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DIARIO D E L A MARINA 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A V A FKAXQCICIA POSTAX E INSCRIPTO COMO COKBKSPONOKKCIA I)B PKOJNWa CluASB B S t-A OF1 CIÑA OK COMBOS DB LA SABANA 
LXXXVI HABANA, VIERNES, 15 DE NOVIEMBRE DE 1918.-SAN EUGENIO. NUMERO 319, 
E n V e r s a l l e s , l a q u e f u é c u n a d e c u a t r o r e -
s é e f e c t u a r á l a c o n f e r e n c i a d e l a p a z 
U n g o b i e r n o s o c i a l i s t a h a q u e d a d o c o n s t i t u i d o e n 
A p r e s e n c i a d e P o i n c a r é y C l e m e n c e a u , e l M a r i s c a l F o c h h a r á e l 
F i e s t a a u t o m i v i l i s -
t a o r g a n i z a d a p o r 
e l " A u t o C l u b 
d e C u b a " 
VATIOSA COOPERACION DE LA 
VSciACTOX DE COÍTEBCIAJÍ. 
rtrs E ODFSTBIALES DE AU-
TOMOTILES^.-SE VERIFICA-
RA EL SABADO DIA DE SAN 
rMSTOBAL, PATRON DE LOS 
ÍK «CHAUFFEURS" 
El brillante éxito que tuvo el año 
nasado, la primera fiesta automovi-
lística organizada por la sociedad 
c!jto nombre encabeza estas líneas, 
ha'hecho que ésta sea repetida maña-
na en los jardines de "La Tropical" 
cedido con aquel objeto. 
La Comisión organizadora espera 
ane a la misma concurran todos sus 
compañeros para que la fiesta resul-
te hermosa y de resonancia. 
He aquí el programa: 
Primera parte 
A las S a. m.—Reunión de los aso-
ciados y convidados con sus auto-
móviles y camiones adornados, en el 
paseo de Martí, frente al local so-
cial del "Auto Club de Cuba", para 
dirigirse luego a los jardines de "L»a 
Tropical." 
A las 9 y media a. m.—Misa de 
campaña en honor de San Cristóbal 
y en sufragio de los compañeros fa-
llecidos. La ceremonia se celebrará 
en la capilla de los Jardines, (oficia-
rá el R. Padre Arteaga, digno Pro-
visor del Obispado). Acto seguido, 
bendición de las máquina» que se pre-
senten y así lo deseen. 
Segunda parte 
A la 1 p. m.—Se celebrará el ban-
quete anual de los socios y sus in-
stados, en los Jardines, 
Un sexteto escogido amenazará la 
fiesta, 
Nota.—Los chauffeurs que tendrán 
que volver a la Habana con sus due-
ños, después de la ceremoni« rel'.-
glosa, encontrarán en el paradero del 
Cerro y en el de Puentes Grandes, 
línea de Marlanao. los autouóviles 
que los conducirán en los Jardines, 
para el banquete de la 1 p, 
Se ha conseguido ya de la inayo-» 
ría de los dueños de máquinas, el día 
libre para su chauffeur. 
d o m i n g o s u e n t r a d a s o l e m n e e n M e t z y E s t r a s b u r g o * 
T e r m ó m e t r o d e l E L P R O G R A M A O B R E R O D E P A Z 
p a t n o b s m o 
Campaña Pro-Alivio del Soldado 
Cuota de Cuba: $100.000 
D t r i u n f o d e l a s 
a r m a s i t a l i a n a s 
Con motivo de los triunfos alcan-
zados por las armas italianas sobro 
ias austríacas, el honorable señor 
Residente de la República dirigió el 
* guíente cablegrama a Su Majestad 
el Rey de Italia. 
Habana, 6 de Noviembre de 1918.— 
flP n í ^ 6 8 ^ Víctor Manuel III Rey 
hL • Roma.—En nombre del Go-
S 0 y Pliebl0 de Cuba y en el mío 
propio tengo el honor y la satisfac-
S*de felícltar calurosamente a 
S ^Ma3estad' al E3ército y al 
ftri i de ItalIa P01" los señalados y 
ĉisivos triunfes que acaban de al-
y por el armisticio impuesto 
fnenugo, prenda de pionta y glc 
te ,fa ? a z — O . Mcn* cal, Presiden 
18 fe la República de Cuba, 
el p ^ ^W^amA contestó S. M. 
a n » . Italia, con el que vertido 
^uSn0 idi0ma• ^«rta"^' a con-
viSS C"3*61 ^neral Italiano, No-
J*—A Su E^elencia el Pre 
l l T t de la Repuja.—Habana.-
el» , gracias a "Vuestra Exceler-
^ l , Palahrat cordiales que se 
n-.i-wP acid0 en <J-rî rme, en su 
luthî  ^peXsonal y 01 601 Gobierno y 
•i a n1 Ulla con O0tífí<5" <ie la vic-
iiss .^^za^a po- las armas Italia-
b, ¿ ¿ J 3 ^ 6 1 «nemlpo secular.—-Tíc-
PRESUPUESTOS GENERALES 
DE U NACION 
Wdo'̂ f1'10 de Hâ enda, doctor Leo-
f̂lo !n^>, e8tuvo ayer &n Pa-lacl» hâ  
'̂PObiicaT̂  al 8efior Pre81̂ *̂ de la 
^les d i Proyerto de Presupuestos ge-""̂  rt0 iV^ nacl6n. Para el año econfl-^ a« 19lff a 1020 
10 l/lllf?68^3 n o t M ^ «1 presupue»-
Pe™ 9̂ aspien<le a 66 millones y pico 
Pifando de lnere8oa a 67 millones, 
«llferm, T ^ pTe8nPuesto de gastos 
^ rel»^ de m&s do cmtrt) millones 
^ C al del eJ"^lo de 1018 a 
n,^ den a 62 millones sete-
E«a d I>€S08-
^ I ^ Z ^ Por habe"e te-
r n?1 en el P^P^^to tre. 
i L ü de pe80R 0011 nue se au-
í ocZh daS de la ReP«bllca y cer-
S ^ *9 mil ^ p"a el pago 
JTft ¿y °e Pensiones. 
Ĵ to le_ban consignado en el presn-
«bTas nl,I?.ta,,a8 por * Congreso 
S 0a8 <lue 11 
Ĵ PtadoT0̂ ' 1)6 haberso realizado tsa 
^ do DresT1PW8to de gastos ex-
OünjpJ® 77 mUlonea 
• ^ la ^J.0 dlsP»08to en é l arHcnlo 
*r ^ p ^ T ? ^ / e n el 3S7 de ^ 
1-, n EJe<:utivo. el señor Presl-











T A LISTA DE SUSCRIPCION VA AU-
MENTANDO DIARIAMENTE 
La huelga general ha sido, naturalmen-
te, un obstáculo para la labor del Pro 
Alivio al Soldado, pero, sin embargo, la 
campaña se ha proseguido enérgicamente 
y a la hora del cierre de loe negocios 
el miércoles por la noche, el Comité BJe-
cntlvo anunció un total de $30.000 ya re-
caudados aquí de la cuota de $100.00. 
De los Estados Unidos se recibió ayer 
un cablegrada participando que el lunes 
fc hablan levantado allí $22.038.887 de los 
$170 500.000 que constituyen el presu-1 
puesto de las siete sociedades benéficas 
autorizadas por el Fesldente Wllson para 
prestar servicios morales y materiales a 
los soldados americanos y aliados. 
La lista de las grandes contribucio-
nes en Cuba a esta causa va diariamente 
en aumento. El señor Regino Truffin ha 
suscrito $2.000 y el señor José Miguel 
Tarafa $1.000, demostrando una vez más 
ambos su devoción a todo lo que significa 
altruismo patriótico. El señor Tarafa ade-
más ha recomendado a todos las empre-
sas en Cuba en que tiene Intereses que 
suscriban 500 pesos respectivamente. 
El coronel Teodoro Roosevelt con mo-
tivo de la próxima paz acaba de hacer 
una elocuente petición en favor de la 
campaña Pro Alivio al Soldado. Ha di-
cho: Sería una Imperdonable Ingratitud 
desatender ahora a los que han ganado 
las batallas de la democracia, precisa-
mente cuando más necesitan estímulo mo-
ral y comodidades para sobrellevar la 
SOBRE LA CONFERENCIA DE PAZ 
París, Noviembre 14. 
La opinión general entre los go-
biernos asociados es que Yersalles es 
el lugar más apropiado para celebrar 
la Conferencia de la Paz; y si se re-
suelve en ese sentido, vendría a re> 
conocerse la posición principalísima 
de Francia en la guerra. 
Además de esta consideración exis-
ten otras de carácter práctico tales 
como facilidades telegráficas j cable-
gráficas y cuestión de alojamÍent<v 
que hay en la capital de Francia* con 
paradas con los que exisen en las pe-
quefias ciudades de Holanda y Sui-
za. 
Numerosos agentes de los países 
aliados ya están buscando grandes 
casas en París para alojar a sus 
respectiyas delegaciones. La repre-
sentación de los Estados Unidos se 
trasladará de la pequefia residencia 
que ahora ocupa el coronel Hinse y 
sn personal a otro edificio de mayor 
capacidad. 
Es probable que la primera «¡esión 
del Congreso de la Paz se celebrará 
en alguna fecha anterior al quince 
de Diciembre, después de las eleccie* 
nes parlamentarias Inglesas, y en 
ocasión conTeniente para que los de-
legados americanos y otros tengan 
amplia oportunidad de llegar. TJnn 
reunión de la Conferencia Inter-Alia-
da que ha de celebrarse en brere de-
terminará finalmente los detalles de 
estas cuestiones. 
El Primer Ministro DaTid Lloyd 
George y el Ministro de Relaciones 
Exteriores Balfour, de la Gran Bre-
taña; el Primer Ministro Orlando y 
el Ministro de Relaciones Exteriores 
Sonnino, de Italia; el Primer Mlnis 
tro Tenizelos, de Grecia, y el Mlnis 
tro de Relaciones Exteriores Pachl-
tich de Serbia, se hallan en camino 
hacia esta capital para reanudar las 
conferencias en la residencia del co-
ronel Edward M. Honse, representan-
te especial del Gobierno de Ijs Esta-
dos Unidos, y también asistirán a las 
sesiones de Versallles. 
Además de delinear el procrama 
general del Congreso, se discutirá 
también, probablemente, la cuestión 
de la subsistencia en Alemania y 
Austria. 
EL NUEVO GOBIERNO DE ALE-
MANIA 
Copenhague, Noriembre 14. 
El nuero Gobierno alemán ha que 
dado organizado con los siguientes 
miembros socialistas: 
Presidente y Ministro de Goberna-
mllltares, Friedrich, La proclama concluye diciendo que LA SITUACION POLITICA EN ALE-
las víctimas de los combates de los 1 MANIA 
clón y asuntos 
Ebbert. 
Asuntos Exteriores, Hugo Haase. 
Hacienda y Colonias, PhilUpp Schel-
demann. 
Desmoríliración, Transporte, Jás-
ela y Sanidad, WUhelm Dlttman 
Publicidad, Arte y Literatura, Herr 
Landsberg. 
Política Social, Richard Barth. 
EL PROGRAMA DEL NUEYO GO-
BIERNO ALEMAN 
Berna, Noriembre 14. 
Un despacho que se ha recibido 
aquí de Berlín dice que el nuero 
gobierno ha publicado su programa 
con una proclama. El despacho 
agrega que el programa pone en rigor 
muchas modificaciones hacia la de-
mocracia y la libertad, económica y 
políticamente. 
i últimos días dentro de la ciudad de 
Berlín serán enterradas juntas en el 
cementerio, donde se hallan inhuma-
Copenhague, Noriembre 14. 
El «Berlinske Tidende se ha ente-
rado de que al gabinete de Wuttem-
das las yíctimas de la rerolnción do ber se han agregado miembros de los 
1842. i partidos Nacional del Pue?)lo, Libe-
La proclama anuncia que se ha le- ral y Centrista, 
rantado el estado de sitio, que ha- i Declara un despacho que el Gran 
brá plena libertad para todos Incln , Buque de Badén ha pospuesto su ali-
so los funcionarios, para formar aso-, dicación habiendo asumido la rerolu-
ciaciones; que queda abolida la cen. j ción en Badén un aspecto má£ tran-
sara. Incluso la de teatros; que ha- j quilo. 
brá libertad para la palabra escrita Noticias de Berlín dicen que la 
y hablada, amnistía para los delitos guardia roja en Brunswick está arres-
políticos, anulación de la ley del ser-; tando a los altos funcionarios y a ios 
rielo auxiliar nacional, una jornada altos representantes de las autorlda-
de ocho horas, y sufragio unlrersal, des militares y arrojándolos a la pri-
directo y secreto, con representación slón. 
proporcional, para ambos sexos, y pa- j Otro despacho dice que las nego-
ra los mayores de relate afios de elaciones entre el Consejo de Sóida 
edad, en las elecciones de todos los 
cuerpos públicos. 
D E L T E M P L E T E 
Con motlro de celebrarse mañana 
la festividad de San Cristóbal, Patro-
no de la Habana, el Alcalde ha dis-
puesto que el Templete permanezca 
abierto e iluminado esta noche de 8 
a 10 y el sábado durante todo el día 
y noche, a fin de que pueda ser -vi-
sitado por el público como en años 
anteriores. 
El doctor Varona ha designado una 
guardia de empleados para que ba-
jo la supervisión del señor Juan Ro-
dríguez Suárez, atienda durante esos 
días al cuidado del Templete. 
Mañana por la noche la Banda Mu 
nicipal dará una retreta frente al 
Templete, en la Plaza de Armas. 
Q u e d ó r e s u e l t a l a c r i s i s m i n i s -
t e r i a l e n E s p a ñ a 
£1 señor C o n d e ufe Somanones forma Gobierno con la colaboración 
de los señores Marqués de Alhucemas j Alba. Se han registrado 
algunas manifestaciones revolucionarias que fueron fácilmente 
sofocadas. Un alto personaje político declara que los países His-
pano Americanos pueden influir en la vida española aplaudien-
do, censurando y hasta aconsejando a los gobernantes. 
SE HA RESUELTO LA CRISIS 
Madrid, 14. 
A consecuencia de la negatlra de 
los regionallstas y reformistas a dar 
su apoyo al Gobierno que intentaba 
formar el señor conde de Romanónos, 
nones que el nuero gobierno aproba-
rá los presupuestos y seguirá gober-
nando. 
MANIFESTACIONES DE CARACTER 
REVOLUCIONARIO 
Madrid, 14. 
dos y el Gran Duque de Sajonia-Wei-
mar fueron prolongadas y dramáti-
cas. El Gran Duque se resistió per-
sistentemente a abdicar, pero cedió 
finalmente. En rlsta de la impopu-
laridad del Gran Duque el Consejo le 
recomendó que se refugiase en algu-
na pequeña población. 
EL MARISCAL FOCH ENTRARA EL 
DOMINGO EN METZ Y ES-
TRASBURGO 
París, NoTiembre t é , 
Las tropas alemanas éíqpj w r u $ la 
eracuación de Francia y Ból^ca el 
martes. Las tropas aliadas enseguida 
empezaron a avanzar, dirigiéndose los 
americanos hacía Metz y Strasbur-
S O . 
El Mariscal Foch, Generalismo de 
los ejércitos aliados, hará su entra-
da solemne en esas fortalezas alema-
nas el domingo en presencia del Pre-
sidente Poincaré y del Primer Minis-
tro Clemenceau, El Mariscal eíectua-
rá su entrada triunfal en esas ciuda 
EL REY ALFONSO FELICITA 
AL PRESIDENTE POINCARE 
PARIS, Noviembre 13. 
El Rey Alfonso de España ha 
telegrafiado al Presidente Poin-
caré su felicitación con motivo de 
la firma del armisticio. El men-
saje del Rey dice: 
En la ocasión de la firma del 
armisticio, debo, mi querido Pre-
sidente, felicitaros de todo cora-
zón por haber llegado al fin de 
esta gloriosa epopeya del ejérci-
to y de la nación francesa, que 
nos ha demostrado a todos lo 
qne significan el valor y el pa-
triotismo. 
L A F I R M A D E L 
A R M I S T I C I O 
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLI* 
CA FELICITA A LOS JEFES Dí 
LAS JíACIONES ALIADAS 1 
ir.í jftfé del Estado Erigió los c;n 
i tlegiuuiao siguientes a tos de las na* 
j clones aliadas tan pronto como tuvd 
i conocimiento oficial de haberr.p fir* 
mado el armisticio entre los ojerci» 
tos fle aquéllas y el de Alemania; y 
tan pronto se reciban las contesta-» 
ciones de los telegramas enviados poí 
el honorable señor Presidente de i* 
República a otros Jefes de Estados 
aliados, los publicaremos: 
Habana, a 11 de Noviembre de 1918, 
—A su Excelencia Woodrow Wilaon» 
Presidente de los Estados Unidos d̂  
des, jinete sobre <<Creso'» su favorito | América.—Washington, D. C. — Et} 
corcel de guerra. j nombre del pueblo todo de Cuba,' pot 
Es probable que los Departamen-1 su gobierno y por mí mismo, me com-i 
tos en la reglón del territorio recon-; plazco profundamente en enviar a 
quistado volverán a tener sus anti- i Vuestra Excelencia y a todo el pue« 
éste declinó los poderes que le'haWa i ^J"^6"^^^^^ ffnos nombres, a saber: Bajo Rin. Pre- blo americano mis congratulaciones 
^ ¡ron Iniciar algunas manifestaciones fectura de Estrasburgo; Alto Rin, más sinceras por la concertación del 
^De^puVdf^'to don Alfonso c o n J ^ c a r í ^ r revolucionarlo; pero 1^Iprefectora de Colmar¡7 Moseia. P r e : i a r m i s t í d o ^ e r e s t ^ ^ r 6 ^ 6 1 ^ 0 ? 
. A«« i«o cfl«^2 grupos fueron disneltos rápidamente 
ínJ«%ft A ' J La POUcía reW^ una bandera ro-ques de Alhucemas. ja qn^ 1IeTaban ^ manifestantes. 
Las autoridades están prevenidas La conferencia duró una hora. 
híft llnmâ A nnra nfr Iüa pvtíUpupÍí.- r̂ lHUtu. bía lla ado para oír las explicado 
nes qne como representante? del 
partido liberal daban a la crisis, y 
añadieron que el Monarca encontró 
en todos elfos la franca expresión de 
estar dispuestos a solucionar la cri-
sis en la forma más conveniente pa 
PRECAUCIONES EN BARCELONA 
Barcelona, 14. 
Despierta aqní enorme espectación 
el desarrollo de la crisis ministeriaL 
Se han adoptado grandes precau-
ciones para evitar qne ocurran es ra el P^s 7 paralas^ ideas libertes S o s a V subida4 de los omeros 
En vista de ello el Rey encargó 
nuevamente al sefior conde de Roma-
nones la formación de Gobierno. 
Al nuero Gabinete le facilitaron sn 
concurso los señores marqués de Al-
hucemas y Alba. 
El señor conde de Romanones lle-
vará hoy mismo a someter a la firma 
del Rey la lista de los ministros. 
Manifestó el señor Conde de Roma-
de las fábricas. 
LOS REPUBLICANOS EN ESPAÑA 
Madrid, miércoles. Noviembre t a , 
(De la Prensa Asociada). 
Aquí y en Barcelona se celebraron 
anoche meeting republicanos. 
(Pasa a la NUEVE) 
fectura de Metz. El Gobierno ya está 1 de por Vuestra Excelencia propuesto! 
considerando el establecimiento de la ¡ y por los aliados aceptados, pueda 
adminlstracción provisionaL i considerarse seguramente, no ya cô  
La ocupación del territorio en la mo una mera suspensión de las hos-̂  
margen izquierda, del Rin y de las ca tilidades de la guerra, sino como la( 
bezas de puentes no se llevará ft cabo cesación definitiva de las misma? danji 
por las fuerzas alindas hasta másj'do fin así a la más terrible contiena 
tarde. 
La liberación de Bélgica promete 
llevarse a cabo rápidamente. Con mo* 
(Continúa en la página OCHO.̂  
D E L O B I S P A D O 
CIRCULAR EXTRAORDINARIA CON 
MOTITO DE LA TERMINA-
CION DE LA GUERRA 
da que registra la historia y dejan» 
do echados los cimientos de la paá 
permanente que habrá de estipular* 
se y que será debida al heroísmo d̂  
los soldados de las naciones combâ  
tientes y, entre éstos al valiente 
ejército de los Estados Unidos qurt 
bajo la inspiración y dirección de su 
Gobierno ha obtenido la corona de la 
victoria más gloriosa..—M. G. Meno-* 
cal. Presidente de la República dé 
Cuba, 
C a m p a ñ a e lectoral 
Pinar del Río, Noviembre 14. 
Significados elementos de la Ju-
ventud Conservadora pinareña hau 
constituido el Comité Pro-Montalvo 
con objeto de promover la campaña 
en favor de la candidatura presiden-
cial del general Montalvo. 
Eduardo Hernández-
L a epidemia g r i p p a l en 
la R e p ú b l i c a 
Según los Informes médicos, existen 
en Guantánamo 4.547 atacados. Contl. 
mía la Sanidad en sn lamentable aban 
dono.—Los médicos americanos pros-
tan auxilio.—Otras noticias 
Guantánamo, Noviembre 14. 
El Comité de Auxilios dirigió en la 
tarde de hoy, el siguiente telegrama 
al Cónsul Americano en esta ciudad: 
Wallace Houston, Henry Clay an I 
Bock Co. Limited Habana. 
Contestando su telegrama del día 
13, podemos Informar a usted, quo 
nuestros datos verídicos arrojan sAlo 
en la clndad de Guantánamo, más de 
mil quinientos enfermos, a quienes 
(Continúa en la página SIETE.) (Continúa «n la plana DIEZ) 
P a r a s o l u c i o n a r l a h u e l g a d e B a h í a 
UNA COMISION DE OBREROS VI-
SITÓ AL GENERAL MONTALVO 
Ayer designaron los gremios de la 
Bahía una comisión que se entrevis-
tara con el general Montalvo, infor-
mándole de las peticiones de los 
obreros. 
La comisión fué compuesta de un 
miembro de cada gremio. 
Los obreros, en la entrevista cele-
barada ayer, quedaron comprometi-
dos a personarse ante el general 
nocal, para informarle de sus peti-
ciones . 
UNA CONFERENCIA CON EL GE-
NERAL MENOCAL 
La Comisión de arbitraje para re-
solver el conflicto existente entre 
los navieros y obreros de Bahía, v 
que conjuntamente con el general 
creer es un deber ineludible ante ese 
singular beneficio de la Divina Pro-
videncia, elevar los ojos a Dios 
Menocal integran los señores general i ^u<l8tr° Ŝ ñor ^téndole el más pQfa0i ^ ^ i , - ^ ^ r > ^ < * ™ > * ™ ,0 ¡Profundo homenaje de gratitud por 
Después de cuatro años y meses de "Habana, 11 de Noviembre de 191S, 
una guerra sin igual, seguida de to- —A Su Excelencia Raymond Poinca-
das las calamidades incluso la peste, ré' Presidente de la República Fran-
ha brillado por fin la tan deseada y ! cesa.—París. — Ninguna satisfaxjclórf 
pedida paz que es uno de los dones Puede ser mayor para mí que la da 
más beneficiosos de que puede gozar dejar oir cerca ?e Vuestra Excelen-
la iMimanidad 1 cia la voz entusiasta del pueblo cu* 
Para los que tenemos la dicha de Ibano G o b i e r n o presido. Por h* 
Rafael Montelvo. el Presidente de la | — - ^ l a — ^ 
Cámara de Representantes señor Co-
yula, y el señor Mendoza, conferen' 
ciaron ayer por la mañana con el 
Presidente de la República, dándolo 
forma y términos en que se ha con-
i certado un armisticio que ha puestol 
; sin duda fin a la guerra y que anun-
!cia la estipulación de un convenio do 
i paz permanente que será una ga-i 
rantia para el derecho y la "¡nsticia 
! entre las naciones en el porvenir y 
En tal virtud, el día 16 del presen- i . . „ Q,Hr. wo;™* ôlabo-
mes. festivMad del glorióse ^ l ^ J Z ^ ñ Z í a T M i n V buü uristóbal, Patrono de esta dió 
cesis, después del solemne pontifi 
Escrut in io de la Junta Prov inc ia l E l ec tora l 
el patriotismo de esos Ejércitos da 
cuenta de la reunión que se había ¡cal que celebraremos en m\estrTsTn' i rranc .̂.5Il„e ^ ^ ^ f ^ . ? 6 ™ ^ ^ 
efectuado con los obreros en la ca- ta Iglesia Catedral, se hará 1p. expo-
sa del general Rafael Montalvo y de ' sición del Santísimo Sacramento y 
la posibilidad de llegar cuanto antes ¡ seguidamente se cantará un solem-
a una solución satisfactoria. Según 1 ne Te-Deum, dándose a contir'iación 
expresó uno de los señores comisio- la bendición con el Santísimo Sa-
cramento. 
En ias demás iglesias y capil;as pú 
blicas de esta nuestra diócesis dis-
ponemos que el próximo domingo día 
17 después de la misa solemiu; se ha-
ga la exposición de Su Divina .Majes-
tad cantándose un solemne Te-Deum 
y a su terminación se dará la ben-
dición con el Santísimo Sacra.nento. 
Recomendamos con toda eficacia al 
venerable Clero y a nuestror, ama-
dos diocesanos imploren de la Divi-
na clemencia en momentos tal so-
lemnes por la poderosa intercesión 
de nuestra muy amada Madre y Pa-
trona la Santísima Virgen de la Ca-
ñados, la Comisión reconocerá a los 
obreros sus peticiones en cuanto a 
la implantación de la semana ingle-
sa, aumento de jornales y reconoci-
mientn de los gremios, por estimar-
las jstas. Solamente tienen que arre-
glarse pequeños detalles a fin de no 
lesionar Intereses. 
1—• 
(Pasa a la página NUEVE) 





Miguel Mariano Gómez . » 113.077 
Femando Ortlz U0.1W 
Benito Lagueruela . . . 108.49;* 
Alfredo Hornedo 
Ramón García Ctóuna jr «. * 96.343 
Enrique Zayas 93.6̂ 6 
Rafael Martínez Alonso . . 83.315 
Carlos Ouas 79.184 
Felipe González Sarraín . . 76.61?. 
Generoso Campos Marquettí 72.471 
Enrique Roig 63.194 
Francisco Martínez Lufriu . 59.7U3 
Pedro Herrera Sotolongo . 46.327 
Francisco Forcade 45.398 
Baldomero Acosta . . . . . . 39.94") 
José de J. Yarini 33.709 
(Pasa, a la NUEVE) 
ridad se digne concedernos ol ver-
dadero don de la paz, que el mismo 
Jesucristo, Señor Nuestro, dió como 
suya a sus discípulos, porque sin 
Dios no puede haber paz verdadera; 
que ilumine a los hombres para que 
comprenda que por el camino de la 
apostasía e Indiferencia religiosa no 
se obtiene otro resultado que el odio, 
la desolación y la muerte. 
Dada en nuestra residencia episco-
pal de la Habana a 12 de Noviembre 
del año del Señor 1918. 
-(-PEDRO 
Obispo de la Habana. 
las páginas de su historia las más 
brillantes muestras de lo que esa 
pueblo francés es capaz de hacer por 
la libertad de las naciones en la lu-
cha contra sus opresores.—M. G. Me-
nocal, Presidente de la República 
Cuba. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918.1 
—A Su Majestad Jorge V, Rey de 14 
(Pasa a la página CINCO) 
L e g a c i ó n d e l o s 
E s t a d o s U n i d o s 
Señor Director del DIARIO DE LAl 
MARINA 
Sefior: La Junta del Tráfico de Guerra ha 
autorizado la concesión de lioenclaa 
para la importación de miel proce-
dente de Méjico y de las Antillas, sin 
tener en cuenta el método del trans-
porte, siempre que la miel así auto-
rizada llegue a los Estados Unidor 
antes de Enero 1 de 1919. 
IViiliam E. Gonzalo/. 
Ministro de los Estados Unidos, 
DIARIO DE L A MARINA Noviembre 15 de 1918. £fK) UXXVí 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A Q U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Gires so1 re todos les plazas inipertai'es M m m ú v y epersr.iones de banca 
en iiengrai. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
C u e n t a s d e A h o r r o s . 
ADMINISTRACION: A-8940 
OFICINAS: A-7400 
B o l s a d e N e w Y o r k 
RIVERA, MARTINEZ Y TORRE 
S. EN C. 
OBKAP1A. NUilEBO 23. 
NEW YORK STOCK EXCHANGE 
TELEFONOS A-0302-A-9448w 
HABANA, NOVIEMBRE 14 DE lí'lS 
Div. Valores. Cierre cié ayer Abre Máximo Mínimo Cierrt 
| 8.00 American Beet Sugar 03 
Am̂ ricau Can ifiU k fl.OO 
$ s.oo 
$10.00 í 4.00 
$ s.ou 
2 0|0 $ S.IW 







$ 5 00 iio.o» $ 7.00 
$ Í.ÜO $ 7.00 
e i iin Smelting & Beet . Co. 
Anaconda C'opper 
California Petroleam Cuuadian I'aclfic Central lieathei-Chino Copper Corn I'roducts Cruclble Steel Cuba Cañe Susar Qorx> Dlstillers Securities luspiration Copper Interb. Consol. Corp. Com. , . Inter. Mercantile Marine Com. Konnecott C'opper. 
8Ŝ  
21% 105 (JOVá 41, 48̂ 4 
0 
2í»»4 
Lackwanna Steel JQ'J-i Lehigh Valley, Mexlcan l'etroleum. . . . Miami Copper Missouri Pacific Certifícate. New York Central Ray. Consol. Copper. . . . Reading Comm Uepubllc Iron & Steel. . . 





S. Industrial Alcohol 22» U. S. Steel Com, Cuban Ame . Sugar Cm Cuba Cano l'ref Punta Alegre Sugar.' Inter. Mer. Marine Pref •Westingliouse Erie Common American Car Foundry Wright Martin Willys Overland Acciones rendidas: 
MERCADO FINANCIERO 
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106% 33 134 100 99% 
121»4 
o3% 47% 89% 70̂  22% lG(ii.. «1J4 41% 49% 56% 
33 49% 53 9 
30% 30',* 71% 03 J74V4 27% 
S2% 
90% 78 107% 
134% 100% 99% 81 
123% 
63% 46% 88 69% 22 165% 60% 40% 48% 54% 32% 48% 52% 8% 30 38% 71 «2 
167% 27 29% • 81% 
89% 77 10" i, 32% 183% 99% 98% 81 
120% 
63% 16% 88 69% ¡B 
165% 60% 41% 48% 55V4 32% 48% 52% 8% 30% 38% 71 
62 167% 27% 29% SI 23 % 89% 77 10í>% 
•WÁ 133% 90% 98% SI 49% 320% 43 
B o l s a tíejew Y o r k 
Noviembre 14 
PIENSA ASOCIADA 
A c c i o n e s 6 1 5 , 8 0 0 
B o n o s 1 1 . 5 1 0 , 0 0 0 
AZUCARES 
>otv York, Noviembre 14» 
Hio hubo cambio en el mercado lo-
tal de azúcar crudo, cotizándose la 
céntrífofa a 7.28 para el refinador. 
Noticias recientes de Cuba decían 
Que habían caído nuev.ns lluvias b.:-
noficiosas y que la zaíra progresaba 
favorablemento. La Comisión Vnuii- das sus ganancias, sino que sufrierím 
ció compras de 4*000 sacos de Cuba, pérdidas netas de uno a cuatro pun-
En el mercado del refino la deman< tos. Las de motores también cedieron 
da apenas mejoró y los precios no se ¡ fácilmente, junto con las especlalida-
íiiternron. rigiendo el de 9 centavos | des afines. 
615.000. 
ta de Industrias de la Gr.erra había 
«ido facultada para resdndir los con-
tratos que excedan de cantidades re-
lativamente nominales. 
Hubo muchas discusiones en los 
círculos bursátiles acerca de la con-
veniencia de levantar las restriccio-
nes impuestas a los préstamos; pero 
esta controversia apenas fué alentada 
po f las instituciones financieras. 
La reacción llegó a su colmo a la 
última hora, cuando las petroleras y 
las industriales no sólo perdieron to-
£L MEECADO DEL DINERO 
Papel mercantil, 4 meses, 6; 6 me-
ses, 6. 
Libras esterlinas, 60 días por letras, 
4.7ÍUÍ4. 
Comercial. 60 días, letras sobre 
Bancos, 4.72.1 2. 
Comercial, 60 días, 4.72.1j4; por le-
txal 4.76; por cable, 4.76,5!8. 
Francos.—Por letra, ów43.1j4; por 
cable, 5.42.1¡4. 
Florines.—Por letra, 41,1|2; por ca-
ble, 42. 
Liras.—Por letra, 6.36; por cable, 
6.85. 
Rublos.—Por letra, 18.112; por ca-
ble, 14 nominal. 
Peso mejicano, 77.1 2, 
Préstamos: por 60, 00 días y 6 me-
ses, 6. 
Bonos del Gobierno, firmes; bonos 
ferroviarios, firmes. 
Ofertas de dinero, fuerte; la más 
alta 6; la más baja 6; promedio 6; 
cierre 5.8!4; oferta 6; último présta-
mo 6; aceptaciones de los bancos 
1.114. 
Londres, Noviembre 14. 
Unidos, 86. 
Consolidado*, 50.8 4, 
L E C T 
Res i s tente y F l e x i b l e 
E m p a l m a b l e s i n f in . 
\ \ — % p r u e b a d b A o j a 
$ L A C O R R E A D B C U B R O M E J O R A D A 
L a s g r a n d e s n e c e s i d a d e s de l d í a , i m p o n e n 
e l u so de l a C o r r e a M e j o r a d a " E L E C T R I C " 
J C n e s t o s t i e m p o s d e e s c a s o p e r s o n a l , l a 
^ l a r g a d u r a c i ó n y m a g n í f i c a l a b o r d e l a 
C o r r e a M e j o r a d a Í < E L E C T R I C , , , p e r m i t e g a n a r 
t i e m p o , p o r q u e n o c a u s a i n t e r r u p c i o n e s . 
EL PERSONAL TRABAJA MAS A GUSTÓ CON BUEN MATERIAL 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n l a H a b a n a , 
d e t o d o s t a m a ñ o s d e c o r r e a d o b l ^ y s e n c i l l a . 
"ELECTRIC" "VIOOZ" 
AMERICAN TRADIÑG Co. HABANA VICTOR G. MENDOZA y Ca, 
OBISPO 6 CUBA 3 




París, Noviembre 14» 
Î as operaciones fueron tranquilas 
hoy en la Bolsa. 
Renta tres por ciento, 62 francos 
40 céntimos. 
Cambio de Londres, 25 francos 
Í)7.I i céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 87 
francos 65 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Durante los dos últimos días el 
mercado estuvo bajo la influencia dei 
conflicto huelguista; pero esto no 
obstante los valores se mantuvieron 
con relativa firmeza, aunque coti-
favorablemente impresionado, ha-
biendo mejorado notablemente las 
Comunes de la Compañía Manufactu-
rera y las de igual clase de la Lico-
rera. Las primeras eran solicitadas 
a 47.1¡2 y nada se ofreció a menos 
de 49, no efectuándose por consi-
guiente operación alguna. 
Las últimas se cotizaron a distan-
cia de 26.314 a 30, pero se pagaban 
después a 27, sin que este precio fue-
ra aceptado. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos, que llegaron a 99 a princi-
pio de semana, experimentaron al-
gún descenso. Se cotizaron en la se-
sión de la tarde de 96 3i4 a 98. Mas 
dándose a distancia, sin que se con- i tarde se operó en 300 acciones a 
cortaran operaciones. 
Abrió ayer el mercado más firme y 
por el granulado fino. Decíase que las 
refinadores tienen nna considerable 
existencia de azúcar y podían efec-
tuar prontos embarques, 
VALORES 
New York, Noviembre 14. 
El mercado de valores, hoy hizo re-
saltar más aún los muchos contradic-
torios factores que han tenido absor- con Soníhcrn Pacific 
Las ^nlted States Steel prometle-
ron al principio reenperar una parte 
substancial de lo perdido reciente-
mente, adelantando 1,1 !4 pnntos. pe-
ro abandonaron toda su ventaja,' ce-
rrando con una lig-era pérdida frac-
clonal. 
Las ganancias de uno a dos puntos 
alcalizadas por las ferrocarrileras 
la la atención de los inlereses finan 
cirros e industriales desde que se 
firmó el armistsdo. 
Los precios estuvieron de firmes a 
fuertes al principio, reteniendo las 
ferrocarrileras, marítimas, de equi-
pos y de peírólev. junto con especiali-
dades como las de motores y las taba-
caleras, durante toda la mañana, sus 
ganancias de uno a tres puntos. 
Más tarde la lista entera reírocc-
dfó, coincidiendo el revés con las no-
ticias de ^Vashington de que la Jun-
la cabeza, 
también desaparecieron, mientras Iüs 
de cobres estuvieron cohibidas y las 
marítimas perdieron terreno al pos-
ponerse la tan anunciada transacción 
de la Mercantilie Marine. Las ventas 
ascendieron a 615.000 acciones. 
Las emisiones ferrocjüTfleras e in-
dustriales del interior r~dler»n de 
i a í.112 por efecéo 
nales estuvieron Irr 
tas totales asceml: 
Los viejos lio-
Fnldos no sn£rieroi 
N A G I O N A l D f F I A N Z A S 
i i tos dei Banco Nacíenal de Cuba.-Piso 3c . 
Teléfonos A-0439, JL-044tO y JL-1055 
Presidente: Joaé I/flpea Rodríguez. Vicepresidente: Manuel L. Cal-
T*t. Letrado Consultor: doctor Vidal Morales. Directores: Julián Li-
nares; Saturnino rarajón; Manuel Flores; \V. A. Merchant; Bernardo 
Pérez; M. A. Coronlles; Tomón S. Maderos. Administrador: Marcial 
ülmo Truffíij. Secretarlo Contador: Celestino Gómez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subasta, Con-
tratistas, Asuntos Civiles y Criminales, Kmpleados Públicos, para las 
Aduanas, etc. Para más informes, dirigirse al Administrado». 
Kapldea en el despacho de las solicitudes. 
T H O R V A L D - L . C U L M E L L 
C O M P R A Y V E N T A D E V A L O R E S 
N E W Y O R K S T O C K E X C H A N G E 
H O T E L F L O R I D A OBISPO, 28. 
o 6421 80 di 
Asociación de Oeoendientes del Comercio de id m m i 
S E C R E T A R I A 
E l e c c i o n e s O r d i n a r i a s 
Cumpliendo lo preceptuado en el 
art 65 de los Estatutos G-eneraleí:, se 
anuncia a los señores Asociados que 
desde el día QUINCE del mes en cur-
so, queda ABIERTO EL PERIODO 
ELECTORAL de las elecciones ordi-
narias de Directiva para el año 191.9. 
En los dina 8 y 15 de Diciembre 
nróximo, se celebrarán la Junta Pre-
paratoria de Elecciones y las Elec-
ciones Ordinorias respectivamente. 
Corresponde elegir un Presidente, 
por un año, (tiempo que resta riel pe-
río presidencial del señor Ftruiclsco 
P o w h Ban:ur) y un Primer Vicepresi-
dente y veinte vocules por tres años, 
qre sumados a los cuarenta que re- j 
erlamentariamente continúan, constí-' 
tuirán la Junta Directiva en el año 
291'J. 
Durante los primeros veinte días 
dol período electoral—del 15 de no-
viembre al 4 de Diciembre—se admi* 
P e r í o d o E l e c t o r a l 
tiran en la Secretaría General, la.: 
candidaturas que se presenten de 
acuerdo con los artículos 66. 67 y 
6S de los citados Estatutos. 
De conformidad con el artroHo 80, 
se advierte que para la votación, ce 
exigirá el recibo de NOVIEMBRE 
que lleva taladrada la palabra ELEC-
CIONB8 y que por acuerdo de la Di-
roctiv̂ , se considera con suficiente 
validez a los efectos del citado ar-
tículo, y el CARNET DE IDENTIFI-
CACION (inc. 5o. art. 2?,.) 
Todo lo que de orden del señor 
Presidente p. s. r., se publica para 
conocimiento de los señores asocia-
do?. 
Kabana, 15 de noviembre do 1918. 
César G. Toledo, 
Secretario General p 
C. 9478 alt. 
s, r. 
6d.-l5. 
C o r p o r a c i ó n 
T é c n i c o - I n d u s t r i a l M i n e r a 
97.1|2 y ai cerrar se efr-ctuaron nue-
vas operaciones a 97.114 y 97, cerran-
do de 96.3|4 a 97, sin nuevas opera-
ciones. 
El papel de la Havana Electric, 
Comunes, abrió firme y solicitado, 
pagándose a 97.1j2, peí o como nada 
i se ofreció dentro de este límite que-
i daron sin llenar las órdenes de com-
| pra que había en plaza. 
I Las Comunes de Naviera se man-
| tuvieron todo el día cotizadas a dis-
) tancia de 67 a 75, sin oreraciones. 
j Muy firmes y avanzando las accio-
(nes de la Compañía Hispano del Se-
| guro, quedando solicitadas las fun-
dadoras a 173 y en cuatito a las Be-
i neficíarias, si bien se cotizaron de 
1̂00 a 115, se pagaban a primera bo-
ira de la tarde a 101. l!2. \ 
Los demás valores cierran sin va-
; i lación y en general el mercado cle-
i rra firme y con tendencias a mejo-
¡ rar. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
ip. m. como sigue: 
Banco Español, de 91 a 100. 
I F. C. Unidos, de 96.112 a 98.i;4. 
Havana Electric, Preferidas, de 
107 a 108. 
Idem idem Comunes, de 97.1Í2 a 
loa. 
Teléfono, Preferidas, de 91 a 98. 
Idem Comunes, de 88.5|8 a 89.1¡S. 
Naviera, Preferidas, de 88.112 a 90. 
Idem Comunes, de 69 a 75. 
Cuba Cañe, Preferidas, 85. 
(Pasa a la plana ONCE) 
EL HUEVO 
DE LA PROSPERIDAD 
NUESTRAS NUEVAS OFICINAS 
i 
E l e d i f i c i o " S t a t e s m a n " s u r g i ó a con» 
s e c u e n c i a d i r e c t a d e n u e s t r a a b s o l u t a 
L I B E R A L I D A D y e x c e l e n t e cali-
d a d d e n u e s t r o s p r o d u c t o s . 
Edificio \"State8man" 
Calles Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . 0« Ai 
T A N Q U E S d e C E M E N T O 
P A T E N T E R O T L L A N T 
P a r a t o d a c l a s e d e l í q u i d o s y m e l a z a s . Fundición 
d e c e m e n t o de M a r i o R o t í l a n t , F r a n c o v Benjume* 
d a . ~ T e I é f o n o A - 3 7 2 3 . 
DIRECt IO\ Y IÍECONOC1MIEMO DE MIXAS. 
LABOKATORIO DE A>ALISrS DE MINERALES, TIERRAS 
Y ABOOS. 
IXVESTKíACION CUAMll VT1VA DEL .MANGANESO. HIE-
RRO, SÍLICE, «SC, CR0MR0AI0 Y COBRE; $3.00. 
SE HACEN ECONOMICAS IGUALAS PARA ANALIZAR LOS 
MINERALES DE LAS MINAS EN EXPLOTACION. 
L a m p a r i l l a 7 4 . T e l é f o n o M . 1 4 3 3 . 
H a b a n a 
C. 92Í 4d.-8. 
i D r . r L G a r c í a C a ñ i z a r e s 
lcat«4rétlco de la Unlver»Wa4 
I V S a r l a n a o 
Consultas medicíi»! Lunes, 
Wíiércoles, Viernes,, de a n •! 
\ N a hace visitas a domicilio 
D I N E R O 
a l 1 l o 
B A N C O D E 
PRESTANOS SOBRt JOTEIIA 
Consulado, Ul. Tel . A-«962) 
c 5524 IB t JL 
| C A S A T U R U U L | . 
A b o n o - I n s e c t i c i d a s - Des in fec tantes - P r e s e r v a t i v o s - C o l a s - G o m a s -
P e g a m e n t o s - C o l o r e s vegeta les y m i n e r a l e s - A c e i t e s - G r a s a s - E s e n -
c i a s . - E x t r a c t o s - E s p e c i a s - A g u a r r á s - B r e a - A l q u i t r á n - Asfalto - S e -
lla-todo - A c i d o s - D r o g a s - P r o d u c t o s q u í m i c o s - P i n t u r a s - L í q u i d o s 
p a r a l i m p i a r m e t a l e s - D e s i n c r u s t a n t e s d e c a l d e r a s , e x t i n g u i d o r e s d e 
fuego y m a t e r i a s p r i m a s p a r a las i n d u s t r i a s . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
TELEFONOS A-775I, A-6368, A.4862, A-4287 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . 170 B r o a á w a y . N e w Y o r k 
G O / A A - / " 
S o l a m e n t e d e s e e n 
q u e n o s c o m p r e 
G o m a . 
it 
S T E D L i n t í 
M T I - R É / B A L Á B U / 
AOtTCY »o .o» tu. s 
O B R A P I A 5 2 
H A B A P 1 A 
A P A R T A D O 1 1 5 2 
E ^ T A E / 
L A Q U E D I B E 
V D . U / A R 
l i i i 
G A R A n T l A 
5 0 0 0 ^ 
C U B A N / W H I M E R Y # 
S U P P L Y C G M P A N Y 
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E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
£0 estos momentos solemnísimos 
Je la historia, en que las naciones li-
bres baten palmas de júbilo por la vic-
toria de los más altos principios de 
libertad y ~ democracia, el pueblo y 
¿ gobierno de la Repúbhca de Cuba 
deben participar con no menos entu-
siasmo y contento, y en buena armo-
nía de los gloriosos efectos de ese no-
ye triunfo de los pueblos libres. 
Una fatal casualidad ha hecho coin-
cidir la gran fiesta de los aliados con 
cuestión de orden interior que 
no pudo solucionarse en aquellos mo-
mentos y que hubo de amargar con 
mil dificultades y zozobras la gene-
rosa fiesta del annisticio. Fué una 
t̂ ste lástima no haber aprovechado 
^os y otros con la mejor voluntad 
aquel solemne instante para resolver 
la huelga. No pudo ser, y el conflicto 
quedó en pie. y la solución se hizo cs-
perar dos días. La prensa imposibi-
litada de ejercer su influjo por medio 
¿ 1 noble arte de la imprenta, porque 
sus obreros también holgaban, reunió 
sus prohombres y éstos consiguieron 
de la magnanimidad del señor Pre-
sidente de la República el indulto de 
jos jefes huelguistas que se hallaban 
detenidos, con lo que fué solucionado 
el conflicto de la huelga general, que-
dando solo en pie la de los estibado-
res. 
Nos prometimos todos desde aquel 
momento una noche de satisfacción y 
alegría con la esperanza de obtener 
pronto el arreglo definitivo de lo pen-
diente, cuando, en medio del regocijo 
motivado por la libertad de los pre-
sos, un leve incidente, la mala inte-
ligencia de un acto pueril e insignifi-
cante, produjo una colisión horrible en 
los momentos en que nadie esperaba, ni 
había ocasión para semejantes albo-
rotos. 
En el peligro de las multitudes im-
provisadas por el buen deseo, que se 
forman sin organización previa y sin 
l ina dirección señalada. ¡Quién pudo 
imaginarse que una manifestación po-
pular de triunfo y alegría podía de-
generar en una reyerta de tiros espan-
| tosa I Se explica el hecho en toda 
multitud loca de entusiasmo, cuando 
todavía queda algo de los recelos y 
suspicacias que produjeron la contien-
da. La acción en este caso es rápida 
y no da tiempo a reflexionar, y las ré-
plicas se precipitan de una manera 
lastimosa e inevitable. 
Afortunadamente, y por la índole 
del caso, las desgracias no fueron tan-
tas como era de temer, dada la mag-
nitud del alboroto; y porque la poli-
cía disparó los tiros al aire, como es 
deber y costumbre en tales casos, pa-
ra amedrentar y promover la huida de 
los concurrentes. Gracias a eso no hu-
bo numerosas víctimas, porque la aglo-
meración de gente era inmensa. Re-
paremos el daño, olvidemos el triste 
suceso y pensemos en continuar las 
gestiones para que termine la huelga 
de la bahía, menos aparatosa, pero 
mucho más grave que la de otras in-
dustrias, pues a la larga paralizaría 
muchas de éstas; y véase si por la 
acción mancomunada de los gremios, 
la prensa y las Autoridades, se lo-
gra una solución armónica que resta-
blezca la normalidad en nuestra vida 
colectiva. 
Hay que tener presentes, como di-
jimos, los días de la paz augusta que 
está empezando y que ha de poner fin 
a las tribulaciones sin cuento padeci-
das durante más de cuatro años. El 
problema de la paz definitiva no es 
menos grave que el de la guerra; por-
que ahora se trata de reconstruir lo 
perdido y normalizar la industria. la 
agricultura y el comercio de todo el 
mundo, de lo cual depende la norma-
lización de nuestra economía, para 
que los precios bajen y para que las 
mismas clases trabajadoras no tengan 
necesidad de apelar a la huelga para 
vivir de sus jornales. 
Esperemos y confiemos en la bue-
na voluntad y en la inteligencia de 
los grandes estadistas que intervienen 
en el arreglo mundial y con ello se-
rá Cuba tranquila y próspera como 
en sus mejores tiempos. 
PATENTES MARCAS 
Obten «a dinero d« sus invento». Aumente el ve 
lor de sus marcas. Nosotros lea toscribimoe. Reo. 
nomixará tiempo y dinero. KvitorA moleetias. 
Mercaderes, II. R O U S S E A U & L E O N . T e l . A - 2 5 4 2 ! 
C90S5 80d.-ol. ' 
A l S r . S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P u b l i c a s 
Varios vecinos de la calle H entre 
Linea y 13, nos ruegan en atenta car-
ta solicitemos del señor Secretari') 
<?e Obras Públicas que ordene el ano 
glo del pavimento, pues se halla la 
talle intransitable, debido a que no 
Ja han compuesto, después de haber 
aecho excavaciones para colocar tu-
berías. 
Trasladamos al Coronel Villalón la <Weja. 
ca, aceptando en un todo la tesis ex-
puesta por el recurrente, declara con, 
lugar el recurso y dispone la in8Crtt>cE(9n 
de la marca "LobatOn", en favor del se-
ñor José Tarajano. 
EN LOS CAOS GRAVES 
IMPORTANTE RESOLUCION EN 
ASUNTO DE MARCAS 
El señor Presidente .le la. República, a 
SUiSU - Ser,or brotarlo de Jus-
ê k, '•f'larado con lugar el recurso 
I,or ,,! îior OBcaF Lostal, a ombre ñ j tíon .T&s6 T a r a j a n 0 j y 
mar̂ 0 Ti ^ J 0 ^ a la inscripción de la 
'-̂ .t;11o¡ tón" Parn distinSuir "gu" 
.„ resolución constituye nn 
: t»,v ,1 ' favor <ie ,oa Petido-
-i-W • inar'iÍK îisiyiiadog los pun-
' Rumies de tan importante asunto, 
«ñor Losfcü, hu1,o -le solicitar a 
)( J ¡je s,, representado, la inscripcidn 
ira " 1.PR- > la .̂-retaría de Agrl-
•Htoi.L la la trara'tarión del caso. 
e|Io en ,„ 1S0,K-5tu'>. fnndAndoso para 
^ nomhr,. <ntadl1 mana constituía 
* ^ ¿ Z ™ 0 * * * * * * -BstahlnM̂  tarajano. 
êaldencí! ^ ,0portuno ^urso ante la 
d"ominiPione8 a/e8S8 de qUc a ê,las 
Amonio 0^uX ían Constlt««r un Pa-
Podían ser oh \ n ' 00,110 t»1»"8- bien 
1,10 «arcas " !!• lndH*trlale8. etc.. co-
^ f onî T COn los artícnlos pri-
MttK q de Ia K̂ente Ley de 
^ y ^ Z ^ n t e de la Repúbli-
»Se recomienda en los casos graves de almorranas el uso de los supositorios flamel. cuya eficacia es grande. Apenas el enfermo se aplica este medicamento, se siente mejor; y en treinta y seis ho-ras de tratamiento, queda radicalmente curado. 
Los supositorios flamel se indican tam-bién contra grietas, fístulas, desgarradu-ras. Irritación, etc. En todos esifcos casos su eficacia es rápida y segura. Ninguna persona qne padezca de almo-rranas o de otra dolencia del recto debe dejar de usar los supositorios flamel. Ven-ta .' drognerfas y farmacias. 
EL EJERCITO CUSTODIARA LOS 
ALMACENES DE AZUCAR 
El- señor Presidente de la República 
ha firmado un decteto por el cual dispone 
que la* fuerzas del Ejército pootían 
auxiliar a la policía en la custodia de 
los almacenes ds azúcar ide las distintas 
poblaciones durante la zafra prftxima. 
D e l a S e c r e t a 
INFRACCION DEL CODIGO POSTAL 
El señor Octavio Seigle y Martínez, 
vecino de Marina 12, denunció a la 
Secreta, que por el Correo ha reci 
hido cinco cartas dirigidas a distin-
tas personas y a diversos lugares, fin 
las que se le Injuria, ignorando quieu 
sea el autor de esas misivas. 
ROBO 
José Fernández Aresnas, vecino ú z 
Eelascoaín 127, altos, denunció qu.1 
su criado Marcelino Fernández, aipro. 
vechando un descuido de sus familia-
res, le violentó un buró, del que le 
sustrajo la suma de $25 y dos trajes 
El denunciante se estima perjudica 
do en $46-50. 
Pedimos como una, repartimos co-
mo siete. Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
t w n p a ñ í a I n d u s t r i a l " N f f T Í J N O " S . A . 
(S. A.) 
S E C R E T A R I A 
-niA Y E y t S ^ S ^ntas , ORDINA-
hnntme8 de a feíS a,r,in el **• 18 
y C o , T l * ^8 señores Eche-
Cxu8 90, 92 
6 ^ ^ e í ^ B ^ m e n t a r i a se dart 
«aiance General cerra-
dará fijado el dividendo quo deben 
Percibir los señores accionistas por 
ias utilidades alcanzadas. 
Y en la Junta Extraordinaria se so-
meterá a la aprobación de los seño-
res accionistas la emisión de obliga-
ciones, necesarias para el mejor de-
sarrollo de la Compañía 
Habana, Norriembre 11 de 1918. 
El Secretario-Contador 
RAMON RIOS Y SAIZ. 
H a n c o l 
d 
D E S D E W A S H I N G T O N 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
.000.00; 
Fundado especialmente para prestar servicios a los COMERCIAN-
TES, y dirigido por COMERCIANTES. 
NUEVE de sus Consejeros, por lo menos, tienen que ser COMER-
CIANTES 0 INDUSTRIALES estableados en Cuba^ según el artículo 
16 de los Estatuto». 
El COMERCIANTE con cuenta corriente en este BANCO tiene de-
recho a nuestra ayuda. NO ES UN FAVOR QUE LE HACEMOS, 
tino una obligación que débanos cumplir. 
OHdnas principales: MERCADERES Y TENIENTER^Y. 
.Altado 1229, 
Teléfono*: C privado A-9550 y 3V-9752. 
H a U s a d o U s t e d E l Z a p a t o 
" F l o r s h e i m " 
S i U d j l o h a u s a d o , c o n v e n d r á c o n 
n o s o t r o s e n q u e , á s u c o m o d i d a d y 
e l e g a n c i a e n e l c o r t e , h a y q u e a ñ a d i r 
m a t e r i a l e s d e p r i m e r a c a l i d a d . P o r e s o e l 
Z a p a t o " F l o r s h e i m , , 
d u r a u n a e t e r n i d a d . 
P í d a l o e n t o d a l a R e p ú b l i c a , e n l o s 
p r i n c i p a l e s e s t a b l e c i m i e n t o s . 
Contra la Gríppe 
SI bien es improbable que se ge-neralici,- en Cuba, todo el mundo tiene el deber de tomar medidas preven-tivas contra esta epidemia. Los perió-dicos han publicado medidas sanita-rias que deben observarse. Agrtgue-se a ellas el empleo de la EMULSION DE SCOTT de puro aceite de hígado de bacalao con hipofosfitos para for-talecer las vías respiratorias, pues es allí donde ataca la infección. Si lue-go le coge a uno la enfermedad el peligro será mucho menor. Desde hoy tómese la EMULSION DE SCOTT 
D& FEDERICO TOKRALRAS 
ESTOMAGO, ÜNTLSTINO Y SUS 
ANEXOS 
O m n k m i de 4 a 6 p. m. e i Co»< 
ctrdia, número 25. 
Domicilio: Línea, 13, Vedado. 
Teléfono F-1257. 
D r . R . C I I O M A T , padre 
CONSULTAS DE 1 A á 
L U Z , N U M E R O 4 0 
TELEFONO A-1840. 
Tratamiento especial de la Ararlo* 
ffs, flerpetísmo j enfermedades de 1» 
Saarre. 
Piel y rias geafte-nTinarlaa. 
M . M M I A T A S 
ÓM R E B O R O f 
D H M A N D O S E G U I 
Catedrático do b Uuivcibw 
é m d . Garganta, Narky Oidds 
( ¿ b x hiMvainente .̂ 
PIADO, 38; DE H t i 
fash and Oarry pareco ser una ra-
zón social dedicada a la venta de gé-
neros de punto o a limpiâ  alfombras; 
pero es algo míl> Importante y digno 
de atención que eso. Es una idea prác-
tica,, sencilla, aplicable y benéfica. Al-
guien la ha puesto en ci "ji laclón en 
estos días, y debemos desear que ten-
ga éxito. 
S(abido es que en las compras al 
menudeo no hay descuento; lo tiene 
nulen compra mil sombreros, pero no 
quien compra une Y a ê te comp-.-R-
dor, que es el consumidor definitivo, 
ultímate en inglés, lo mismo le cues-
ta el sombrero si .'o pâ a vv la tien -
da y carga con «1, que si se lo lle-
van a su casa dos días después y le 
presentan la cuenta. l)e aquí que 
muchas personas prefieran la segun-
da manera de operar, con lo que se 
evitan la molestia—que apenas lo es 
en los más de .'os casos—de cargar 
artículos de poco peso v volumen. 
Esto obliga a los comerciantes a te-
ner un servicio de transportes que 
ciuesta, y los axpoxie a que ¡os ĉ m-
i pradores se arrepientan de su adqui-
¡ sición y rechacen la mercancía cuan-
oo se les entrega 
Soy partidario de la primera ope-
ración, no sólo porque oio gusta en-
trar, sin pérdida de tiempo, en pose-
i sión de lo que cempro, si que tam-
bién para no ser víctima de errores, 
de los cuales t̂ rgo experiencia. Me 
ha sucedido comprar pañuelos y re-
cibir tirantes. También hay el riesgo 
oe que la cuenta venga algo recargada, 
"no por afán de lucro—segñn dijo, en 
ocasión en que había ocurrido eso, 
un comerciante humorista—si no por 
la natural y legítima ambición de au-
mentar el volumen de los negocios" 
Se explica que cuando uno hace va-
rias compras no quiera cargar con to-
das; pero con frecuencia no se trata 
más que de una que pesa y abulta 
poco. 
Hay establecimientos que sólo ad-
miten el pago sobre el mostrador; 
pero no son los que venden más, por-
que mientras cueste lo mismo pagar 
en la tienda que en casa, el público 
preferirá lo segundo a lo primero; pe-
ro si esto le costase menos, serta lo 
que practicase. ¿Por qaé no hacerle 
descuento? Y ha surgido esa idpa, que 
no con?iste meramente en el descuen-
to, cosa sin novedad ni trascendencia, 
si no en una triangulación entre e1 
comerciante, el consumidor y la caja 
de ahorros. 
Se hará el descuento, pero no bi-;c 
la forma de una reducción en el pre-
cio. Se le entregará al comprador 
una o varias fichas metálica^ por va-
lor, cada una, de medio centavo, de 
uno, de 2, de 5, de 10, de 25, de 50 0 
de un peso, con arreglo a la cuantía 
de la transacción. Estas fichas son 
emitidas por las caiaĉ  da ahorros, 
que se las venden a loa comerciantes, 
y son recibidas por esas cajas como 
c.inero, para iniciar o acrecentar de-
pósitos No sirven más que para eso. 
Ventajas de este plan: para el co-
mercio, vender más al contado; para 
el consumidor al menudeo, recibir un 
descuento que hoy no se le hace y au-
mentar sus ahorros; para los nefecclcs, 
en general, nn refuerzo del capital 
acumulado y, por tanto, disponible, 
para la industria. 
Si un comprador, por ser un ca-
ballero rico que desdeña los centavos, 
o una señora ultra-refinada que está 
por encima de estas cosas sórdidas, 
no toman el descuento, no por eso 
fe dejará de utilizar la.s fichas; se 
quedará con ellas el cajero-5—o ca-
jera—e irán a parar a la caja de 
ahorros. Y no habrá descuento para, 
el comprador que aún paigando al 
contado pide que le lleven las mer-
cancías a su casa, porque otro de los 
'Inés que se busca con este plan es 
disminuir el acarreo superfino. Mr. 
Redfield, actual Secretario de Comer-
cio, y que antes ha sido comercian-
te, calcula en dos mil millones de pe-
sos lo que se gasta cada año en los 
Estados Unidos para transportar a 
domicilio paquetes pequeños que los 
compradores pueden ponerse debajo 
del brazo y aún en el bolsillo. Con 
este plan se necesitará menos carros 
y menos personal para manejarlos, y 
como consecuencia menos congestión' 
en la vía pública y menos gente atn>̂  
pellada-
Resolver el descuento en ahorro e* 
una buena idea, y hasta una gran 
idea, cuando se considera lo benefi-
cioso del ahorro en lo financiero y 
en lo moral y el papel importante 
que desempeña en él mundo. En las 
cajas de ahorros de los Estados Uni-
dos—sin contar las postales—había 
en 1D17 más de cinco mil millones 
de pesos, y en las cajas de todas las 
naciones había en estos últimos afios 
—algunos de ellos anteriores a la 
guerra—más de catorce mil millones; 
y como el número de depositantes era 
de 120 1|4 millones, todo ese dineral 
pertenecía a pobres. Eí promedio da 
los depósitos por individuo era, en 
los Estados Unidos, de 452 pesos; en 
el total de los demás países, de 110; 
En Europa el promedio jn ŝ alto es 
el de Suiza: 86, y luego viene Norue-
ga con 77. En la estadística que ten-
go delante figuran las Antillas britá-
nicas, que no son ricas y que apenas 
tienen población blanca, con 6 IjB mi-
llonea en depósito y 97 mil depositan-
tes; pero no figura Cuba, que es rica, 
o pasa por serlo, y donde el ahorro 
no está aún organizado. 
Cuando ahí se restableció la Lote»-
ría tuve la audacia de aconsejar que 
se adoptase un plan propuesto hace 
años por un economista de Alemania, 
donde hay varias Loterías. El plan es 
este: en lugar de pagar en dinero los 
premios pequeños, dar inscripciones 
de depósito en cajas de ahorros. ¿Qué 
suele hacer todo individuo qne se sa-
ca unos cuantos pesos a la Lotería? 
Gastarlos en volver a jugar. Pero sí 
se le Inicia en el ahorro acaso ad-
quiera el hábito y en todo caso, como 
no podrá retirar su depósito en cier-
to plazo, esos pesos, entretanto, ha-
brán formado parte del capital acu-
mulado, juntos con los de otros mu-
chos depósitos, y habrán sido de uti-
lidad. 
X. T. Z. 
:;- ,má - ^ ^ ^ „ ,̂1̂ . . \ 
L a 
" U N D E R W O O D 1 
M á q u i n a o f i c i a l 
D e t o d o s l o s 
G o b i e r n o s . 
O b i s p o tOL 
D r . V a l e n t í n G a r c í a 
M E D I C O 
Te l fos . 1-1640 y M - I 6 4 4 
C o n s u l t a s e n L u z l 5 , b a j o í 
D e I a 3 . 
29007 19ii . 
I r . Juan Santos Fernándo, 
T 
6r . Francisco Ma. Fcrnándei 
O C U L I S T A S 
y operaciones is f • t i f 
Prade 
Teléfo»a M J M Ñ L 
fe 1 a t. o 106. 
Mr y Dn 
C O M B U S T I B L E P A R A I N D U S T R I A S 
P r o d u c t o b e t u m i n o s o d e la m i n a " L a E s p e r a n -
z a " , e s p l é n d i d o p a r a m e z c l a r l o c o n c u a l q u i e r c l a -
s e de c a r b ó n m i n e r a l i m p o r t a d o , l e ñ a o b a g a z o 
d e c a ñ a . 
A l q u e m a r s e d e j a m e n o s d e u n 2 % d e c e n i z a s 
c o m o r e s i d u o , y d e s a r r o l l a u n e x t r a o r d i n a r i o n ú -
m e r o d e c a l o r í a s . 
S e r v i m o s i n m e d i a t a m e n t e los p e d i d o s d e t o d a ta 
R e p ú b l i c a , c u a l q u i e r a q u e s e a s u i m p o r t a n c i a 
E n v i a m o s m u e s t r a s gra t i s a q u i e n e s lo so l ic i ten . 
C o m p a ñ í a M i n a r a " L A E S P E R A N Z A " 
C a l l e H a b a n a , N ú m . 1 0 2 , a l t o s , e s q u i n a a O b r a p í a . 
A p a r t a d o N ú m . 1 9 4 6 . - H a b a n a . 
N . E E L A T S ) C í a . 
R e c o m i e n d a n a s u s a m i g o s , c l i e n 
t e s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l a p o r t e n 
s u s u s c r i p c i ó n a l P r o - A l i v i o a l S o l -
d a d o y c o n s i d e r a n u n a o b r a e x c e -
l e n t e t o d o c u a n t o s e h a g a p a r a c o n -
s e g u i r d i c h o o b j e t o . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 1 1 d e 1 9 1 8 . 
W 2 
m m m b í o e p e h e s d e l comerc io de l a habana 
S K C C I O N D i £ R E C R E O Y 
S e c r e t a r i a 
A D O R N O 
Por acuerdo de esta seccióc, san-
cionado por la Junta DirocHva, se 
celebrará un BAILE DE SALA el día 
17 de noviembre actual.! Para dicho 
acto regirán las instrucciones si-
gruientes : 
Es indispensable presentar a la Co-
misión de Puertas el recibo del mes 
de NOVIEMBRE y el Carnet d« iden-
tificación. 
No se permitirá la entrada a meno-
| res de diez y seis años, por dispoat* 
! ción del señor Alcalde Municipal. 
Esta Sección está autorizada para 
! no permitr la entrada y retirar del 
| salón a la persona que estime con-
i veniente, sin dar ninguna clase di 
i explicaciones. 
No se dan invitaciones. 
Habana, 14 de noviembre de 1918. 
Eené Carlos. 
Secretarlo. 
C. 9479 3d.-lS. 
í A h Á i i i i i itnvieinDre i6 de i^lb. Al^ü UXXVi 
L A P R E N S A 
La huelga que terminó súbitamen-
te, es el tema único. La acción con. 
Imita de los directores de periódicos 
supo hallar una buena solución. La 
generosidad del señor Presidenta de 
la República, facilitó, por suerte, es-
tas nobles gestiones. Y en fin, la cor-
dura de la clase obrera puso termi-
no feliz a unas horas de incertidum 
bre, tranquilas en apariencia, pero 
preñadas de graves peligros. 
Los diarios elogian en sendos eor 
toriales la mesura y corrección de 
nuestro proletariado y la ^ T e n a . 
energía dej gobierno. Ambos mere-
cen alabanza. La huelga .^"P™ f 
un paso demasiado atrevido Condu-
ce, casi, casi, a los lindes de la ro-
voluclón. Es, por su propia Mrtud, 
una medida de violencia. 
Así lo consignó la propia "piedad 
Internacional de Obreros,' roui.ida el 
año de 1868 en la ciudad de Bruselas. 
Huelgas de esta misma amplitud, 
ocurridas en los Estados \nldos. en 
España, y en Inglaterra han dado 
lugar casi siempre a verdaooras ba-
talles. Los obreros tienen su", márti-
res" en Chicago, su semana trági-
ca én Barcelona, y bus héroes del 
algodón... en Manchester La orden 
de paralización de las industrias, del 
Comercio, de la higiene, del personal 
aseo equivale indiscutiblemente a un 
decreto de muerte. Es un "ultimá-
tum" dirigido a la sociedad organiza-
da Por eso, un "ministro" socialista, 
el señor Giolliti. jefe un tiempo del 
S S z a í í T e d r o s o 
V> geocUi y Uel Uospltai ü ü m o t o Uoa 
ESlECiAUSTA EN VIAS CílUíARIAft y enfermedadek reoéreaa. ClatoscopU, t&Urlbiuo de loa uréteres > examen do> 
t i&óo s>Qt toa Bajea X. 
i S o ü B W X A B D« "uTa « A, M. I D» I V 2 » ü. m., an 1* c«U« do 
CUBA. NUMERO 61. 
20215 31 o 
D r . J o s é F . B a ! s i n d e 
A d o l f o F . A i f a r o 
Ti¿nen el honor üe participar n su dietinpuida clientela y amigos, el tras-lado ile su Gabinete Dental y Labornto-rlo de Prostesis a la Avenida de Halie, número i)2. altos, entre San Itafael y Han losé, 27000 £2 d. 
D r . J . L Y O N 
PE LA FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
6 * las Iieraorroldes, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarlas. 
Somarueloa, 14̂  altos. 
i Gobierno de Italia, proclamó en el 
Parlamento de Roma, y ante una 
amenaza de huelga general, el céle-
bre principio inglés del "lock out"-
es decir, el deber que incumba a las 
clases directoras y productoras de 
actuar aliñadamente para impedir la j 
desorganización y la paralización de ; 
'la vida nacional... 
Por eso, la resolución favorable d-í I 
la "huelga general," fué en Cuba re-1 
cibida con justificado regocijo. 
"¡Lástima, dice "El Mundo," quoj 
• este "natural regocijo desapareciera 
al registrarse hechos de violencia,: 
!que no se justiñean runca!" i 
i Nuestros lectores conocen estes he-1 
i chos. Un numeroso grupo de mani- j 
1 Jestantes, recorre las cales do la clu- 1 
i dad celebrando la liberación de los j 
1 obreros presos. En los alrededores j 
: del "Teatro Martí," es agredido un i 
j "motorista.*' Las reservas de la poli-1 
leía acuden. Suenan disparos de re-
ivólver. La multitud corre a la des-j 
i van da da. 
j Y "El Mundo," protesta do la po-1 
I llcía. La población ha estado e/pues-, 
; ta a una catástrofe, dice el querido ' 
icoleea. "No ê tá en nuestro ánimo, 
¡añade "El Mundo." desautorizar a las 
j autoridades, a la policía nacional, 
I cuerpo digno de todo respeto, pero 
I es de necesidad, agrega, que recoja-
¡mos la opinión predominante, contra-
1 ría a la actuación de algunos agen-
ites..." 
Pero ¿es responsable, la policía, de 
lio Fitiros disparados? 
"El Mundo," al pie de esa protes-
ta, menciona a los heridos de bala. 
Son: Oscar Baguer, policía; Juan 
Hullosa, teniente de policía; Eugenio 
Hernández, vigilante de la policía. 
Manuel Padilla, policía; Adolfo Pan-
do, policía; Fernando Avila, teniente 
de la policía.., y dos paisanr.s... 
¡Según esta estadística poco funda-
mento tienen las censuras que se 
le dirigen actualmente a la Policía 
Nacional. 
1̂  abortada "catástrofe" del Tea-
tro Martí es reveladora del peligro 
Inherente a toda huelga general. 
Julio Simón., el ilustre economista, 
dijo bien al afirmar que "la huelga 
es una espada de dos filos"..,. Estí 
propio autor, en su libro "Trabajo", 
sostiene un principio, que la propia 
Asamblea Internacional de Obreros, 
reunida en Bruselas, elevó a ía cate 
gorfa de verdad axiomática: las huoi-
gas, indicó Julio Simón, van siem-
pre acompañadas de violencias y de 
ilegalidades." El derecho a la huelga, 
proclamado por Bastiata en 1S49, y 
reconocido desde el año de 1S64, por 
todos los Gobiernos libres, daña y 
perjudica a los obreros en la misma 
proporción que a los patronos." Loa 
cólebres cálculos de Frith— acere?. 
E L C R E D I T O 
Y el aumento de las ventas de 
La Sección H han hecho que am-
plíe su local hacia el interior, que-
dará muy pronto una de las máá 
bonitas casas de la Habana en su 
giro. 
S u f r e d e i o s R í ñ o n e s 
D E 
U R O S O L V I N E 
U O S A L V A R Á 
Normaliza las funciones de los ríñones, disuelve el ácido 
úrico, impide su formación, es diurético y antiséptico. 
La medicina racional e indicada contra el reumatismo, 
artritismo, arenillas, diátesis úrica, gota, litiasis renal, 
cistitis, cólicos nefríticos. — 
D e v e n t a e n l a s D r o g u e r í a s d e J o h n s o n y S a r r á . 
\ Hoy se dan cuenta las multitudes de 
sus derechos políticos y de su res 
| ponsabilidad internacional. La? elec 
| clones últimas y la gran mnnifesta-
i ción de la paz prueban con creces la 
verdad de esos dos asertos La últi-
ma huelga demuestra también qi"-' 
hay ya una cohesión, una disciplina j 
y una sabia organización en el pro-1 
letariado nac'onal. Los momenlos ac j 
tuales, de renovación política en Eu-1 
I ropa, deben ser debidamente aprove-
chados por nuestros gobernantes, !e-! 
gisladores y políticos. 
H A B A N E R A S 
P U B I L L O N J £ S 
F u n c i ó n I n a u g u r a l 
LOS TRES HERMANUS 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Lleve su? 
prendas a 
CONSULADO, 9̂ ? y 96 
Teléfono A-4775 
e e 
Los dueños de 
" L A S E C C I O N H 
Las madres que saben lo (]ue son los PuMados de los hijo*, slí'npre tienen u innnj un frasco de l'XGÜKNTO MONF-SIA. Saben que todos los días ú ne-cesita en la casa, porque siempro ul-pulcn tiene un grano, tiene lobanillos, nlcoras. Los panadizos, los siete cutiros, todo eso tan doloroso, no lo es chüikIj t u s a UNGÜENTO 3SI0NESIA, quo los •'¡S 'EH.IUOII3 90[ A JOlüp U1S -CJUOJAOa vtnde en las boticas. C f'22« alt. 3d U 
siempre dispuestos a complacer a 
su numerosa clientela, no han re 
parado en gastos ni en esfuerzo 
para que sus clientes queden satis-
fechos. 
"LA SECCION H" 
acabará sus reformas muy pronto 
y debe aprovecharse de la revo-
lución que existe en sus precios y 
la rebaja que hace en sus artículos 
o sea un 20 por 100 en los artícu-
jos de regalo y 10 por 100 en los 
juguetes. 
"LA SECCION H" 
es la casa predilecta de las per-
sonas de gusto. 
L e j o s l a s C a n e s 
Cuando los hombres llegan a los 45 y el "polvo del camino" empieza a de-cirles sus años y la.-, canas comienzan a declirar la ruina, es el momento pre-t'iso de iniciarse en el uso do ACKITE IvAIM'L, grasa do tocador 'Hie no es pin-tura, nc anta con las manos. no las mancha, y, vigorizando :d cabello, te devuelve su bello color negro, intonso y nalural, con brillo y suavidad •vende en sederías y beugáa _C 0220 alt. r.d 14 
.So 
Somos siete nominalmente, pero 
una en finalidad. Contribuya hoy 
al Pro-Alivio al Soldado. 
de la producción hullera del Condado 
de York—demuestran gráficamente 
esta triste verdad... 
La huelga es una espada de doble 
filo, como decíamos antes, y bi¿rc a 
las manos inexpertas que la esgri-
men. 
Por eso, la Internacional de Tiruse-
las sostuvo "que las huelgas son un 
mal necesario, lleno de graves incon-
venientes." 
Estos inconvenientes son más '•teó-
ricos'' que "prácticos," Los intereses 
d̂ l Capitalista y del obrero, se pre-
sentan generalmente como .ttetra-
puestos, cuando, en la realidad se re-
suelven en una superior armonía. 
Pero, puesto que las huelgas se 
producen, es innegable que existen 
detovüiinadas causas que las origi-
nan. ¿Cuál es, por tanto, el remedio 
mejor para evitar e?tas pacíiicas lu-
chas entre el capital y el trabaje? 
Max Hirch, en el Congreso de Ei-
senach, se declaró partidario de los 
Jurados Mixtos. La sección de Lieja 
en el Congreso de la Sociedad Inter-
nacional, abogó por esta propia medi-
da. La legislación obrera espiñola, 
una de las amplias de Esparía, y que 
se debe por entero al talento, a la 
energía y a la sabiduría del señor 
Eduardo Dato—estatuye este propio 
postulado. 
Cuba, que va despertando a la vi-
da ciudadana, debe dirigir, por esos 
claros cauces; su deficiente legisla-
ción civil. Ha sonado la hora, de las 
amplias reformas. "En Cuba, decíase 
hace algunos años, no existen el pro-
j blema social ni el religioso..." Cu 
¡ha, por aquellos días, hallábase en la 
primera infancia de su vidn nacional. 
O U I N I T O 
" L A I 
está situada en Belascoaín, 32. 
Teléfono A-4682 
Anuncio "YAJMATIVO" A-9132 
C 92» ait 0-5 
i A / A c a c i a 
S\N RATACL 7W2 
Ma. sk ¿o*cy*Caiít yGu 
OBJETOS kÍSSIE 
V A L V E R D E 
ALBUM JÍO. 1 
Este genial compositoi acaba 
de publicar en un ALHUM do-
ce de sus más alegren c inimita-
bles composiciones que taafa po-
pularidad han alcanzado en todo 
el mundo: 
CONTEMDO DEL ALBUM NO, 1 
1—Vals "Frou Fren", 
iQi Príncipe Carnaval 
2.—Canción Valeniclana. 
Mujeres y Flores. 
3. —La Niña de Ayer, 
La Señorita 
4. —Marcha de la Cruz Roja, 
La Verbena de los Mantones. 
5.—Danza del Os^ 
El Príncipe Carnaval. 
6̂ —Tripfll-Tranala, 
Mujeres y Floros. 




8v—Dúo de los Patos, 
La Marcha de Cádiz. 
A c i d o l í r i c o 
Ya solo o combinado con otras sa 
les insolubles, depositándose en el ri-
jñón. vejiga y articulaciones, no sól.'¡ 
| produce la arenilla, piedra y los in-
I soportables dolores del reum-i, lum-
' bago, ciática, etc., etc., sino algo más 
.todavía, pues la circulación de esos 
j productos de desasimilación incom-! 
pleta provocan a la larga irritación 
I en las arterias y de ahí que éstas 
puedan enfermarse por arteria esclo' 
rosis "La vejez viene prematurameii' 
te por este camino". El Benzoato do 
Lltlnn Bosque es un buen disolvente 
j del Acido Urico. Múltiples onsayos 
i y experiencias de Laboratorio de-
I muestran que la Litma se combina 
con el Acido Urico formando el Ura-
to de Litina muy soluble, 
j Muchas aguas minerales deben sti 
I reputación a la Litina que condenen. 
I El Benzoato de Litina Bosque sus-
| tituye con ventaja a todas esas aguas, 
i pues según se ha podido observar la 
I cantidad de Litina que contiene cada 
j frasco equivale a un gran número 
(de botellas de la mejor agua mineral. 
1 alt. 
HOMENAJE A LA NACION AME-
RICANA Y SU EJERCITO 
A LOS RECLlTAS 
Se hace saber a los reclutas inscriptos, 
que deseen formar parte en la columna 
ele honor que lia de marchar en la ma-
nifestación-homenaje al pueblo y ejerci-
to de los Estados Unidos qne se efocíuanl 
el din 2.S de los corrientes en esta ca-
pital, que en junta celebrada la noche 
del (i de lactual por la Comisión de Re-
clutas designada al efecto, ae acordó, 
entre otras cosas, instruir militarmente 
a los individuos que lo soliciten, de los 
coniprendulos en los Distritos de Ueclu-
t&miento de esta ciudad, pudiendo diri-
girse, quien lo desee, de 8 a 10 p. m. en 
h- explanada de la Punta, frente a la Cár-
cel, o de 0 a 11 a. m., en los alto» del 
café Marte y i'.elona, los que no pudie-
ran concurrir al primero de los citados 
lugares, sin otro requisito que la pre-
sentación de su planilla de inscripto, pa-
ra tomar parte en los ejercicios n.IMta-
res que allí se vírificarán. 
8 ú. 25. 
Gran noche en el Nacional. 
El Circo Pubillones, ;)ajo la direc-
ción de Geraidlne, inaugura hoy cu 
temporada 
Será pródiga en novedades. 
Llena de atractivos. 
Figuran en el elenco: Chineo and 
Hoffman, malabaristas y ciclistas no-
tables; Bella Victoria, la Reina del 
Alambre; Los Codonas, voladores tra-
pecistas, acto sensacional; The She-
perds, número originial ejecutado 
con látigos australiaros; Carrol: 
Troupe, acto de alambre por cinco 
bellas señoritas- Mlss Fredich, nota-
ble trapecista; Los Me Donalds, acto 
de bicicletas muy notable; La Bella 
Tittcomb, la Dama de los Brillantes 
premiada en varios concursos de belle-
za; Juan Rodríguez, el Robledlllo me-
jicano, en su magnífico acto del alam-
bre; Troupe Svlman, .'-ompuesta de 
diez árabes que ejecutan magníficos 
actos acrobáticos; Anita Díaz con ¡su 
colección de monos a-t̂ t 
sor Apelde con su colección1. Profe monos, nprrnc •,, i . lulí de iw  
and f" 
.za dental y equilibrios: Ciar, i uintoresco nvimor«. ^ Max 
S Perros y hormigaero %>• 
e.: 
¡Lfiach La QHfaié£~¿^ ^J??1 Iza dental v anniUK.i.-. -T10 de fUe 
Fred Genner, profesor e e.Sal6n-
en su magnífico acto ecuestrl tac,6n" 
do por el Presidentp "WliSonPrem̂  
pi toresco nú ero de '-s'm 
aéreas; Floronce and Fred ^ '^s 
¡dores del Patín; Albert et «a • Peri'-
| número elegante por dos Reñorn0Upe. 
(tres caballeros; Septiembre tin 8 ^ 
1 ginal, principesco y rra'•"pí0 0ri-
Dueto Egoehaga, excértSoa 0'Í8imo: 
les; El Quinteto de la Risa % Us,Ca-
Augusto, Mariani y Tití y Tin ^ 
Grande inmensa es la animación i 
mismo entre chicos que r ntre z 0 
para asistir al debut del Circo 
llones. rüb!. 
Habrá un lleno máximo. 
(Pasa a la página CINCO) 




La Sala de Gobierno del Tribunal Su-
premo ha acordado elevar al señor I're-
aldente de la República la siguiente Ter-
na para cubrir el cargo de Magir>Madí> 
de la Audiencia de Oriente, que se en-
cuentra vacante por haber sido ascendido 
a la Presidencia de aquel Tribunal <•; 
doctor Pedro C. Salcedo, que lo desem-
peñaba : 
Primero. Doctor José Maria Véle¿. ac-
tual Juez de Primera Instancia e' Ins-
trucción de Cárdenas. 
Segundo. Doctor Ricardo Fustf 
aiesterosi actual Jue/. de Primera i L 
cia. Instrucción y Correccional dp « 
la Grande. Sa?"» 
Tercero. Doctor Augusto Garcerii, , 
Val, actúa! Juez de Primera Instanci- V 
Camagiley. . ^ 
QUININA QUE NO AFECTA n 
CABEZA. LAXATIVO BROMO Quf 
NINA es más ePcaz en todca los casoi 
en que se necesite tomar Quinina, no 
causando zumbidos de oídes. Contn 
Resfriados, La Grippe, Influenza. P4. 
ludismo y Fiebres. La firma de E. \y 
GROVE viene con cada cajila. ' 
m e o M a i r g i m e n t e 
L A M A I S O M C A T E O P O L D 
C o i r g e t C n g a J e o R(Q)lb®So 
L i m i g í m e o C U m p e a r a o 
E m p e z ó l a a ^ M l b i d ó i m e l o f a e v e ^ 114» 
A L E C O M P 3 9 0 T e l f c o A - 8 3 6 2 0 
c 9485 alt 4d-15 
" U L T I M A S N O V E D A D E S " 
10.—Canción del Abanico, 
El Sol de España. 
11—La Paraguaya, 
El Pollo Tejada. 
12.—Cintura. 
La Señorita 1918. 
P R E C I O S I - 5 0 
P u b l i c a d o p o r s u s ed i tores en C u b a : 
V ü A . D E C A R R E R A S Y C a . 
L a c a s a s in c o m p e t e n c i a en m ú s i c a i m p r e s a . 
D E I N V I E R N O 
A loa precios más 
R E D U C I D O S 
en los 
"ALMACENES DE INCLAN" 
TenieDle Eey 19, esquina a Coba. 
W i n 
l i l i O l í 
S E C R E T A R I A 
n i n n n 
d U d l 
P r a d o , 1 1 9 Habana . 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor Presidente se ruega a los señores aso-
ciados cuyos números de inscripción estén comprendidos sntre el 5.251 y 
el 10,600, y el 52,476 y el 67.725, to dos inclusive, que se sirvan pasar 
por esta Secretaría, dentro del plaz o más corto posible, para que expre-
sen sus generales, con objeto de rehacer los dos libros de inscripción que 
destruyó el siniesto; y que traigan el último recibo que abonaron, o en 
su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan pasar por esta Secretaría, para que 
expresen sus generales, a los señor? s scclos inscriptos en W mes de Oc-
tubre último que tengan recibo azul, el cual deben traer si lo poseen. 
Habana, 11 de Noviembre de 1918. 
I Secretarlo, 
B. G. MARQUES. 
C9466 alt. lt.-14 6d.-16 . 
A U - P E T I T P A R I S 
L a c a s a d e m o d a s y c o n f e c c i o n e s m á s c o -
n o c i d a . H a r e c i b i d o l a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n 
s o m b r e r o s p a r a e n t r e t i e m p o y la e s t a c i ó n d e 
d é i n v i e r n o . P r e c i o s o s v e s t i d o s , b l u s a s y s a -
y a s ; f l o r e s y c o r s e t s . V i s í t e n o s y v e r á n u e s -
t r a E x p o s i c i ó n . G r a n n o v e d a d e n v e s t i d o s y 
s o m b r e r o s d e l u t o . 
O . H . D E A B L A N E D O . O B I S P O , 9 8 . 
¡ N o C o m p r e ! . . . 
sus sombreros de invierno sin antes ver los modelos 
que actualmente estamos exhibiendo. 
M a n t e n e m o s 
nuestro sistema de ventas. 
U n s o l o p r e c i o 
y rúás barato que cualquiera de las otras casas de 
nuestro giro. 
Vea nuestro departamento de 
S o m b r e r o s 
para señoras y niñas, en la seguridad que encontrará 
lo que desea. 
M i l f o r m a s 
de terciopelo, a precios de verdadera ganga. Som-
breros de terciopelo, para niña, desde $1-50 a $5-00. 
P l u m a s , f lores , Spr i t s y F a n t a s í a s . 
P R E C I O S F I J O S ' 
R E I N A , 5 Y 7 
Traleclto estilo nuevo pora nlfios. de lan.i buena calldnd y colous de moda, cuello y puños dt- otomano de seda <or-dón grueso. Botones de nácar v cor-dón de seda en el cuello. 
Edades: 3, 5 y 7 años. 
Vestido muy elegante en radir.itt.' Tí:nlca plisada. Falda de fino Oeorge-tte, con alforfones. Bordado de apll̂  ciclones, 
Abrigos-Trajes sastre. Vestidos de señora. Vestidos de 
niñas. Guardapolvos. Sayas de lana. 
Bonitos tralecítQS de niño, de lana $3-58 
T o d o s los T r a n v í a s P a s a n p o r de lante de E s t o s A l m a c e n e s . 
' m m K m m m K t m m k m 
E L l u c i d o a s p e c t o d e nuestros m o d e l o s , h a c e q u e las ele-
S S S g a n t e s u s e n S o m b r e r o s de 





Antes de c o m p r a r - a l suyo, vea 
n u e s t r a g r a n e x p o s i c i ó n . 
" E l D e s e o 
G A L I A N O , 3 3 . T E L E F O N O A-9 
Plisan;=j todo e!=se de tc*" 
A f l O L X X X V i J I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
S A N E U G E N I O Y S A N L E O P O L D O 
ahí los santos del día. 
S, Jeme saludar preferentemente 
P l á ^ a de'"nüestVa sociedad, Leo-una dama Do ]a dlstinguiüa 
i.oldma J f 1 ? " pre5idénte del Se-
nado 
Lecipoldo Romañach, /írau pintor, 
gloria legítima de Cuba, al «.ue deseo 
siempre lauros y honores en su triun-
fal cabrera artística. 
E l Padre Eugonio Na van o. 
Leopoldo Campa, prestigioso comer 
^oSader ilustre Presidénte el e 
0' dencia de la culta e inte, ciante de la calle de la Muralla, so-
A 1» re^nra de Dolz, la antigua I ció i-srente da la razón sccltl de Ra-
resante senu Condesl de Lombillo. ¡ món López y Co... e hijo político del 
Mjanriín fic muchas amigas a salu- j querido amigo don Maximino Fernán-
acudirán sus. | dez gan{eii7v Vicepresi leote de la Bu*, 
¿arla-, _ ]a reSpetable y muy ¡presa del DIARIO DK LA MARINA y 
Pñora" Eugenia Herrera iex-Presidente d( l (Vntn- Aslnrlaiirt, 
estimada ^ o es también el sau- ! en el seno de cuya sociedad goza d i 
Viuda de ^an ^ ^ idolatría, la j e - ¡ alto . aprecio y genéralos conai^.err-
I ^ e t o m b a r T T c o MassO de. H<--
n v María Eugenia Alvarez de la 
rrer3.' ríe Fuentes, de !a que tenro 
r ' m l L de hacer núblic" que solo re-
¡ S á la tarde' de CUatr0 a 3Í0" 
1(,Leopoldinn Alvarez D f c z j r j * i 
UjT^cpoWina. una criatura angefi-
graciosísima. 
Leopol 
dina, que también está do días. 
Leopoldo Fernánde-í Ro^s el ilus-
trado periodista que fu' objeto re-
cientemente, con motivo de f-'ii nom-
bramiento para director po'.íticT oe 
E l Impjircinl, de una cariñosa demos-
traci^n* de pimpatía. 
E l licenciado Licnobio Irizar, anti-
guo func'n'VM-io de la carrera judicial 
i Portocnrr^ro. y ab^'vi'Jo rrestigiopo de nuestro fOr 
t ^Mdaré a una aumente, la dir- ro o«f> trA. » ^ v é z , v n caballero 
N0 vii señora Eugenia Segrera de amable y cump'ida 
1 '^rr nue ce encuentra en esto.? Los doctores Eugenio Rayneri, E u -
g«jdlüa. \Ueva York. 'genio Molinet, Eugenio Jnarrero. Leo-
.-omeiitos ti - ipoldo Mederos. Leopoldo F . de Sola v 
IdáBí" Truji.llo- Leo^oldira i Eugenio Sánchez de Fuentes, Secre-
, T.!í-)n0e-. Cayro y la gentil L o j í a r J o áe la Cruz Ro.ia Cubana 
Pf^ifu - j e i licenciado Leopoldo Sánchez. 
s ^ V ^ ^ á r r o c a s , ' 1 » h-̂ lla y'muy ¡Juez Correccional del Tercer Dis-
. .v-rjt-i. hija dfl ilustra Fis-jtrito. recto funcionario y amigo ex-
gii^ratao.' Icelente. de todos tan quejido" por su 
1 'T. ^, : " ti yri¿ .nert«no.ciento iil r^fabi^dPdr, su moc'estia . y su caba-
J S f e -cñWn'oren , A n n e sq dV --|-Hero?idad. 
i S t ñor sa laboriosidad e inteli- . Eugenio Alvarez, el joven acaud»-
' .o " hado y distinguido, le ía íirma tan 
pnc^ntndora ' importonte en nuestra pla'/a de Alva-
T>, v.^icniti ñ o ] cron^ti. L^n- ¡vez. Yaídés v Compañía. 
lVM „ o.,Kc v Mriv- 'n linr1^ hí:' ; Leopoldo F r e y r \ Leopoldo Suero 
' .I0 fr S S co'Mr-ñ'-rns más p--; Ro'lrfgaoz v Eugenio Frarck. 
' . queridos n este p^rió- ¡ . -El nopular. -reprcscntanie. Eugenio 
d̂ne, v otros, los Leopol 
fi-p ^~or, Eugenios, en la sociedad ha 
F 
Leopoldo Azpiazo. cine s> za en esta 
íocirdaf!. entre todo.̂  les elementas 
fíe ofectos y simpatías 
Eugenio de Sosa caballero que es 
muy conocido en nuestra rita esfera 
nHmpr térm'no. eí erene^l E u - i comercial, en la que goza de nombre 
«Viti'*'»- Agramont-. Rocrrtr!- y respetabilidad como manaRei de la 
•. • A^iiMiitiira. v ol de Hacienda. I importante casa de Onlbán y Co, 
r,a4 „ T ^ o i ^ n Cw^'f. "sf cotvioi E l rtonocido arffuUecto Eugenio 
.«ImAt. «i f|*íí»i -1 invrn abogado Reynen. Ea«emo Faur.-s. Leopoldo 
T J - - r r ' " - ^••""h^'ToTodo; Díaz de Villegas Leopoldo Gahnu-
X i c^n^io- «Wínotdó Figu^roa. i í'ho. Eugenio de Emilio C.ómez y V a -
fci rio t̂o- Fugenio Albo Cabrera 
j n m r o fie la AsociaciSn d^ la Pion-
co Cub* nue depcmneñi "U "i^ 
•jenio Jiménez 
E l pianista. Eucenío Moreno.,. 
V n ausente, e1 señor I /onóldo Dol^ 
i n v i e r n o 
V e s t i d o s 6 e 
$ 2 0 . 0 0 
T r a j e s - s a s t r e 
G r a n v a r i e d a d d e 
n o d e l o s . 
S o m b r e r o s . M o d e l o s 
d e P a r í s y N e w Y o r k 
Exposición en 
nuestro Salón de 
Confecciones del 
2o piso. 
E n c a n t o " 
en °1 Apartamento de San^pd !v Aranfeo. r f f n p f t OenóraJ de Cuba en 
. -dP-nás: el fu'^e d" la S^l-i iN"uova York. 
- TnbPrculo--rs del Hospital Nñmero I Y va, por último. Eugenio Sardina. 
r ' I ausente /-n r\ Norte. Leopoldo Mendo-
ttanto R'̂ va. el pundonoroso t*- 7a y de la Torre y Leopoldo Núfleft.y 
r,C-'- "rernn^ S?'vn. nu* disfruta de Cancio. nieto del señor Vicepresidente 
rr l^n- afetos y simpatías en esta de la República. 
MMÍê 4 ^ ' irren^an todos un feliz! 
E L U l - T I M O C O M P R O M I S O 
Despejada la incógnita. 
No PS otra e v la contenida, tal co-
mo 'n discreción lo aconsejaba, en 
una nota fle mis ílabantras últimas. 
,0uién la blonda señorita? 
Mnximina Marimón. la sobrina del 
riniMirievo opulento al par que gen-
lleman perfecto don José Marimón, 
prudente del Banco Español de la 
I?la de Cuba. 
Una ficiirita ideal. 
Airosa, bonita v elegante. 
A su señor padre, el distinguido ca-
'-mllero Emilio MarimÓ'i. fué pedida 
In mano de la bella señorita en ?a 
tarde de ayer nara el joven correcto 
y pimpático É H * } Farros y Echarte. 
E n nombre de éste formuló la pe-
lición oficialmente su señor tío, don 
Ricardo Farrés, mi respetable y muy 
estimado amigo. 
L a noticia, inesperada para el ma-
yor número, será recibida con placer 
en toda nuestra sociedad. 
Yo la doy gustosísimo 
E L V I R A M O N T O U L I E U 
Un nuevo duelo. I 
V una nueva tristeza. 
Dejó ayer de existir la señorita E > j 
vira Montoulieu víctima del mal terri-
ble que va dejando tantos corazones i 
desolados y tantos hogares desierto? 
Era joven. 
V era buena y era bella. 
Se va de la vida la pobre Elv'ra 
sumiendo en aflicción profunda a sus 
temílarefl amantísimos. 
Entre éstos, sus hermanos, los dis. 
tinguidos ingenieros Eduardo y Enri -
que Montoulieu, pertenecientes al de-
partamento de Obras Públicas. 
Va a los dos mi pésame. 
Y recíbalo también la heirmana que 
la dolatraba. la distinguida esposa 
del señor Alvaro Sánchez Batista, a 
la que ha querido reservar el desti-
no horas tan crueles a poco de su 
regreso de los Estados Unidos. 
En la juventud, y también en la 
felicidad, parece enseñarse la epide 
mia reinante. 
Sobran los ejemplos. 
m apresuro a decirlo. 
Ofelia Abren, la inconsolable espo-
'a del señor Agustín Goicoechea, cu. 
ya muerte ha producido general sen-
timiento, no podrá recibir visitas de 
Posáme. 
A la tribulación inmensa de la, dos-
enturada dama se asocia su estado 
ne salud. 
JÍB a°iante madre, la distinguida 
-enora Marina Oña de Abren, no re-
ta • a su vez, por sentirse indispues-
Sépanlo sus amistades. 
Está decidido. 
?ra!¡HÍIe í 6 nuevo este áñ0' V * ™ 
g86 aquí grata memoria. 
mi.-»11 per80naI más numeroso, 
nuevo repertorio. 
^unión r i 1 ? 6 ^ hoy convoca a una 
^ \ * L * 0 m t 6 . de V * ™ * de la 
r^bia; /i&eTn\ánica con objeto do 
^e e.tá "npreaioIles ? ^ e la fiesta 
Por en Proyecto. 
Añoras m.i"0^0. ?e cita a tcilas 
'nité a.f^6 P€rtenecen a dicho Co-
,a/untaeD"0ec?[vay * 103 áe 
5a,^rdenSnnrrí eI! eI P,aza' pn «1 
las treT Planta baja del hotel, a 
«ja. 
Jjjoalo GuerrI.* * 
l5UeneardeSani!iUC;03 la notieia de su 
% , > o r t d ^ a n o saber en ,ar-
- Ü Ü ^ n t u d animada y diverti-
da se retrajo Guerrita de fiestas y es-
pectáculos. 
No salía. 
Nadie lograba verlo. 
Tfido lo concentró en su hogar, a1 
lado de su amantísima compañera, la 
buena y ejemplar Emelina J^ópez del 
Castillo, disfrutando tranquilamente 
en su modesto retiro de ios úHimos 
años de su existencia. 
Yo, que tengo de GiH.rriía el buen 
recuerdo de ios primero-, tiempos de 
T.;i Dls«Bgfón, en la que ftiimos com-
pañaros, he sabido su muerte con 
sorpresa.- . 
Y tannbién con pena. 
• * * 
De enhorabuena. 
Lo e^tá uno de casa, el compañero 
leal, consecuente y querido Octavio 
Dobal. 
Ha oido designado para mieiñbro 
del Comité Pro-Alivio al Soldado, or-
ganismo genuinamente patriótico que 
preside Mr. W. A. Merchant, del Ban-
co Nacional de Cuba. 
Comité del que es Presidente di 
Honor, a su vez. el Primer Magistra-
do do la República. 
E l señor Dobal sabrá hacerse dit;-
no de designación semejante. 
Trabajará como él sabe. 
Con fe: entusiasmo y decisión. 
* * * 
Noche de moda. 
Es la de hov pn Martí. 
La novedad del espectáculo consis-
te en la reprise de L a Casita Blanca, 
que llena, acompañada de Mujeres y 
Floros, la segunda parte de Ía fun-
ción. 
Va F l Jiilcio Oral a primera hora. 
Es noche dfe moda también en Mar-
got. el favorito cine, presentándose de 
nuevo la celebre Jmüarina Julia Rui.-. 
Tan" a plan ri ida anoche. 
Fnrif|iie l 'OXTAMLLS. 
C9470 ld.15 lt.-16 
N O T A S P E R S O N A L E S 
E L SR. JOSE DIAZ Y i D A L 
Ayoi tomó nuevamente posesión 
del cargo de Jefe de Parques y Pa-
seos, que con tanto acierto venia 
desempeñando, nuestro estimado 
amigi el señor José Díaz Vidal. 
E l señor Díaz Vidal estaba en uso 
de licencia y ahora volverá a des-
arrollar sus energías en el puesto en 
que siempre reveló su competencia v 
í-ctividad. 
Reciba nuestro saludo el valioso 
funcionario. 
EUGENIO BLANCO T I L L A R 
Celebra hoy su onomástico este 
aventajado joven, que a los catorce, 
años se graduaba de Tenedor de L i -
bros y Mecanógrafo. 
Es el joven Eugenio hijo de nues-
tro cronista en el Vedado y sobrino 
de nuestro cronista católico. 
Llegue hasta dicho joven nuestra 
sincera felicitación. 
S a l a r á ' e ^ a ' S V d - Pue.da a h o ™ e n l a l i b r a d e C a f é , lo 
. I n .51 c o n s | g " e s u obje to . E l c a f é n u e v o e s t á 
verde.la f lor de Tibes , Re ina , 3 7 . Telefono A - 3 8 2 0 
l e v e n d e C A F E V I E J O 
L a f i r m a d e ! a r m i s t i c i o 
(Viene je la PRIMERA) 
Gran Bretaña e Irlanda, Londres.— 
Tengo la más grande satisfacción en 
dirigir a Vuestra Majestad como je-
fe y representante del pueblo de la 
Gran Bretaña, mi felicitación más 
cordial por la concertación de un 
armisticio que envuelve ya las cláu-
sulas de una paz sin duda asegura-
da y que constituirá una de las más 
grandes glorias del pueblo inglés que 
tantas luchas tiene reñidas y gana-
das por la causa de la libertad y la 
justicia de los pueblos.—31, G. Me-
nocal, Presidente de la Replblica de 
Cuba. 
De los anteriores cablegramas ha 
recibido el honorable señor Presi-
dente de la República las contestacio-
nes que, traducidas a nuestro idioma, 
están concebidas en los términos que 
a renglón seguido se reproducen: 
Washington, Noviembre 14 de 1918. 
—A su Excelencia M. G. Menocal, 
Presidente de la República de Cuba. 
—Habana, Cuba.—Vuestro generoso 
mensaje del once de noviembre ha 
sido recibido con el más profundo 
aprecio y me es especialmente gra-
to por venir de un Gobierno y pue 
blo a los cuales el Gobiencio y pue-
blo de los Estados Unidos se sienten 
ligados por tantos lazos íntimos de 
amistad e intereses comunes; y tam-
bién porque la victoriosa termina-
ción de esta guerra parece asegurar 
por primera vez el porvenir de los 
países libertados.-—Woodroiv Wllson. 
París, Noviembre 13 de 1918—A Su 
Excelencia M. G. Menocal, Presiden-
te de la República de Cuba.—Haba-
na.—Os ruego que recibáis todas las 
gracias por el telegrama que habéis 
tenido a bien dirigirme en nombre 
del pueblo cubano. E l derecho está 
restaurado. La libertad triunfa. La 
Francia se siente dichosa con los 
aplausos que en el mundo entero acó 
gen su victoria.—Raymond Polncaré. 
Asimismo el Jefe del Estado reci-
bió el siguiente cablegrama de Su 
Majestad el Rey de Inglaterra y que, 
puesto en castellano, dice así: 
Londres, Noviembre 11.—Al Presi-
dente de Cuba.—Habana.—Permíta-
me, señor Presidente, con motivo de 
haberse concertado el armisturo ofre-
ceros y por vuestro conducto al pue-
blo de Cuba, mis más expresivas 
congratulaciones.—Jorgre R, I , 1 
E l honorable señor Presidente d« 
la República contestó al anterior ca-
blegrama con el siguiente: 
Habana, a 13 de Noviembre de 1916. 
—A Su Majestad Jorge V, Rey de la 
Gran Bretaña e Irlanda.—Londres.— 
Agradezco profundamente a Vuestra 
Majestad la congratulación que con 
motivo del armisticio celebrado con 
Alemania dirige al pueblo cubano y 
a mí, y me es grato ratificar el sa-
ludo y la felicitación que por el mis-
mo motivo tuve el honor de enviar 
el día once al pueblo y ejército de 
Inglaterra y a Vuestra Majestad—M. 
G. Menocal, Presidente de la Repú-
blica de Cuba. 
También recibió el Jefe del Estado 
del honorable señor Presidente del 
Perú el cablegrama que a continua-
ción reproducimos: 
Lima, Noviembre '13.—Excelentísi-
mo señor Mario G. Menocal, Presi-
dente de la República de Cuba.—Ha-
bana.—>Hónrome en felicitar a Vues-
tra Excelencia y a la noble nación 
cubana en nombre del Gobierno y 
pueblo del Perú en este gran l ía en 
que todas las democracias del mun-
do se regocijan por el triunfo de 
sus ideales.—José Pardo, Presidente 
del Perú. 
Al telegrama que precede contestó 
el honorable señor Presidente de la 
República con el que sigue: 
P o l v o y C r e m a 
K O S M E O 
c r e a n 
u n a t e z p e r f e c t a 
Fabricados por 
Sra. Gervaise Qraham 
de Chicago, E. U. A. 




R. A. Fernándcs 
Neptuno, 36. 
Z u m o d e V e g e t a l e s 
Todas las medicncionos que tienen su 
base tn el jugo de plnntas, sabido es qiit; 
son buenos, porque no hay planta «'n la 
Naturaleza, que no contewt'a el princi-
pio activo de algún eleiuento importaut»; 
para In economía. 
Pturtflcfcddr SAN LAZARO, es uno m 
los mejores medicamento vegetales todo» 
de itrimern dase, contienen elementos nu-
tritivos del principio de la ylrla 
Purifiejl'dor SAN h A Z A l l O , es ningní-
fico preparado en forma de agnuiáble 
jarabe, une todos los paladares aceptan 
placenteros, y que es ideal para la cu-
taxAOm de herpes. Hagas, úlceras, eczemas, 
erisipela. Inflamaciones de piernas y pies 
y otras muchas. 
hos órganos debilitados por las afec-
ciones, son los objetivos de oís elementos 
del Puriifcador SAN LAZARO, v de ahí 
la activa y efectiva actuación " de esta 
gran medicina, que en brew tiempo en. 
ra. eunqnecc la sangre, fortalece el ce-
rebro y tonifica el corarón. 
En todas las boticas se vende Pnrtfl-
dor SAN LAZA no. porque todos los días 
enfermos de diversas afei-ciones, buscan 
en esta medicina su curación y todos 
los días la hallan. 
C 9222 ult. 3d-12 
Habana, 13 de Noviembre de 1918 
—Excelentísimo señor José Pardo.— 
Presidente del Perú.—Lima.—Profun-
damente agradecemos la nación cu-
bana y yo la expresiva felicitación 
del Gobierno y pueblos del Perú con 
motivo del triunfo que la libertad y 
el derecho acaban de obtener en la 
guerra europea y que como acertada-
mente dice Vuestra Excelencia, rego-
cija a todas las democracias del mun-
do.—M. G. Menocal, Presidente de la 
República de Cuba. 
E x p o s i c i ó n 
La señorita CUMONT, tiene 
el gusto de informar a su ele-
ganto clientela, que ha recibi-
do un gran surtido de vestidos 
d© tarde y lioche, sombreros, 
velos y gorros para aiñas- Lo 
más chic, la última expresión 
de la moda parisiense, reci-
biendo todas las semanas nue. 
vas mercancíad. 
P R A D O , 9 8 . 
Anuncio BARBAT F-5118 
¡i V ^ D I A 
[•Rf iBJBBllS 
/kNSELnÓMSTÍUAtl 
p 2 3 4 
c 9236 alt 15d-5 
A l a s D a m a s 
Entre las líneas deliciosas de los 
fascinantes nodelos que expone ac-
tualmente en sus vitrinas "The Pair," 
casa especial de trajes femeninos, 
pueden ustedes leer claramente la^ 
nuevas orientaciones de la moda. 
Fíjense en el modelo gris perla; de 
georgette guarnecido con finísimas 
tiras de piel de igual color 7 cuyo 
toque brillante lo constituye el en-
caje de plata que realzando la belle-
za del traje parece sin embargo que 
se oculta entre el georgette. 
También es una toilette exquisita, 
la de charmeusse negro con adornos 
de canutillo y . . . todas, toriafj las de 
The- Fair: que sus dueños y mana-
gerc con innegable style seuse traen 
siempre a la Habana y exponen en 
San Rafael 11, 11.112 y 13 lo que l i -
teralmente pudiéramos llamar las 
avanzadas de la moda femer.ina. 
C. 9484 3d.-15. 
P e r f u m e r í a ' B o n n e y ' 
L o c i ó n p a r a l a g r a s a d e l a c a r a . P o l v o s d e c a r a , 
7 c o l o r e s . C o l o r e t e s . C r e m a p a r a l a s p e c a s y 
m a n c h a s d e l a c a r a 
DE VENTA EN LAS BOTICAS Y SEDERIAS ACREDITADAS. 





z a d e C u t i s 
Conservar su cutis fresco, libre de 
manchaB, sin arrugas y oon la frescura 
de la edad juvenil, es el deseo perenne 
de las damas todas: de ahí la preferen-
cia nue todas tienen por CREMA NA-
BOS, securas de qu'; conserva su cutis 
con la frescura de los 15 y la suavi-
dad de petalos de flores. CREMA N.A-
BOR, es el afeite que las damas be-
llas piden en sederías y en boticas. Re-
presentante: üafael Díaz, Angeles, 8. 
C '.'224 nlt, 3a-13 
1115 
¡ a n s ñ B g B a p i 










D r e s . R o c a C a s u s o y P i ñ e i r o 
N e p t u n o n ú m e r o 6 5 , a l t o s . 
D e 1 a 5 p m . 
B A Y 0 6 X 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A , 
M A S A J E , D E P I L A C I O N . 
B A j S O S R U S O S . 
ASMA 
S S i n C A T Z S B C O 
All-rto inswAU 




L a m e j o r m a n t e q u i l l a q u e s e f a b r i c a e n l o s E s t a d o s U n i d o s 
C R E A M E R Y 
L a m á s exqui -
s i t a . De f i n ̂  
c r e m a . 
totfo srrii U REPUBLICA ALEMANA, 
m hecho indiscuübh"; como ©s un hecho cierto los P R E -
» HOS BAJOS de 
S E G U N D A T I N A J A 
SUABEZ Y MENDEZ. Teléfono A.4483. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
Se han recibido los estambres y céfiros en todos colores, hilos y 
algodones para tejer y bordar con sus albums especiales. 
Bastidores para bordar en todas formas y tamaños. También se 
recibieron pañuelos, carteras, perfumes finos y las sales inglesas de 
baño para adelgazar 1|4 de libra diarlo. 
Depósito de la máquina para bordar a mano. 
Obispo, 67. 
L A E S Q U I N A 
HABANA. 
Teléfono A.6624. 
U n i c o r e c e p t o r e n C u b a : A r m a n d o A r m a n d . S o l 1 7 y í 9 . T e l é f o n o A - 1 2 5 8 . 
D e V e n t a e n " A m e r i c a n G r o c e r y M , C a f é E u r o p a , P a n a d e r í a s " E l D i o r a m a " y 
S a n t o D o m i n g o ' , y p r i n c i p a l e s a l m a c e n e s d e V í v e r e s F i n o s d e l a R e p ú b l i c a . 
C9457 4d.-i2 
P O R S O L O l O D I A S 
Se liquidan todas las existencias de CALZADO de niños, de SEÑORAS y do CABALLEROS 
tanto del verano papado como los do invierno, en la GRAN P E L E T E R I A " E L C H A L E T HABANERO' 
de COMPOSTELA esquina a J . MARIA. 
E l nuevo dueño de tvta casa realiza todas las existencias de su antecesor a como quieran pa-
garlas, asegurando que tanto en calzado como en sombreros hay preoiosldartes; para dar cabida a 
más de $30.000 de nuevos estilos de zapatos y sombreros que acaba de recibir. 
S I Q U I E R E S G A N G A S , E N 
E L C H A L E T H A B A N E R O , D e J o s é S i r g o . 
C O M P O S T E L A e s q u i n a a J E S U S M A R I A 
C. 9441 alt. Bd-12. 
P A G I N A S E I S 
D I A R I O D E L A MARíiVA Noviembre 15 de 1915 . 
H o y , V i e r n e s , e n e l T e a t r o " F a u s t o 7 ' . E n t e r c e r a 
E s t r e n o e n C u b a d e l g r a n d i o s o c i n e d r a m a , e n 6 a c t o s : 
" E L P E C A D O E T E R N O " 
E l r o l e d e L u c r e c i a B o r g i a , e n e s t a g r a n d i o s a f i l m , e s t á e n c o m e n d a d o a l a b . 
l l i s i m a y c é l e b r e a c t r i z F L O R E N C I A R E E D 
R g E e r t o r i o J . V E R D A G U E R . R e f u g i o . 2 8 . H a b a n a . 
D e s d e l o m á s a i t o d e l é ü i t o , 4 0 a ñ o s J e I r i n n f o s l e a d m i r a r á i i l a J g » 
n o á t d e h o y , V I E R N E S , e n l a J e b u l : : : : : : Á T a T o d r o 
L A P X H I C I C I O N D E F t E R A S . 
S E A B R E TOBOS LOS B U S A LAS CUATRO B E L A T A R B E E N PRADO y S. JOSE F R E N T E A L T E A A TRO P A . ^ I ^ T " 
m s i C O N PERMANENTE TOBAS LAS P I E R A S D E L C.RCO, FIGURANDO E N T R E E L L A S , LEONES AFRICANOS Y K M U ^ ^ * 
NACIOOS EN CUBA, PUMAS, T I G R E S D E BENGALA D E D O B L E R A Y A S , T I G R E S L E LA INDIA Y MALAY, PANTERAS 1 ' ^ 
" INDIA' ÜN ™ N T E W ^ ^ M E L L O S , DROMEDARIOS, CHIMPANCES, MONOS, EMUS, P O N . , Y OTRAS E S P E c l ^ ^ 
C e n t a v o s . 
^ C ' i n i D / ^ T * A S ~ ^ í T I S ~ \ ( y — " " ^ " _ „ u ; ^ c e n t a v o s . 
l b P t c 1 f ^ y J i ^ i G r a n C i n e N I Z A , P r a d o W . ' ^ T ^ 
Ista noche debutará en el gran ^ique Ramos. HOY V I E R W * ik t̂ t. ' ^ B 9 / | p f l í f t V í l A r % r \ ^ L 
seo la excelente compañía de, Mañana, en la tanda Iris. Irá a rSNT4VOq NOVIEMBRE INAUGURACOON D E LAS FU? ICIONES CONTINUA«? nTrcjnr- t a i n r m t̂ t , tt a o m * U C ' " U C í l P 
:o que dirige la señora Geraldl escena la gra.:iosa zarzuela "La Mar- TODOS LOS DOMTVPn* ^O^TINUAS D E S D E L A 1 D E L DIA HASTA LAS 11 D E LA NOCHE. COBRANDO S O L U I E V t p ' 
Wade Viuda de Pubillones. cha de Cádiz." i{JUVb ^0S DOMINGOS RA VEN GAB, ESTRENO D E LAS P E L I C U L A S ABANDONADA LA ANPTTSTr ' f t i m u n t.^ t » r^«^n t a ^ M E N T B j,, 
e presentarán artistas d* >crda- Por la noche. " E l Conde de Lu- a í j a . i h u ^ a d a , L A ANGUSTIA, E L ROBO D E I A CORONA, Y E L FORZADOR DE 
> mérito. xemburgo." , . c 94S1 
Mañana, en la tanda iris, irá l 
escena la graciosa z rzuela "La Mal 
cha de Cádiz." 
Por la noche, " E l Conde de Lu-
xemburgo
E l domingo, en la matinéeí una co-
nocida opereta. 
A las siete y media, tanda ver 
moutr. 
Y a las nueve, en función corrida-
'Aires de Primavera." 
E l lunes, última función y despe-
an rique Ramos. 
NACIONAL I Mascota", por Esperanza Iris y 
Esta noche debutará en el gran iiaue Ramos, 
coliseo la xcelen e compañía do j I  
Circo que dirige la señora Gerald 
ne Wade Viuda de Pubillones 
Se presentarán artistas d« > «-'rda 
dero mérito 
E n el elenco figuran los siguien 
tes I 
Chineo and Hoffmai^, malabaristas 
y ciclistas notables; Bella Victoria, la 
Reina del Alambre; Los Codonas, vo-
ladores trapecistas, número sensacio-
nal; Tho Sheperds, número originu. 
eiecutsdo con látigos australianos, 
Carroll Troup»?, acto do alambre por 
cinco bellas señoritas; Misa Fredicb, 
notable trapecista; Los Me Donalds-
acto de b'cicletas muy notable; L a 
Bella Tittcomb, la Dama de los Bri'lTTlkTí ' 
liantes, premiada en varios concursos : UNA CARTA DE ROXANA 
de belle/a; Juan Rodríguez, el Roble• , Hemos recibido la siguieiite carta: 
dillo meMcano. en su magnífico acto, "Señor Crítico Teatral del DIA-
del alambre; Troupe Sylman, com-! RIO D E LA MARINA. 
puesta de die? árabes que ejecutan Muy señor mío: 
magníficos actos acrobáticos; Anlta i Le ruego que trasmita, por medio 
Díaz con su colección de monos ar-; del DIARIO DE LA MARINA, al pu-
listas; Profesor Apelde con su co- blico de la Habana, y muy especial-
lección de osos, monos, perros y hor- mente a las señoras y señoritas que 
miguero; Lhose and Sterling, gimnas- acudieron a mi beneficio, a pesar dn 
tas de salón; Fred Genner, profesor las dificultades que para trasladar^ 
de equitación, en su magnífico acto la huelga ofrecía, mi gratitud más 
ecue&tre. premiado por el Presidenta sincera por la gran muestra de sim-
Wilson; Trío Leach L a Quinley, gran | patfa que me han dado, 
acto rió fuerza dental y equilibrios; i Con gracias anticipadas por la in- ; 
Clara y May, pintoresco número tita t serción de estas líneas, quedo de us i 
lado "Las mariposas aéreas; Floren-, ted aftma. y s 
 .!, GU IA. E L ROBO D E L A CORONA, Y E L FORZADOR DE BLOQU OS. 
c 94S1 
prepara ûn programa extraordinaria tratados figura la familia With, inte 
- S h ^ SpeneSÍ!;ei,iaránla.b3!la Clnta resauíe número de ecuestres entre lós Laby la reina ^ oollar". mterpr^- cuales se encuentra Miss May Wlth 
tada por la notable actriz Lina MI 
flefieur. 
Se preparan ]Os siguien rea estre-
"Duelo ou Ja sombra", " L a d*? J | dida de la compañía, con la opereta | nos X., ~ V " '., 
" L a Viuda Alegre", tomando parte ¡ sertora' Siicnc:o y oscuridad. E l 
l.->s dos barítonos: Juan Palmer v testamento de Disgo Rocafort". Las 
aventuras de Max Linder" y otras d^ 
acreditadas marcas. 
; E L GRAN CIRCO SANTOS T A R T I 
! GAS, 
E l Circo que este año presentarán 
Santos y Artigas superará al de an-
teriores temporadas. 
L a fecha del debut está muy pró-
jima 
Entre los nv. ^níflcos artistas con 
ce and Fred, Emperadores del Patín. 
Albert et sa troupe, número elegante 
por dos señoritas y tres -caballeros. 
Septiembre, tipo original, pintoresco 
y graciosísimo; Dueto Egochaga, ex-
céntricos musicales; E l Quinteto de 
la Risa: Emérita, Augusto, Marlani 
Titf y Tiny. 
Los precios por función son los si-
í'uientes: 
Grillés sin entrada, 5 pesos; pal-
cos sin entrada, 4 pesos; luneta con 
futrada, un peso; butaca con entra-
ba, un peso; entrada general, 60 con 
tavos; asiento de tertulia con entra-; 
da. 40 centavos; asiento de cazuela 
fon entrada, 30 centavos; entrada a 
tertulia, 30 centavos; entrada a ca-
zuela, 20 centavos. 
E l domingo, a las dos, primera ma- ¡ 




En la primera tanda, "Mujeres 5 
Flores." 
En la segunda, doble, "La Casita 
Blanca" y " E l Juicio Oral." 
En la próxima Remana, estreno do 
"Qué descansada vida." 
F/onto la revista de Mario Vltori i 
y Quinito Va'.verde, "Películas de 
amor." 
ffiCB B f i f l i l -
L E S n i E W L O S A S 
T r a t a d a s c o n é x i t o p o r l a 
O z o m u l s i o n 
Durante treinta años la Ozomul-
sion ha sido recetada por los nie-
la más joven, más bella y mejor ama-
zona del mundo. 
L a troupe Ling-On, chinos aplaudí-
disimos que se han gastado una for-
tuna en trajes y artistas para los cua-
les la pista no tiene secretos. 
L a familia Hughes, ciclistas de pxl-
j:ner orden, número de fama mundial: 
'' Las Cuatro Estrellas", o sea la no-
table troupe ecuestre Lulú Daven-
port; Los Four Reading, cuatro artis-
tas notables; el duetto Kelley; el trío 
Brook y la troupe Razillians. 
Otros números notables son la co-
lección de perros de Miss Camille 
Drako y la compañía de monos del Hi-
pódromo de New York. 
Esta troupe de simios está com-
puesta por monos inteligentísimos 
que tan pronto forman una magnífi 
oa orquesta, como hacen reír con una 
comedia o int-rpretan un drama d'J 
smssc ión . 
Esta colección de monos, de la que 
oe hacen calurosos elogios, üs un nú-
mero muy notable. 
Además habrá en la compañía seis 
payasos europeos que tienen un bu^n 
repertorio de chistes y pantomimas. 
E»A las niatlnces de los sábados y 
í e los domingos, los niños serán ob-
sequiados con profusión de juguetes; 
además, a las damas, en los miér 
E l lunes debutarán las aplaudidas 
concertistas Hermanas Castilla. 
VICTORIA 
E n el elegante Cine del Cerro so 
anunua para esta noche un magni-
fico programa. 
En la primera parte figuran las 
cintas "Una buena acción", muy dra-
mática, y películas cómicas; y en 
segunda, el intenso drama "Bola Ne 
gra." 
Mañana sábado se proyectarán 
los primeros episodios de la noca-
ble serle en titulada "Sannom, la 
mujer pirata." 
MAXIM 
Esta noche continuará la exhibición 
DE L A DOBLE " E L MISTERIO 
CRUZ» 
E l próximo martes se estrenará 
en Fornos la cinta titulada " E l mis-
terio de la doble Cruz", Interpretada 
por la excelente artista Millie KLig. 
feliz creadora de " E l maniquí de New 
York." 
León Barry, otro de los protago-
nistas, es el principal intérprete dw 
la sersacional serie "Ravengar." 
" E l misterio de la doble Cruz" es 
una Interesante serie en quince epi-
eodios, producción de la acreditada 
Casa Pathé. 
Las personas que deseen el argu-
mento de esta cinta puiden solicitar-
lo en las oficinas de Santos y Arti-
gas, Manrique 138, donde so les en 
de j a sene E l Conde de Montecrls-, tregará. o enviando el sello ríe dos 
Ár « , . x centavos correspondiente nara el 
Mañana, la interesante serle "La frannueo ' 
sortija fatal." 
E l domingo programa extraordí 
nario en la tanda vermouth 
Y en la tinda Infantil, cintas de 
Eenitín y Eneas. 
En la tanda elegante se estrenará 
la bella cinta "Baje dos banderas ', 
por T'ieda Br^ra. 
L a bella cinta "La gallina de log 
huevos de oro'' se exhibirá el domin-
go próximo. 
Toman parte en esta cinta más de 
mil trescientos niños con un prome-
Esta cinta ha sido traída por loa 
activos empresarios Santos y Arti-
del mundo: mide ocho pies v onc* 
pulgadas de estatura. 
COMEDIA 
Estreno de la comedia "La espuma 
del champán", en cuatro actos. 
P A Y R E T 
E n el rojo coliseo se efectuó ano- ! j . ^Trcfo 
che la función en honor y beneficio ' 
de la gentil divette Esperanza Iris-
tan ndmirada por el público haba-
nero. 
E l teatro se vió colmado de pú-
blico. 
L a popular artista vió confirmadas 
naevamente las grandes simpatías 
con que cuenta en esta capital. 
Fué aplaudidfsima. 
L a graciosa artista mejicana reci-
bió un tributo entusiástico de admi i 
ración y se Je hicieron muchos ob- \ 
sequíos. 
E l concurso do tangos obtuvo un 
magníí ico sucecs. 
Para la función de esta noche se 






Y on tercera, "Fuego en la Man 
zana." 
tanda, "Se acabó la 
"La Señorita Mau-
_ ^v,v-.,a,u«, y v i xub mts- I • "- ' a ía-s u a m a o , iub mier- ¡ ,. , A J J •' m"" 
jores médicos del mundo para toses, fcIe3 elegantes, se le8 regalarán fio- ° , . d 'le cinco años 
' res naturales. | . E l Jigante es el hombre más alto 
Los precios del abono por cinco 
funciones Son ios siguientes: ' 
Palcos sin entradas, 20 pesos; lu-
ni.t::g con entrabas, 5 pesos. 
Hay abonog jara las matlnf'es ds 
les domingos i )a6 dos y a las cua-
'.rr de ]a tarde; sábados. matlnée8 d-; 
\pb ^res de la tprde y miércoles el'»-
Z U n t i B por la njehe. 
Las personas que deseen abonarse 
pueden hacerlo en las oficinas de la 
Empresa, Manrique, 138. 
i gas ,los cuales advierten al pública 
que no deben dejarse sorprenedr por 
empresas poco escrupulosas quo 
anuncian una cinta cualqiuera cor. 
el título de ' E l misterio de la doble 
Cruz", puesto que el único ejemplar 
que hay en esta República lo tienen 
los mencionados empresarios, reci-
bido directamente de la afamada ca-
sa Pathé Fréres. 
HONOR D E ANTONIO m 
Con motivo de haberse editado i I 
inspirado danzón "La Reina del Ci: 
naval", obra dedicada por su auto-
el culto y talantoso músico Antoni. 
Pifia a nuestro muy estimado amigo 
el señor don Julián Ibáñez, éste h 
ofreció un almuerzo que se celebrf 
en la terraza del restaurant "El Caí 
meló". 
Asistieron al acto Invitados por 
el señor Ibáñez. artistas, músicos; 
periodistas. 
Durante el almuerzo so ejecutó j' 
piano el danzón y fué muy a 
dido. 
E l señor Ibáñez habló y tuvo m 
recuerdo para el inolvidable maes'.:,' 
Quinito Valverde. 
Reinó en la fiesta la mayor cor 
dialidad. 
Para esta noche se anuncia la in-
teresante película histórica "Lucre-
cia Borgia", que se proyectará en la 
tercera tanda. 
Cinta interpretada por la notabl? 
actric Florence Reíd. 
En la segunda se presentará el 
drama. ' E l abismo." 
E n breve se estronarán dos cintas 
do gran mérito: "Preso primero y 
libre después" y " E l sacrifici) de Te 
:esita." 
E l F a n t a s m a 
d e l M o r r o " 
P o r M A R I A C O R I O 
FORNOS 
Tandas continuas desde las once 
de la mañana hasta las diez de la 
noche. 
Se proyectarán cintas dramáticas y 
cómicas. 
catarros, afecciones bronquiales y 
tuberculosas, y como productor de 
salud y fuerzas. No hay mejor 
tónico que la Ozomulsion, preparada 
con Aceite Puro de Hígado de Ba-
calao de Noruega e Hipofosfitos de 
Cal y Soda, porque los resultados 
son permanentes. L a Ozomulsion 
no deja malas consecuencias como 
los tónicos alcohólicos. L a Ozomul-
sion tonifica y cura al mismo tiem-
po. Es un poderoso reconstituyente 
productivo de nueva y rica sangre. 
• Lo? ríñones, el corazón y el hígado 
r n que hacer trabajo extraor-
como lo hacen cuando se 
-iparaciones alcohólicas o 
:'gas. 
miulsion es conocida por 
Kfa lable sabor. E s más agra-
dable que ninguna otra emulsión. 
, E s preparada especialmente para 
| los climas calurosos, y si ud. la 
prueba comprenderá porque tanta 
I gente confia solamente en la Ozo-
mulsion para conservar su salud. 
, Los padres deben dar a sus niños la 
Ozomulsion con regularidad. 
E n las farmacias puede obtenerse ; 
gratis un Hbrlto de la Ozomulsion 
Instructivo y útil, con lecciones de 
' inglés. 
MARGOT 
E n la tanda vermouth. que comen-
-.ará a las cinco, se exhibirá la gra-
ciosa comedia "Paulina Polirojo", In-
terpretada por El la Hallo. 
Por la noche, en primera tanda, 
cintas cómicas. 
En segunda, estreno de la hermo-
sa cinta en cinco actos "Motín a bor 
do." 
Y en tercera, repetición de "Pau-
lina Pelirojo." 
Han obtenido gran éxito la bella 
bailarina Julia Ruiz, "La Madrileñi-
ta", y Telesforo del Campo, aplaudi-
do cantante y guitarrista. 
Dichos artistas tomarán parte en 
las tandas segunda y tercera. 




Desde la una de la tarde hasta ! 
las once de la noche, cobrando sola-' 





En las tandas diurnas y nocturnas 
se exhibirán un variado programa en 
que figuran magníficas cintas dramá 
ticas y cómicas. 
E P I L E P S I 
Mi famoso remedio Elepizone K» cu-
rado ataques epilépticos y desórde-
nes nerviosos durante 25 añas. Tengo 
miles de testimonios que lo recomien-
dan por sus méritos. 
Remita 20c para muestra y libro. 
Dr. H. G. Root 547 Pearl S t , New 
York 
Elepizone se vende en Sarrá, Joha-
too, Tequechel y todas lar farmacia/ 
c 9451 7d-12 
MIRA MAR 
En la primera tanda de la función 
de esta noche se proyectarán cintas 
cómicas, "La mano oculta", y "De la 
luz a la sombra". 
Para la segunda se anuncia la pe-
lícula histórica "Cuando Roma go-
bernaba.'' 
L a Internacional Cinematográfica 
Í N Í E R C O N í l f l E N T í L I R f P M E S l E E E G R í P H C o . 
" B E N N I N G T O r 
R o m a n a s p a r a p e s a r c a ñ a . 
1 0 T o n e l a d a s d e C a p a c i d a d 
LA MEJOR DEL MUNDO Y DE MAS GARANTIA. 
E n t r e g a I n m e d i a t a 
U m A B R E U C O H M E U C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . T e l é f o n o A - 7 9 3 4 . 
" S I S T E M A M U S S O " 
L a inversión de capital en Acciones de esta poderosa Fmnrpsn o« ni 
Las Acciones que hasta el 31 de Octubre se í e n d l e ^ que puede hacerse 
Todavía es negocio comprarlas a $15 porque dentro de P ^ ^ ¡ S S í m m ^ ^ í ^ e l 3 <,e ^ $ 1 6 
Al afio de estar establecldá la comunicación telefónica entre r.,bA , r „ , 
ca de D I E Z Y E C E S su valor nominal " b o n i c a entre Cuba y los Estados Unidos, valdrán cer-
Ouediin pocos títulos de 10 Acciones. Hay títulos de 20, 25. 50, 100 Acciones etc. al precio de $15 cada 
No desperdicie esta oportunidad y diríjase en seguida a 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
Agencia General para .'a República de Cubo. 
Oíiciims: Manzana de Gómez. 308, 310 y 311. Apartado 1707-. HABANA 
La Opinión de un E i é c d I i 
Cirujano 
Dr. E Fortún. 
Habani 
Certifico: 
Que vengo usando con buen éá!, 
la Pepsina y Ruibarbo Bosque, a «i | 
tratamiento de la dispepsia 
Dr. M. Fortü. 
L a Pepsina y Ruibarl.o Bo:que, 
el mejor remedio en e' tratamien' 
de la dispepsia, gastralgia, neurast' 
nia, gástrica, gases, y en general e 
todas las enfermedades dependient; 
del estómago e intestinos. 
E s t a a n t i g u a c a s a t iene e n ^ ^ Ü l S l / ^ l M 
e x i s t e n c i a u n e s p l é n d i d o 
y v a r i a d o s u r t i d o en v a j i -
l l a s d e t o d o s p r e c i o s . -
N u e s t r a e s p e c i a l b a t e r í a 
d e a l u m i n i o p a r a c o c i n a 
e s a s o m b r o s a . - H a y v a r i e -
d a d e i n f i n i d a d d e o b j e t o s . . 1 IA >iq 
p a r a r e g a l o s y c r i s t a l e r í a A V E r M í D A D E " t T A U M Ü 
m i i v f i n a » ( G A L I A / ^ O ) 11 
T b l b ™ o / V 8 6 6 0 - M > . b a n a 
g a s t e s u d i n e r o , e n c o m p r a r 
u n P i a n o d e m a r c a d e s c o n o c i d a 
Cuando asted pteda nd* 
qairtr los afanados R. 
HOWARC » JOHN L. §TO-
W E R S en p a g o s mensuale» 
do $12. $15 y f 20. Estos bien 
eonocidos planos son cons-
truidos eapecíalmente P»* 
' a el clima tropic*! coa 
caoba nativa áe Cuba, te-
niendo todas s u s partes 
metálicas do brocee 7 co-
bre. 
Al adquirir usted nn pte' 
no de estas marcas no sol*' 
mente lo hace usted a critO' 
río propio sino que tua-
b i é n bajo el mismo }ü'cU 
de más de siete mil f8mlIl«, 
•n eota Repabllca ijue P*' 
seen estoa pianos, 
•n fnba dol famoso P ^ ' 
" W t l í t 
R . S . t l e w c r d - l o h n L S t o W f 5 
( K a r c s * d i s t r a í a 81 ,489) ( M a r c a ro í W r a d » 
T E L E F O N O A - 3 9 6 Í 5 
ÍPABTAÜO 876. S A N R A F A E L , 2 9 . 
AflO LXXXVk D I A R I O DE U M a R I N a N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . PAGINA S I E T E 
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y D e p ó s i t o , H a b a n a , y e n c a s a d e l o s S r e s . M a r t í n e z y C í a . , S u b - A g e n c i a , S a n t i a g o d e C u b a . 
EN LA AUDIENCIA 
/ t wrt HASOBMMKTO I>K * I N -
KI' Sl v I \ V " . " K MADKUOA. PENA 
CA **** J l „K MI K R T E 
• .,ro efc to ante la Sala Primera 
V r r i m i n a l Je esta Audiencia el jul-
de lo S r ^ T l i causa RfOlda contra el 
• i * oraL \nL'el Andrada Alfonso, como 
procesado -v'*. d parricdio. para au'en 
¿utor de un «lemo '^.presentado por el 
el Min^trancisco Rojas, lia solicitado 
*<>ct0* ^ S S n de la pena de muerte, así 
r*fPXaiO del Código r-enal o sea la de 
Jevoíía 
inscriDiei' la üevci,',n (.-orrespondlen-
tunio af^Jr Ke^jatro Civil, sin que conste 
te * Arante la vida matrimonial de am-
<(Ue aVIr''.'lirpS Mirslerau enemistades ni 
1,1,5 e. tre cUos. Que hacía al-
• ^ S o re/idia -n la fin<a San Juan. 
Sfln t)ielJ1.;>IH.orili(., termino municipal de 
faltara 
Junto del ano 
A su casa con 
como sosiioi lm rn i|iie allf 
1 .xfarretu, sostuvo- una 
T T S n a de! :U» 
S u . l legó el p r o c e s a d » 
víveres 
ĈSÍÛ o "jj esposa, a la que é s t a 
" n termino s t n t á n < l o s e en una s i l la , d© 
alda* i í'" marido y encendiendo u n 
ci!^^,uroces3dp.t"m,' sobre un mueble 
i hlii-Se fncontr:.l>:i una navaja, que usa-
í , -in afeitarse y rápidamente sin que 
"" MMisa esperara la agresión y sin 
•"{"hÍ; tiempo pura defendorsc la tomó por 
i neiu v le dW d ŝ navujiizos en el cue-
EiL^nue seccionaron ambas carótidas y 
inilias rngulaiW. ninrierKlo itunediaUamen-
P por" la abundante hemorragia produ-
rao'CESO P O H CONSPIRACION I'AKA 
IKU LA SEDICION 
Fl Ministerio I-Mscal. represcnlaiTo por 
., '¡u to- Vidaurreta. interesa la p^na de 
n,e«es un día de prisión correccional 
" ' ó ¡a procesada Leonila Ndñez de Villa-
Scendo como autora de un tlfüto de 
ronsniración p:mm la sedición que hace 
consistir en que en L"i de Septiembre fil-
thnoímí detenida en el pueblo de CaraiS» 
Flcriilíi ¿brthabocoá, Ai los mtfmentOBsffufe 
,fl(vs"*rpfitíf1>a versos impresos eif *(f\fe 
{.omhntfa el servicio Milltnr Oldicatorio. 
hi ienílo nsí propn.crando que antes ba-
hía efocti'üdo en los pueblos de Minas. 
Pacurnnao y otros, contra el cumplimiento 
de la citada ley. 
SK^AJAMIENTOS I'AKA HOY 
SAI.A I'KIMIOUA 
" Tnicii) •"'••'I causa contra I'steh.m ^'i-
lloa, \>i>r .est:ifa. Iofensor, doctor Dcí ies-
tBk'' 
Contra Nicolás Martin por estafa. De-
for̂ -or. dcMor Aranpro. 
Contni Carlos Monta, por impruden-
cia Dffcnsrtr. doctor ('ampos. 
SAÍ.A SKíJINJiA 
ConUti Benigno Svárcz, por hurto. De-
fol̂ or. (íé cHrio. 
r.,n ra Alfons.) I-astra. por falsedad. 
DefeiiK ir. (kx'tor Márimd. 
SAÍ.A T E I I C K K A 
í'nntrT Esfebhn rastéllánps, jtor usnr-
UN MONUMENTO DE CONS-
TRUCCION ESMERADA 
El cuidado por la comodidad 
de la persona que los gasta 
es lo que ha desarrollado el 
negocio más estupendo en el 
mundo, — tirantes "Shirley 
President." Muchos años de 
fabricación de tirantes con 
Duen éxito, ha llevado esas 
palabras a millones de con-
sumidores satisfechos en to-
das partes del mundo. 
Los tirantes "Shirley Pre-
sident" se ajustan de por r.í 
a todos los movimientos del 
cuerpo de la persona que los 
usa, con la menor tensión po-
sible. 
De venta por todos los co-
merciantes de primera clase 
en el mundo entero. 
Establecida en 1892. 
Cablegramas: "EDGARTON" 
Clave en uso: Western Union. 
Shirley, Mass, E. U. A. 
I I a c o n t e c i m i e n t o t e a t r a l d e e s t a n o c h e 
D K B l ' T D E L G R A N C U I C O P ü B I L L 0>'ES E N E L T E A T R O N A C I O N A L 
j E n la historia teatral de Cuba, el 
i comienzo de la presente temporada 
j del Circo de Pubillones. bajo la ad-
| mlrable d i recc ión de la s e ñ o r a ¿Je 
! raldine Wade de Pubillones, marca 
un punto relevante y transcenden-
ta l . 
Porque, como ha hecho notar con 
supremo tino la distinguida escrito 
p e c t á c u l o de las pistas. 
H a y nombres en la presente tem-
porada del Circo Pubillones—que co-
mienza esta noche bajo la d i recc ión 
de l a s e ñ o r a Gerald ine;—hay nom-
bres y figuras, en esta jornada, que 
son suficientes a acreditarla , a pres 
t lgiarla y a convertir la en uno 
h m s grandes e s p e c t á c u l o s que pue 
ra doña E v a Canel, el caso de que la den l levar la f irma de B a r n u m 
s e ñ o r a Geraldine de Pubillones, r ica , 
asentada definitivamente su pos ic ión 
i y su fortuna, en plena p o s e s i ó n de 
las fuentes materiales de la vida que 
¡ afincan ó s t a en la paz y en la falta 
! de cuidados; la s e ñ o r a Geraldine 
Wade de PugiUones, no obstante, se 
lanza a la lucha fragorosa de las 
empresas y de los negocios, a l strn* 
«trie for Ufe, bajo cuyas formas alien-
ta la competencia — la competencia 
como uno de los inevitables resortes 
de la gran m á q u i n a de los negocios 
humanos, e n t i é n d a s e bien; y en esto 
va. a d e m á s , un elogio a ella, porque 
aviva los negocios— el stmprsrle for 
Ufe que l leva aparejado un largo cor-
tejo de crueldades. 
Por eso. decimos que esta tempo-
rada marca una fecha. Significa, an-
te todo, una alta m a n i f e s t a c i ó n de 
intel i írencia , de fuerza y de poder en 
una mujer, significa, como hizo notar 
¡a aludida escritora, el verdadero fe-
minismo p r á c t i c o . 
r.-riKÍnde/.. Kraucisco Mminanl. Pablo rio- ricano ha fijado esta suma en ITO.r.OO.OOO ¡ ccnlDrenfl i¿0, Con poderos 
dra. Victoriano de la Uxnna., Alejandro ,iego3- | ' „ • 
O líeilly Tomás J . Granados, Krancisco . . . , . „ . , , l ó g i c a , es que en SU pri 
Vald. / Hurta.!»,, Wilfredo Ma/.ón. AnseL ^ d o usted a las SIete sociedades en de empresario t e ñ e q 
ldani.sa. Abraliam ISarreal, Mauricio Lfi 
MANDATAUIOS Y PAUTES 
i lian íin lilas. Augel de la Ve, Emiliano 
i Vivó. Luis Marquéis, Eulalia Quijano. Isa-
bel de la Cruz. Manuel Trasobares Garri-
do. .ToHquín (i. Sáenz. Eduardo Acosta, 
lia ni. 
Contrn Manuel Silva, por atentado. De 
fensor, doctor Keves. 
SALA DE LO C I V I L 
Amlloncia. Teodoro Alvares contra re 
RolnMíín ('. S. Civil. <ín'>tencioso Ponen-¡ FranMlco Síiíiií; de la Pena, Nicasio Nuevo 
te. Vlvánco. Letrados, llosales. Rr Fos- i Nieto, Facundo Sardiüla». Ernesto Ko-
cal P.arreal I muy. Antonio Scijas. Francisco (x. Qui-
, i rñs . Pedro Elia, Pedro Lóuez. Miguel A. 
Andlenelfl. Administración (íeneral del Hondón. Emilia Deljrado. Antonio Roca, 
Kstído. contra Resolución de la Junta , Osvaltio Canlona, Eduardo Canalejo. 
Prpíe«t(is. Cpbtefcioso. Ponente. Cervan- i ~!Trr" 7 ^ — 
U*. Letrados, Señor Fiscal. Alxugaray. Ló-
pez. 
TM?. Tosí- Ramos Almei.ia contra Ma-
roipl Mirnmontes y Francisco de Paula 
A'varez sobre reivindicación. Mayor cuan-
Ma. Ponente. Trelíes. Letrados. Sabí. 
(intiórrez. Huono. Procurador. Llamr.. G. 
del Cristo. Lóseos. ^ 
Este, (iciiaro BúArez contra ".os lierede-
ros de Mnnuel Arias en cobro do pesos. 
Ponente Vandamn. Mayor cuantía. Létra-
('•os. ViJlaverde. Solo] Procurador, Llama, 
Sur. Eugenio Cantero Herrera contra 
ledro Lton Mayato. Mayor cuantía; Po-
n«ita \undaiua. Letrados, C. líetrera. 




H i g i e n e d e l a p i e l 
I T l d r d i ú l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
con. unto, se abonan el costo y lo 
fuerzos de las seis campañas por separa-
do. 
"A menos que las personas filanlrópicas 
nos den ahora el doble de lo de antes 
hayan dado, los soldados americauoü y 
aliados no podrán gozar el año 19P.,. du-
rante el largo período de ocupación .íé 
territorios en Europa y la subsiguiente 
desmovilización de las eomodidades y «11-
versiones que les proporcionan las siete 
sociedades en esta forma: 
.COO edif;eios recreo. 
Uelación de las personas (iuc tif 
iTiuciones en 'el día de hov, en 
' 'enoia • 
Mejorando las condicione? del sol-
dado acabará su tarea más pron-
to. Contribuya al Pro-Alivio al 
Soldado. 
„ , LETRADOS 
Kaniyn (ionzález Barrios, Santiairo 
Ufxm de Ctells. Carlos de Armas. , 




Antonio L . 
'aupMe, .los,' (Jenaro Sánchez. Cayetano 
acarras, Salvador Moleón. Julio Deho-
Vnll. T."!'-,tl1 Sw-ades, Kodriguez Hiera, 
Tn,- t> <-iU}]''ls- Luis Llorens Ferrezuelo, 
Joat Rosado Llambí, Mariano Caracuel. 
PUOCLUADOUES 
L A C A f n I P A Ñ A " P R O - A L I V I O " 
D E L S O L D A D O 
1. <XX) milids de películas cinematográ-
ficas. 
100 estreLas de i teatro dra ti'.'«tico y lí-
rico. 
2.000 profesores atléticos. 
2. r'Ü0 bil)liotcc as con 5 000.000 de libros. 
, 85 edificios para recibir sus visitas ' 
15.000 Secretarios de Soc'edade'' (jue 
son otros tantos consejeros. 
Millones de pesos en coiuodidiidcí del 
hogar." 
L a s e ñ o r a Geraldine Wade de Pu-
Hllones le dijo en una interview a 
un ruerido c o m p a ñ e r o de redacc ión , 
el s e ñ o r J o s é María Herrero: 
S e g u i r é muy l ó g i c a m e n t e la tra-
d ic ión del nombre Pubil lones. 
Ahora bien: la s e ñ o r a de Pubillo-
nes ha comprendido con notable 
acierto que su 'role" en esta pr imera 
temporada es un largo camino espi-
noso y accidentado; Y serenamente, 
e s p l é n d i d a m e n t e , ha ido a f r o n t á n d o -
lo todo, v e n c i é n d o l o todo. 
Una de las primeras cosas que ha 
sa i n d u c c i ó n 
mer esfuer 
ue l legar a 
lis m á s altas cimas del é x i t o . Y to-
lo esto lo ha logrado con admirable 
pr.ll a r d í a . 
Xo obstante las condiciones lm-
"/aeírtas por los acontecimientos 
mundiales, la s e ñ o r a Geraldine, lu-
-liando contra esas realidades inexo-
rables y otras, que son implacables, 
la i lustre dama, tan admira y tan 
Kena de m ó r i t c s , ha logrado consti-
tuir un estupendo conjunto teatral , 
unn m a g n í f i c a reun ión de elementos, 
altas v maravil losas figuras del es-
Lohse and Sterl ing; las lindas ci-
cl istas Mac Donald; l a intrépida 
Margarita con sus pumas y leopar-
dos; la troupe Al fred; l a pareja aus-
t i a l í a n a , cuyos l á t i g o s e n t o n a r á n , an 
te los asombrados ojos, s i n f o n í a s de 
estupendas maravi l las , y entre un 
s é q u i t o de intrepideces, de fuerzas, 
de magias, las joyas milanochescad 
de la Be l la Tltcomb f i n g i r á n urn 
g lor ía de reflejos, cual sí se hubie-
ran volado los cofres del rey sabio 
y r i s u e ñ o que escuchaba los cuentos 
nocturnos de Scheherazada. 
E s t a noche el Teatro Nacional lu-
c i r á un decorado o r i g í n a l í s i m o . 
E l pintor J u a n Maclas—encantado-
r a figura que parece escapada 
una p á g i n a de H e n r i Murger—ha 
concebido un decorado originalisimo 
lleno de gracia, de juventud, de fres-
c u r a . 
E l p ó r t i c o s e r á una a l g a r a b í a d^ 
f e ú r a s de c irco . Leones, pantera.?, 
monos, entre los m á r m o l e s del Tea-
tro ac ional . 
U n gran l e ó n domado bajo l a ma 
no de la s e ñ o r a Geraldine Wade de 
Pubillones, parece que l l e g a r á d11 
Afr ica en una j a u l a y que queda-
r é en letargo ante el e s p e c t á c u l o del 
Circo Pubi l lones . 
E l p ú b l i c o e x p e r i m e n t a r á una 
gran s e n s a c i ó n de a d m i r a c i ó n , anto 
este conjunto a r t í s t i c o , p i c tór i co , en 
que predomina con fuertes tintas el 
talento de un gran pintor. 
Mad. Geraldine, e s p í r i t u de selec-
c ión , ha decidido que esta t é m p o r a 
da sea una gran m a n i f e s t a c i ó n d? 
arte, un e s p l é n d i d o conjunto de cm) 
ciones, de Intrepideces. 
E l pueblo cubano, que c o n s a g r ó sa 
d e v o c i ó n plena a aquel gran esp ír i tu 
que fué Antonio Pubil lones. sabrá 
en su nobleza y en su agradecimien-
to, corresponder al maravil loso es-
fuerzo de la s e ñ o r a Geraldine Wade. 
al grandioso í m p e t u de inteligencia 
y de valor de esta gran dama ejem-
plar, de esta gran s e ñ o r a , que dijo-
rase. entre el mundo femenino, una 
admirable R e i n a espir i tual . 
(Viene d^ la P R I M E R A ) 
ruda tarea une aun les (jueda por ctun-
plir durante el período de ocupaciOn del 
territorio cnentigo y la subsiguiente de la 
dcsmoviliz^í ii'ni. 
Por qué debe dar el doble de lo qufl 
dió antes?—dice el cronista. 
"Se .trata de una suma 70'por 100 ma-
, yor .pie ninguna donación basta ahora 5o 
_"fMno Lspinosa, F. Alvarez, Amador nciíáfla eii el mnndo. E l Gobierno 
1 
L A P E R F U M E R I A 
A L D Y et C I E . , de 
E S T Á D E M O D A 
Va la hemos recibido y paíemos'cumplir pedidos, 
P O L V O S : 
A l d y l i s . T r e f l e . 
C l a v e l e s d e A r c a d i a . 
F l o r e s d e l T r i a n o n . 
Polvos m u y « n o s , que m u c h o blan-
quean; a g r a d a r á n a las damas todas', 
por su delicadeza de aroma 
L Y O A L D I N E 
( E M B E L L E C E D O R F E M E N I N O ) 
Serd favonio d e las m u c h a c h a s , por 
que blanquea como el a m i i n o , suav iza 
el c u í i s c o m o ía seda , 
lo perfuma suavemente 
a g u a c a t e : 
E L " E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
U L R I C I ( N E W Y O R K ) 
e s u n r e c o n s t i t u y e n t e y 
f o r t i f i c a n t e p o d e r o s o , 
e m p l e a d o e n t o d a s l a s 
e d a d e s p o r q u e c u r a l a s 
a f e c c i o n e s d e l a s v í a s 
r e s p i r a t o r i a s s i n d e s c o m -
p o n e r e l e s t ó m a g o . 
K K I l , LA M ES ( i E S T I O X E S D E L COMITE 
E J E C U T I V O , L A BBSION D E ANOCHE 
Celebro anoche en sus oficinas de la 
calle de Cuba 76 y 78, una importantí-
sima sesión el ComiU5 EjecutiTo de la 
United Ward Work Cauipalgn. 
Presidió el ilustre financiero mister 
W. A. Merchant, acompañado del Teso-
rero T. I I . Harris, y del Director de la 
Campaña, Mr. J . E . Hubbard, y de los | 
sefidres Jacob Barker, Enrique Berenffuer, | 
Hené Dussaq, J . H. Uurrell, Salotmón Ha-
llivis, O. A. Hornsby, Juan de UntozAbal 
y Mark A. Pollac. 
Asistieron a la reunión los señores Al-
znearay, Andcrson, Azplazu, Bellini, Bow-
man, Browuaon, Ciirdenaa, Cartaya, Cór-
dova, Cuesta, Escobar Fanjul, Fernández, 
Ferrer, Field, Finlny, Figneredo, Franca, 
Freeman, Gaye, Gelats, Godoy, Gancedo, 
Harris (H. W.), Ilartman, Hemilndez 
((liarles), Horn, Johnson (Dr. M.) John-
son (T.) , Kent, Kennedy, Landis, Linares 
(.1.) Kobn, Mendelson, Marine, Mendoza 
(Dr. Claudio C ) , Mendoza (M.), Morales 
(Dr. v:d!in, Mondes ( C ) , Montalro (B.) , 
Nevílle, OrdOaez, Platt, Planiol, Prieto, 
Sarrá (E . ) , Smlth (Capt. W. P.), Stevens, 
Stowers, Webstor y otros. 
Abrió la sesión el Presidente Mr. W. 
A. Merchant, con elocuentes palabras. 
Habló luego Mr. .1. E . Uubbart, para en-
plicar con todos los detalles el proceso 
de la campaña desde su Inicio, las nece-
sidades a que obedece y el medio de 
obtener el mejor éxito. 
Explicó con verdadera precisión cómo 
se ha organizado el plan para llegar al 
fin perseguido y dió ementa de la fruc-
tuosa gestión (pie se está haciendo. 
E l doctor Alzugaray llamó la atención 
! hacia la necesidad de explicar que no 
porque se haya firmado un armisticio debe 
nefíar-o él apoyo a la campaña de Ali-
vio del Soldado ya que ahora es cuando 
es más fltil la cooperación y la ayuda 
en estni obra patritóica y altruista. 
Hizo uso de la palabra luego mister 
Harris para dar cuenta de donativos y 
animar a todos en la obra que se está 
llevando a cabo. 
L a cuota general es de $17.500.00 y 
la cuota particular de Cuba es de 100.000 
E L E G A N C I A y utilidad son propiedades inseparables del N E -
V E R L E E K . Su superficie gvanelada, singularmente hermosa, du-
r a toda la vida porque se asienta sobre una base firme de exce-
lentes materiales y hechura superior. 
E l N E V E R L E E K no se l a j a , descascara ni d e s t i ñ e . No se es-
t ira ni hace bolsas. No forma arrugas permanentes. 
Garantizado por la fábrica , por toda la via del automóvi l . 
De venta en los principales almacenes de todid partes. 
Solicitamos correspondencia del ctmierclo a l por mayor. 
S . V i l l e g a s . A p a r t a d o 2 3 6 8 . - H a b a n a . 
pesos. 
V^ase los donativos hechos: 
CAMPAIA "ÍRO A L I V I O AI, SOLDADO" 
DONATIVOS D E S250.00 O MAS 
Regino Truffin 52.000.00 
Joseph E . Barlow 2.000.00 
Parte de los miembros del Club 
Rotarlo 1.511.00 
Swltf y Co. 1.500.00 
W. A. Merchant 1.000.00 
John Z. Horter 1.000.00 
José López Uodriguez 1.000.00 






Empleados de Harris Bros Co. , 
Cuban Trading y Co 
Bernard Barker, Por C. Coal C 
Narciso Gelats . , , 
Mr. Lobo, por G. L . y Co. . . 
General Rafael Montalvo, por el 
Central Habana 1.000.00 
A. H . de Díaz 
Behar y Sobrinos 
J . M. Tarafa 
José Marlmón , 
Ernesto Sarrá 
West Indi* Oil y Co 
A l t o c a r l o s e r e c o n o c e 
Nótese la frescura; al tocarlo se reconoce que es género PALM 
BEACH. 
Lo que percibe el tacto, significa duración, líneas permanen-
tes y cualidades insuperables para el lavado. 
El tejido poroso Palm Beach, único en su especie, no se 
puede imitar. Es el resultado de años de experimentos cuida-
dosamente llevados a cabo; una combinación de torcido es-
pecial del hilado y una serie de secretos procedimientos fi-
nales. El procedilniento especial de su tejedura está ampara-
do por patentes en la Isla de Cuba y en los Estados Unidos. 
Sólo hay una clase de tejido Palm Beach. El nombre está re-
gistrado en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos de 
América y en países extranjeros y sólo se halla en trajes he-
chos de la tela legítima. La marca de fábrica también se ha-
lla en el orillo de la tela legítima en piezas. Pida Palm 
Beach en las buenas tiendas de ropa y sastrería, y rehuse fir-
memente las imitaciones. 
A. R0HAUT—(Sección C)--Agente de Ventas. 
229 Fourth Avenue, Nueva York, E. U. A. 
Concesionario para Cuba. 




B u s q u e e s t a e t i q u e t a . 
ftgftISTERED U.S. PATRNT OFFICC 
V m E G E N U I N E C L O T H 
MFD. BY GOODALL W O R S T E D C O , 
Cardona y Compañía 500.00 
Central Cuba Sugar y Co. . . . 500.00 
J . Berhein and Son 250.00 
Banco Nacional Sagua la Grande 1.195.00 
Thrall and Company. . , . . , 1.000.00 
Armajido Godoy 500.00 
('aba Cañe Sugar Corporation. . 1.000.00 
Sra. Francisca Martínez de Díaz. 1.000.00 
Quiñones Hardware Cor 500.00 
Dr. Alfredo Portas 500.00 
L a cantidad recaudada hasta ayer al-
canza a ía cifra de $47.400.45. 
Para hoy se han suscripto anoche ya 
importantes cantidades que no han sido 
incluidas porque se cierran a las seis de 
la tarde las operaciones. 
Bl Comití Ejecutivo ha publicado un in-
teresante folleto Ilustrado donde figuran 
las siguientes opiniones del Presidente 
Wilson, de Lloyd George, de Clemenceau 
y del Presidente Mario G. Menocal: 
"El trabajo de estas asociaciones es 
una indicación más de la unidad de es-
1.000.00 pirita de nuestra nación que hace posi 
1.000.00; ble *que nosotros ganemos esta guerra. 
1.000.00! Kse espíritu y el lugar que el trabajo de 
1.000.00 estas asociaciones se ha hecho en el co-
1.000.00 razón de todos nosotros, me hace confiar 
1.000.00 que esta campaña para obtener fondos 
Mouson S. Line in Cuba LOOO.OO coronada con el mayor éxito.—WOODROW 
Banco Español, Gómez Mena y 
y Nacional 4.600.00 
José Ignacio Lezama. . . . 
Trabajadores B. Español. . 
WILSON." 
"Ba un gran placer para mí ofrecer este 
1.000.00 testimonio de que el trabajo se ha lleva-
882.00 do a cabo siguiendo las líneas de servi-
Manuol Johnson '. . . . 1.000.00 ció más amplias, no solamente a los va-
S a b e q u e e s 
B O M B O N P U R G A N T E 
( D e l D r . M a r t i ) 
C o n v e n c i d o d e l o s a b r o s o q u e s o n 
s e c o m e r í a u n o , p e r o l o r e g a ñ a r í a n ; 
e s p e r a a s u m a m á p a r a p e d í r s e l o p o r -
q u e q u i e r e s a b o r e a r l o . 
B O M B O N P U R G A N T E , 
e s l a p u r g a 
q u e p i d e n 
los n i ñ o s . 
O E 
f:. s . c a r r c o . 
l ) l r í c i - l ó n 
B o s t o n . M a s s . U . S . A . 
KelrcrAflca. "CAKRCO." 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
lientes soldados del ejército de la gran 
Reprtb.lca del Oeste, sino a todos aquello» 
que tienen necesidad de lél. E l elevado ca-
rácter de las personas que llevan a cabo 
este trabajo, no necesita elogios, pero yo 
quiero hacer patente que en mi opinión, 
hubiera sido imposible dar a los soldados 
la inspiración y ese socorro que ellos 
necesitan—y que tanto se merecen—sin sus 
esfuerzos.—LLOYD G E O R G E . " 
"Su trabajo ha contribuido en no pe-
queño grado a mantener la moral de nues-
tros ejércitos y asi han ofrecido su va-
liosa contribución al trabajo comfin que 
nos ayudará a alcanzar la victoria. Yo 
deseo unir mis deseos por el éxito de 
la campaña que ustedes se proponen lle-
var a cabo para obtener fondos que les 
permita continuar y desarrollar su traba-
jo.—G. CLEMENCBAU." 
L a cuota señalada a Cuba en esta cam-
paña es de cien mil pesos y después del 
magnífico éxito que ha tenido el Cuarto 
Empréstito de la Libertad, no dudo que 
todos los elementos del país prestarán 
su apoyo a tan simpática finalidad, es-
pecialmente en estos momentos en que, 
como usted sabe, se proyecta un homena-
je en la Habana a la nación americana 
y su ejército.—,M. G. MENOCAL." 
La campaña de la United Ward Work 
Campaign está obteniendo un éxito es-
pléndido. 
I m p o r t a n t e 
O p e r a c i ó n 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Habana. 
Muy respetable s e ñ o r : D e s e á n d o l e 
ante todo el buen estado de sahui 
cuanto para mí deseo. 
S e ñ o r : E l objeto de estas lineas 
f.s para suplicar a usted me perdono 
el atrevimiento o la libertad de diri 
girme a molestar su tan alta a t e n c i ú a 
y es para lo siguiente: A d e m á s íU» 
pagar io que l ó g i c a m e n t e valga, su -
plico muy encarecidamente se diguu 
publicar el adjunto escrito, el cuni 
se refiere a una importante o p e r a c i ó u 
que me hizo el doctor Jul io Ortiz C a -
uo, favor que le a g r a d e c e r é muy 
mucho. 
De Ud. atentamente, S S. Q. B . S. M., 
Manuel Tabeada. 
Quinta L a Bené f i ca , 12 de Noviem-
bre de 1918. 
O Í P O R T A M K O P E R A C I O N 
No pudiendo demostrar lo tan a g r a -
decido que le estoy al doctor Jul io 
Ortiz Cano, por la tau importante ope-
r a c i ó n que prac t i có on / í í , y ser un. 
pobre j o r n á l e l o , jue s tenia mis aho-
iros antes do enfermarme, y en vor 
varios m é d i c o s y comprar medicinas 
por espacio d3 siete a ñ o s qu*5 estuv.» 
rufriendo, mas por ú l t i m o ci doctr.í 
J o s é Campos Goas me récointS.»(fd qu í 
fuera a ver al nfer idn doctor Orti • 
mas é s t e me dijo: "hav que orerarte , 
tienes un quiste h idat íd ico en el h í g a -
do; etirpado por medio de la opera-
c ión quedas completamente bien, co-
mo antes de f o r m á r s e t e , y sin .iue l í 
pase nada (pues yo creia morirme' , 
te respondo que quedas luei de l i 
o p e r a c i ó n y nada te lia de pasar er. 
la misma." 
E l 24 de Octubre del presente afeo 
me o p e r ó : a los pocos i í a s tuve una 
c o m p l i c a c i ó n de Bronco-N'eumonía . 
mas con la d irecc ión de dicho doctor 
y las atenciones de su Practicante se-
fíor Manuel Mart ínez , me encuentro 
completamente curado, por lo que me 
hallo contento, repitiendo las gracias 
a l doctor Ortiz, su Practicante, a l se-
fior Administrador y todos los demf.s 
empleados del cuarto departamento 
de esta casa dp salud " L a Benéf ica*' 
12 de Noviembre de 1918. 
Manuel Tabeada. 
297S^ l^n. 
PAGÍNA O C H O D I A R I O D E L A MARINA Noviembre 15 de 1918. 
H o j e a n d o n u e s t n 
c o l e c c i ó n 
15 DE XOVIEMBKE DE 1918 
85 A50S ATRAS 
AÑO 1838 
Por ofic'o.—Por disposiciones del 
Exorno señor Conde de Villanueva, 
del Consejo de Estado e Intendente 
de Ejército con consulta del Asesor 
General interino, y por ante don 
Francisco José Cower, se ha de re-
matar en junta de almonedas la con-
trata de la sal. 
E l que quiera hacer postura ocurra 
a la escribanía mayor de Real Ha 
cienda. 
5C ASOS ATRAS 
AÑO 1868 
Del Ministerio de T líramar al Ca-
pitán General de Cuba.—El Gobier-
no Supremo de la Nación ha dlngl-
áo al Excmo. señor Gobernador Ca 
pitán General el siguiente telegrama: j 
" E l Gobierno ha acordado comuni- j 
:ar a V. E . que está altamente satis-
techo de su digna y patriótica con> i 
íucta. Ha procedido el relevo de V. 
B. sólo por satisfacer los desei s que 
ha manifestado. Continúe V. E . en 
su puesto ,seguro de la confianza del • 
Gobierno, y haga comprender a los; 
espíritus impacientes que la altera- ¡ 
2 i6n del orden pérsico,, además de se/ | 
reprimida, dificultaría el cumplí- ' 
miento de las promesas que ha he-
cho el Gobierno en nombre de la 
Nación. En la Península la tran-
quilidad es completa. E l Ministro de 
Últramar. 
Adelardo López do Ayaln. 
De la guerra,—A última hora,—El 
Excmo. señor Gobernador Capitán 
General ha recibido por el vapor "Pe-
layo" importantes comunicaciones dei 
señor coronel Loño, cuyo Jefe conti-
nuaba en las Tunas al frente de su 
columna, la cual había sostenido va-
rios combates con los insurrectos, to-
mándoles armas, caballos, etc, etc. 
25 A5{0?ATRAS 
AÑO 1893 
>Totieir.s do Espann.—Hermosa a c 
titud del senndor cubano, señor Con 
üo de la Mortera Telegrama por el 
Pable.—El senador cubano señor Con-
,le de la Mortera, visitó en Santander 
5l hospital provisional donde se pres 
ta asistencia a los heridos en la ca-
tástrofe ocurrida con motivo de la 
explsión del vapor "Cabo de Machi 
chacho", encargando que se adqui-
riera por su cuenta cuanto sea nece 
sario para la curación de los enfer-
mos y para que éstos se hallen insta-
lados en las mejores condiciones. 
jHabrá crisis?—Por el cable,— 
Con motivo de la resuelta actitud que 
se atribuye al Ministro de la Guerra, 
general Lópe? Domínguez, de mar-
char a Melilla. ha so-ndo la palabra 
"crisis.'1 
E l campeonato de ajedrez.—Desde 
San Petersbnrgo.—Anoche se jugó la 
22'> partida del match Tchigorin-Ta-
rrasch. obteniendo la victo-ia el 
campeón ryso. M. Tarrasch empleó 
la "Defensa Francesa" y se -índió h 
la 38 jugada. En virtud de haber 
ganado 9 partidos cada uno de los 
campeones, se ha determinado decla-
rar "tablas" el referido match, en el 
cual, según se había convenido sería 
declarado vencedor el campeón que 
primero ganase 10 partidos . 
E u V e r s a l l e s . . 
" B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A " 
C A M P A Ñ A P R O - A L I V I O A L S O L D A D O . 
A N U E S T R O S C L I E N T E S Y A M I G O S : 
Sirva a los que están sirviendo en Europa la causa de la Demo-
cracia. 
Haga por ellos lo que Ud. haría si se tratara de un familiar suyo. 
Coopere a la campaña "Pro-Alivio al Soldado,,f suscribiendo lo 
más posible. 
" B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A " . 
c 9471 3d-15 
n.s; 
Debe establecerse el jniclo por Ju-
rado". 
Resoluciones eontentivos de propO' 
E m p l e e t i L i n i m i e n t o 
S ! o H D 11113 V£Z siciones res^ 
do asesinado* se halla hosped.ido en 
la residencia del Gobernador de Limb 
purg, en Maastricht. según el «Dally 
Express.»» Crnzó la frontera holande-
EUTONCCS COMPRENDERA POR 
QI E E S E L MEJOR REMEDIO 
D E L MU>DO PARA LOS DO-
L O R E S 
E l Linimento de Sloán hace exac-
tamente lo que por ól se clama. 
Alivia pronto, sin frotarlo. Pene-
tra y alivia los dolores externos, 
lastimaduras y tiesuras, como las 
que produce la intemperie, el ejer-
cicio descomjparado o el > esfuerzo 
anormal. ' 
Un frasco grande a mano ê lo 
quitará con una aplicación Es lim-
pio, conveniente y económico. Pue-
de comprarse en cualquiera far-
macia. Adquiéralo hoy. 
LINIMENTO MATA DOLOR D E 
SLOAN. 
S l o a n s 
que deben adoptarse para perfecclo- Pos íntimos militares, 
nar una organización iníernaclomíl; T ne » ^ T T ^ ^ r » ¿ 
fueron sometidas ñor los deletmdos Ij0SLS0LI)Ar'08 ALEMANES COME-
TEN ACTOS DE VIOLENÍ IA 
Londres, Noviembre 1L 2.14 p. m. 
Los soldados alemanes están come 
de Méjico y de los países de Sur j de 
Centro América. 
Serán dictaminadas mañana en la 
conferencio. 
Había cincuenta y dos delegados 
presentes cuando se organizó la con-
lendo actos de TÍolenoia contra Io;5 
habitantes y están destruyendo y sa-
queando, violando las condiciones del 
aniilsticio, según parte inalámbrico 
ferencla, representando la mayoría i oficial f r a n c é 7 7 e " c ^ ^ 
los Estados Unidos y Méjico. Estaban 1 
presentes también sendos delegados 
de Honduras, Nicaragua, Costa Rica 
y Salvador. 
Samuel Oompers, Presidente de la 
Federación Americana del Trabajo, 
fué electo para presidir la Conven 
elón después que algunos de los d«! 
E l mensaje, el cual ha sido diri-
gido por el alto mando aliado al al-
to mando alemán, dice que el man-
do aliado espera que el mando ale-
mán tomará las medidas necesaria* 
para poner coto a dichas violacio-
nes. Y agrega que si semejantes ac-
tos continúan, el m-'ndo aliado toma-
legados mejicanos hubieron recomen, i r« lns medidas conducentes para evi 
dado con unrencin la conveniencia d« 
que los presidiese una persona faml-
]?orizada con los idiomas español e 
inglés. 
. Í : . f V : H ® v 
SE SUPRIMIRA LA CENSUR1 E N 
FRANCIA 
París, Noviembre 14. 
tnrlos. 
MOTINES ANTISEMITAS 
Estocolmo, Noviembre 14. 
L a prensa judía dice que motines 
antisemitas han estallado en varias 
poblaciones de Galltzia Occidental y 
en Polonia, En Siedlce fueron muer-
Se tiene entendido que no habrá 81ÍS í»(líos; ^cha población está 
úc onnciifa a * w A ^ ^ n . situada a 5í S'ideste de Varsoyla. 
Dice la resolución: 
POR CUANTO, nosotros, los dele 
cados a la primera Convención de H 
Federación Pan-Americana del Tra V». 
lo, reunidos en ¿noca tsu crítica de la 
historia del inunda, nos damos cuen-
ta de que los prr Memas a que abo' a c'io'ne's" militares." 
tiene que hacer frente la humanidad 
para la construcción de una paz d;i-
jjídera no son menos agndes que los 
problemps de I'* guerra, v abrlcrindo 
el profnndo y el ferviente deseo de 
que en la reorgani/aefón de los asun-
tos del mnndo se dedírme la más es. 
cudrífíadorn c o n ^ e r - r l ó n a aquell-^ 
más censura política de los despa 
chos de la prensa que salgan de Pa-
rís, j que se reconocerá plenament* 
el principio de la diplomacia abierta. 
E l Primer Ministro Clemeneenu se 
ha declarado positivamente en favor 
de conceder las más amplias facili-
dades telegráficas a la prensa, hoy 
PLENIPOTENCIARIOS NAVALES 
Berh'n, NoTlembre 14. (Tía ina. 
lámbrica a Londres). 1.00 p. m. 
E l crucero ligero alemán "Tfoenigs 
berg", se hizo a la mar en el día de 
ayer a la una de la tarde, llevando 
que ya no son necesarias las preraa- I" bor.do * ^ plenipotenciarios del 
1 Consejo de Obreros y Soldados de la 
escuadra alemana, con el ob.iHo de. 
RENUNCIO E L GOBERNADOR GE-
NERAL ALEMAN DE 
B E L G I C A 
Cante, Bélgica, Noviembre JS. 
Bruselas se ha sacudido del )ugo 
a l e m á n . / L o s mismos soldados alema-
nes están rompiendo las cadenas que 
principios que tienden a gar^ntfz^r ¡ oprimían al pueblo. 
(Viene de la PRIMERA) 
un;"! v i z perdurable y ere^r ln Ignal-
dad de oportunidades mra los pueblo* 
de todas Ins naciones, y 
POR CUANTO, ha Ilwrado el mo-
mento en que el jnovim'enfo obrera 
organizado, con plena inteligencia de 
sus derechos, sn poder t sus recur-
sos, «n vfldor y su contribución n la 
sociedad debe presentar «ns itvís oro-
fnndfrs Id^s constructoras, tend'en. 
les a estniMecer y n PNeflrnlttr los prin-
cipios de l*» T ^ ñ ^ ñ o r n democrarfo, 
ñor tanto. SF R E S U E L V E : 
One nosotros declaremos los si-
guientes principios fnmVMnentales de-
ben ser la base de U prz y a fei vez • son estáll en I)oder (lo los rcTOinc¡0. 
los i>r'ncIp»os d» f * á í i nac'en «WH- narlos. E l gol)ernadÓr von Botocki 
TJnn liga de los pueblos libre* de Posen. ex-Director de Snbslsten-
del^mnndo, en poeto común^ para Ja cías, se ha puesto a la disposición de 
los revolucionarios. 
La bandera roja ondea sobre el 
Cunitel General del comandante ale-
mán y los oficiales han sido desar-
mados. 
E l general vonu Falkenhausen, go-
I ernodor general alemán de Bélgica, 
ha renunciado. 
E L MOVIMIENTO REVOLUCIONA-
RIO SE E X T I E N D E 
Basel, Noviembre 14. 
E l movimiento revolucionario se es-
tá extendiendo al Este de Prusia. Un 
despacho semioflcial procedente de 
Berlín dice que Koenlgsberg, Allens-
tein, Insterberg, Cnmbinncn y Loet 
coeperaelón srennlna y práctlrr n fi') 
de pseamrfir la -T^sticia y ñor tanto 
la paz en las relaciones ent^e nnns v 
«tra* nnetones: nnda de restrfecíonee 
eeonómlc-'s entre nn^s v otr^s na«1o. 
nesj nada de restricciones econóiul-
cts destinadas sfmnlemente n b«neq 
SE LAS 
tlvo del retorno a Bruselas de los 
soberanos belgas el Gobierno francés 
ha acordado otorgar a la Reina el 
Gran Cordón de la Legión de Honor, 
y a su Heredero, el Principe Leopol-1 
do. Duque de Bravante la Cruz de 
Caballero de Legión de Honor y la | 
Cruz de Guerra. 
E n conformidad con lo acordado! 
entre el Mariscal Foch y los delega- i 
dos alemanes, h a e * ™ * ™ 0 * * ' r l r f r h n U una soberbio w?. m ^ 
enemigo un periodo de cinco días . , , , t \i. m. j , 
para la entrega del material de m ^ 8*» nrr't?r; Ü * * ™ ^ n b l o ^ r r l t o r l a l 
í-ra estipulado en el armisticio. | " « ^ n l r a c l ó n de noderes, excepto 
E l Alto Mando francés ha n^.ido a I ^ r n promover el Menester del pue-
los alemanr» los informes sobre mi-> H(> n w ™ * n y ™ T>nz mundo; y se 
ESTA COMBATIENDO EN 
C A L L E S DE BRUSELAS 
Amsterdam, Noviembre 4, 
Según noticias publicadas aquí, en 
las calles de Bruselas, capitán belga 
ciar a algunas naryoTie«! en detrimen- sc ,,a e5^" combatiendo hoy. Los 
to de otras* nade de r^prei^Klfss b"-
tod^s en un nropóslto de vindíeta, ni 
deseo de lastimar, sino de enreden?r 
les agravios manifiestos* récenos '• 
míenlo de los derechos de les ñeque-
ñas naciones y del principie flo c 
nlnenn nneblo debe ser obllgpdo 
bajas ascienden a noventa entre muer 
tos y heridos. 
CRAN ENTUSIASMO EN ALSACIA 
Y LORENA 
Ginebra. Noviembre 14. 
En Alsacia y Lorena hay gran en-
encontrarse con los representantes 
del Almirantazgo inglés. 
E l jefe de las fuerzas de alta mar. 
Almirante Hipper, toma parte en lag 
negociaciones como consejero perito 
para deliberar acerca del cumplí 
miento de las condiciones navales del 
armisticio. 
LOS AMERICANOS EN F R \NCIA 
Con el ejército americano en Fran-
cia, Noviembre 14, I-SO p. m. 
L a vanguardia de varios cenícnarej 
de soldados rusos, polacos e italia-
nos libertados por los alemanes en 
la Lorena, llesraron a las líneas ame-
ricanas en la región de Saint Hílale 
hoy. E l primer grupo se componía 
de cuarenta y cinco. 
CRUCERO ALEMAN ENCALIADO ! 
Londres, Noviembre 14. 
Un crucero alemán de gran porte se 
encuentra encallado cerca de Malmo, 
Suecia. según despocho de Copenha-
gne. E l comandante del barco de 
enterra no ha querido aceptar el auxi-
lio qne se le ha ofrecido. Dícese une 
el crucero tiene a bordo nn gran nú-
mero de aeroplanos. 
LOS POLACOS DESMOVILIZAN A^ 
LOS ALEMVNES 
Berna, Noviembre 14. 
Noticias de Vlena dicen oue los sol- i 
dados polacos han ocupado lo? pala-j 
dos reales y el Belvedere en Varso-
via y también el cuartel militar. 
Itrnalmente han tomado posesión de 
ifiá e ta i^s:ir.a NUEVE) 
ñas colocadas y se le manifestó que 
algunas se habían colocado en la es-
tación de Ostende, con aparato de re-
logería nara explotar ayer. En vis-
ta de esto se pidió al jefe alemán que 
designara oficiales para que enseña-
ran donde estaban colocados los ex-
plosivos. 
Un día adicional, haciendo en con 
junto onince días desde la fecha del 
armisticio, se ha concedido al ene-
migo para evacuar a Bélgica, Luxem-» 
bureo, Alsacia y Lorena, 
E l Mariscal Foch ha decidido que 
los alemanes envíen oficiales al Rey 
resTi^lTe además; 
Que. además de éstos pr!iic)f>b>8 h6 
slcos, debe Incorporarse en el trata-
do míe ha de constituir la trufa de las 
raciones en el nuevo período v las 
condiciones en que vomos a entnr, 
la^lgnlente decidirá clon fundamental, 
en pro de los mejores intereses de 
todas las naílones v de yiíal impor. 
tanda para los jornaleros: 
Oue en la ley y en la nrá etica se 
reconozca que el trobalo del ser hu-
mano no es una mercradoría o artículo 
de comercio: 
1 -x «lervldnmbre Industrial no exls-
túsiasmo. Miles de alemanes se es-
tán retirando de dichas provincias. Se ¡ P l R i T Ü D E 
esperan de un momento a otro las 
tropas americanas y francesas. 
F I J E N S E COMO V A C R E C I E N D O 
E S T A C O L U M N A D E C O N T R I B U -
C I O N E S D E $1 .000 . 
E L PRINCIPE IMPERIAL EN HO-
LANDA 
Washington, Noviembre 14, 
Se han recibido noticias por con-
ducto neutral diciendo que el ex-
Príncipe Imperial ha llegado a Ho-
landa, donde ha sido Internado. 
Estas noticias, que desmienten los 
rumores de la muerte del Príncipe, 
también dicen que la ex-Emperatrlz i Joseph E . Barlow. . . . . . $2 000 
ha recibido órdenes de reunirse conlw. A Merchant '. . 1000 
su esposo e hijo en Holanda. 'John Z. Horter. . . . *. *. '. . 1*000 
. Harris Bros Co 1000 
PIDEN DUQUE DE BA-! Empleados de Harris Bros. . 1.000 
„ ^ N QI E ABDIQUE Cuban Trading Co 1.000 
Basilea, >oviembre 13. 
P O S E E E L A R D I E N T E E S 
C O N T R I B U C I O N / 
L A C A U S A P R O A L I V I O A L ; 
S O L D A D O . 
, . . Parte de los miembros del Club 
de los belgas en Brujas para que le K x * e M « como eastlíro del crimen ¡ L o s S'o'wnos revolucionarlos de Rotado • 1 1 4 1 ' 
Informen sobre el ferrocarril Alema- «vt Indlyfdño ílebidflinentc convivio; i MaJ!l,,,ei,í1^Kastílít 7 " ^ ^ « / g , han Bornord Barker por la Cuban 
F i de-echo de la Ubre asociación r 1 K ^ , á o al Gran I)nqne de Ba(lon <lnt' Coal Co . i 000 nía y Luxembnrgo, sistema de cana-
les y navegación en el Rin. 
Los alemanes enviaron boy nn ofi-
cial a Cbimay para tratar con los 
oficiales franceses sobre la ontretra 
de armas y material qne Alemania 
tiene que rendir. 
E L P R O C B A M \ D E PAZ D E L A 
FEDERACION PAN-AMERICA-
NA D E L TRABAJO 
Laredo. Tejéis, >'bdembre 14. 
Samuel Gompers, Presidente" de la 
Fedevadón Americana del Trabajo, hl 
t o público hoy el programa qne el 
trabajo organizado en los Estados 
Unidos desea incluir en el tratado 
internacional de paz. Una resoluc'ón 
qne abarca cinco principios funda-
mentales y siete principios secunda-
rlos fué presentado por Mr. Gomners 
ante la Conferencia Pan Americana 
del Trábalo, que se organizó hoy aqnl, 
¿a resolución ha sido conslderi'da 
esta noche por el Comité de Resoln 
< lories que mañana rendirá su Infor 
me. 
F l plan obrero de paz se declara 
contra los represalias con propósito 
de castigo, pero no hace mención do 
Indemnizaciones. Pide el establecí-
miento del orden por una Llgn de 
pueblos libres del mnndo, unidos pa-
ra aseinirar la justicia y la pax en 
las relaciones entre nndones. H 
bienestar del pueblo afectado, decla-
ra la resolución, será el único fac-
tor para determinar los cambios y 
modificaciones de los poderes. 
L a jomada internacional de ocho 
horas y la ley sobre el trahfíjo de Ion 
niños, son dos de los resultados, que 
<! trábalo -ahlzrjdo desc w sal. 
n de U -rm. L i proh" ' de 
facilidades embarque p n r . i mer. 
candas fabricadas por niños menores 
de Ifi años de edad, fué también pro-
puesta. 1 
bi ''b-^ ^ornfí'in. f'e ln Ubre nalnbra 
y de la prensa libre no será abrevia. 
do\ 
One los marineros de la marina 




París, Noviembre 13. 
Más de 2.582 prisioneros america.. 
nos fueron puestos en libertad inme-
recho de salir de sus barcos cuando | d|atamente después de haberse fírma-
los mismos estén surtos y segaros en do el armisticio, gegún los ñltlmos 
10",a? datos facilitados por la 
Ningún artículo u objeto de comer- j americana de Suiza, 
do será embarcado o entretrndo en Entre los prisioneros libertados se 
el comercio Internacional, siempre i hallan todos los americanos captura-
oue sean productos de niños menores dos hasta el primero de Noviembre, ¡ j ^ ¡ I S T A D E L A S P F I V A S CON, 
do 10 yifios que hayan sido empleados Se calcula que solamente unos cuan ' i. ^ * o w . 
tos centenares más cayeron prisio- J R I B U C I O N E S S E I R A P U B L I 
ñeros después de dicha fecha. 
NO HA MUERTO E L PRINCIPE IM- C A N D O A M E D I D A Q U E P R O 
Londres, Noviembre 14. 1 G R E S E L A CAMPAÑA. 
E l ex-PríncIpe Imperial no ha si- C9480 3d.-15 
I Narciso Gelats 1.000 
w ' J S r . Lobo, por Galbán, Lobo y 
i Co.. . 1.000 
General Rafael Montalvo, por 
el Central Havana. . . . 1.000 
H. A de Día?: 1.000 
Bobar y Sobrinos 1.000 
- Rfti« •To9'f, Marlmón. . . . . . . . 1.000 
Cruz Roja ErnPsto Sarrá ^ 
Regino Truffín 2.000 
Jos? Migue] Tarafa 1.000 
E s t a b l o s d e L u z . V a p o r y E l C o m e r c i o 
A n t i g u o s d e I n c l á n , C a n a l y P é r e z 
C a r r o a j e s d e l u l o . M a g n í f i c o s e r v i c i a p a r a E n t i e r r o s , B o d a s y Baoifees 
L U Z , 3 3 . f e i é f o n o s A - 1 3 3 8 A - 4 0 2 4 y A - 4 I 5 4 , U Z A i l O S l i S T ^ 
I t F U N E R A R I A 
^ • ^ • ^ T l i i • • M i M M r r r n r n T m r i i i i i i i i ini l i i • — — — " 
D E M I G U E L S I M P A T I A 
K S C R I T O R I O i 
S A N J O S E . 14. T e l é f o n o A.39i0 
A 
E . P . 
E L SEÑOR 
ra 
P r e s i d e n t e d e l a Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N I O S S A C R A M E N T O S 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y v i e r n e s , d í a 
1 5 , a l a s 8 d e l a m a ñ a n a , r o g a m o s a t o d o s n u e s -
t r o s a m i g o s s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a c a s a m o r -
t u o r i a c a l l e d e L í n e a e s q u i n a a B a ñ o s , V e d a d o , 
p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e 
C o l ó n , l o q u e a g r a d e c e r e m o s s i n c e r a m e n t e . 
H a b a n a , 1 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 8 . 
N i c o l á s Z a y a s , 
V i c e - P r e s i d e n t e . 
L u i s G . E s t e f a n i J r . , 
S e c r e t a r i o . r r 
N o s e r e p a r t e n e s q u e l a s . 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
flg o c 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A B E N D I C I O N P A P A L 
Y DISPUESTO SU E N T I E R R O PARA HOY, V I E R N E S , DIA 15, A L A S 8 D E L A X i t M i r í 
LOS QUE S U S C R I B E N VIUDA, HIJO, PADRE POLITICO Y DEMAS F A M I L I A R E S Y AMIGOS, 
RUEGAN A SUS AMISTADES S E SIRYAN CONCURRIR 4 LA CASA MORTUORIA, LHKA 
ESQUINA A BA50S, VEDADO, PARA ACOMPASAR SU CADAVER AL CEMENTERIO DE CO-
LON, CUYO FAVOR L E S S E R A AGRADECIDO. 
HABANA, 
NO SE R E P A R T E N E S Q U E L A S . 
NOVIEMBRE D E 1918. 
Mn. Ofelia G. Abren vda, de GcicoecTica; Agrnstín Goicoechea y Abren; 
Eduardo O. Abren; Fermín A. do Goicoechea; Jnan A. de Goicoechea; 
Ednardo G. Abren y de Ofía; Conde Soffrey de Beanmont (aumente); 
Pedro Rodríguez; Juan Zárraga; José Tellcchea; Ezequiel ZubiIIo?a: 
Dr. Francisco Cabrera Saaredra; Dr. Cubas, y Dr. Echerama. 
o n quienes se los bnva permitid'» 
Irjíhajar en su confección o produc-
ción; 
Se declarará que In lomada del ira 
ba.lo básico en la industria y el co-
mercio no deberá exceder de ocho ho. 
D E P R i n E R A C L A S E 
A l f R E D O F E R Í I A N D E Z 
E S C R Í T 0 R I 0 AlílACEN COCHERA 
SAN n i G U E l ; 6 3 r i Z A N J A 7 9 y 8 J . 
T E L F ^ A 4 3 4 8 ^ Í Í é I é ^ A 4 7 0 9 
C A R R O Z A R E I N A V I C T O R 5 A 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 
T e l é i s . A - 4 3 4 8 y A - 3 5 8 4 . 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s Negras 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A - 4 4 6 
E S T A B L O S • M O S C O U ' y ' L A 
C E I B A 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O 5 
^ V ^ : ™ ! $ 3 - 0 0 en la Habana. v * i l ^ £ £ £ Z ^ 
Z A N J A , 142 . T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 . A 4 & 2 5 . A L M A C E N ; A - 4 6 8 6 
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e automóT-íles militares, a.mas r 
!oS t S Z m m de los alemanes. 
m n S e s ÍJlWW están dirigiendo 
, 0 K o T Í l l z a c i ó n alemana. 
IaTÍf polacos están en poder de las 
L 0 . « í ^ de correos j telefónicas 
^ 2 C C n n i c a n con Vlena, 
. nniíría alemana ha sido des-q La policía ale ana 
t r ^ Í f í m 9 á e Lerchffeld UToeferlnj?. 
/J .nLrador ciril alemán, ha hnído 
,ro-erse al amparo del «reneral 
jjseph rüsndski de la legación po-
laf8- n r n í A S OPFRAríONES A í -
118 RE VS AHEMCAKAfl 
r « el eiprcito amerlmno, Marr». 
^oriembre 12. ÍPor la Prensa As.,. 
c l a v n \ \ neríodo de tiempo transrn-
í," flpsde el dore de Septiembre 
T f« las once de la mañana del on-
* l \0Tiembre, los «Tiadores ame-
~ L pretendan haber derribado 
S ni ifla inas alemanas. 
t»a este nnmero, treseientas cln-
1 f v tres se han eonfirmndo ofl. 
'"Trnénte qne fneron derribadas. 
tos jrrupos dlnmos de bombardeo 
a sfle el momento en one empeaxron 
Ss onerarionrs han dejado e^r nn 
de ciento (Her y seis mil och«^ 
l i n i o * ¿ i ™ y ^ k»óSTnmos de 
l'nmhas dentro de las líneas í.lemann«. 
t U onerarioaps d^l bombTdPo las 
c ^ ó en A^sto la esmadrill. N . 
no en cinco ''^k de ynelo deio CAf-r 
fee^n Uloarr^rnos d<» bombas. 
El primer p^no dinmn de bomhar-
«n pinncró fy oi>er?rr en S^nllembre. Upo pvwf-r.o ^ oner^r pn í»pi?uemi,rp. 
rrtnin'-cr^p"''o e«>fe gmpo las escna-
S n a ^ w . W v 11. 
La p«ci"v'lrflla 106 se unió al grupo 
^ S-or'pmbre. 
fíi doce días de rnelo en el mes 
te Spntipmbre les máoTiln"R de bom^ 
íardco dpinron raer Sifiofi H l ^ r s . 
n-nt de b^niVís; en o"lncp dns de 
TT]pln pn Oetnhre, 4fi-lítí{ JrihVBrramns 
T « flío«j del mes de Noviembre, 17.97!) 
fcílóernmos. 
TOS AT/P^A^^S s^ T?T"rTi?A\ P P L 
FRF>TF P F VF-RPFN 
fon el pióTÍto ^merirgno en Fran-
ela. NoTiembre 1*. t^O p. m. CPor 
)a Prensi Asoríadn,) 
T,os .ilemf^e'! a^e p t̂."han frente 
si prínpr eipreíto "m^rirann >Torte 
v >)1 >Tordpste do Verdv^, so diep qnp 
pstíía moTÍendo rápidaracnte hacia 
oí -Norte, 
Los prw^r^tÍTOs i^fri^dos ñor el , 
enemigo bncp varios díns nnra retfíar 
sp en fnprzn nhor",, se ps.tán desar/o- I 
liñudo de manera efecHra. 
firon nefrldad ferrorinri?» «p annn- I 
'^dp íletz y otros empalmes fe- ! 
irov^rios, 
HTIFLfíA F \ r o v ^ \ . j r \ f í V T l 
C w w h n w " , dí/t'*^!»'», \oTlembre! 
13. fnor In Prpnsi Asocfadn.) 
Fnn- inanffpŝ ',i',fdn ortranlzida anni i 
por Tos sindí'nlfsí^s n T a nrofestar I 
crvfr^ lo prisfón df» aln-nnos dp sirí; 
corrpl'ír'onsrfos, diá ñor r<»sTTilfpdo nn ' 
nW'i. Alenmos tr-'nvín*! fnoTon des ' 
irozfdos, y en alcnitog laprarea se 
ar^".nraroi Tos rpíles. 
Los tfvdfr-'** r.7j n̂ emnos d ŝtrí̂ HS 
kp tw*»*" f>MTí~?dns n cerrar. 
Los h f p i han l l-n-do ^ tî o hn(?-
p-n íareneral, ne'"> Tarî xs crrpmfos en 
C o w + ^ f v las proTlnefos contl-
jĵ í̂jÍ fT^V-'^ida. 
T>. irnelrx dp fojonorAS. sfn em-
b^nro, nardízó el morimiento nayie 
ro. 
P» T̂ TT (rARTTrTF FVfTLES 
i ^ ' i r o * . NoT^mbr-» 14. 
Fj porf?ri0 o r̂p'-o I"irlp«, «n eon'fc-
r w c h n.->hhr*fo h 0 y , donfdíd ñor nn>t 
r m mnrorffl rptímT n sn«5 m!<»mbto< 
opi e-Mrofo, uñando so "Ierre el nc-
tno] nwlampnfo, lo or^l se esnera 
ET, Tirurmo A T A ^T-rr^p^TTAri 
noy ppot>ta T)r t o s r r ^ B L O * 
J ^ W a s o ^ n e , ^ ^ d-n^c^ nfdf«ndo 
onr A'fllPPala «t? Tos n—o^í—l^^p, d-
Jjsehiefftne ln enestldn dpi Vnrtp ^e 
U T r j p r p «orTATTSiTA A T T - ^ y 
l " • A LA r o w F P r x r T A 
Sri.eideman^. leader aVmr.n 
• • PJ-sfdiK dcl^^Wn Mpn,,^., 
"> do Znrlch a ^^nforma 
U s e n J a b ó n 
J - R O M A Ñ A . 
L a p a z e s l a r e c o n c i l i a c i ó n d e s p u é s d e l a g u e r r a ; l a c e s a c i ó n 
d e l a s h o s t i l i d a d e s , l a t r a n q u i l i d a d q u e s i g u e a l a a g i t a c i ó n 
m e n t a l . A s í c o m o d e s p u é s d e l a g u e r r a l a s e s p a n t o s a s n u b e s 
* n e g r a s s e d i s i p a n a n t e l o s f u l g u r a n t e s r a y o s d e l a p a z q u e 
a n u n c i a n a l m u n d o l a a l e g r í a y l a e s p e r a n z a , a s í d e s p u é s d e 
l a s e n f e r m e d a d e s y s u f r i m i e n t o s , l o s p a c i e n t e s r e s t a b l e c i d o s 
g o z a n d e l a p l á c i d a a l e g r í a q u e p r o p o r c i o n a l a s a l u d . 
L a s l e g í t i m a s T a b l e t a s B a y e r d e A s p i r i n a l e d e v o l v e r á n c o m -
p l e t a m e n t e l a s a l u d e n c a s o d e s e r a t a c a d o p o r l o s i n s u f r i -
b l e s c a t a r r o s , fiebres, g r i p e s , e t c . E l l a s t r a n q u i l i -
z a n y p a c i f i c a n s u s n e r v i o s i r r i t a d o s , y q u i t á n d o l e 
t o d a c l a s e d e d o l o r e s , l e v o l v e r á n l a p a z y l a c a l m a 
a s u e s p í r i t u . N o c o n f í e V . e n l o s s u b s t i t u t o s , q u e 
s o n l o s e t e r n o s e n e m i g o s d e l a s a l u d y d e l a p a z . 
tantes qne se presenten a las Cor-
tes.'» 
Por los términos del tirmisticlo nos 
>eraos obligados a regresar nípida-
mente a la madre patria, lo cual es 
una tarea pesada, 
"Jamás seréis abaiídonado por 
rnestro Feld llariscal en la lacha. £1 
siempre tendrá confianza cu yoso-
tros." 
L A S E X O R ^ F S GARANTIAS I>K 
LAS FABRICAS B E P A P E L 
Otawa, Noviembre 14. 
Despnés de escuchar testimonios 
qne indican que durante la guerra ías 
fábricas de papel eauiidlenses han 
realizado tremendas ganancias, el tri-
bunal que ha estado Inyestlgando la 
situación del papel ppra periódicof. 
decidió hoy que carece de autoridad 
para alterar el precio de 69 pesos por 
tonelada para el papel de periódicos 
fijado por la Comisión Pringlo, y que, 
por tanto, los periódiecs tienen que 
seguir pagando este precio. 
Los datos relatiyos a las ganancias 
realizadas por las fábriías de papel 
fueron presentados pir W. M. Tilley. 
en representación de los editores ca-
nadienses. Las ganancias netas, as-
cendentes a $2,321(951, realizadas por 
la compañía de Laurentíde, para el i 
año que termino el mes de Junio pa-
rado, salieron a relucir, cent..» 
$867,952 en el año de 1914. Las ga-
nancias de los hermanos Price fueron 
$1,374,782 este año, contra $451,287 
en los últimos cinco años. 
La renta neta de la fábrica de Spa-
nlsh Rlyer fué de $1,729,231, según 
los datos de ?lr. TíHey. mientras qui-
en 1914 sólo ascendieron a $889,285. 
E S T A O S UNIDOS 
íCaWe dp la Prensa- Asociada 
re-c'bltlo por el bllo dlrerto.J 
HrJ. P o l r ™ ^ «>lnmátfeos de T n . 
' ' - I ^ d . s «lemanes anfê ' 
s fie la sonrna. 
nvi for™0*™16" I,f>™*e"ea hoy 
> Aiemanífl enarenta rrri'i-
nl ^ ^ r sin relaeíones 1 1 
H ^ l t 1 ALEMANIA 
«WÍ one rte Hungría 
T i n L Í ? . ¥ « ^ ^ T i - Presi. 
* Z U i * T } 0 M o n s á húntraro. !« BianffesínZ -^f^nai nñ ffar.», 
S(n * d e . ^ i 1 1 ^ " Von Macken-
,r a ",t! ^«mbres. 
S l J í ? 1 ^ ^ n s e n sostie-
íícese 
PAK^^.^P^bUea alemana no es un 
Ls r i : >n>icmbre 14 
S ,a ^ n a Prunla-
' • man Horado hoy aquí. 
Pn©8la L i « '1 Co^onf, pnisla,na i 
í • Wnktro S V a , l ^ ^ ^ t r a c l ó n 
^ C L A C O S LA 
^Trf1pns nnu :Sorí<'lnbre U . 
^ r S / ^ " « M ^ O de 
ft'.Pr"Ma ^ ** Ia Alta Alsa-
E X e > " > e r a b o b e s 
íí5nof>ra B n l - w s * T ACSTRIA 
i. 9»»loS él 1 " >0TÍembre 18. 
7 f ía ' Uno;eíni,era?«r Austria, 
Jeitun?'' j t ^ v f t se?un 01 "ArbeittT 
t h ^Pitel I * ? ' Sn,l0ron an^he 
Ü ra ane w tren e ; W a h Se «s-
í?''*»!» ffííS08 y sn esposa proha-
LOS IMPI ESTOS DE OUCRRA ><> SE 
REDI CIH \N 
WASHINGTON, noviembre 14. 
La incortidr.mbro acerca de los futu-
ros gastos del troblerno y de las medidar. 
para reducir la producción de líurrra 
justifican, a juicio de los funcionarios 
del Departamento de Hacienda, que los 
impiueatos proscriptos por el proyecto do 
ley pendiente no se reduzcan material-
mente mi\.i abajo de lo.s G.25O.(X)O.0Oi) <seis 
mil doscientos cincnei'ta millones) consip-
nados en la medida formulada por el 
Senado. 
LA CENSURA VOLUNTARIA 
WASHINGTON, noviembre 14. 
Goorpe Creel, Presidente do la Comi-
sión de Información Públi-a. m inifesti' 
hoy quo lian sido retiradas todas las pe-
ticiones de censura voluntaria bajo las 
cuales han estado trabajando los direc-
tores do periódicos americanos desde que 
los Kstadus Unidos entraron en la írue-
rra. Dicha manirestación fuó hecha des-
pués do haber conferenciado Mr Creel 
con los Secretarlos Bakei y Daniels, de 
Guerra y Marina, respectivamente, 
LA SITUACION EN ALEMANIA Y 
Al «TRIA IICNORIA 
WASHINGTON, iioviembro 14. ' 
En el Dapartaiiiénto de Estado fle han 
recibido i.o.hiii; diciendo que la situa-
ción cu Alomar la y iMistria Hunpiía es ( 
casi Miír'.uha, t'ehlilo a la conducta que; 
observan lof? ^oididos que regresan del 
frente de la ¡ruorm. 
LA enormí ; t a r e a que se han 
ECHAIW) lí-M IMA LOS EE* 11. 
NEW YORK, noviomhre 14 
Las iiroporrioues de la tarea que los 
Estados l uidos y los aliados han acome-
tido nl comprometerse al aprovislona-
mionlo de Alemania se hizo reíaltar aquf¡ 
esta noche por el comandante llienry C. ( 
Emery. ex-Presldente de la Comisión 
Araiicclai-jíi. que rê rew'» a los Estados 
TTnides reolentcmente, después de haber 
ontado odio meses reclnldo en un oam-
pnmento alemín do prisioneros y bajo 
vlpilancia en Rerlfn. 
El comandante Emery, que ci, un tiem-
po fuó catedrático de la Universidad de 
Yale, declaró que la escasez de toda da-
se do alimento y do material en toda 
-Alemania es en extremo serla. Los ale-
manes empezaron a reconocer a princi-
pios de octrbre que -'todo habla acaba-
do"--dljo el comandante^y expresar It». 
creencia do que el Presidente W'lson es-
taba dispuesto- a ayudarlos a derrocar 
a los autócratas que los gobernaban. 
FA comandante Einery fué preso por 
los alemanes en las IWas Aland el mes 
de marzo pasado mientraB regresaba de 
Rusia, a donde habla sido enviado para 
hacer una investigación económica para 
un banco de New York. 
TIMADORES DESCUBIERTOS 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, no-
viembre 1.4. 
La ramificación de una supuesta ca-
dena sin fin de timos de ventas y por 
la cual nr.eve mil agentes en los Estados 
TJnfdos perdieron más de un millón de 
pesos fué revelada hoy con el procesa-
miento do Mra Ethel J . Caycc, a quien 
se acusa de haber utilizado el correo 
para defraudar. 
Edwln R. Crooker, procesado en los 
Angeles, con su hermano, Harry L Croo-
ker, Frederick S. Sterllng, de Oukland y 
Mrs. Cajee, fueron arrestados anocae en 
Los Angeles. 
Mrs. Cnyce y los tres hombres citados 
dtcense que son los directores de Domes-
tic Utilities Manufacturing Company, (ta 
Los Angeles. Se les acusa de usar el co-
rreo para defraudar oor medio de ventas 
do contratos para el derecho «le vender 
en ciertPí distritos máquinas para lavar 
y campanas para estufas. 
Mrs. Cnyce dijo que ella había ganado 
$54.000 en 116 días. Edwln R. Crooker, 
presidente de la Compafifa, se embarcó 
para Europa* después de haber sido pro-
cesado. 
COMIENZA LA' GUERRA EN E L BA-
SEBALL 
PEORIA, ILLINOIS, noviembre 4. 
La guerra entre las Grandes Ligas be-
seboleras y las organizaciones pequefías 
del país amenaza ser un hecho como re-
sultado de la acción tomada en la reu-
nión anual de la Asociación Nacional de 
Jugadores profesionales celebrada hoy pa-
ra protestar contra los privilegios de las 
Ligas Mayores de poder alistar jugado-
res de las Ligas Menores. 
La protesta fué englobada en una re-
solución redactada por A. R. Tearney, de 
Chicago, Presidente de las tres Ligas, v 
presentada por Jack Holland, propieta-
rio del club St. Joseph Mo, de la Western 
League. La resolución demanda que las 
Ligas Nacional y Americana abandonen 
el derecho del "draft" y también la prác-
tica del "farmlng out" bajo el acuerdo 
de opción. La resolución fué acordada por 
unanimidad. 
Thomas J . Hickey, Presidente de la Aso-
ciación Americana pidió a la organiza-
ción de la Liga Menor que se retirara del 
acuerdo nacional con las mayores, y la 
demanda fué negada. Una comisión com-
puesta de. Holland. Tcumy y Joe Tinker, 
dueño d"l cb'b Columbus, de la Asocia-
ción Americana, fué nombrada para pre-
sentar la protesta a la Comisión Nr.cio-
nnl de Píise'Rall en su primerr-i sesi m. 
LAS M U J E R E S DE ALEMANIA SE 
DIRIGEN A MISTER WILSON 
WASHINGTON, Noviembre 14. 
Peticiones dirigidas a tnlster Woodrow 
Wllaon y Mlss Jane Addams de Chicago, 
en nombre de las mujeres de Alemania ro-
gando que los términos de armisticio sean 
modificados para impedir "un desastre 
indecible" han sido enviadas por la es-
tación Inalámbrica alemana de Ñauen. Los 
mensajes fueron recogidos por el burean 
ed Información militar en la estación ra-
diotelgráfica de Haulton, Malne, y el De-
partamento de la Guerra los dió esta noche 
a la prensa. 
La petición dirigida a Mrs. Wilson, di-
ce que las mujeres y niños en Alemania 
han estado hambrientos durante años y 
que "morirán de hambre a millones", a 
menos que los términos del armisticio 
sean modificados al efecto de qne un 
número suficiente de material rodante 
quede disponible para transportar pro-
visiones de las granjas. El mensaje está 
fechado en Berlín y firmado por Qertrude 
Baeiimer y AÍlce Soloman por el "Conse-
jo NncíonaT do Mujeres de Alemania." 
La petición dirigida a miss Addams 
procede de Anita Angshurg fechada ayer 
en Poz. Dice que las mujeres alemanas 
"vlenlo venir el hambre y los motines 
en su país ruegan a sus hermanas ame-
ricanas" que Intércedíin para que se mo-
difiquen los términos del armisticio. 
"Todas somos libres electoras de una 
república libre ahora, que os saludamos 
cordlalmente", dice la petición. 
El mensaje dirigido a mister Wilson 
dice así: 
"Berlín, Noviembre 12-1918.—A Mrs. Woo-
drow Wilson. La Casa Blanca, Wasblng-
ton. D. C—Madame: Según los términos 
del armisticio Alemania tiene que cntre-
I gar una cantidad muy crecida del mate-
rial rodante de sus ferrocarriles. A la 
I vez tiene que alimentar las tropas de 
I sus enemigos en las provincias ocupadas 
de Alemania. Las mujeres y niños de 
Alemania han estado hambrientas durante 
años. Morirán de hambre a millones si 
los términos del armisticio no son modl̂  
ficadoa. Necesitamos el material rodante 
de los ferrocarriles para traer provisio-
nes de las granjas. No será posible ali-
mentar a los soldados de los ejércitos de 
ocupación sino podemos conseguir gran-
des remesas de provisiones do ultramar. 
Las mujeres y niños en todo el mundo 
han sido las víctimas inocentes de esta 
terrible guerra, pero en ninguna parte 
han sufrido más que en Alemania. Per-
mitidnos, madame, que por medio de us-
ted imploremos a nuestras hermanas en 
los Estados Unidos de América, que son 
madres como nosotras, que pidan a su 
Gobierno y a los Gobiernos aliados que 
cambien los términos del armisticio para 
que el terrible sufrimiento de las mu-
jeres y niños de Alemania no termine 
en un desastre indecible.—Por el Consejo 
Nacional de Mujeres de Alemania, (F.) 
GERTRUDE BAUEMER, ALICE SOLO-
MAN." 
El mensaje dirigido a Miss Addams di-
ce así: 
. "Poz, Noviembre 13-1918.—A Jane 
Addams, Hull House, Chicago, Illinois.— 
Las mujeres alemanas, preveyendo una 
cartestla general y motines en este país, 
ruegan a sus hermanas americanas que 
que intercedan para que se modifiquen 
las condiciones do armisticio en cuanto 
atañe a la desmovilización, bloqueo, va-
írones, locomotoras. Todas somos libres 
electoras de una república Ubre ahora, 
qne es saludamos cordialmente. (F.) 
ANITA AUGSBURG." 
Los soldados necesitan e s t ímulo 
moral y comodidades, a d e m á s de 
las armas. Contribuya hoy al Pro-
Alivio al Soldado. 
3 r e s u e l t a , . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
Alejandro Lerronx, el eabecilla ra-
dleal, pronimció un dlsenrso en Ma-
drid. 
Se efeetnaron algunas detenelones 
como resaltado de estas manJfesta* 
eiones. 
EN ESPAÑA INTERNARAN A VA 
RIOS ALE.UANES 
Madrid, Noviembre 14. (De* la Pren-
sa Asociada). 
i Se están adoptando medidas para 
internar al Comandante del snbmari 
no fJ-S9( anclado en Cartagena desde 
hace rarlos meses. Los marineros 
alemanes han sido desembareados y 
el submarino está bajo la cnstodla de 
una tripulación española. 
L A SITUACION DE ESPAÑA JUZ-
GADA POR ÜN PERSONAJE 
POLITICO 
Madrid, 14 
' l n personaje que formaba parte 
del anterior Gobierno ha hecho im-
portantes declaraciones sobre la si-
tnaciou en España, 
Dijo que aún se presenta mur obs 
cura la situación del país, no sólo 
por las circunstancias especiales en 
que se encuentra, sino también, y muy 
poderosamente, porque España escí 
influida por los grandes cambios 
ocurridos en Europa a raíz de con 
cortado el armisticio. 
Agregó que además tienen temores 
los gobernantes de adquirir compro-
misos y asumir responsabilidades en 
estos días caleidoseóplcos de rápida 
evolución universal. 
| ^Esperamos—dijo—que la sensatez 
del pueblo español se imponga ante 
la necesidad absoluta qne existe de 
la unión de todos detrás de un Go 
bierno patriótico que sea cap'KT no 
sólo de representar ideales de la na-
ción. sino también de defenderlos a 
través del torbellino mundiai. E l 
Rey parece que aca-rlciaba la idea de 
disolver el Parlamento y conyocar a 
elecciones generales con objeto de 
robusterecer la autoridad del nuevo 
Gobierno; pero tal medida es inne-
¡ cesarla si Como se espera el señor 
I conde de Romanónos logra formar un 
; gabinete de concentración con apoyo 
suficiente en las Cortes para apro-
bar Inmediatamente los presupuestos 
i con ligeras modificaciones y para 
¡ abordar más adelante la reforma de 
la Constitución que están pidiendo 
unánimes los elementos liberales, que 
son la mayoría de España. E l momen-
to actual es verdaderamente dlfíril; 
pero no es imposible sortear las difi-
cultades presentes, si nos acompañan 
el patriotismo que nos ha faltado en 
las horas más amargas de nuestra 
i historia. Los países hispano-ameri-
canos pueden influir notablemente en 
la vida española estableciendo mayo 
res corriente de comunicación con 
i España y haciendo llegar hasta ella. 
! mediante sus perfectas y potentes or-
1 ganizneiones, mensajes de adhesión 
y de censura para los principales ac-
tos de los gobernantes españoles y 
aún consejos sobre los más impor-
o r r e a 
L E V I A T H A N Y A N A C O N D A 
L a s m á s B A R A T A S , no p o r s u p r e c i o , s i n o p o r e l 
s e r v i c i o q u e r i n d e n . 
W m . A . C a m 
L a m p a r i l l a , 3 4 . H a b a n a . 
c 9473 ld-15 
P a r a s o l u c i o n a r l a 
(Viene d® la PRIMERA) 
OTRA CONFERENCIA 
Por la ñocha viBitaron de nuero al 
Presidente de la República, loa seño-
res Rafael Montalvo, Miguel Coyula, 
Ramón Mendoza y Germón López, 
enseñándole un escrito que le habían 
entrecado los obreros de Bahía en 
huelga, donde los nombran a ellos 
Arbitros, prometiéndoles acatar el 
fallo que ellos le den al asunto. 
Añaden que los oberos volverán al 
trabajo tan pronto como los navieros 
los acaten como árbltros. 
A este efecto el señor Presidente 
de la Repñbliea Invitará a los na-
rieros para que asistan hoy por la 
tnafiana a Palacio, para ver si ellos 
también aceptan el arbitraje propuc? 
to por la comisión nombrada por los 
huHfiilstas. 
AMPLIACION DE LA COMISION 
Entre las personalidades que se 
dijo figurarían como Arbitros, am-
rliando la comisión, ha sido incluido 
el señor Germán López, que desde 
hace tieirmo labora con el señor Sie-
rre, la solnc'^n del conforto. 
HOY T U R í rnRVTA T A COflnrSTON 
A LOS O B R A O S DE StIS GES-
TIONES 
En el local de los obraros, sito en 
Inquisidor 52, se reunirán los obre-
ros a las on^e de la mañana, para 
conoeor inq gesitones de la comisión 
de. 'pr^Urnln. 
DOS O B R A O S FT«trALIGARAN 
LOS ACTOS 
Han sido lombradns Hos miembroi 
í é ] romit" Circunstancial de Ins Gr* 
mios Unidos, que jr^tionaron la buol-
era er^noral. para fiscalizar l^s actoa 
nno sp lleven a caho por la Comisión 
Arbitral, con el fin do mantenerse 
pn comunicación con su orranismo 
teniéndolo al corriente de cuanto se 
rnlacfone con p! movimiento de los 
dh'-^ros ñ o 'Rnbía. 
Hav grnn expectación entre el ele-
mento obrero para saber el laudo 
nup otorerará la Comisirtn en el d-v 
'iqtírio nsunto de los trabajadores del 
litoral 
r v r A F T . m O N D E CAMDWES 
En vista de nue los carretoneros 
<p m>rnn a cargar las mercancías 
ftxfstentes en los muellps. anovando 
ip psíp modo a los estibadores de 
•na.bta. rl Director de Subsistencias, 
ha dictado una resolución incaután-
If«jp dp todos Ins camionps particu 
'nrov así como de los de las casas dn 
comrrefo (i« esta cindad. con objeto 
de utilizarlos pn el transporte de 
mf renneías, d« Jáa cuales están aba-
^T'CT, k l * * r r o v r t>t>t, T>rT?TTTOR 
DT STBSISTENCTAS 
Con resT>*ctn a la intervención fl? 
in rMrcfvMñn rl* Subsistencias pn la 
hMHrra planteada por los obreros de 
haWat. v que trajo como consecuencia 
el nnro general, el Director de Bilí»-
fostencia.s. ppñor André. hiro ayer a 
la, orsusa las siguientes declaracio-
nes: 
"En la imposibilidad de nermane» 
cpf inactivo—ante el conflicto 848 
f ita do por los obreros de bahía, que 
•venfa, a paralirar el anministro de 
mercan^fas, especialmente de vivero» 
v mpdWna.s a todoi? los lugares de 
la Repíiblica. procedí, como era mi 
deber desde el cargo que desempeñe, 
a asetmrar la continuación de ese 
ruministro, tratando previamente de 
conseguir una avenencia entre obre-
ros v patronos. 
"La dificultad de hallar una soln-
d6n inmediata, como la. requerian 
las circunstancias, me obligó a soli-
citar el concurso de las autoridades 
auperlores, lar, cuales pusieron a mí 
riisnrsición los presidiarios tvíra que. 
cnstodiados por la fuerza piiblica, rea 
lizaran las labores de estiba en I js 
vapores detenidos en bahía, los cua-
les por ningñn motivo nodían perma-
r.ecer en puerto indefinidamente. Roa 
lizada esta, medida, absolutíimente im 
prescindible dentro de la situación ac 
Inal, mis gestiones de mediador con-
tinuaron sin interrupción como pue-
den atestiguarlo las numerosas comi-
siones de obreros con quienes me en-
trevistó en esos días, las cuales pue-
den testificar también mi sincero de-
reo de encontrar una inmediata solu-
ción que satisficiera las aspiraciones 
de todos. E n tales entrevistas, es ab-
solutamente falso que yo asumiera 
con mis interlocutores actitudes vio-
lentas ni vertiera las frases impro-
pias que se me atribuyen, no obstante 
que algunos de los comisionados lle-
garon a proferir palabras que podían 
interpretarse como una serla amenc-
ia a las autoridades, frases que es-
cuché en la seguridad de que eran hl-
Jm del acaloramiento propio de ta-
les debates. La única réplica que hica 
a esas manifestaciones de algunos de 
los obreros comisionados, fué que si 
ellas tenían por objeto amedrentar ¡v 
las autoridades, yo estaba en la obli-
gación de advertirles que ellas esta-
ban prevenidas como era su deber, 
contra cualquiera actuación ilegal que 
trajera como consecuencia la altera-
ción del orden público. 
"Por lo demás, he lamentado como 
todo el mundo que el conflicto Uc • 
gara a adquirir las proporciones quo 
alcanzó, no solo por que creaba a 
h> Dirección de Subsistencias un prc 
blema difícil, puesto que complicaba 
«"ín más la situaición económica dei 
país, sino también por el perjuic.o 
directo que causaba a los propios 
obreros el paro general, con la na-
tural consecuencia de un rápido en-
carecimiento de la vida. 
"A mayor abundamiento de razo-
nes, era muy sensible que en eáoa 
momentos en que todas las naciones 
aliadas celebraban la gran victorhi 
obtenida en los campos de Europa, 
Cuba—país aliado—se viera impedi-
da de tomar parte en el regocijo in-
ternacional ocasionado por uno do 
los acontecimentos más grandes d*> 
la historia del mundo, simplemente 
por no aguardar unas horas más la 
solución de un problema que solo 
afectaba a una parte de la gran cla-
se obrera, muy respetable sin duda, 
pero que no tenía a mi juicio el d-i-
recho de sustraer en esos momento* 
al país entero del contento general. 
Estoy por tanto completamente 
tranquilo y satisfecho por mi intív-
•vención en este asunto, tan felizmen 
te solucionado por la oportuna y pa. 
trlótica mediación de la prensa ha-
í bañera, esperando que en cuanto s j 
I f-erenen los ánimos y se consideron 
las responsabilidades que pesan so 
bre el departamento a mí cargo, re-
conocerán todos que no hice más qu3 
ajustar mi conducta al estricto cum-
plimiento de mi deber. 
DE GUANABACOA 
(Por teléfono) 
Guanabacoa, Noviembre 14—11 y 1*. 
p. m. 
Esta noche, los obreros de esta vi-
lla celebraron una gran manifesta-
ción para festejar la libertad de los 
compañeros que estaban detenidos en 
la cárcel de la Habana. 
Asistieron una banda de música, 
dos carros del cuartel de bomberos, 
.más de treinta automóviles ocupados 
por señoritas y la representación de 
todos los gremios con banderas y 
estandartes. 
Después de recorrer varias calles, 
los manifestantes se detuvieron en el 
parque, frente al Ayuntamiento, don-
dt- hicieron uso de la palabra varios 
oradores. 
E l orden fué completo. 
Cortés, corresponsal. 
NO H U B O Q U O R U M 
La Comiaiftn Consultiva do Iijdartrla. 
Comercio y NavopaclAn no pudo celohrar 
aeslrtn en la tarde de ayer ñor fnltar 
oí nrtmero necesario para formar quo-
rnm. 
E S C R U T I N I O D E L A JUNTA P R O 
V I N C I A L E L E C T O R A L 
(Viene de la PRIMERA) 
Para Consejeros Provinciales 
Antonio Ruiz Alvares . . . . 90 T.n 
Andrés Salazar 86.6.S" 
Serafín Martínez 81.37^ 





Gustavo Pino 126.9.")": 
Antonio Pardo Suárez . . . 119.706 
Hermán López 118.3»^ 
Miguel Coyula 113.19',» 
Vicente Alonso Puig . . . . 111.2S9 
Gonzalo Freyre Andrade . . 100.9^ 
Fernando Quiñones . . . . 92.¿Mí 
Eugenio Leopoldo Azpiazo . . 88.091 
Raúl de Cárdenas 75.391 
Ambrosio Hernández . . . 73.40' 
Benito Aranguren 71.5.15 
Miguel Delgado 70.148 
José D'Strampes 63.517 
Luis de la Cruz Muñoz . . . 48.3 ••t 
Amador de los Ríos . . . . 18.6S3 
Federico Casariego 17.102 
Para Consejeros Provinciales 
Luis Betancourt 126.115 
Amado Quijano 80.331 
Antonio León 74.694 
Rodolfo Ariet 57 37) 
x>r!'> w J l * « ^ ^ E N D C R C 8 * 
, ,^1^6 14.,)lnbre 13- (Vía Basflea, 
S ^ T o b - « Proclama nl eiPrdío 
^ t » ! Cn ^ ^ n c i a dice l í s í 
C h a s W . B e r n s o n , S . e n C . 
C O N C H A , 11. H A B A N A . 
Fábrica de Carros y 
Carretas de Acero 
pora Caña y W m m 
de todas ciases. 
• 
—-o para ser tirado tor tractores o fuerza animal, del que 
" patenta nacionn, número 2,000.. está hecho, en su ca-
t: > - - ^ r o ; ta Indestructible, más ligero, de mayor capacidad 
j mas enciente y económico en su manipulación que cualquier medio qc 
transporto para caña. 29269 alt. 10-13-17y20a 
S e s o l i c i t a n 1 0 0 J o r n a l e r o s p a r a t r a b a j o s e n l a p a -
v i m e n t a c i ó n d e l a s c a l l e s d e e s t a c i u d a d . 
P A G A B U E N J O R N A L 
T O R R A N C E 8 . P O R T A L 
I N D U S T R I A N o . 1 0 0 
29S18 15a. 
PÁGINA D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A Ncmembrc 15 de 1918 . 
J A I - A L A I 
Jueres. Noche de moda; noche de gran j el saque, arrollando con el remate, arro-
mujerío, de mujerío elegante, distinguido, i liando con la colocada, con la enchutada, 
sonriente; día de lleno colosal, porque en con todo; al revf-s. a la derecha, al bo-
segundo lugar ra el partido de la noble I te-pronto; fué el déspota, el amo, el ver-
competencia; por eso están llenos y fio-j dugo, el delantero estupendo, 
ridoo los palcos, llenos los tendidos. He-1 Acabó con don Tanque en la primera 
uas las gradas, las canchas llenas; en I decena, descompuso a Eguiluz totalmente 
loa palillos no'se puede dar un paso;, en la segunda, y en todo el partido se 
en las taquillas no se cabe, un gentío muí-, impufw a su hermano, que se puso bas-
tlfomie, que bate palmas cuando canta i tante mallto al final, y coronó el partido 
el himno v criando se Inicia la primera | con dos saques invisibles c indevolvibles. 
pelea de la noche que ea de 25 tantos; Cazaliz Mayor hizo un Juego estupendo, 
y que se encargan de reñirlo los blan-; único, insuperable 
coa Ortlz y Machín contra los azules ¡ 
Baracaldés y Abando. * 
Se igualan en una y en dos y Machín j 
ae impone haciendo pifiar a Baracaldés. | 
y descomponiendo a su "compa". Machín, 
se pone en diez; más los azules se com-j 
ponen y pegando como dos tigres se igua- j 
lan en once. Y aquí se hace la pelea 
fenomenal; Machín bravo y rudo contra! 
los azules, los azules duro que duro so- j 
bre Machín. Se igualan en 18, 14, 15, 1«, | 
17 y 18; tantos e igualadas peloteadas I 
con brío y con alma. 
bellamente brutal. 
No permitió igualadas ni aproximacio-
nes ni audacias. 
Los azules se quedaron en 23. 
¿Jugaron mal? 
No. Jugaron todo lo que «e puede Ju-
gar contra un Jugador que viene como 
venía an<f*e el delantero Cazallz. 
Que siga, pollo. 
Boletos blancos: 1.190. 
Pagaron a. . . . $ 3 2 8 
Boletos azules: 900. 
Pagaban a $4.24. 
Aquí pierde el hilo del ovillo la in-1 y ^ injCia ia quiniela final, de seis 
genuidad de Ortiz y Machín se rinde,: 
quedándose en 21. 
Machín jugó rnudio, muchísimo. Ortiz, 
nada: siempre equivocado y siempre sin 
eficacia; completamente ingénuo. Baracal-
dís y Abando para ganar esta pelea lu-
charon el resto de lo bueno del baúl. 
Jugaron como dos maestros. 
Boletos blancos: 793. 
Paguban: $3.53. 
Boletos azules: 71C. 
$ 3 8 8 



















Pagaron a , . 
Y entramos en la primera quiniela de 
la noche. De seis tantos. Que disputan es-
tos jugadores: 
Tantos. Boletos. Pagos. 
Larri naga. 
Higinio. . 













Ganador: Baracaldés. a. 1 3 6 7 
Segundo, de treinta tantos. E l de la 
bella y noble competencia, el del entu-
Ganador: Eguiluz, a. 1 2 9 7 
P A R A KL ADMINISTRADOR DE 
í,.\ KMPRESA 
Llegan a nosotros varias quejas de al-
punos señores de "la cátedra" contra al-
fruno de los corredores, loa cuales no 
atiendan como debieran al público por 
atender con preferencia a sus propias 
apuestas. 
Veríamos con gusto que estas quejas 
no se repitieran. 
DON FERNANDO. 
" L a B a y a m e s a " G r a n F á b r i c a d e Q u e s o s 
y M a n t e q u i l l a 
Productos naeUyoates absolvtamcBto puros de leche j ám «renta de teche. 8* g&nmtiM ra _ 
•Croeiendo pagar mfl pMM, «onecía oficial, al qvt* pruebe Que la mantequilla, no «stá elaborada coa «va-
ina pura de foche. L A ORAN FABRICA que loe elabora está situada ea la ktetúrtoa CIUDAD D E RA-
YAMO, en crxyr> t f - r w á m n existen las meíoree tanadsrias 7 b>* campos rada Mrtftee da nuestra I W V -
BLICA. L a ma quinarla y «l sistema de yreparscldn es como ei u ti lies do en EUROPA, 
Representante en este tapltal t 
Angd francisco AngcUmarpra, M d é f o n o A^Sfó-ttabana, Ceba. 
D£ T E K T A O LOS SIGC1EKTE L U G A R E S 
i . M. Bérrli e Jiflo L A T I S A . . Reina, t L 
i , B . Bérrla Xiqués Saranul <lo LA m A ie»ú« del Mentes U * » 
José M. AUfcel E L AXtiFI Aeesta. 49. U r 58. 
BnsflUo 8. Ml&Mtl C j u , . . PROGRESO D E L PAIS ArcnMa de IfaU*. 7 \ 
Ansrel y Gutiérres E L BRAZO F U E R T E ArenMa de Italln, 10R 
José Rodrlffuex E L BOMBERO ATeidda de llalla, 1M. 
H . Sánchex j Ciu ALMACEN P E TITERE» F D í O S . . . BeLíSfaaÍE. lOu 
L a Cubana L A CUBANA.. . . . . ATonJda de Italia, * 
Casa Mendy CASA MENDT OOIrÜlj, 1 7 8. 
Casa Polín CASA P O T O OrRHDy, 87 y W. 
V I D A O B R E R A 
A L M E N D A R E S P A R K 
El juego de hoy entre lo« clubs Almen-
rtares y Cuban Stnra comenzará a las 
Blasmo, el de la riralidad entre los aman-1 tres en pUnto y es el juego que se sus-
pendió ayer por lluvia. 
Desde hoy hasta el lunes inclnsire ha-
br.i niatchs diariamente en los terrenos 
mencionados. 
tes al deporte. 
De blanco: los hermanos Cazaliz. 
De azul: Eguiluz y don Tanque. 
Palmas cuando salen a la cancha y 
palmas cuomlo se inicia la pelea. Des-
puéB honda espectaci^n; silencio de ne-
crópolis. Y se acabó lo que se daba, por-
que anoche salió el Mayor arrollando con 
P I O R R E A 
PUS E \ L A S ENCIAS 
Individuos qtif! llevaban don 
L a e p i d e m i a g r i p p a l . . . 
(Viene de la PRIMERA.) 
rstamos socorriendo, calculando, se-
años' n̂m informes facultativos, mil más 
cou oíros tratamientos se han cura-: ^ atacados que no necesitan auxiUo 
<io en una o dos consultas con el j Comité. 
plan del Ocnrron diariamente nuevos casos, 
Dr. Pablo Alonso Sotolongo ¡ y Ia? defunciones se suceden. 
Cirujano-Dentista. i En el campo empieza a propagarso 
S. Nicolás íU. De 1 a 5. la epidemia. En Tiguabos. según in-
20636 
'¡MUJERES! 
?6 n. formes facultativos, hay más de mil 
i quinientos atacados. 
M l l Í P r P ^ Ú l a S I rnftS V 3^ En el central Santa Cecilia, los 
m u j c i w j a ifld u m a o ) a» flo<;,oren Chibas p6rez y Arce en 
j el día de ayer han visitado, segi'm nos 
reportan, 147 atacados, y hoy más 
de 200. En Soledad, esgún informas 
facultativos, hay más de 250 atacados. 
En Caimanera y Boquerón, igualmen-
te, según informes facultativos, hay 
más do 150. 
E l Jefe de Sanidad nos informa 
que en Río Seco y Vínculo, la en ' -
Este es el título de una obra quei^emin está haciendo estragos, para 
¡A LAS URNAS Y A L 
HOGAR! 
E L FEMTMSMO E X LA A3IERICA 
LATUSA, Y HOMEXAIE A LA 
MUJER CCBA>A. 
ac^ba de publicar el joven y distin-
guido abogado F . Caraballo Sotolon-
go. 
E n esta obra expone su autor laa 
Vontajas del Feminismo en la Amé-
tica Latina y muy especialmente en 
Cuba, donde la mujer cubana debe 
fie dedicarse a engramlocer su patria 
y su hogar, luchando por salvar la 
República interviniendo en la vida 
pública de la Patria, para evitar frau-
des ekíctorales, evitar guerras civi-
les y la caída de la misma. Repúbli-
ca. Según su autor, Cuba debe espe 
rar más de las mujeres cubanas que 
de los cubanos. 
L a segunda parte de esta intere-
santa obra se dedica a enaltecer la 
cultura de la mujer cubnna, citando 
l o s nombres de todas las mujeres, 
que desde el descubrimiento de Cu-
ba hasta oí presente, han realizado 
labor fuera de su hogar. 
Todo el trabajo contiene los últi-
mos estudios realizados en el ex 
tranjero, defendiendo un Feminismo 
consciente, laborando porque cese la 
esclavitud femenina y triunfe la li-
bertad de la mujer. 
Precio del ejemplar en rús-
tica, en la Habana . . . SI.00 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y cer-
tificado $1.20 
Se vende en la Libreiía 
"Cenantes."' 
OTRAS OP.RAS D E VENTA EN LA 
MISMA L I B R E R I A 
H I S T O R I A L D E CUBA 
POR 
R. V. Eousset. 
Acaba dé ponerse a la venta el TO 
MO 111 y último de esta importante 
obra que comprende las Provincias 
de Camagüey y Oriente. 
Con este tomo queda terminada la 
Ardua labor del señor Rousset; dan-
do a Cuba, el Historial de todos sus 
municipios y el origen de las Hacien-
das Comuneras y otros muchos datos 
tan útiles como interesantes. 
Precio de este tomo encauodr-
nado $4.50 
Efte tomo sólo se venderá a lo.-? 
que hayan tomado los dos primeros, 
no vendiéndose tomos sueltos. 
F I L O S O F I A D E L D E B E R : 
Comprendo: Objeto de la Moral. Su 
método. Sus grandes divisiones. 
De la libertad o de las causas do 
nuestras acciones. Del deber o de la^ 
reglas de nuestras acciones. Del 
bien, de la moralidad y responsabili-
dad de nuestras acciones, por M. Fe-
rraz. Versión castellana. 
Un tomo en pasta 83.00 
cuyos puntos aún no han podido sa 
lir médicos. 
Los médicós americanos desemb¿r-
cados, en tres días han asistido en la 
ciudad a más de 500 atacados, seg'u 
•'-1 informe que han dado a este Comi-
té, siendo la parte de ellos, la cuarta 
de la ciudad, no terminando aún su 
sena, p-jos calculan que le faltarán 
unos ocho días: y n esa parte es a la 
oue seerún Villurndas tenía que ha-
ber solamente 100 atacados. 
Faltan recursos de alimentos, y la 
situación nada ha variado. 
Firman el telegrama el doctor Eml 
lio Chibas y Guerra, abogado v Pro-
sldenite del Comtó, y el señor Manuo-
Espino, administrador del Banco Na-
cinnal y Secretario del mismo. 
Es indisuensable que la Dirección 
de Sanidad auxilie 3' conozca que ^n 
r-1 término de Gnantánamo existan, 
serún reportes médicos, 4.547 ataca-
dos. 
.1. Alrarez. Corresponsal. 
L a Influenza 011 Mniitmito 
E l Jefe Local de Sanidad del Man-
guito en telegrama fechado ayer, di. 
ce al señor Secretario de Sanidad, 
que el telegrama pasado por el Al-
calde Municipal de Calimete a ess 
centro, solicitando auxilios médicos, 
por los innumerables casos de in-
fluenza, con dos defunciones, carece 
de verdad. 
L a existencia de grippe en Cali-
J . A. Salsamendi 
OalTírfor 8nbí . . . . 
8. ñ r J . Casanovag 
Apolinar Sote ío . . , 
Antonio Cnanda.. 
Bernardo Manrique. 
L A AJíTKiUA c m q f n T A Jhrairn**, M. 
SANTA T E R E S A T « l e » l e Bcy( t X 
SAN J O S E . . . 
SANTO ROMINGO... 
L A LUNA 
E L A L M A C E N . . . 
. . . • • • . • • «a Obispo, «. Otfepa» a . 
Callo 7 aiuBero 4 
Calle Lfoe* y O. 
Domínguez j Ponchelú CASA R E C A L T Obispe, % 
Manzeboltto y Ca. L A TIECAINA Praáoi, l i l i 
MiKoeÜiie Portel», L A ABEJA CUBANA . . . . . . R e t o . U . 
Si. Vidal w . . . CUBA-CATALUÑA A Tenida de Italia, ft , ario! Piueaal j € • . . . , * . . . C a i é *EÜR0PA,^. . Obhpe, ft». 
Jaime Ventosa », ^ PUESTO I)E IrtUTAS Cabe y Obrapia. 
J . Amor v%:< . . . . . . L A FLOR CURAN A. ArmWa 4e Italia, ML 
VflclM» y Hito , PUESTO B E F R U T A S . . . . . . ArenMn de italk, M . 
RoftBJixant UnWn» , L A UNION ^ Ceba j Attargwa. 
Juan Rew L A CASA F U E R T E Mente, m . 
Angel Femándef: . . . BODEGA OTtelUf y Á v m m m t o , 
Enriqne do la Vega L A CAMAOÜEYANA. GaUone, M. 
OTteílly, m . 
17 nánere Sft. 
Reina 7 i mi ind. 
San Rafael 7 RehnoMlfc 
I j t n l t a i j Virtedea. 
Campanario, M. 
(nie í l ly , tíL 
C.istellrlt y Malrt LA FLOR DE CURA. 
Arturo Yanras L 1 B E R T M I G F O C E R I 
Reguera 7 Sobrino T I T E R E S FINOS 
Andrés Oca y Co Café E L NACIONAL 
Miguel Abadía LA NEVARIA 
Ramón García LA ROSALIA 
Molla 7 Hermano PANADERÍA Y DULCERÍA. . . 
Reguera 7 Pérez . . . «LA PURISIMA'* Vlrtndeg 7 Amistad. 
Francisco Dfms «LA EMINENCIA* Av. de Italia, 184. 
CamaJlo 7 Gonzéler *LA YICTORIA^ panaaeríá Reina, 1W. 
Lapreano Martínez LAUREANO MARTINEZ Reina 7 Amistad. 
Gutiérrez j Mler LA CONSTANCIA Ei?ldo, 17. 
Manuel LéjKz E L AMPARO, Pneste de Frotas . . . Are. de Italia, M , 
Ludo Fuentes BODEGA Monte 7 Pila. 
Venancio Cuervo E L INVASOR Pefialrer. 46. 
G. Prats 7 Hno. LA MILAGROSA , Neptnno 7 Campanario 
Fernando Miguel . . . BODEGA Monte, « 7 . 
JflBé López Soto NUETA INGLATERRA. San Rafael 7 C o n n l U a . 
Segismundo Fernández BODEGA San Mlgnei, 187, 7 GertMI* 
Manuel Garría BODEGA Cameanarto j 
Ednacnlo Préstómos PANADERIA Y V I V E R E S San Rafael. 118. 
Mannel Santana E L CAPIRO OTUrfl^, 4K. 
G. Lista y Ce V I V E R E S FINOS San Rafael 7 Oenralad». 
Tomás Pérez BODEGA . . > Lagañas 7 P e ñ é r e n m e t e 
Jnan Garría C A F E Zanja 7 Lealtad. 
Hotel Inglaterra H O T E L INGLATERRA P. de Martí 7 8. RafneL 
Ramón González BODEGA 
Bernardo García BODEGA 
Ricardo Novoa BODEGA.. 
Prieto 7 Alrarez BODEGA 
Café Central C A F E CENTRAL. 
VIH» Hermanos ^ BODEGA 
Juan Rh«lra C A F E •• 
Gastons 7 Ca. . . . 
Pefia 7 Manen sa . 
Ahrarez 7 Rolgom 
Benigno Alvarct . 
Pérez 7 Castaños . 
San Miguel 7 Manrique. 
Fornandlaa 7 Zeqnenra. 
Gal lan o 7 BareeloBa. 
Galfauio 7 San Lácnre. 
Nepíuno 7 Znlaetn. 
Carlos I I I 7 Oqnande 
EgMo 7 Cénales . 
Belaseo«la 7 Neptnnew 
(VReílly 7 Bernnaa. 
C A F E 
C A F E • 
BODEGA Neptaáo y Genaola. 
Víveres finos Avenida de Italia núaten» I r 
C A F E A-wnJkta de Italia 7 
C5S1S alt. In - l í j l . 
mete es de 30 casos, en su mayor par-
te benignos. 
Tres médicos domiciliiados en la 
referida localidad, prestan auxilios 
sanitarios. 
Esta Jefatura ha dispuesto la hi 
glenizaclón e inspección necesaria na 
ra evitar su propagación, secundan-
do dicha labor el Ayuntamiento y el 
señor Alcalcle. 
Circular a los Jefes Locales 
E l Jefe de Despacho de la Secre-
taría de Sanidad, ha pasado a ¡os 
Jefes Locales la siguiente circular; 
"Señor: 
Bl señor Jefe de la Sección de Or-
den Público de la Secretaría de Go 
beraRción, ha informado a esta Secre-
taría, lo siguiente: 
guíente Circular: "Vista la necesidad 
de evitar por cuantos medios sea po-
sible, la transmisión de la epidemia 
leinante, al presidio y cárceles de la 
Ropública, donde se encuentran re-
cluidos gran número de presos y pe-
nados, por el presente se dispone; 
que se suspendan po rahora y hasta 
que se suspendan por ahora y baila 
un penal a otro que haya autorizado 
y autorice en lo sucesivo esta Secre-
taría, en las designaciones del Esta-
blecimiento donde deban extinguirse 
las condenas. Comuniqúese a la Se-
cretaría de Justicia, para bu conocí-
r iento, y el de las Audiencias do 
Provincias, y a las Cárceles y Presi-
dio. Habana, octubre veintidós do mil 
novecientos diez y ocho, (f) Juan L . 
Nuevos casos 
Altas 
Defunciones . . . . . . 




VICTORIA D E LAS TUNAS (Día 11) 
Casos existentes el día 11 de 
actual 
Nuevos casos . . . . 
Altas 
Defunciones 
Quedan para el día 12 
CIEGO D E AVILA 




LOS NUEVOS D E R R O T E R O S D E L j 
IDIOMA. 
Estudios de Filología Castellana. 
Contiene: E l Vocabulario de loa i 
escritores modernos, Blasco Tbañez,' 
ROpído, Baroja, Pardo Bazán, Una : 
muño, Rueda, Gome?. Carrillo, Var- j 
gas Vila, etc., etc. 
E l único escritor correcto del Si-
glo X X . L a gramática y la nueva es-
cuela literaria. E l porvenir de la Le-
xicografía. Cómo se ha Ido formando 
el Diccionario. Lista de las voces ci-
tadas o criticadas en esta obra, por! 
Miguel do Toro y Gisbert. 
Un tolo en 4o., tela . . . . $2.25 
L I B R E R I A ^ r E R V A N T E S " D E R I -
CARDO VE LOSO. 
Galiano C>2, (esquina a Nentuno.) 
Apartado 1116. Teléfono A-4!)58. i 
HABANA. 
B E L O T 
L u x B r i l l a n t e , L u x C a b a n a y P e t r & * 
l e o R e f i n a d o * s o n p r o d a c í o i m o d o » 
l o s . p u e s q u e m e n c o n u n i f o r m i d a d , 
« o p r o d u c e n h t ^ a o , y d a n u n a h m 
h e r m o s e . E s t o s i g n i f i c a c o n f o r t p * » 
r a e l h o ^ a r . S o n m e j o r e s p a r a l a 
v i s t a , q u e e l g a s o l a l u z e l é c t r i c a . 
M u e s t r a s g a s o l i n a s s e T e n d e o p o r 
t u s m é r i t o s , y l o s m o t o r i s t a s s a b e n 
q u e e s d e s u c o n f i a n z a p o r q u e s i e n a -
p r e e s i g u a l E s t o s i g n i f i c a m á s p o * 
t e a c i a y m e n o s d i f i c u l t a d e n tot 
« a t o r e s ts t i t i t i tt i t t i t t 
I I W E S T I N D I * 0 1 1 R E F i m i e C O . 
S A N P E D R O , N Ü M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Montalvo, Secretario. Y lo transcribo 
"Con fecha 22 del actuál, se cursó j a usted para su conocimiento, y a fin ' Defunciones 
a los Alcaides de Cárceles, la si. de que cumpla lo que en la misma j Quedan para el día 12 
j •> se dispone, siempre' que exista en el 1, 
Penal la enfermedad reinante. Y lo 
transcribo a usted para su conoclmien 
! to, rogándole si lo cree pertinente, lo 
| haga saber a los Jefes Locales de Sa-
i nídad, a sus efectos". 
SANTO DOMINGO 














! Estado de la opidemlt?, de grlppp. cu 
| la República, el día 11 del actual 
SANTA CLARA 
Casos existentes el día 11 del 
actual 1.4S1 
; Casos nuevos 1 
| Altas. 
! Defunciones 
I Quedan para el día 12 . . 
}- ^-Itas . . ! . ¡52 
¡ Defunciones • . . . . . . , 




CAMAGÜEY. (Día 11) 
Casos existentes el día 11 del 
actual 
<•» i Nuevos casos 
I c;<>3 j Altas 
| Defunciones 






Casos existentes el día 11 del 
j actual 3,3P<) 
| Casos nuevos 160 
l Altas . 127 
j Defunciones í 
; Quedan para el día 12 . . . . 3.42S 
GUANTAN'AMO 
•" " - ' " • • . : . 
| Casos existentes el día 11 del 
; actual . . boá 
! Siguen faltando los partes de los 
1 días 9, 10 y 11. 
MANZANILLO 
i Casos existentes el día 11 . 
Casos nuevos 
Altas . . . 
Defunciones . . 
Quedan para el día 12 . . . . 
HOLGUIN 




Quedan para el día 12 . . . . 
SANTIAGO DE CUBA 
Casos existentes el día 11 del 











E \ SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba, Noviembre 14. 
Víctima de la influenza ha falleci-
do, después de recibir los Santos Sa-
cramentos, la señorita Magdalena 
Regüeiferos Boudet, hija. del Licen-
ciado Erasmos Regüeiferos, ex-sena 
dor de la República. 
Según datos oficiales, ra decre-
ciendo, aunque lentamente, la epide-
mia. 
Según noticias, se extiende en Pal-
ma Soriano. 
Casaquln. 
L A S P E N S I O N E S 
Ls l'ajadurfa CentraJ de Ha.!i«ida 
riarc llegar a conocimiento de todí»s las 
personas que vienen percibiendo las pen-
siones que les han nido concedidas por 
I '̂y.-s osiwialee, que a partir del pre-
sente mefl, el pago de las mlsmaa sí ha 
de efectuar por aquella Pagaduría y qu» 
para esos flnea deben de proveerse en 
el Negociado de Pensiones de la mis-
ma loa nucros "Modelos de «nnproban-
tes" para dicho cobro; aeí pomo que el 
juramento qne en los nueros Modelos 
se consigna lo habrán do efectuar en In 
forma dispuesta en el Decreto Presiden-
cial número UVñ, de fecha 14 de octu-
bre último, publicado en la página HOl» 
de la Gaceta del día 17 del propio mes 
LA ASAMBLEA l'KKM \NKNTtJ 
DE AVEK 
El Oeníro Obrero estuvo ayer inv.uüdo 
por obrero» de todos los ramoa. ÍLadO 
las í»eis de la mañiiiia, hasta las <.:iho 
de la Urde. A veces el local no d.iba 
cabida a la multitud y fsta Uenaivi los 
portales y ee desbordaba por la amplía 
plazoleta que ae halla l'rento al eü/ioio. 
Por la tribuna del Centro desfilaron 
Incor.tablos oradores, dando rk-nde. suel-
ta ¡t sus pensamientos y opiniones, sobre 
los problemas pocletnrlos que E€ debaten 
en Cuba y en el extranjero. 
Varios policías se encontraban sposta-
dos en los alrededores, pero no tuvieron 
que Intervenir en ningún InciiUttte. 
L-i asamblea aecmtj i. 
rAadosc el derecho d- „,!.0fprt«« • 
necesidades a ello le oh i l r l : ' « 
Se ratifico el acuenio . f ^ ^ 
trabajo mientras no KP , n<> vov 
por eiento sobre ¡os a n Z ^ ^ l ' l 
. "̂"naU 5 
ÜKA (OMISION J)K , 
BAHIA, KN E l < F,NTl.( k' 
Una nutrida comisión d, ,0!,ht < í 
de Kahfa visito ayer el rl,0* « t j 
follellando a to.los lo8 o h r ^ (!& 
tilud adoptada, hioléndoa? " ' ^ S! 
triunfo alcanzado por }os obrer̂ 1'8 5 
RECL.\MAKDO LA JOUNADA l)E 
OCHO HORAS 
Los peones que trabajan en la construc-
ción de culle» del reparto Almendarei. se 
declararon ayer en huelga, reclamando la 
jornada de ocho horas. 
De los contratista/a de dichae obrar, al-
gunos aceptaron las peticiones de los 
obreros. Kntre éstos figuran el señor 
Arturo Lefanr, y los señoros Are-llano y 
Mendoza, con el mismo jornal uu»; ga-
naban. 
Lan horas establecidas son do 7 a 11 
de la maJiana y de 1 a 5 de l.\ tarde. 
UNA CIRCULAR 
Rl Sindicato Obrero del ramo de • ons-
trucclftn ha publicado ayer la siguiente 
cirrular dirigida a sus afiliados. 
Compañeros: 
El Comité Ejecutivo, en virtud del 
acuerdo tomado por el Comité do la Huel-
ga dando por terminada la hdelffá pone-
ra!, le es grato comunicaros que cum-
plido el deber solidario todos deben vol-
ver «1 trabajo. 
El Comité agradece a todos los del Ra 
mo do CouBtrucclón la disciplina de.nos-
frada esperando el aviso oOdal del Co-
mité: 
¡Compafleros al trabajo! 
;Vlva la unión de los trabajadores: 




Anoche celebraron uua asamblea 
obreros ebanistas. 
Se dió cuenta de las comunicaciones 
recibidas, ofreciendo el concursi> moral y 
monetario al Sindicato do Ebanista?. 
LOS Al XIl.ios D», SIV 
Entre los obreros ,,ue f.,- CAlf» 
le accidentes del trabajo, 're.^.^ ' S 
Icatc de Obreros del ramo i ' 61 5 
c 6a. en la semana r ^ r * ' * ^ 
al nueve de noviembre dfl ín 
cepto de dietas la suma do p»»-
D E U S E C R E T A 
OTRO ROBO 
Esta madrugada se presento en i 
fatura de la Secreta Mercefís v* ^ 
Albuerne, vecina de Prado 31 
do quo de una caseta que eil'8teCniUn<!'"¡' 
de la casa Enrique Vllluendas 
que está al cuidado de' I:mii|0 ^ ^ 
Fernández, le robaron ropas 1 
daba en un bafil y que estima en i ^ ' 
ma do 90 pesos. w ^ 
A R T R I T I S M O 
B L ACIDO URICO NO LO Bu, 
MINA NINGUNA DROGA, 
B A Ñ O S RUSOB SISTEMA Rô g-
K Y T MASAGES GARANTIZAN 
SU CURA. NUMEROSAS REpj. 
RBNCIAS. PIDA FOLLETO. 
BíSTITÜTG D E L DE. PITA 
GALIANO 50. HABANA 
e 8806 alt lu 28 oc 
PARA CÜRAI TOBQ DESARREGLO ESTOMACAL, POR GRATE QDE1U 
D I G E R I R P E R F E C T A M E N T E C U A N T O S E C O I 
y d e s t e r r a r p a r a s i e m p r e D i s p e p s i a s . G a s t r & l g i & s . loi 
A g r i e s A r d o r e s , N á u s e a s y V ó m i t o s d e l E m b a r a z o , el 
M a r e o d e M a r , s e c o n s i g u e ú n i c a m e n t e t o m a n d o el 
f a m o s o 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
B R L A S C O A I N 117 , y e n t o d a b u e n a b o t i c a y drogu«rli 
Sanator io A n t i t u b e r c u l o s o del 
D O C T O R C . M . D E S V E R N I N E 
(Do Im faenÜadeB 4o New Tark, París y Madrid. 
Q U I N T A " S A N J O S E M 
ARROTO AFOLO. 
Saer«terapia dol doctor Dost ernla^ j Nenmotorax artffldri 
28628. 
C o m p a ñ í a P r o v e e d o r a C u b a n a 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
L a Junta Directiva de esta Ccmpañía, en sesión celebrada el áia 
treinta de Octubre próximo pasado, acordó, que se proceda a canjear I 
títulos provisionales de âa acciones efa circulación por los títulos definiti-
vos ya Impresos, y que así se anuncie para conocimiento de todos los in-
teresados; y, en cumplimiento de dicho acuerdo, hago saber por este n*-
dio: a los señores AccioDístas que todos los días hábiles, excepto los sí-
hados, de 2 a 4 de la tarde, podrán concurrir a las Oficinas de está Sí-
cretaría, Mercaderes número 4, altos, a verificar el referido canje de los 
títulos, que deberán presentar, de lasAcciones Preferidas o Comunes qf 
posean., 
También acordó dicha Junta, en la propia sesión, y por la presentí 
así lo hago saber a los eeñoros Accionistas, .pagar a las Acciones Pi*-
fcridas un dividendo del cuatro por ciento del valor nominal de la» mis-
mas, por cuenta de las utilidades del año correspondientes al semestre ven-
cido en 30 de Septiembre próximo pasado, y que ese pago se verlfiQue» 
partir del día quince, este inclusive, dle corriente mes, en las Oficlní-' 
Generales de esta Compañía establecidas en los artos del Edificio Socî  
Obrapía números 63 y 65, en esta ciudad. 
Al mismo tiempo advierto a les señores Accionistas que ©! pago de' 
expresado dividendo se verificará todos Jos'días Jiábiíes, excepto los sabi-
dos, de 3 a 4 de la tarde, y que es requisito indispensable la presentí' 
ión de los títulos de las Acciones Preferidas para poder hacer constar • 
los mismos haber sido hecho el referido, pago. 
;Habana, 6 de Noviembre de 1918. A 
DK. LUIS 
C944Í 4d.-12 
N . G E L A T S & C o . 
v - r ^ ^ G H E O U E S d e V l A J E R O S ^ ^ - -
« & torta» p M - t e t d e l s i u n r t o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R Á 
e n ¡ t a m e j o r o » c t m d i d a n e s . 
S E G O I O N D E C A J A D E A H O R B O * ' 
<«pAjUm ea m u S — i * * 
al I » | l m m A 
T R A T A M I E N T O M E D I C ^ 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e * , E & e 0 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u n a o ^ ' 
m m , i % t n , a t e j a i h i i o , c o n s i i m s de 
E s p a c i a l p a r a l o a p o b r e s : d » 3 y n i e < < " 
L v 1 •VlCSajuTíl 
U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
T E N T A T I V A J t E K O H O 
. ¿ -lolicia m u i o n a l den-Ji ic ió a y e r 
Antei "eniAuilex. pro |» lc t«r io y 
iíunuel uim fábr¡cl l ae abanicos rtto-
bK-cnia «-'• 1 " ¡ n i r u g m i a anter ior intcn-
Jura"lr>har é" su aomir i i io . h a b i é n d o t e 
l ¿ r o u r ^ f c t o dos barreaos a la puerta 
.lado » V i * 
de la calle. 
P R O C E S A D O S P O K U U B T O 
i T)fiz P é w * o Anre l io «le ¡ l í o s 
Angel ;";lft ineron procesados ayer 
1 JO?Tea por hurto, s e ñ a l á n d o s e l e a ca-
„ <''usaij¿'sCÍcntos pesos de f ianza para 
<Ja "'nP. !." d i s p u t a r de l ibertad p . o v l -
<|iie pne«i««" 
. V K i l L A M E E E S I O X A W O 
^~>tr,r ñotOL m é d i c o de servicio en E l doctor ^ • . ^ r o 9 dej prlmer distr i to 
d « S r . , * ! ' a l vigi lante liMA J u l l i » i l e r -
MiftiO diHnera. de v a l i a s lesiones graves 
Liinilez 1 i z , .u ¡erdü , lesiones que veci-
« " / o i cícVse de un a u t o m ó v i l en la c a -
l i ó al 'i* s a n Antonio de las 'S egas, en-
i r ^ - é y Ceibabo. 
O U R E K O S E N L I B E 1 1 T A U 
' H a S i Juez de I n s t r u c c i ó n de la 
5 A r ^ e ¿ i m ( i a d e c r e t ó a y e r tarde la 
^cdoD • ^ r¿fi foreros F r a n c i s c o Cues -
)jbert;i'i 7rs6 i i o n y A l n Marrero, que 
ta inUaban t e n i d o s con m o t i v o de la , 
l.uelga. 
OAUS^L T O R I N J U R I A S 
m ana causa antigua que se s i g u i ó 
• S 'le Instnivci1.n de la Bec-
2 ' Pr ncra por i n j u r i a s -rav . : s a l V.oc-
ri,,n M^n U . r «'apote. Secretarlo de s a n i . 
r i ^ í l a n t r r í a Cá.nara s e ñ o r Hel lodoro 
» • r , E L I N C K - V D K ) P ^ L C K % . R O 
A S T U R I A N O 
.v, •• ],. f é é entregada á la D irec t iva 
i ta C a j a <le Ahorro* de los Socios del 
r J i r o Asturiano Ja caja de hierro donde 
BV ruardaban Ips documentos relativos a 
5 Jho* i ignorados, hipotecas y tlspfisl-
í . c «ÍUha i n s t i t u c i ó n en los dist intos 
H r u Z -re esta Capital. 
T „ , nerltof • l ian informado que no exls-
^ ^ p f f ú n (desfalco a dicha caja. 
portaba e r a un cuchi l lo de madera en 
i.ua v a i n a de grandes dimensiones. 
Todos los detenido* fueron puestos en 
l í b e r l a d . 
D O S T R O C E S A D O S 
F r a n c i s c o S ú n c b e z C:\rdenas, n -usado 
de robo, fué procesado ayer , s e ñ a l a i u l o s e -
1c f ianza de .'íOO pesos. 
Tambl'-n f u é procesado Gerssons G a r -
c í a / ign i lar , por atentado, con 200 pesos 
r.e f i a n z a . 
. . U E M N C I V ¡JK m u r o 
A Ja p o l i c í a p a r t i c i p ó Ale jandro V i . 
l lanueva F e r n á n d e z , vecino de R e a l .15, 
cu Puentes Grandes , ciuc de su caso le 
limi sustrairto ciento treinta pesos y a 
im: compam-ro dp r i iarto una leontina, dos 
centenes, dos lu ises y cinco pesos anterl-
c;n;os. 
U N L A D R I L L A Z O 
Knriqu."' Feni!\n<loz, de seis a ñ o a de 
cdnd v domiciliftdo en San Salvador nfi-
ir.ero 4X a l caerle sobre la mano dwecha 
un ladri l lo de uno tonpa cnlocada en pl 
patio de f u casa, r e c i b i ó losiones graves 
en la mano derecha. 
O T R O A C C ' I D E S T K D E L T R A P A . T O 
Trabafnmlo en íns ninciuinnrlas del 
matadero ile I . u y i i n ó Ju l io C a r d a , nntu-
rn) de ln Ftabana. de Xt r-Síos d<» "dnrt y 
vecino de G l o r i a Í'2L r e r d l ú el dedo me-
ñ i q u e de la m a n ó d e r ó c h a . 
H a c i e n d o f e l i z a l s o l d a d o , s e l e 
a y u d a r á a p e l e a r . C o n t r i b u y a h o y 
a l P r o - A l i v i o a l S o l d a d o . 
UNA CAIDA 
v hombro derecho, las que r e c i b i ó a l caer 
• casualniente en su domftcilio. 
A C C I D E N T E D K L - T R A B A J O 
Felipe .Santos N ú f l c ^ v.<vjU)o . de .M.Axi-
_ utrnét 'y Corrales, a l colocar una fa-
•™ (ic Merro sobre ei c a r r o 4v.», de (tbrns 
rrblica* le Cayó sobre el pie izquierdo, 
•r('clb«'n<Ío; ch dicha cxtre iñ id írd l e s í o n c í 
craves <le las (iue f u é as ist ido en el 
lirimer «entro de socorros por el doctor 
i f a l H f , 
MAS O B R F R O S E N L I B E R T A D 
En -la-taide fie ayer el s e ñ o r •Juez de 
lustrucció'i de la Secc ión Se í funda se 
MntUtMrá e n . el A'ivuc . de^ esta capital , 
iast-Hiyondo <lc caraos a los obrero; A r -
mando R j d r l g ü e a Cruzado, Qulco T o r r e s 
AíiUrcró, Angel S u á r e z H e r n á n d e z y F a u s - ' 
íino López Suárez . 
Se la* flcusalja por. v a r i o s • vigil&ntcS' 
f.t la policía nacional de haber produci -
do en un ión , jle^ o t fo í )pobreros» sUM .fe.ran 
tiflnulto en ln calle de A g u i l ü esqiitna a 
I'strella y que en e.sos momentos el A n - ! 
peí SuAréí ten ía un cucJifllo en una maivci i 
tnii el ciuil amenazaba a la p o l i c í a p a r a * 
(pie no se acercase, porque los matarla , • 
elifcrvámlose d e s p u é s ciue el a r m a que 
A S O C I A C I O N X A C I O X A L D E L O S 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O N A R I S 
C U B A N O S 
S E C R E T A R I A 
D e o r d e n d a l s e ñ o r P r e s i d e n t e , t e n 
go e l h o n o r de c i t a r , .a todos l o s a s o -
c i a d o s p a r a l a c o n j t i n u a c i ó n de l a 
s e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a c e l e b r a d a e! 
d í a 8 de l o s c o r r i e n t e s , p a r a m a ñ a -
n a , v i e r n e s 15, a l a s o c h o de l a no-
c h e , e n n u e s t r o d o m i c i l i o s o c i a l , c a -
l l e de N e p t u u o ; n u m e r o 17-6, a l t o * , 
d o n d e s e d a r á c u e n t a d e : l o s t r a b a -
j o s e f e c t u a d o s p o r l a C o m i s i ó n n o m 
b r a d a a l e f e c t o . S e s u p l i c a m u y e n -
c a r e c i d a m e n t e l a •asifetencia d e todos 
p o r s e r de s u m a t r a s c e n d e n c i a v 
t r a s c e n d e n t a l e l f i n de- é s t a ' s e s i ó n . 
H a b a n a , 14 de N o v i e m b r e de 1918 . 
— B . C O R D O V A , S e c r e t a r l o de C o -
i r e s p o n d e n c i a . 
•̂ lj/mco Va o A "Ooací ufe 
R E O A N E 
^ ' A L N I Ñ O 
G o c e s u s g r a c i a s , V i v a s i i s a l e g r í a s , 
D i v i é r t a s e c o n s u s j u e g o s . 
E L X a i í T l N E R V I O S O 
( D e l D r . V e r n e z o b r e ) 
H a r á e l m i l a g r o d e q u i t a r s u m a l h u m o r , p o r q u e , 
d e s c o n g e s t i o n a n d o s u s n e r v i o s , v i g o r i z a n d o s u 
o r g a n i s m o , - c a m b i a r á s u e s t a d o n e r v i o s o , 
c o n s e c u e n c i a d e s u n e u r a s t e n i a . 
S E V E N D E E N 
T O D A S . L A S B O T I C A S . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L 
N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
E l A U T O C A M I O N 
m á s m o d e r n o e n e l m e r c a d o 
E L M A S B A J O E L M A S A L T O 
E N 
P O T E N C I A 
T O N E L A D A S 
D E 
C A P A C I D A D 
P R E C I O 
A L G U N A S C A R A C T E R I S T I C A S : 
M O T O R " B U D A " D E C U A T R O C I L I N D R O S . 
E J E " C L A R K " D E M E C A N I S M O D E T R A N S -
M I S I Ó N I N T E R N A . 
T R A N S M I S I Ó N Y E M B R A G U E " F U L L E R . " 
M A G N E T O " E I S E M A N " D E A L T A T E N S I Ó N . 
C A R B U R A D O R " Z E N T T H . " 
L L A N T A S M A C I Z A S 4 T í R E S T O N E . " . 
R E G U L A D O R " D U P L E X . " 
B A S E D E R U E D A S 144 P U L G A D A S . 
D E S D E T O D O P U N T O D E V I S T A E L C A M I Ó N " J U M B O " D A R Á A L D U E Ñ O L A M Á S G R A N D E 
S A T I S F A C C I Ó N E N E L P E R Í O D O M Á S L A R G O D E T I E M P O . 
U t i l i d a d , V a l o r y C o n f i a n z a . 
J O H N S Í M M O N S C O . Bepi o n f a n t e s p a r a el Extranjero. New York E.IJ.A. 
F . A . L A R G A D A Z a y a s - A b r e u C o m m e r c i a l C o . 
A g e n t e G e n e r a l D i s t r i b u i d o r e s e n l a I s l a d e C u b a 
O b r a p í a , 2 2 S a n I g n a c i o , 1 7 
H A 3 A M A , C U B A . 
( V I E N E h E L A j S E G U N D A ) 
I d e m idern C o m u n e s , 35. 
C o m p a ñ í a C u b a n a de 'PCB.cá y N a -
v e g a c i ó n , P r e f e r i d a s , de 77 a 85. 
I d e m Í d e m C o m u n e s , de 41 a 50. 
U n i ó n . H i s p a n o A m e r i c a n a .de" S e -
g u r o s ; de' 173 á 210. • .-
- I d e m i d e m • B e n e f i c í a r ñ a B , d e 100 a 
115. 
T7nion G i l C o m p a n y . n o m i n a l 
C u b a n T i r e a n d R u b b e r C o . , P r e -




S a i o a r s e 
se tnntki, 
D e j c o I I o s y m a l o s 
t i empos p r o c u r a e l 
m a r i n o n a v e g a n d o 
c o n t i n o . 
para el a s m á t i c o s u g u í a 
y su brújula . 
A l i v i a e l a s m a , e v i t a e l a c c e s o » 
c u r a e l m a l d e í i n i i i v a m e n t e . 
T Q r ^ l N . T f L E N D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , 
J f ! ^ l a s b o t i c a s . n e p t u n o y M a n r i q u e ! 
J 
5 , 0 0 0 P E R S O N A S K E C I B E N M U E S T R A S G R A T I S D E P L A P A O 
N O H A Y N E C E S I D A D D E P A S A R S E L A V I D A C O N 
U N B R A G U E R O I N U T I L . 
I d e m í d e m C o m u n e s , n o m i n a l . 
C o m p a ñ í a M a n u f a c t u r e r a N a c i o n a l , 
i P r e t e r i d a s , de 66.112 a 67^1 ¡8. 
I d e m í d e m C o m u n e s , d e 4 7 . 1 ¡ 4 a 49. 
C o m p a ñ í a L i c o r e r a C u b a n a , P r e f c -
i r i d a s , de 5 4 . 3 Í 8 a 60. 
I d e m í d e m C o m u n e s , de 2 6 . 3 | 4 a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
N o v i e m b r e 14. 
OBLIGACIONES Y BONOS 
BONOS C o m p . V c n d . 
Est» genero.it oferta quo es hoch» por el inventor 
le un tnarartlloso prooci'lmlenío Que actúa "día y 
'oche" a fin de vigorizan los músculos relajados, y 
mtonces, libertarse por completo do los dolorosos bra-
meros, y de la necesidad do operaciones peligrosas. 
NO HAY QUE PAGAR 
\ NADA. 
S,600 personas que jis-
Jezcan de hemlai,rV'y es-
criban al Sr. Stuart so les 
invlsrá la suficiente canti-
dad de PLAPAO sin co-
brárseles nada, a fln de 
aue puedan hacer una ver-
dadera prueba. No pagarán 
nada, ahora ni nunca por 
nta prueba de PLAPAO. 
E L C O M E R C I O 
de Seguros y Fianzas 
SUSPENDA E L USO 
DE BRAGUEROS! 
Bl, señor, euspíndalol Vd. 
sabe por propia experien-
cia que es una cosa provi-
sional, es un falso puntal 
A una pared que está, mi-
nando su 5alud porque tien-
de a retardar la circu-
lación de la sangre. 
Entónccs, por quá con-
ttnuar usándolo f He aquí una mejor manera que puede 
Vd. ahora comprobar, poc sí mismo. Ubre de gastos. 
USELO PARA UN DOBLE FIN. 
Primero: £1 primero y mis Importante objeto do 
los PLAPAO-PADS es el de mantener constantemente 
tpl'cado a Jee músculos relujados el medicamento 
llamado PLAPAO el cual es da propiedades contrac-
t'vas que juntamente con los. ingredientes de la masa 
del medicamento tiende a aumentar la circulación de 
la sangro, reviviendo lo's músculos 1 y rcítable-
oléndolet a su tensión normal y elasticidad. Enton-
ces, y no hasta entonces puode esperarte que la ber-
nia desaparezca. 
Segundo: Siendo hechos de modo tal que resultan 
por si mismos adhesivos, intcnciónaUamente a fin da 
evitar que la almohadilla pueda moverse, vienen a ser. 
por lo tanto, un auxiliar muy Importante en retenor 
aquella quebradura que no puede ser retenida por un 
braguero. 
Cientos de personaa. Jóvenes y de edsd han. Jura-
mentado ante la autoridad competente para tales 
actos que los PLAPAO-PADS les han curado su que-
bradura—algunas ds ellas ds las más graves y de 
larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA DE DIA Y DE NOCHE. 
Uno de los principales hechos que llama la atención 
•n el frafaralento de los l'LAPAO-PÁDS es el tiempo 
couparativaments «orto que requiera para obtener 
rttultadai. 
Esto es debido a que «u acción es continua—do 
noche y de día en el transcurso de las 24 horas. 
No produce ninguna Inconveniencia, ninguna mo-
lestia, ningún dolor. Sin embargo, minuto tras mi-
nuto en el transcurso do su día de trabajo, y aun 
cuando está durmiendo, este remedio maravilloso Im-
perceptiblemente va Ingiriendo nueva vida y fuerza a 
los músculos abdominales que necesitan para desom-
pefiar sus funciones debidas de mantener las tripas en 
su debido lugar, sin la necesidad de un soporte arti-
ficial ya bajo la forma de un braguero o cualquier 
otro dlsefio. 
EXPLICACION DEL PLAPA0-RAD. 
El principio on virtud del cual «I PLAPAO-PÁD 
CosenTuelre eu acción, puede fácilmente comprenderse 
observando el dibujo arriba expuesto y leyendo la ex-
plicación que a continuación exponemos: 
£1 PLAPAO-PAD es heaho de un material fuerte y 
TUxIble "£", el cual se acomoda a los movimientos 
del cuerpo resultando sumamente cómodo el que lo 
Su parte interior es adhéslva (piyecldo a un 
emplasto adhesivo pero diferente por completo), a fin 
de .evitar la almohadilla " B " de resbalarse y salirse 
ds su lugar. 
"A" es la extremidad ensanchada del PLAPAO-
PAD. que descansa sobre los músculos dábÜM a fln 
do (vitar el quo cedan mist 
" B " es la verdadera almohadilla para ser aplicada 
de tal manera quo tape ol orificio de la temía > 
evitar el contenido del abdomen a salirse. Dentro de 
esta almohadilla se encuentra un depósito dondo 
so pone un medicamento sorprendente por cuanto a 
su poder absorbente-astrin-
gente. Tan pronto como 
esto incdicamer.to so ca-
llento por el calor del mis-
mo cuerpo se hace fluido 
y va saliendo por el pe-
queño orificio marcado 
" C " , y es absorbido por 
los poros do la piel para 
fortalecer los músculos de-
bilitados, produciendo el 
'Sfi&J&ÍL «¡Ierre de la abertura de 
MBiMOKI» i - hernl. 
7i.mm.nAsiom a 
F es la extremldao 
arca del PLAPAO-PAD, 
, ui ri-vm . ' i la cual ha do colocarse j 
KL W ' O Y Í $ % S S & ! ^ alrededor del hueso 
rtattrT.snn Ís!iatkír%l&ÍM¿m d0 51 cadera, constituyendo 
fruir \ ¿ - ' ^ • • • ¡ ' • • ' m S la parte destinada y cal-
LsJi.t. ^ ^ n H H H B ? culada a dar la necesaria 
solidez al PLAPAO-PAD. 
a PLAPAO 
FLUYLPORBH PRUEBELO POH 
ORlflClQ CUENTA Mi AI 
N'o envíe ningún dinero. Deseo probarle a cuenta 
mía de quo puedo hacer deseparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados recuperen su fuerza 
y elasticidad, — 
La fea dolorosa y pel'grosa protuberancia desa-
parezca, — 
La horrible sensación de "tirar hada abaio" st 
borro por completo para no volver jamás a eectlrse,— 
Cuando recupero el vigor, la vitalidad y fortaleza 
perdida, — 
Cuando se sienta mejor en todo sentido y su sem-
blante lo revele y sus amigos noten la mejoría y « 
lo dicen,— 
Entonces es cuando sabe Vd. que la quebradura está 
vencida y sinceramente me dará las gracias por habei 
insistido tan pertinazmente en que ahora acepte esta 
sorprendente muestra gratis. 
m i o a 
c 
a P e d i r 
H o y u n a 
Hsga una prueba personal de su valor. 
No envíe ningún dinero, puesto que la prueba d( 
PLAPAO no le cuesta nada, sin e"h)bargo, puede dsrh 
algo más de lo que pudiora representar ei Oro Mái 
Fino. Acepto esta "prueba" cratls hoy, y se alegrará 
de ello por toda su vida. Escribanos hoy un> tarjet: 
postal o llene el cupón adjunto hoy mismo y i vueiu 
de correo recibirá una muestra gratis do PLAPAO col 
un libro de información como regalo del señor Stuart 
concerniente a la hernia, y del raítodo on virtud de. 
cual ao lo concedió un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prlx en París, que 
deoe obrar en si anos de todos aqdellos quo sufren cstt 
desgraciada condición. 
. 5.000 (Cinco mil) de loa que lean esto pueden oh 
tener esta prueba gratis. No hay duda que las con 
testaciones serán ciertamente numerosas. A fin d 
evitar deslluaioncs escriba ahora mismo. 
Cupón de Muestra Gratis 
Remito Cupón hoy a los Señores de los 
PLAPAO LABORATORIES. INC. 
Block |862 • st- Lou|s. Mo. E. U. A: 
Por una muestra gratis de PIspao, y el libro 
del Sr. Stuart acerca de la curación ds las hernia;. 
Nombro 
A vuelta de correo recibirá muestra gratis 
PLAPAO. 
ruiiT i A P R I M A F U A 
O C I A L t \ . m . m . D E P O S I T O S E N 1 A I I A C I E N D A , Í M 7 5 . 0 0 0 . 
üowi l io , Habana, Teniente Rey Num. 11. Apartado 966 
e n ^ y p o r h a b e p -
E s t a r o m A C C , D E N T E S D E L T R A B A J O 
^ U c ^ 0 ^ 0 » ^ *¥* r e 8 P ^ b I l l d f l d f u t u r a 
ei c E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
^ d e 0 ^ S o , S « í 3 ! S 2 R e n d i o s , a ü n c u a n d o é s t e h a v a stdo 
de raer^DciV3 i n ^ o s f í h H . 0 d ! ? 8 a P a " t 0 8 ^ v n p o r , t o d a c í a -i n g e n i o s , f i b r l c i s , t a l l e r e s v ed i f i c io s 
l a X A C I O " V A Z A B A L , 
. H t f i * O ^ í F r i * * P r e s i d e n t e . 
A d m i n i s t r a d o r í w i ; * L1>0* I ^ R ^ Z O 1). B E C I . 
a o r ( ^ f í ^ n ^ S e o r e t a r l o - C o n s n l t o r . 
D H . D O M I N G O V A Z Q U E Z . 
M é d i c o - I n s p e c t o r . 
0 0 " l S d - 1 2 . I 
A u t o c a m i o n e s D E N B Y 
Cabidas: 1,2, M y 5 toneladas. 
L o s a u t o c a m i o n e s D e n b y d e l i g e r o t o n e l a j e , 
c o m b i n a n v e l o c i d a d c o n ! a a p t i t u d d e i r a 
d o n d e q u i e r a q u e s e n e c e s i t e , s i n d i f i c u l t a d 
n i t e n s i ó n i n d e b i d a . L o s m o d e l o s d e f u e r t e 
t o n e l a j e s e c o n s t r u y e n p a r a f u n c i o n a r c o n s -
t a n t e m e n t e b a j o l a s c o n d i c i o n e s m á s d i f í c i -
l e s d e c a r g a s y c a m i n o s . • 
"Denby Motor Trnck Company", Detroit, E . U. i 
Representantes: LANGE y Co. Prado, 55. 
R e p . C u b a ( S p e y e r ) , . N . 
R e p . C u b a Í D . I . ) . . N . 
R e p . C u b a ( 4 % %>..•' ., N . 
A . H a b a n a , l a . h l p . . . N . 
A . H a b a n a , 2a . h i p . . . 
G i b a r a - H o l g u í n , l a . H N . ' 
F . C U n i d o s N . 
E c o . T e r r i t o r i a l S e . A . ' N . 
B c o . T e r r i t o r i a l S e . B . N . 
F 'omento A g r a r i o . . . N . 
G a s y E l e c t r i c i d a d . . 108 120 
i H a v a n a E l e c t r i c R y . N . 
H . E R . C o . H i p . G r a l . 
( e n c i r c u l a c i ó n ) . . . N . 
( E l e c t r i c S . de C u b a . . N . 
I M a t a d e r o , l a . h i p . . . . N 
j C u b a n T e l e p h o n e . . . S i n 82 
¡ ( " i e g o de A v i l a . . . . N . 
I C e r v e c e r a I n t l a . h i p . 8 9 % 92 
P . C . d e l N o r o e s t e . . 80 110 
A c u e d u c t o de C i e n f u e -
gos ( P r e f . ) , . . N , 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( O b l i g . ) . . , 95*4 97 
A C C I O M S 
P a n c o E s p a ñ o l . . . . 9 1 ^ 100 
B a n c o A g r í c o l a . . . . 90 S i n 
B a n c o N a c i o n a l . . . . 180 S i n 
F o m e n t o A g r a r i o - . . N . 
B a n c o T e r r i t o r i a l . . . N . . 
H . T e r r i t o r i a l ( B e n e f . ) N . 
T r u s t C o m p a n y . . . . N . 
B a n c o H i s p a n o A m e r i -
c a n o ( c i r c u l a c i ó n ) . , . N . 
B o n o s P r é s t a m o s s o b r o 
J o y e r í a N . 
F . C . U n i d o s 96*4 98>*> 
C u b a n C e n t r a l ( C o m s ) N . 
G i b a r a - H o l g u í n . . . ' . N . 
C u b a R . R . . . . . . . N . 
E l é c t r i c a S de C u b a . . N . 
H . E l e c t r i c ( P r e f . ) . . 107 107% 
H . E l e c t r i c ( C o m s . ) . . 97^4 100 
E l e c t r i c M a r í a n a o . . . N . 
E l e c t r i c S a n c t i S p í r i t u s N . 
N . F á b r i c a de H i e l o . . N . 
C e r v e c e r a I n t . ( P r e f . ) N . 
C e r v e c e r a I n t . ( C o m . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( P r e f . ) N . 
L o n j a C o m e r c i o ( C c m . ) N . 
C u r t i d o r a C u b a n a . . . N . 
T e l é f o n o ( P r e f . ) , . . 91 100 
T e l é f o n o ( C o m s , ) . . . 8814 891/2 
M a t a d e r o . . . . . . . . N . 
I n d u s t r i a l C u b a . . . . N . 
N a v i e r a ( P r e f . ) . . . 88 S i n 
N a v i e r a ( C o m s . ) . . . 68% 75 
C u b a C a n o ( P r e f . ) . . N , 
C u b a C a ñ e ( C o m s . ) . . S i n 40 
C i e g o de A v i l a , . . . N . 
C a . C . de P e s c a ( P r e f . ) 75 85 
C a . C . de P e s c a ( C o m . ) 41 47 
Ú . H . A m e r i c a n a d e 
S e g u r o s 173 210 
I d e m í d e m B e n e f i c i a -
r í a s . . 109 115 
Ü n i o n G i l C o m p a n y . . 0.45 1.00 
C u b a n T i r e a n d R u b -
b e r C o . ( P r e f ) , . . N 
I d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
Q u i i j o n o s H n n v o r e C o r -
p o r a t i o n ( P r e f ) . . . N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a -
c i o n a l ( P r e f . ) . . . 66 68 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 4 7 % 50 
C a . N a c i o n a l de C a m i o -
n e s ( P r e f . ) . . . . . N . 
I d e m i d e m C o m u n e s . . N . 
C o r . s t a n c i a C o p p e r . . • N . 
L i c o r e r a C u b a n a ( P r e - 1 
f e r i d a s ) . . . . . . . 54 58 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 2 6 % 3 5 % 
C a . I n t e r n a t i o n a l do 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . 92 100 
i d e m -dem C o m u n e s . . . 44 50 
C a . N a c i o n a l do C a l -
z a d o ( P r e f ) . . . . 50 70 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 32 50 
C a . P e r f u m e r í a ( P r e f e -
r i d a s ) . . í - . . . . ' N . 
I d e m í d e m C o m u n e s . . N . 
C a . N a c i o n a l d e P i a n o s 
y F o n ó g r a f o s ( P r e f . ) 70 95 
I d e m i d e m C o m u n e s . . 2 9 % 40 
G a . de J a r c i a de M a -
t a n z a s ( P r o f . ) . . • 7 4 % 80 
I d e m í d e m P r e f e r i d a s 
S i n d i c a d a s 74% 80 
I d e m I d e m C o m u n e s . . 43 50 
I d . i d . C o m u n e s S i n d i -
c a d a s 43 59 
C a . A c u e d u c t o de C i e n -
f u e g o s . N . 
C a . C u b a n a de A c c i -
d e n t e s . N . 
C a . U n i ó n N a c i o n a l de 
S e g u r o s ( P r e f . ) . . . S i n 93 
I d . id . B e n e f i c i a r l a s . . S i n 60 
C a , V i n a g r e r a . . . . — — 
F a b r i c a d o s p o r l o s t r a b a j a d o r e s d e l a l i g a d e l 
g r e m i o de z a p a t e r o s . N o es c o s a d i f í c i l h a c e r 
u n z a p a t o b a j o y q u e s e a d e u n a a p a r i e n c i a 
e l e g a n t e s u p u e s t o q u e d e p o r s i v i s t e u n z a p a t o 
b a j o v i s t e b i e n . P e r o s i U d . d e s e a u n z a p a t o 
b a j o q u e l e d e u n s e r v i c i o d u r a n t e t o d o e l 
v e r a n o y q u e t a m b i é n v i s t a b i e n , p r o c u r a s e 
u n B E A C O N . 
H e c h o s p o r 
l a U n i o n d e 
A r t e s a n o s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
Distribuidores Generales 
F . M , H O Y T S K O E C O . D E C U B A , Apartado 2469, Habana, 
Fabricas en Manchester, N . l i . E . U . A . 
t J A R A B E : d é : a i v i 
T O S / J ^ V 
B R O N Q ü m S Á S M A . h T n i 
T O S F E R Í N A 
T U B E C U L O S 1 S 
AFECCIONES RESPIRATORIAS L A R I N G I T I S 
A L I V I A L A T O S Y L A R E S P Í R A C I O N D I F I C U L T O S A . 
E S T I M U L A L A E X P E C T O R A C I O N , A L I V I A L A I N F L A M A C I O N R E -
P R I M E L O S S U D O R E S N O C T U R N O S , F O R T A L E C E , L A R E S P I R A C I O N 
Y D O M I N A E L D E S A S O S I E G O . 
L A M U T U A 
ía Nacional de Seguros sobre la vida. 
I l a l l á n d o s o c e l e b r a n d o J u n t a ex 
n l s t r a d Ó B de e s t a C o m p a f l í a t f u é c 
t i c io e n l a c o n t i e n d a e u r o p e a , y l i o 
p r o p u e s t a d e l D r - J o s é d e l B a r r i o , 
> 'nc ionu l , e n v i a r a u n m e n s a j e de 
te de l a R e p ú b l i c a , e x p r e s á n d o l e 
t r i u n f o de l a c a n s a a l i a d a , l a l i b e r 
los d e r e c h o s a j e n o s . 
í r a o r d i n a r i a e l C o n s e j o de A d m i " 
o n o c i d a l a f a u s t a n u e v a d e l a r m i s -
n o de j ú b A o e l C o n s e j o a c o r d ó , a 
« lúe e s t a E m p r e s a , g e n u i n a m e n t e 
f e l i c i t a c i ó n a l H o n o r a b l e P r e s i d e n -
s u s i n c e r a c o n g r a t u l a c i ó n p o r e l 
t a d d e l o s p u e b l o s y e l r e s p e t o o 
c 9476 11-15 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C a p i t a l , r e s e r r a y u t f l k l a d o o no r e p a r t i d a s . . . . 0 10.7S0.3&Í-17 
A c t i v o e n C u b a 112.772.576.S3 
G I R A M O S L E T R A S P A R A T O D A S P A R T E S D E L M U > D O 
E l D o p a r t a m e n t o d e A h o r r o s a b o n a e l 3 p o r 100 do I n t e r á j 
a n u a l s o b r e l a s c a n t i d a d e s d e p o s i t a b a s c a d a m e s . 
P A G U E COJí C H E Q U E S 
P a g a n d o s u s c u e n t a s c o n C H E Q U E S podrft r e c t i n c a r muU-
t u l e r d i f e r e n c i a o c u r r i d a e n e l page . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA 
AÑO 
A LA COMISION GESTORA DEL 
AUMENTO DE SUELDO A 
LOS EMPLEADOS 
PUBUCOS 
Cito por medio de In presente n todos 
los miemtiros quo campépen la OomMÓn 
GcHtorv du Aumento do Sueldo a lo» Km-
plp.idos Pdbltcom pnra que se slrmu cou-
•mrrlr al NegtMMlndo de Servicio <!o la 
l>lreccl&n Oeneral de fonuinlcaciijiu*», ti 
Tns 2 p. m. del día 16 i l | actual, para 
tratar do asuntos linport;-iite« retado-
nados con la gestión (iiio nos está cnco-i 
mendada. 
Habana. aoTlembre lo de l'.ns. 
Pedro I. WSr̂ s, 
rrosldoiite. 
9.8 CENTAVOS LA LIBRA DE SE-
MILLAS DE HIGUERETA 
Antfré, l(i «Ict.i.nte comunnaclón; 
•Me |iiifilt« Informar ¡i usted •jai 
r. ílbulo el sliruleiite culdegrama del War 
Trnde Board cutí respecto a la» semIllas 
de lilguorota <iuo se estún nhers. "ose-
chnn.ío en Cuba, f pienso que debe ser 
oportuno dar este cabiegrama n la pren-
sa, sin embargo, lo someto a su «'MISI-
dera.lón pata que pueda usted resolver 
en el s-.-ntldo qne eitlmc oportuuo Bl 
«'aldccrn-iifv illce así: 
-El Btirean de Alroraft 1'roJuctb.i hn 
eonvenhlo pagar por lus semllUs de bl-
gQcreto rntrftgádai en |)ucrto8 de los 
BÉtadoi rublos, procedente, do cualquier 
país, nnexe .entnvos y odio (Kclmos la 
llbrr̂ . Incluyendo los derechos de lopor-
taetta do tres diVlmas <le centnro por 
libra. Las licenclns de Importacbin se-
rán eóncclldos siempre .pie el gobierno 
tenpn opclrtn para comprar al precio 
mencionado^ . 
SESION EXTRAORDINARIA 
Bl delegado del WaV Trade líoar.l en La CAmara IfKlilclpa] Ua sido convoco,' 
J« Hsbuna. Mr. H. H. Morgan, ha temí-! da a sesión extraordinaria para esta tar-
t'do al l>irector <le SubRlstendas, ledor de, a las cuatro. 
E s t a b l o s á e L u z , V a p o r y E ! C o m e r c i o 
(Antiguos de Inclán. Canal y Pérez). 
Carruajes de lujo. Magnífico servicio para entierros, bodas y bau-
tizos. Luz, 33. Teléfonos A-1338, A-4024 y A-4154. Lázaro 
Sustaeta. 
El objeto de la aeilón es el de 'IJar 
el tdrmiiw del periodo deliberativo y se-
ñalar lo» días y horas en que se cele-
brarAn las sesione* 
Además, se dará cuenta del mensaje 
general del seílor alcalde 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
t 
E . P . D . 
R a o u l T o m é y P ó r t e l a 
P K L U E K T E M E N T E D E L EJÉRCITO 
Falleció en el Campamento de Kelly Fleld, Texas ( E . U. de A.) 
el dia 23 del pasado mes de Octubre. 
Y debiendo llegar su cadáver a esta capital on el crucero 
"Cuba", el viernes 15 del actual, los que suscriben, padres, her-
manos y hermano político del finado, ruegan a sus amistades 
se sirvan concurrir dicho día a las cuatro de la tarde, al mue-
lle de Caballería, para desdo allí acompañar el cadáver hasta 
el Camenterlo de Colón, por lo que les guardarán eterna gra-
titud. 
Habana, Noviembre 14 de 1918-
Esteban Tomé y Martínez; Cecilia Pórtela de Tomé; Mar-
garita Tomé de Beyes; Ofelia Tomé y Pórtela; Esteban Tomé 
} Pórtela; Antonio Reyes. 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
E . P . D . 
El S r . F r a n É c o G c n z á l e z y G o o z á l p z L a o z á o 
H A F A L L E C I D O 
Los que suscriben: madre, hermanos y hermanos políticos, 
en su nombre y en el de sus demás familiares, lo participan a 
sus amistades, rogándoles encomienden su alma a Dios. E l se-
pelio se verificará a las cuatro y media p. m. del día de hoy, 
y partirá de la calle de Lagunas número 23, altos. 
Habana, Noviembre 15 de 1918 
Inés González Lanzan Viada de González; Luisa María, 
María Inés, Alberto y doctor José Hilarlo González y González 
Lanziín; Fernando González y Arrie ta; Doctor Vidal Sotoloir 
y Lynch, 
DIA 15 DE NOVIEMUUE 
Eite mes está consagrado a las Ani-
mas del rurjíutorlo. . . . 
Jubileo Clñrulai.—Su Divina Majestad 
estA de maoUinto c-n lu Ifflesia 
Nuestra 8eúora de Jlebto.. 
Santos Eugenio I, arzobispo, de Xolc" 
do, mártir; Leopoldo, Marques de Aus-
tria y Leoncio, confesores. , 
San Eugenio 1, arzobispo y mártir: 
La santa iglesia de Toledo, fecunda ma-
dre de Ilustres varones que ban ador-
nado en sn sala capitular un catalogo 
cronolfigico de sus prolados, a Imitación 
del que en la iglesia de San Pedro, con-
serva de sus pontífices la santa Iglerfia 
de Roma El primer lugar le ocupó San 
Eugenio, de cuyes liech-l es tan e&t-a-
5a ia noticia oue nos ha quedado, que 
arenas se pueae determinar cor. segun-
<iud otra cosa que mi e\:stenda y su 
martirio. , 
.Nada se sabe de cierto en orden a 
la patria de esto gran Santo; ni m-iios 
quienes fuesen su spadres. ni los ejerci-
dos de su Juventud. El talento q"e 
manifestó siendo ya obispo convence que 
el cleto le dló las más bellas dlnaoufflo-
nes que se podían apetecer para los al-
tos fines a que le había destinado, bu 
tálenlo, su decir elocuente y enérgico, 
v sus dulces costumbres le hacían ama-
ble a todos, y sujeto proporcionado para 
lus mayores empresas. 
En el tiempo do la seg'inda persecu-
ción de Domlulanoo, llamaron al hairtp 
e Intentaron persuadirle a que abamlo-
i.ando la religión de Jesucristo, ofre. 
cif-se incienso a los Idolos como ?! úni-
co medio de salvar la vida. San Ruge-
nio con una fortaleza evangéllc.i res-
pondió «pie no recoDocía :nas que un 
Dios, criador de los cielos y 
rra- v a Jesucristo su hijo, verdadero 
Dios y verdadero Hombre, que sólo a 
L8tI%tfidCr'Vpúesta certificó a los ininlRv 
Iros de SatnnAs de que perd'an el .lem-
po ion San EnRenio: y así sin dar *!1*S 
treguas le cortaron la cabeza, el día U 
de Noviembre del año 96. 
FIESTAS E L SABADO 
Mi*as Solemnes en todos 1c stemplos 
Corte de María.—Día 15.—Corresponde 
visitar a la Asunción en la Santa igle-
sia Catedral. 
S E R M O N E S 
gue se nuil de pretUuMr. U. m., ou «1 ••-
Kiiiulo «nnpMirf del corriente aOo, 
tu la Sama Iglesia CatrUial. 
Noviembre in.—¡Sun CrlatObal, i*, as la 
Uubaua: M. 1. seüor doctor '.üdiva 
) Cixur. 
Noviemure 17.—Dominica IAI tD« * I -
nerva»; M. i . señor doctor Cnriq«c A. 
Ortla y Uule. 
Diciembre lo.— Dominica 1 de advien-
to. M. i. seúor Ledo Santiago G. Amigó 
Diciembre 8.—La 1. Concepción de *a-
rla Santísima; M. 1. señor Alfonso tilie 
quez v U'illester. 
Dkiembie 15.—Dominica 111 de Advten-
ot, M l . señor doctor Alberto Ménoaz 
N aflea. 
Diciembre J9.—J. Circular (por la t»,r-
dei: M. I . señor doctor Andrés Lago y 
CllBl 
Diciembre 22.—Dominica IV de Adflcn 
tu señor Pbro. don Juan J . Roberes. S 
dei C. C. 
Dlclembie 25.—La Natividad del Se 
ñor M. 1. safior Ledo. Santiago O-
Amig& 
Hnbanu. Junio 26 de 1918. 
Vista la distribución de los sermones 
que untecede, venimos en aprobarla y de 
bt-cho la iprobumos. concediendo clncuen 
ta días «le Induliíencla en la forme neos 
tumbraua por la Iglesia a todos nuestioc 
oioi-esauos i>or cada vez quo oyeren '.a di 
vina palabra Lo decretó y firma 91 
R. R., de qne certifico. 
-I- EL O B I S P O . 
Por mandato de S K. R.. Dr. A. MES. 
DKZ. Arcediano-Secretarlo. 
Noviembre 15 de 1918. 
Iglesia de los Padres Carmelitas 
LINEA, l+r,. VEDADO. 
El Domingo, 17 la terminación de la 
Semana Devota de la Virgen del Carmen, 
la dedica los cultos siguientes: 
A las 8 a. m., misa de comunión ge-
neral, armonizada 
A las 5 y media p m., exposición, ro-
sarlo y sermón por el P Juan José, reser-
va y procesión por los Jardines de la 
Iglesia. 
20823 17 n 
Iglesia Parroquial de San Nicolás 
de Bari. 
Bl domingo 17 tendrá efecto la fiesta 
mensual de Nuestra Señora de las Merce-
ú» des. Se suplica n los devotos y congre-
gantes que asistan a laL''-¿aIRECTIVA 
20855 16 n. 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso, Veracruz y íampico. 
W. H. SMITH 
Agente Ge»crai para Cuba, 
Oficina Central: 
Oficio». 24. 
Despacho de Pasajei: 
Telefono A-6154. 
Prado. 118. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuociése en el DIARIO P E 
LA MARINA 
» D I A R I O m L A M A B S » 
M A « • e l t e d M k » i 
tóca. 
v 
b ¿ C 8B? C o s t e r o s 
1 ^ , ^ ~ m ~ m , m ~ w y p p * m ' * ' * m * * ~ ~ ~ ^ m ~ m 
Í ¥ 
a p o r e s d e 
V I S O S 
I R e l í g i o s o S 
V a p o r e s C o r r e o s 
O JE LA 
Compañía 1 rasatiáatica Española 
ANTAS DE 
Antonio López y Cía» 
(l-rovisioh üt. u 1'elegraXia mu ÚUOB) 
Para Codue IUB informes relacico*-
cos con esoi Compañía, dirigirse a su 
c-onuignaturij, 
ttanael ÜTADLY, 
San Ignacio V¿. aitos. Tel. A-7900 
A V Í S O 
Se pone en conocimiento de los 
señores pasajeros tanto españo-
les como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje paya España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos c 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
Manuel Otaduy. 
E L VAPOR 






Para más ínajormes dirigirse a su 
consignatario 
MANUEL OTADÜl 
San íenacio. 72. altos Tel A-7900. 
Cuba, sito en Teniente Rey 1 1. Institutriz francesa, de* 
Habana, 24 de Octubre ac ^ a * , para ocupan de > « 
do, Presidente interino de la Ca-I a c á 13 A^""5frac¡óD> 
ja de Ahorros del Centro Astuna 
í o ; Víctor Echevarría, Secretario. J * ® * ® 0R M E R C A R 
Eduardo G. Boves, Director; y el ^ ^ ^ £ ^ ^ 





Corte y costura 
do. Directora. yianÚeia0*i.CUa(Írui * 
a« dase ilianas A .fi* 
noche. alternaS'5 J S ! ^ 0 pesos 
STA. CELIA 
FM PRESA NAVIERA DE CUBA 
S. A. 
AVISO A L COMERCIO 
Ln el deseo de buscar una solución 
que pueda tavorecei al comercio em-
carcadoi, a los carretoneros y a esta 
-inprcfa, evuaiido que sea conducida 
i i muelle más caiga que la que el bu-
que pueda tumai en sus bodegas, a la 
vez, que la agioroeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largan demoras, st 
na dispuesto lo siguiente: 
le. Que el embarcador, antes de 
mandai al muelle, extienda los cono-
cnnicnios poi triplicado para caao 
puerto y destinatario, enviándolos al 
DtFAKTAMENrO D E F L E 1 E S de, 
esta Empresa para que en eüos sa ic^ Compañía, con un día por lo menos 
penga el sello de "ADMITIDO." de antelación 
l rofesora de. I'iano 
para dar clases 
se toma 
VALES 
• Solfer lapides orna verdadero '̂."to"'̂ .?061̂ '©!" 
t V f l o * llagara. tíCÍ^ ^ 
COMPAÑIA MINERA 
DE LA HABANA, S. A. 
CONVOCATORIA 
E l Consejo de Directores de la 
Sociedad Anónima. Compañía Mi- ^ m ^ ' ^ ^ ^ t l 
ñera de la Habana, en sesión ex- 1 M^MO 
traordinaria celebrada el día 4 del 
corriente mes, acordó a tenor del 
artículo sexto de los Estatutos, 
proponer el aumento del capital so-
cial v al efecto cita por la presen-
.e a ^ a General de Accionistas - d g ^ 
de esta Sociedad; para el día diez nocturnas que a cuota S ^ 
de Diciembre de 1918, a las dos en la Pons Coramercial SchS (ío 
de la tarde en su domicilio, calle üy, D1/*, altoj, los Lunes. MuL i'N 
de Plácida (Bernaza) 50, altos en 
esta ciudad. 
Se hace saber que en cumpli-
miento a lo ordenado en el artículo 
36 de los indicados Estatutos, es 
necesario para poder tomar parte 
en dicha Junta, el depositar las 
acciones, en la lesorena de esta A> eem«rciai m h t t í L L 
iúacidc 
• r . KZCI KKA. rKFP VPT7^~— 
sen. w g ú n las capacidades del' 
te. Por proíesor competente 
altos. 
580 15 n 
Parroquia de Puentes Grandes. 
APOSTOLADO DE LA ORACION 
i E l próximo domingo día 17, celebrará 
sus cultos mensuales. 
A las siete misa de comunión general a 
I las nuevo solemne con S. D. M. de ma-
¡ nifiesto. Predicará el elocuente orador It. 
P Corta, de la C. de Jesús. 
I 29»47 17 n. 
E s P * » I D * 
L a S r t a . E l v i r a M o n t o u l i e u d e l a T o r r e 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S DE R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
T dispuesto su entierro para el yiernes, 15, a las ocho de la mañana, los que suscriben, familia-
res y amigos, ruegan a sus amistades encomienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la calle, 
17 número 398. en el Yedado. para desde allí acompañar el cadáver al Cementerio de Colón: favor 
que le agradecerán etérnamente. 
Habana, Noviemvre 14 de 1918. 
Enrique José Montoulieu. Eduardo San Martín Arteche. Enrique J . Eduardo Y José Pablo 
Montoulieu. Alvaro Sánche, Batista, Bernabé Sánchez Adán, por sf y en nombre de los de-
mas familiares; Antonio Jorer. Justo García Yelez. Guillermo García Tuñón, doctor lena, 
nació Toñnrelly, doctor Luis Ortega. ^ 
1 d 15 
P o m p a s F ú n e b r e s d e 1 . a C l a s e 
I N F A N Z O N - F E R N A N D E Z 
E S C R I T O R I O S : 
L a m p a r i l l a , 9 0 . S a n M i g u e l , 6 3 . 
T e l é i s . A - 4 3 4 S y A - 3 5 8 4 . 
E S T A B L O S " M O S C O U * ' y " L A C E I B A " 
C a r r u a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
^ y ^ T J T ^ $ 3 - 0 0 en la M m . 
T E L E F O N O S A . 8 5 2 8 , 
I ti Vapor 
P . d e S a i r ú s t e g o i 






LA OLI Al RA, 
PUERTO RICO, 
C A N A K I A a 
CADIZ y 
BAKCBLONA 
Admitiendo carga. pasaJ«ro8 y co-
tr ópondenda. 
kAf.UÉL OTADIJI 
San Ignacio 7£t altos. Tel. A-79ua 
Vapor 
C . L ó p e z y L ó p e z 





AdniitifDdo carga, pasajeros 7 co-
r i espondencia. 
S L O TADCT, 
San IgnacCo, 73. altos. Tel. A<790& 
Vapor 
L E G A Z P I 
Capitán CARO. 
Para-









Admitiendo carga, pasajeros y co-
«rtapondencia. 
ÍIANUEL OTADÜT 
San Ignacio. 72, alto^, Tei. A-7900 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom 
panada la mercancía al muelle paia 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
<a mercancía en éi manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de loa 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercanda qij,e (le 
gue al muelle sin el conocimiento se 
liado, será rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
Habana, Noviembre 9 de 1918. 
— E L PRESIDENTE. 
C-9435 S(l. 10. 
s i s m C T c a u f f i -
LA ASOCIACION DE COMERCIAN-
TES E INDUSTRIALES DE AU-
TOMOVILES 
convoca a sus asociados para la 
Junta general de elecciones que se 
celebrará a las 8 p. m. de hoy, 
viernes, 15 del corriente, en su do-
micilio social: Salud, número 2. 
298:tí 15/h. 
CAJA DE AHORROS DE LOS SO-
G O S DEL CENTRO ASTURIANO 
DE LA HABANA 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente 
pongo en conocimiento de los se-
ñores socios suscriptores, deposi-
tantes a interés y cuentas corren-
tistas que para cualquiera informa-
ción que deseen respecto de la Ca-
ja pasen por Teniente Rey 11, 
altos del Banco Internacional, se-
gundo piso, habitación núm. 214. 
Mientras se establece la oficina 
provisional y se continúa la conta-
bilidad, una vez que el Juzgano 
nos haya puesto en posesión de los 
documentos y libros que se hallan 
en el antiguo departamento de la 
caja destruido por el incendio ocu-
rrido esta mañana en el edificio 
del Centro Asturiano. 
Habana, Octubre 24 de 1918. 
— V I C T O R ECHEVARRIA, Secre-
tario. 
T A TENEDURIA V E 
Jb Ha v práctica, i n c S ^ V 
men-antll, en cuatro meses rL, ^ 
e|)erImentado. Kelna. I ' ¿to. ^ 
16: 
APRENDA INGLES 
sin salir de su casa. Curso Pti,t\, 
( omerelal por Profesor gradólo „1-
York. Pida Informes a: Proflo,*1 
lio: Xeptuno. Habana. * -
.'S'.KH 
LAURA L . DE BEUARD 
Clases üe iDtflís. Francé», Xenedam -
Libros. Mecanografía y Plam) ' 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-l 
SPAN1SS LESSONS. 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría de u, 
l>or procod i míenlos modernísimos ' 
ciases especiales para dependientéi' 
comercio, por la noche, cobrando m, 
muy ecorOmícas. Director: Abelardi 
y Custiü. Mercaderes, 40, altos. 
88742 Ni 
ACADEMIA VESPUCIO 
Enseñanza de inglés, taquigrafían 
canografla. Las cuotas sou al rae>' hJ 
ra el inglés. $4. Taquigrafía. $3: T'MI 
canotjrrafla, $2. Concordia, 81, bajoi 1 
1>RQFBSOBA DE SOLFEO Y Plitll 
X se ofrece a domicilio y en su « 1 
Sol, T'J-A; en la misma hay piano p.l 
ra estudiar. 
289!)0 { i 
CENTRO ASTURIANO DE LA 
HABANA 
SECRETARIA 
(Importante y urgente) 
Con la autorización del señor 
Piesidente se ruega a los señores, 
asonados cuyos números de ma-j 2M32 
cripción estén comprendidos entre 
613.251 y -1 10.500 y el 52.476 
y el 57. 725. todos inclusive, que 
se sirvan pasar por esta Secreta-
ría, dentro del plazo más corto 
posible, para que expresen sus ge-
nerales, con objeto de rehacer los 
dos libros de inscripción que des-
truyó el siniestro; y que traigan 
el último recibo que abonaron o, 
en su defecto, alguno anterior. 
También se ruega que se sirvan 
pasar por esta Secretaría para que 
expresen sus generales, a los se-
ñores socios inscriptos en el mes 
de Octubre último que tengan re-
cibo azul, el cual deben traer si lo 
[ A V I S O 
Academia de inglés "ROBEfilí 
Aguila, 13, altos. 
Las nueras clases principiarán • 
j de Noviembre. 
ciases uuciuriias 5 pesos Cy al meiOl 
I ses particulaies por el día en Iikl 
deitua y a douiicilio. Hay profesorû l 
ra las sefinras y señoritas. Desea*] 
apiendei urunto y bien el Idioma mt 
Compre us'ed e MBTUDO NOVI 
K O U K K T S , reconocido universalmein 
mo el mejor de los métodos hasta iV I 
cbn publicados, bis el único raclocul 
la par seAcillc v aKradable; con éiM 
drá cualquier persona dominar en |M 
tiempo la lengua Inglesa, tan oeoeifit 
boy día en esta UepAblica. 3a. 
( ii ionio t-r 8o. pasta SL 
ACADEMIA DE CORTE "ACl 
ISO: POR ESTE MEDIO SE HACE | ¿a,, p ^ n ^ ^ v , ^ - A , Víbora. froteiW 
.Ami Mai tíne. de Díaz. Se dan ciases"j* A 1 saber que los dueños o agentes del lanebón americano City Ofs San Anto-¡ ÜJg iyy";^"^ ,^^^^ "ejj^fla^Vf^i 
nio. no serán responsables por cualquier ¡llt.„es i.i)n ^e-^i^ a título; procedió*! 
deuda contraída por el capitán'o tripu- j(, el mrttt ^«Mo « prActlco conot»' 




Habana, 11 de Noviembre de 
1918.—El Secretario, R. G. MAR-
QUES. 
E l Vapor 






Admitiendo carga, pasajeros y 
fr«spüDdencia. 
M. OTADUY 
San ignaoio 72. altos. Tfcl. A-THOO. 
co-
Z \ N J A , 14^ 
V i s - a - vis, c o r r i e n t e s _ 
I d . b l a n c o , c o n a l u m b r a d o 
A L M A C E N : A . 4 6 8 6 
• 6 . O 0 
• l O . O O 
H A B A N A * 
Ü N E A j 
de 
W A R D 
F u n e r a r i a C A B A L L E R O 
L a m a y o r e n s u g i r o , p o s e e d o r e s d e t r e s C a r r o z a s N e g r a s 
E x p o s i c i ó n y E s c r i t o r i o : C o n c o r d i a , 3 9 . T e l é f o n o A 4 4 6 0 
L a R w t a P r e f e r i d 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
TARIFA DE PASAJES 
Prime- Inter- befan-
ra media da 
New lork. , . $50 a $(ü $3» |2* 
Progreio. . . . 50 a 65 40 SO 
Verácru». . . . 53 a 60 V* «8 
Tainplco. . . . 56 a 80 i4 U 
Nassau. . . . . 28 2Í 17 
A LOS DEPOSITANTES Y CUEN-
TA-CORRENTISTAS DE LA CAJA 
DE AHORROS DEL CENTRO 
ASTURIANO 
AI poner en conocimiento la des-
gracia terrible que hoy pesa sobre 
los asturianos de Cuba, hacemos 
sabe» que afortunadamente los li-
bros princiapales, escrituras hipo-
tecarias y cuantos títulos de valo-
res pertenecen a nuestra Caja de 
Ahorros están en cajas de seguri-
dad herméticamente cerradas, por 
lo que abrigamos la seguridad com-
pleta que se han salvado del todo. 
Estas cajas están bajo la custo-
dia del Juzgado. 
Suplicamos encarecidamente no 
se alarmen ni se intranquilicen los 
depositarios y cuentarentistas, pues 
por las razones más arriba apun-
tadas no hay motivo ninguno de 
temor acerca de los intereses que 
nos tienen encomendados. 
Por este medio les avisaremos 
a la mayor brevedad posible, de 
todo lo que se relacione con el tras-
lado, instalación y demás pormeno-
res de nuestras nuevas oficinas. 
Provisionalmente diríjanse a los 
altos del Banco Internacional de 
C a j a s R e s e r v a d a s 
AS tenemos en naea-
tra bóveda construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos pan 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia emíodia de los in-
te nesados. 
Ea esta oficina daiemos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
GANE $150 MENSUALES 
Un buen taquígrafo-mecanógrafo, gana 
$150 meuauales en cualquier casa «le co- [ 
merclo; pero es condición tndli^eiUaUle 
ser un profesional y ésto solo se adquiere I 
bajo la dirección de un experto profesor. 
Por $6 mensuales y en brevísimo tiempo 
ust6d( sea señorita o caballero) llegará u I 
taquigrafiar 125 palabras por minuto si in- ! 
gresa a la Academia ."Manrique de I-ara" y 
aprende el sistema Pitman en español o 
en inglés, conforme al novísimo mt'todo 
americano de 1906. Nuestro hermosísimo 
local ofrece comodidades para la ense-
ñanza teniendo cada clase un salón v un 
profesor especial. Tenemos 14 profesores v 
6 auxiliares. Enseñamos teneduría, idio-
mas, peritaje mercantil, pintura dibujo, , 
telegrafía y dictáfono. Poseemos el mejor I 
equipo de máquinas de escribir todas nue-
vas y seguimos el método americano "al i 
tacto." Para teneduría y peritaje enso- | 
fiamos a los alumnos el maifejo de má-
quinas de calcular "Bonrrouglis" v "Dál-
ton", siendo la única academia <|ue las 
posee. Pida el prospecto. Consulado tSÚ 




DE "SAN AGUSTIN" 
Plaza del Cristo 
DE PRLMERA Y SEGL'NW 
ENSEÑANZA 
Comercio 
El idioma oficial es el i r # 
Dirigidos por Padres Agu* 
tinos de la América del Norfe 
HAY SECCION PARA NtflCS 










después de las cinco de la tarde."llai.aña O 
> edado. Zulueta 36-B, altos. Tel M-2621 
8MB2 29 n. 
CLASES DE PIANO A PRECIOS MODI-COS por profesora competente En su 
casa y a domicilio. Oqucndo. 18 altos 
esquina a Virtudes. Tel. M-iaiO 
29844 . 18 n. 
CLASES DE CORTE COSTURA,'CON-feccion de vestidos, ladados costu-
ra en blanco. Clases de 2 a 4 y media 
sólo por $5. También doy clases en co-
legio particular y a domicilio San Láza-
ro, 112. Señorita Rosa Cantero. Informes 
de 5 en adelante. 
29748 
OJO, OJO, p r o p i a 
Comején:. El ^ ¿ e * * * ^ 
pleta estupación c prtK: 
Contando con «^.Jg* aTl«?Ü¿ 
del 
I 
gran prictlca. BecU* ffi'*** 




Esmalta .v a--„aSesUt"aVttf> 
P R 0 — rotura en 
columnas 
sistema Martí 





^ y f n ± r . i t U S T L K A , ' oltJetOS linv*- • - - .0 # c . j f 
dan clases a domiei-l ('ompro o cambio i" ,,16 > ̂  pe-* p, 
Méndez. Apodaca 32, ! cambia de co or al n¿ &l le lW jtf 
Se dora a la sisa- Liaw 
i 2868U 26 n. 
A f l O L X X X V i D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . P A G I N A T R E C E . 
N i 
Se Alquilan Oficinas 
E d i f i c i o d e l B a n c o d e l C a n a d á 
A g u i a r y O b r a p í a 
P r ó x i m a a t e r m i n a r s e l a c o n s t r u c c i ó n d e l N u e v o E d i f i c i o 
d e T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A , s e a l q u i l a n 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a s . 
I n f o r m e s e n e l a c t u a l l o c a l d e l B a n c o , O b r a p í a 3 3 . 
A L O S E M P L E A D O S 
E n el restaurant del O r a n Hotel A m é . 
r i ca . ÍDdiiBtrlB. ICO. e squ ina a Barce lo -
na, se admiten abonados por mesen f 
t a m b a n se dan tlkets de treinta comidas 
a precios ecwnfimlcoB! buena eoroMa. en 
trato T sobre todo el serrtele lnmej»»rn-
ble. Conqne a eouief bien r b a ¿ a , " en 
los «Hlonea m á s f re sco» ' de l a H a b a n a . 
I n d u s t r i a y Barcelona. , 
i S « « o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a - 1 
| n o q o c t r a i g a r e f e r e n c i a » , e n c a l l e 1 5 , i 
; n ó m e r o 4 4 8 , c u t r e 8 y 1 0 . S e p a g a 
| b u e n s u e l d e . 
19571 31 n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I Ñ A y a n u n c i ó s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
| ¿ E l i i c E S i T A l M ' 
L K I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
| E n £ , n ú m e r o 1 2 , e n t r e C a l z a d a y 
Q u i n t a , se s o l i c i t a u n a j o v e n c í t a p a -
¡ r a l i m p i a r t res h a b i t a c i o n e s . S u e l d o 
i $ 1 5 . S e p u e d e i r a d o r m i r a s u c a s a . 
13 ' 
.tu» ] fá 
ate. ^ i . 
el ,ío-Z 
A s p i r a n t e s a C h a a f f e u r s 
MüO ai mes y m á s « a n a un buao 
tirmffeur E m p e c e a aprender üoy 
misuo. Tlda un folleto de It t* 
wucclún «rati». Man.le tres s e l l o» 
i - a 2 centavos, para frunnueo 
« Mr. A l t í r t C K t l l v San L i z a 
... ;4i) Hnhana 
OF I C I N A D E A L Q U I L E R E S , P E S A L -ver, 80, altos, l iuiui l luos no pierdan 
tiempo buscando casa , tenemos v a r i a s ya , 
sea paru f a m i l i a » , comercio, h u í s p e d e s , 
Inqui l inato, etc. l i lnmen C r é d i t o B a t a -
nero. T e l é f o n o A-9165; de 0 a i . 
27810 21 r 
£ 1 D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a áus deposi iarues f U n z a » yura i l -
qui lerea de casas por u r procedimiento 
c ó m o d o y gratuito, f r a d o y T r o o a d e i o ; 
dr ^ a 11 a. ui. y de 1 a 5 y ele 7 a 
U p. ui. TekXeno A-6417. 
V E D A D O 
i E K W ü A B E SfH L 1 1 I K O D E M I S A 
. , ,;e se nuedó en un F o r d el jueves | 
íTasa'lo v l levó a la s e ñ o r a a la t intore- i 
ria üe PÜUÜ, Neptuno y Affuilu; el K o r d i 
Jo o.upú e" la puerta de la Iglesia de 
Monscrrate. He a g r a d e c e r á inuclio si lo | 
¿inm-l-en. pues se est ima por ser recuer-
do • es color verde oscuro y l leva un pe-
Eiueño l í trero dorado . y dice L u i s a . S u ; 
(lueíia: Consulado, 'M-A, bajos, Se g r a -
lificará. # 
•J»?.^ n ^ 
\ DAMA A Q U I E X E L V I E N T O a r r e -
br.tó el sombrero en M a l e c ó n y A g ü i -
ta luces par la noclie. l«i p o d r á recobrar 
cumunioHiulose con D. l i l e r m a n , A-2147. 
L-OTas -_ 18 n _ j 
>E HA E X T R A V I A D O Ü N P E R R O 
ó Bult-Terry, que entiende por Yone, 
jcolor blanco, con un co l lar de cuero y 
una argolla de bronce, debajo del cual 
tiene una cicatriz redunda y otra eu e l 
íiecho. L a persona que lo entregue en 
la casa calle G, n ú m e r o 120. entre 13 y 
Jó, Vedado, será cratlf lcado con esplen-
ildex. 24)085 17 n _ 
MTl LO I)E ( I I A L F F E L R E X T R A V I A -
_ iló, ge suplica a la persona que Jo 
Itayi eiicoiitrado lo devuelva; l levaba 29 
pesM pero lo que se desea el e l titulo 
y la circulación de l a 48:19. Cal le 17, en-
tru A y Paseo. Antonio F e r n á n d e z y Ote-
20580 11 m 
A i q M a l l e i r © 
| C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Ü N P I S O P A R A O F I C I N A S 
E n un m a g n í f i c o ed i f i c io p a r a 
oficina» que se e s t á a c a b a n d o 
de construir, se c e d e e l t e r c e r 
Piso entero, c o m p u e s t o de n u e -
ve departamentos c o n u n a s u -
perficie total de 3 0 0 m e t r o s 
cuadrados. H a c e e s q u i n a y e s t á 
« m a d o en e l c e n t r o c o m e r c i a l 
y oancario de l a c i u d a d . E s t a r á 
bsto p a r a p r i m e r o de d i c i e m -
we . ü e n e aocensor y todos los 
jae iantos m o d e r a o s . P i d a h v 





\ 7 E D A D O : S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
V He E , n l í m e r o l ü , a media cuadra del 
carrito, con siete habitaciones y u n a de 
criados, cuatro cuartos de b a ñ o moder-
nos, sala, sa leta , comedor, j a r d í n , zagutin, 
etc. ¡dód ico a lqui ler . In formes en L i u e a , 
54, e m r % E y L». T e l é f o n o s F-1800 y F-1283 
20800 19 n 
R E D A D O : S K A L Q U I L A L A E S P L E N -
y dlda casa, calle ¿a. esquina a C , a 
una cuadra del P a r q u e ' •Vl l la lón ," Ve-
dado, con 7 habitaciones, sa la , saleta de 
comer, de h a l l ; dos m a g n í f i c o s b a ñ o s y 
otro de criado, cocina Ue gas y c a r b ó n , 
calentadores, gara je y d e m á s comodidades 
modernas . E d i f i c a d a en un terreno de 
1.811) metros, e squ ina de fraile. I n f o r m e s : 
C a r a c e n a T e l é f o n o A-0393. 
_ 20775 20 n 
J P H E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N unos 
A_i altos, a persona de gusto, en la ca -
lle 27, n ú m e r o 7ü, entre y Al, a m e d i a 
cuadra de la Lnivero idad. I n f o r m a n eu 
la mi sma . 
2ytc«i i s n 
1 7 > 10 N U M E R O 15, C A S I E S Q U E S A " A 
XLí 13, Vedado, se a lqu i la una casa mo-
uerna con j a r d í n - portal s a l a , comedor, j 
5 habitaciones, cuarto de b a ñ o , dobles ser-
vicios, cocina, en $80. L a l lave, eu frente, 
un l a bodega. I n f o r m a n : Empedrado , 47, 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
20430 16 n. 
Q E A L Q U I L A P A R A E L P R I M E R O D E 
Dciembre, l a casa calle E , n ú m e r o 113, 
en el Vedado, compuesta de sala , saleta, 
cuatro cuartos de dormir , portal , ha l l , 
cuarto de b a ü o , agua callente, tres cuor-
toí> de cr iados , prec io : 110 pesos y con-
trato por un a ñ o . I n f o r m a e l doctor Do-
m í n g u e z , cal le once entre 15 y F . Ve-
dudo. T e l . F-1325. 
C-9404 15 d. 9 1 
( J E A L Q U I L A N , E N L A C A L L E 27, E N -
k J tre B y C, cuatro casas a c a b á n d o s e de 
i construir. Son dos pisos bajos y dos a l -
tos. L o s bajos t ienen: portal , s a l a , come-
dor, tres cuartos grandes , cuarto de cr ia -
dos, cuarto de b a ñ o moderuo p a r a l a co-
s a y servicios para criados. L o s altos Ue- , 
nen una ampl ia h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e r a 
de m á r m o l y mosaicos y todos cielo raso. 
L a j u s , $85. Altos, $95. I n f o r m a : F r a n c i s c o 
Pintado. A g u i a r y Mura l la . 
29352 22 n. 
L Í E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
¡ altos, con todas las comodidades mo-
i dornas, de la casa calle C , a l lado de l a 
t siiuiua de 17, acera de la sombra , cinco i 
habitaciones y una de cr iados . L l a v e en | 
la bodega de l a e squ ina de 17, e infor-
¡ m e s : T e l é f o n o 1-2881. 
V C 924(1 8 d - 8 _ I 
I t J E A L Q I L A N E N L A C A L L E 27, E N -
f O tre A y Paseo, con t r a n v í a por la 
: esquina, cuatro casas a c a b á n d o s e de cons-
truir» son dos pisos altos y dos bajos. ' 
L o s bajos tierieu portal, sa la , comedor, 
tres cuartos grandes , cuarto de criados, j 
cuarto de b a ñ o moderno para la casa y : 
servicios paro los criados. L o s altos tie- ; 
nen una a m p l i a h a b i t a c i ó n m á s . E s c a l e - ! 
ras m á r m o l , mosaicos y todos cielo raso. 
B a j o s , $85. Altos $95. P r ó x i m o s a t ermi - i 
n a r s e ocho pisos iguales a é s t o . I n f o r m a : 
Alberto O a r c í a T u ñ ó n . A g u i a r y Mur a l la . 
20351 22 n. 
Ip í i T I L I T A N , 44, C A S I E S Q U I N A A j A y e s t e r ú n , se a lqui la un hermoso lo-
cal de 300 metros cuadrados , propio* pa-
ra industr ia o comercio, esrtá en la pr in -
c ipal calle, donde empieza el nuevo re-
parto de L a Q u i n t a del Obispo. 
28550 14 n 
C O L U N I A i P O C O L O T T l 
\ V I S O : S E A L Q U I I - A U N A C A S A j D E 
X X moderna c o n s t r u c c i ó n , frente a l Co-
legio Americano, d e p a r t o iSau M a r t i n . 
28745 , 17 n 
H o m M A N H A T T A N 
I Q K S O L I C I T A U N A C R I A D A E l NA, C O N 
k J referencias, p a r a cuartos y comedor, 
' p a r a matrimonio solo, en un C e n t r a l ; 
sueldo $30 y ropa l impia . D o m í n g u e z . 2, 
| ' 'erro. -".1810 18 n 
i C E S O L I C I T A U N A C R I A D A A M E R I C A -
| k J na que tenga buenas referencias, pa-
ra serv ir en casa de f a m i l i a amer icana . 
D i r í j a n s e a Cuba, 81, altos. Of i c inas ; de 
1 a 5 de la tarde. 
_207{>L' i s n 
( J E S O L I C I T A l NA C R I A D A , P E N I N . 
k j sular , que sea f ina , para l i m p i e z a de 
habitaciones y que sepa coser a m á q u i -
na y que e s t é d ispuesta a i r unos m e s e » 
en el Verano a u n a t i ran j a en L o s P inos . 
Se da buen sueldo. Monte. 340 ant iguo. 
20708 i s n 
C r i a d a d e m a n o : S e n e c e s i t a u n a 
q u e c o n o z c a s o s o b l i g a c i o n e s . E s -
t r a d a P a l m a , 4 1 . J e s ú s d e l M o n t e . 
S e p a g a n l o s v i a j e s a l a s q u e v a -
y a n a p e d i r i n f o r m e s . 
± . . M . - B 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -no. ser la y formal , p a r a un tuatr lmo-
uln dolo R e i n a , 120. altos. 
C K l A D l ú O í M A M O 
B O N I T A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito do» criados. Sueldo $35; otro pa-
r a comercio, un ehauffeurs, un matrimonio , 
dos camareros , un mozo a l m a c é n , vurlu» 
d e p e n d i e n t e » $26; tres cumarcras , do» c r i a -
da», una ayudante enfermera $25 cada unu. 
H a b a n a . 114. 
20840 18 n. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R ^ ! 
Sepan ustedes que oj F O K D que lia i„~ -
recido el nombr#> tís Fantumnifi ChlqmitM 
que Konó an las c a r r e r a s fiel Orí*! ,*- . 
P a r k . fué preparado por ios d l s ü f p t f M 
en el ta l ler de 1» Bscnelfl de C t m n m u ñ 
de la H a b a n a r fué piloteado a la r t » 
t j r i a por un dlsinpulo. llevando - . n . 
n j u d a n t e un Ilsctpulo todf.s enseflad^i 
bajo la d i r e c c i ó n del expertot D i»«« i« i 
nuestro Albert C. K e l l y . 
I N D U S T R I A . I I I , A N T I G U O . ME S O - | 
•J l ic i ta un criado de mano que e » t é i 
acostumbrado a e»e «erv ic lo y tra iga re- ; 
ferencifts. 14 n. 
Q E N E C E S I T A U N C R E A D O , P A R A L A ] 
k J l impieza de una casa . I n d u s t r i a . 76; ' 
de 12 a 3. 
2052G 13 n 
C A S A S A M U E B L A D A S 
N E C E S I T A M O S U N A E N 
M a r i a n a o o s u s a l r e d e d o r e s , a u n q u e n o 
s e a m u y g r a n d e d e b e d e s e r b o n i t a y 
e s t a r b i e n a m u e b l a d a ; se p a g a h a s t a ! 
$ 3 0 0 . C o n c o n t r a t o p o r s e i s m e s e s ; 
o t r a c a s i e n l a s m i s m a s c o n d i c i o n e s , : 
p e r o de $ 2 5 0 . O t r a e n e l V e d a d o , c o n 
g a r a g e y j a r d í n d e $ 1 7 5 . O t r a t a m b i é n 
e n e l V e d a d o , de $ 1 5 0 - O t r a d e t res 
h a b i t a c i o n e s de $ 1 2 5 . T o d o s e s tos pe -
d i d o s s o n p a r a f a m i l i a s e x t r a n j e r a s , 
r e c i é n l l e g a d a s q u e p u e d e n d a r t o d a 
c l a s e de g a r a n t í a . T h e B e e r s A g e n c y . 
O ' R e i l l y , S - 1 2 . T e l . A - 3 0 7 0 . U n i c a 
A g e n c i a A m e r i c a n a d e A l q u i l e r e s . 
d e A . V I L L A N Ü E V Á 
B. L A Z A R O Y B E L A S C O A D Í 
Todas las babitacipnea cou b a ñ o p r l r a -
3o, agua callento, t e l é fono y elevador, d ía 
r noebe. T e l é f o a o A-030I. 
I R A L L A , 18, A L T O S . S E A L Q U I L A 
un cuarto grande, con vista a l a ca-
l l e ; es casa de orden y hay a g u a y luz 
todo el d í a y noche. 
20604 15 n . 
PA T R O C I N I O . 6, V I B O R A , P A R A D E R O de t r a n v í a s se necesita un criado, t r a -
bajador y honrado, de mediana edad. Se 
le d a r i buen sueldo. Cumpl iendo con su 
o b l i g a c i ó n . Que tra iga referencias . I n f o r -
m a n : P e l e t e r í a " L a Democrac ia ," Mon-
te, 159. 
l.MJ6£5 " 17 i» 
S 
y, N L í L S I T A UN C R I A D O D E M A N O , 
tMi C a l z a d a J e s ú s del Monte, 001. 
29533 ' 17 n 
C O C I N E R A S 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A , Q U E 8 E -
k J pa su o b l i g a c i ó n y t r a i g a buenas re-
ferencias. P r a d o , SO, a l tos . 
_ 29790 l & j i 
( J E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, que sepa bien su o b l i g a c i ó n y 
tra iga buenas referencias. Se prefiere que 
sea de una edad regular . Se le d a r á buen 
sueldo en Prado , 00. 
W Í W i s n 
/ 1 K I A DA D E M A N O , S E S O L I C I T A E N 
\ y Carlos I I l , 219, altos. B u e n sueldo. 
29825 i s n 
C-9358 7d. 8. 
V A R I O S 
m m m m 
SE A L Q U I L A V S E V E N D E : L A I I E R -mosa casa, moderna, de mamposter ia , 
con sala , 0 cuartos , comedor, cocina, ino-
doro, duchas, con l laves de agua , a l u m -
brado de carburo , p r ó x i m o a tener luz 
e lóctr ica , con una p o r c i ó n de terreno, pro-
pio para s iembras, y u n a c r í a . In for -
m a r á n en la m i s m a f inca V i l l a Dolores , 
p r ó x i m a a l C a n o y A r r o y o A r e n a s , en l a 
C a l z a d a de Quanajay , entre e l k i l ó m e t r o 
15 y 16; y de 7 a 9 p. m. , e n Arzob i s -
po, nrtmero 4. Cerro. T e l é f o n o 1-1106. 
29203 16 n 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Propietar io; s e ñ o r Manuel R o d r í g u e z F l -
Hoy. E s p l é n d i d a s habitaciones. Ulen amue-
bladas, todas con ba lcón a la calle, l u í 
e l é c t r i c a y t imbres, bafios de agua ca-
liente y frfa. T e l é f o n o A-4718 Por me-
ses, h a b i t a c i ó n , $Ml Por día, $1.50. Co-
midns. SI diarlo Prado. 5 L 
S e a l q u i l a u n a s a l a , c o m e d o r y 
u n a h a b i t a c i ó n , p r o p i a p a r a u n a 
f a m i l i a . I n f o r m a n e n l a m i s m a , 
Z a n j a , 9 3 . 
CÍE S O L I C I T A U N A J O V E N O S E S O R A , 
i i p a r í ayudar a la l impieza, hasta las 
doce. I n f o r m a n : Paseo, 100, entre 19 y 
21. T e l é f o n o F-1180. 
29804 18 n _ 
¿ « E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A Y 
k J una buena lavandera , con buenas refe-
renclas . Buen sneldo. Calzada , 3, Vedado . 
-'itoOT 18 n 
U E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N t T 
k J no o manejadora en L í n e a , 1)0, entre 
Paseo y Dos . Sue ldo : Veinte pesos. 
29759 21 n . 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a d e c o -
l o r d e m e d i a n a e d a d , q u e s e a m u y l i m -
p i a y s e p a c o c i n a r . S u e l d o : $ 2 5 y 
v i a j e s . C a l l e H , n ú m e r o 4 5 , e s q u i n a a 
19 , V e d a d o . I n f o r m e s d e 7 a 9 a . m . 
y d e 6 a 9 p . m . 
i ¡ A P R E N D A A C H A Ü F F E Ü R J K . 
Se gana mejor sueldo, con menos traban 
m, *HS—911 " i n g ú n otro oficio, 
AIR. K E L L Y le onaefia n m a n e j a r y todo 
el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s moder-
nos. E n poco t iempo usted puede obte-
ner el titulo y nna buena c o l o c a c i ó n . 
L a E s o u e l a de M U . K E L L Y es l a ú n i c a 
en su clí««o en la Ü e p á b l i c a de C u b a . 
P A R A S E R U N V E R D A D E R O D R U 
V E R A P R E N D A C O N M R K E L L * , 
.n rector de esta gran escuela, el oxper-
U< m á s conocido en la rcp0bllc*i de C d b » , 
l r'%ne todos loa documentos y t itulo* 
'xpuestos a la vlata de cuantos no» fl< 
í l t e n v i juleran comprobar sua m é r l t v * 
P l t O S I ' E C T O ' I L U S T R A D O O R A T I M , 
C a r t i l l a de examen, tu ceiuavoa. 
Autn Pr&et|i'oi 10 cent*TUS. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F U E N T E ÚJu P A I i y U E D E M A C E O 
Todos los t r a n v í a a del Vedado pasan pot 
la puerta de esta trran eaeuela. 
29821 18 n. 
C K S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E E N -
k J t ienda de cocina y a y u d e a l a l impie-
z a P a r a i n f o r m e s ; C á r d e n a s . 17, bajos. 
29S50 18 n. 
S e n e c e s i t a u n m e c a n ó g r a f o o 
m e c a n ó g r a f a q u e p u e d a t o -
m a r d i c t a d o t a q u i g r á f i c a m e n -
t e e n i n g l é s y e s p a ñ o l . D i r í -
j a n s e l a s s o l i c i t u d e s a S . S . , 
a d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó -
d i c o . 
1 7 ? * V I L L E G A S , 65, B A J O S , S E S O L I -
J J J c i ta una cocinera p a r a corta fami l ia . 
Sueldo: $20. Se prefiere que duerma en l a _ 
c o l o c a c i ó n . 
2»»I5 18 n . _ i 
Q E S O L I C I T A U N A M U J E R F O R M A L , 1 M A R I N A Y E N S E N A D A S E D E S E A N 
C-S)40ü 6d. 9. 
C E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R P A -
k J ra los quehaceres de una casa corta 
fami l i a . Sueldo: $25. Consulado, 110, a l -
tos. L a puerta de la izquierda. Se s u p l i c a 
no molesten en los bajos; n i en l a puerta 
de la derecha. 
207450 - 17 n: 
C «570 i n 8 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque C e n t r a l , esqui -
f a de Neptuno y Consulado, c o n s t r u c c i ó n 
nueva, a prueba de fuego. T iene eleva-
dor. T o d o s los cuartos tienen b a ñ o s parti -
culares, agua caliente (servic io comple-
to.) Precios m ó d i c o s . T e l é f o n o A-97Ü0. 
28641 30 n 
i 
H A B I T A C I O N E S 
J 
H A B A N A 
C a s a p a r a f a m i l i a s , A g u i l a , 1 1 3 , 
e s q u i n a a S a n R a f a e l . S e a l q u i l a 
u n a e s p l é n d i d a h a b i t a c i ó n , l u j o s a -
m e n t e a m u e b l a d a . S e r v i c i o e s m e -
r a d o . 
207.SU 22 n 
C E D E S E A A R R E N D A R C O N B U E N A j 
O g i r a n t i a 22 habitaciones de una casa | 
de vecindad. E l edificio es nuevo, m a g - : 
nfflcos lavados. De ladri l lo y cemento a 
la moderna. U n a cuadra de B e l a s c o a í n y | 
Re ina . No se quiere perder e l tiempo. No 
áe da menos de $170. I n f o r m a n ; H a b a - i 
na. »0. altos. 
28224 30- n. ! 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, e s q u i n a a A g u i a r . Cerca de 
Bancos, paseos y oficinas. Departamentos y 
habitaciones a, la calle. Por d í a s , . s e m a n a s 
y meses. Precios especiales por meses. 
W m 19 n. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
I n d u s t r i a , 1 6 0 , e sq . a B a r c e l o n a 
C o n c i e n h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
s u b a ñ o de a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y e l e v a d o r e l é c t r i c o . P r e c i o s in c o m i -
d a , d e s d e un peso por p e r s o n a , y c o n 
c o m i d a , d e s d e d o s pesos . P a r a f a m i l i a 
y p o r m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
T e l é f o n o A - 2 9 9 6 . 
BU I T A L O , Z U L U E T A . 32, E N T R E P A -saje y P a r q u e Centra l , hospedaje, pa-
r a famil ias , esmerado servicio, buena co-
mida, agua caliente y duchas. L o m á s 
c é n t r i c o y a la br i sa . 
29333 7 d. 
SE N E C E S I T A UNA C A M A R E R A Y U N camarero, gue sepan cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . Se le da buen sueldo. Prado , 
117. altos. ^ 
29737 17 n. 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , B L A N C A , 
k J que sea formal , p a r a coc inar y hacer 
l a l impieza de una casa chica de un m a -
tr imonio, 20 pesos; puede d o r m i r en la 
c o l o c a c i ó n . Monte. 2-D, altos. 
2971<; 17 n. 
Ip N E M P E D R A D O 73, A U T O S , S E S O L I -U cita una c r i a d a de mano. Se da buen 
sueldo. 29570 Iff n. 
C E S O L I C I T A U N A C A M A R E R A U U E 
k J conozca bien sus obligaciones y ten-
ga buenas referencias para hacerse cargo 
de la l impieza de un piso del hotel. E n 
el mismo se so l i c i ta una muchacha que 
sepa bien coser, p a r a hacerse cargo de 
l a ropa del hotel y hacer las habitaciones. 
I lote l , Maison Royale , calle 17 n ú m e r o 55, 
esquina a J , Vedado. 
290a•., 15 n. 
k J para cocinar y a y u d a r a a lgunos que-
haeeres de la casa. Sueldo: $15 y ropa 
l impia, que duerma en l a c o l o c a c i ó n . Cár-
denas, 47. bajos. 
29758 1" n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F O R -
k J m a l y con referencias en R e i n a , 104, 
bajos, entre E s c o b a r y Uervas lo . 
20730 18 n. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
kJ> corta famil ia . Sueldo, veinte pesos. S a n 
Lilzaro, 215. 
29Ü26 ID n. 
JLu dos j ó v e n e s p a r a fregar bote l las; t ie-
nen que ser e s p a ñ o l e s . 
_ ^735 • 17 n. 
S O L I C I T O 
un socio con 400 pesos, para un negocio, 
que trabajando d e ja 200 pesos mensuales 
y s i no sabe se e n s e ñ a ; es buen nego-
cio. I n f o r m e s : L u z y Compostela , c a f é , 
B e n j a m í n . 
29738 17 n. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E N I N -sular , que sepa su o b l i g a c i ó n , p a r a 
un matr imonio solo y se paga buen suel -
do. C a l l e (5, n ú m e r o 28, e squina 15, V e -
dado. 29668 15 n 
(B O C I N E R A . S E N E C E S I T A U N A B U E -J na, que sepa algo de r e p o s t e r í a . B u e n 
sueldo; no hay p l a z a ; de 1 a 4 de l a tar-
de. Ca l l e 5a., n ú m e r o 50, Vedado, E n t r o 
C y D . Referencias . 
29709 15 n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -r a o una muchacha que entienda algo 
y s « preste a que la e n s e ñ e n . Tiene que 
ser joven y muy l impia . B u e n sueulo . 
Puede presentarse de 12 a 3. 19 y L . V e -
dado. Altos. 
29003 14 n. 
CC A L L E A G U S T I N A . E N T R E A G O S T A Y / Laguerue la , V í b o r a , se sol ic i ta una co-
c inera que sepa cumpl ir cou su o b l i g a c i ó n . 
Se paga buen sueldo. 
29000 14 n. 
C i J O . S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
V / mano que sepa cocinar, p a r a ^in m a -
trimonio, y que d u e r m a en l a casa. B u e n 
sueldo. In fanta , 128, entre Jove l lar y 
P r í n c i p e . 
29<M:: 19 n. 
(C R I A D A D E M A N O , Q l E B E F A SI J o b l i g a c i ó n . Sueldo, 20 pesos. Cal le 25, 
entre 4 y 0, V i l l a C a r i d a d , Vedado. 
t M W 13 n . 
H O T E L R O M A 
E s t e hermoso y antiguo edificio ha sido 
L'umplotamente reformado. H a y en é l de 
partameutos con b a ñ o s y dems serv í 
..ios privados Toda* las Dabitaclones tie 
nen lavabos de agua corriente . Su oro 
pletario. J o a q u í n Socarras , ofrece a hit 
famil ias estables, el bospedaje mfts se-
rio, m ó d i c o y c ó m o d o de la Habana , l e 
l é f o n o : A 0208 Hotel K o m i ; A 1030 Quin 
ta Avenida v A LVÍ-S Prado tOl 
t 0 ^ b a W M 0 i'9 l a «on ca-
^"«Inuicr i , , i„ * ? la callP. propio para 
nalni, 1^ 1 1 • 0 museo. Se adnpta-
-•) P.'r. í i conveni.'npia. I n f o r m a : 
28807 mian<lez. Zuhieta , 14, altos. 
j ú n e l o p i ^ A i m . n ^ V J 0 ' l e t™ E . el 
re^o- r W - Z Í l í o n n e e en Merendé -
* 'le S ,0- T^r>lí-ndida vista del 
2»729le 10 * ¿ e l ^ a d o r . Puede 
'o{]j7', . , ̂  | ^ 18 n . 
Una cí«« Í N - ^ L Q U l U E R o C O M P R A i 
^ n , l e - n f a r ( 1 T l n a ' ,le m a m p o s t a y 
^ . V i ^ % 
S i « « S o ^ ' ^ ^ A C A S A D B - l ^ i ü 
í í ^ ' ^ a m n . D Í n V ^ l l i a y una corta 
Sta^6 tIabana v \ 1>efia Pobre, 
« 5 o 15 n. 
í n t o 8 a O S p a J ~ ^ M » ; L I 0 8 D E P A R Í T . 
X Z f * oficina. Frescos , l lm 
A L -
verse 
» C T f 1 " 1 ' * PreMo ^ « m u e b l a d a con 
^ ^ 2 ^ A i m e í d a r e 8 . m 6 d , C 0 - Ob,BP0- S*-
— 1̂7 n. 
reclhl<lcr K i f 1 ? » co» «ala, ga. 
^ cuarfo' ¿ ¿ ^ ' ' I t a c l o n e . , c o m í 
A -.11. '•». u« • a 5 p. m. xe . 
p o x i M Í T T - ^ : 16 «• 
^ , ^ ^ A l o S r a N A m R l 8 | " ^ , , , ? , 
I E V S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
\ V I B O R A . P R O X I M A A T E R M I N A R S E , 
T í;e a lqui la , J u a n B . Z a y a s , casi esqui-
n a a Milagros , 2 plantas , j a r d í n , portal , 
sa la , gabinete comedor, h a l l , cuarto de 
cr iado , cocina, garaje , servicio criados, 
altos, 4 habitaciones. B a ñ o con todos sus 
aparatos T e r r a j a . $150 mensuales, I n -
f o r m a n : A-3837, de 12 1|2 a 2 y de « a 8. 
29Ülb i 3 „_ 
C E A L Q U I L A L A G R A N C A S A A C A I 
k j bada de cons tru i r y s in estrenar, en 
l a hermosa Avenida Serrano y San Leo-
nardo, Repar to Mendoza, barrio Santos 
Suárcz , compuesta de porta l , sala, seis 
habitaciones y otro p a r a criados, g a l e r í a 
cerrada, comedor a l fondo, traspat ios , 
gran b a ñ o , servic ios do criados, cocina 
con agua f r í a y callento y lavabos en to-
das las habitaciones, a lqui ler noventa po-
sos. I n f o r m a n : S a n Leonardo, 31. T e l é -
fono 1-1993. 
29633 15 n 
J E S U S D E L M O N T E , L A C R E T E S Q u F -
O n a a Cort ina. Se a l q u i l a un l indo cha 
let, propio para matr imonio só lo o cor 
t a fami l ia . Tiene toda c lase de comodl 
dades, hermoso gara je y Jard ín . L a l l a -
ve en l a casa de a l lado, por L a c r e t . Su i 
d u e ñ o : en Agui la , 43, piso segundo; de 
12 a 5 p. m 
20487 i r n 
V i á t e " E l P a l a c i o T o r r e g r o s a , " e n 
C o m p o s t e l a , 6 5 , y e n é l , ( e d i f i c i o d e 
n u e v a c o n s t r u c c i ó n ) e n c o n t r a r á e l d e -
p a r t a m e n t o q u e n e c e s i t a p a r a s u s o f i -
c i n a s . H a y a s c e n s o r . 
E L H O T E U T O , E S T R E L L A , 1 5 6 , 
esquina Oquendo, e s p l é n d i d a s habitacio-
nes independientes montadas con confort 
s iempre abierto. Prec io ; de $2 a $5. Pro -
pietar io: Manuel O o n z á l e z 
25510 26 n. 
80776 18 n 
^ T A G N I F I C A S Y C O M O D A S H A B I T A -
i.YX clones, todas con b a l c ó n a la calle 
a precios sumamente m ó d i c o s . Zu luc ta ' 
44. altos, esquina Apodaca. 
29800 1 8 _ n _ 
C O L , 68. A L T O S , S E A L Q U Q I L A N D O S 
>U departamentos, cou dos habitaciones 
cada uno y habitac iones solas p a r a per-
sonas de gusto y moral idad, con dos me-
ses en fondo o fiador. I n f o r m a n en los 
''•'.los. 21)822 18 u 
C E A L Q L T L A l NA H A B I T A C I O N K N 
k ) l t nzotoa, propln para hombres solos, 
en A m a r g u r a , 31, altos de B a t i s t a . 
_ g g g w V 
SE A L Q U I L A L A M P A R I L L A , 50, L A M i -tad du una sala, propia para un c a -
misero o tren do p lanchar a m í l q u l n a o 
cosa, ani l loga; la otra mitad es sastre-
ría, 
* W g 17 n. 
H O T E L L 0 Ü V R E 
San Rafae l y Consulado. D e s p u é s de 
grandes refcrmai. este acreditado hotel 
ofrece e s p l é n d d l o s departamentos con ba-
ño , p a r a familias estables: precios de 
verano. T e l é f o n o A-4550. 
i G N O & ¿ A D O P A R A D E R O 
SE A L Q U I L A E N B E H N A Z A , !Í0, U í hermoso loca l para cualquier clase d« 
establecimiento; todo montado en coluin 
n u , mido 330 m e t r o » superficiales . Infor 
mi»a: Monserrate, 73 
- ^ 7 • ,8 „ . 
S e a l q u i l a : P a r a e s t a b l e c i m i e n t o , l a 
c a r a C a l z a d a de L u y a n ó e s q u i n a a F á -
b r i c a , g r a n s a l ó n y d o s h a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a . S o d a e n b u e n a s c o n d i -
c i o n e s . I n f o r m a n e n M u r a l l a , 1 1 3 , v i -
tos , o V e d a d o , c a l l o 1 3 , e n t r e H e Y . 
F - 5 0 3 3 . 
2S»27 u n 
E L O R I E N T E 
C E A L Q U I L A , J U N T O A L C f U T K R O 
. Vo i'.1. Í W W U I C e n t r a l , en Itt C a l z a d a 
«le lu M o c m , la frouca y vent i lada tasa, 
c o m p r e s t a do j a r d í n , por ta l pallo. WLél 
patio, « a l a , comedor, 6 habUaelonafl, ao* 
c lna . a«Hpen«a, cuarto da b a ñ o moderno 
y « e r y i e j o í para crladoe, Informa | V i u d a 
da ForrAn, V i l l a V l r g l n U , Parque da l a 
L o m a d*l Maxo. T e l ó f o n o M S S S , 
C 0000 ,n i 8 a 
C a s a s para famll laa, E s p l e n d i d a s h a b l l a . 
clones fon toda as is tencia , Zuluetu 30 
exqulnq a Tenlei i ta R e y , T e l , A-H128. 
I^ L P R A D O . O R A N C A S A D B H V E Í P E T U des, J'rado, 05, altos, e squina a T r o . 
cadoro, H a y dos esplttadldus hubitaclo-
n e » con vista a l pasoo y o tras Interio-
r a s ; chieaii, medianae y grandes , desda 
1Í40, CÍMI comidit, yarlatla e Inmejorable1 
esuiera^la l impieza y ns l s t lenc la y e s t r í e ' 
ta mora l idad , 
g U I 15 n . 
T 3 A R A U N A B E R E N C I A . I N T E R E S A E L 
X doctor T r u j l l l o . I n d u s t r i a 42, bajos , 
a Franc i sco de P a u l a Ketort l l lo I s a b e l 
Dlnz Imbrech y T e r e s a Carrlazo". 
_ - M m 15 n 
T "ÍESEO N A H K K KU P A R A D E R O D E 
J L / E d u a r d o F a l l d e , n a t u r a l de Itoeu. 
Urense , E s p a ñ a , parn asuntos de fami-
lia. L o solicita, S e r a f í n Seljo . C e r r o 
P r e n s a . 43. H a b a n a . 
. 15 n. _ 
SE S O L I C I T A H A B E R E l , l ' A K A D E H O de .losrt Alvurez y Adelluo Alvarez 
hace dleduiMs meses que estaban los dos 
t r a b a j a n d u en Ciego de A v i l a en ca fé 
Cuba'Catalufta . c a l l e Independencia n ñ m e -
n» 48; MU hermano desea saber de ellos 
pnru asuntos de famil ia ; a la persona que 
Bepa, el paradero lo comunique a R e i n a 
35, Manuel Alvarez , 
ggOg l G . n . _ 
SE D E M E A , S A B E R E L P A R A D E R O D E la s t íñor l ta Adelaida Conde M a r t í n e z , 
l a solicita su hennano Ju l io Conde, E s -
cr iban per correo u Prado 117 Hote l 
C h l i a g a , 
20.171 i 7 „, 
Q M S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
bitaciones, e s p a ñ o l a , y de mucha mo-
ral idad. S a n Miguel, 117-A. 
29017 13 n. 
C E S O L I C I T A UNA C R I A D A F I N A . 
k> para comedor. Sueldo: 25 pesos. L i -
nea y M. Vedado, altos. T e l é f o n o F-1370. 
897ÜÍ, l ü u. 
/ C R I A D A D E M A N O Q U E S E P A S E K -
vir bien. B u e n sueldo. Neces i ta trear 
referencias. Ca l l e ua. n ú m e r o 50, entre 
C y 1>. D e 1 a 4. 
20708 15_n. 
M~ Üt H A C H A . NO M E N O S D E 13 A í f O S , se sol ic i ta p a r a a y u d a r a lo» queha-
ceres de casa corta fami l ia . Sueldo y ropa 
l impia . Se p ^ e n referencias. I n f o r m a r á n , 
Ti 
SE S O L Í C I T A U N A « E S O R A P A R A C o -c inar p a r a un matr imonio solo. H a de 
traer buenas referencias. H a de dormir 
en l a c a s a ; sueldo, 30 pesos. D a r á n r a z ó n 
en el chalet de la Mamblsa . Porvenir y 
Dolores. Reparto L a w t o n . V í b o r a . 
20388-89 14 n. 
O E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A Y U N A 
c r i a d a de mano, que tra igan referen-
cias . Vedado, L í n e a , 385-387 (moderno) 79 
ant iguo, entre las calles 2 y 4. 
290r> . . . . 29 n . 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O O C o c i -nera. Sueldo, bastante bueno. P a r a 
Informes: San Miguel, 7, ca fé L a s A n t i -
l las. 
20392-93 13 n. 
SE S O L I C I T A U N B U E N C O C I N E R O O coc inera , que tra iga referencias. No se 
r e p a r a sueldo. A n i m a s 141 (altos.) 
C R I A N D E R A S 
O b r a p í a , 99, i m p r e n t a . 
29600. 15 n. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -nos con referencias, p a r a un m a t r i -
monio. E n Oficios, 30, altos. 
20015 15 n . 
^ ' E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O no, en M a l e c ó n . 8, altos. 20 pesos, ro-
pa l impia . 
2íi(iTU , 15 n 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A , de respeto, p a r a todos* los quehaceres 
de u n a casa p e q u e ñ a . Que no se presente 
con muchas pretensiones. I n f o r m a n e n : 
P a s a j e de la Crecher le , n ú m e r o 24, entre 
21 v 28, Vedado. 
296S3 15 n 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , P A -r a cuidar una s e ñ o r a enferma. Sue l -
do $25. Cal le 11, entre H e I . Vedado. 
29687 13 ° 
RE I N A , 103, P A N A D E R I A E L C E T R O de Oro, se so l i c i ta una muchach i ta 
p a r a los quehaceres de l a casa de un m a -
trimonio solo, se requieren informes. 
25688 15 n 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A C O R -ta famil ia . B u e n trato y buen sueldo. 
San Benigno le tra C (entre C o r r e a y Santa 
Irene . ) J e s ú s del Monte. 
2í>5í)0 14 n. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , blanca, que sepa c u m p l i r con su obl i -
g a c i ó n . Se da buen sueldo. Neptuno, 62, 
altos. 
29502 14 n. 
S e s o l i c i t a u n a c r i a n d e r a d e b u e n a 
y a b u n d a n t e l e c h e , q u e n o t e n g a 
m á s d e t r e s m e s e s d e p a r i d a . S e 
p r e f i e r e q u e s e a d e l p a í s . I n f o r -
m a r á n : M a l o j a 6 . 
T T > f H O M B R E T R A B A J A D O R , P A R A 
>U vender p e r i ó d i c o y otros. E ü e l pues-
t o de l a E s t a c i ó n Centra l . 
| 28(B1 15 n . _ 
¡ C E S O L I C I T A U N S O C I O C O N P E Q U E -
k3 fio cap i ta l , para un negocio y a e s t a -
blecido en comercio. I n f o r m a r á n : J u l i o 
I O r t a , San J u l i á n y M á x i m o G ó m e z , l í i o s -
i co. G ü i n e s , 
20675 15 n 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
k J ra , p a r a lavar en lu casa. I n f o r m a n : 
S a l u d . 50, de ocho a una. 
Jjggjg 15 n 
SO L I C I T O UN V E N D E D O R P A R A L A S provincias de P i n a r del I l í o y l a H a -
b a n a para vender a l por m a y o r sombre-
ros, gorras y a r t í c u l o s de s o m b r e r e r í a . 
C o m i s i ó n , siete por ciento, y mitad da 
gastos. A l so l i c i tar la p laza manden s u s 
referencias completas y d i r e c c i ó n pos-
tal . D i r i g i r s e por correo a G . S. Abel lo , 
Apartado 888, H a b a n a . 
39667 16 n. 
E N S E G U I D A N E C E S I T A M O S 
vendedor de verdad para la H a b a n a y p o r 
toda l a i s l a ; hay que tener m a r c h a n t e r í á , 
j e n el giro de s e d e r í a y q u i n c a l l e r í a ; se 
exigen referencias y g a r a n t í a s . D i r i g i r s e 
a Monte, 58. S á n c h e z . 
20707 . , . 2 1 n. . 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O Q U E ~ S E ^ p a montar en bicicleta. C a l z a d a de l 
Monte, 412. F a r m a c i a . 29C0S 11 n . 
CO S T U R E R A S , O F I C I A L A S Y A P R E N -dizas. p a r a coser, se sol ic itan en T r o -
cadero. 14, bajos, entre P r a d o y C o n s u -
lado. 29524 17 n 
M U C H A C H O S P A R A E S T A B L E C Í -
M I E N T O 
S e s o l i c i t a n v a r i o s . S u e l d o , d e $ 3 5 
a $ 4 0 . D e 1 5 a 2 0 a ñ o $ . D r o g u e r í a 
" S a r r ú " . T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
D e 1 0 a 1 2 de l a m a ñ a n a . 
29894 16 n. 
\ L O S M A T R I M O N I O S . S E N E C E S I -
C J L ta uno serio y formal para encargado 
de una p e q u e ñ a casa de h u é s p e d e s , a c a m -
bio de h a b i t a c i ó n . I n f o r m e s : Prado, 51, 
S e ñ o r a L o l i t a . T a m b i é n acepta un criado 
o cr iada . 
29380 18 n. ' 
L I C E N C I A S 
V A R I O S 
S e s o l i c i t a n d o s e s t e r e o t i p a d o r e s , 
q u e s e p a n f u n d i r y r e t o c a r . I n f o r -
m a n : D I A R I O D E L A M A R I N A , 
A d m i n i s t r a c i ó n . 
^ E S O L I C I T A U N A C O S T U R E R A . P A * 
casa part icular . Sueldo $1 y el a l -
. Monserrate, 127, altos de L a H i s -muerzo 
p a ñ o Cubana, 
29795 18 n 
SE S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s , para el cuidado y l i m p i e z a de 
una c a s a ; se grat i f i ca c o n seis pesos y 
u n a ' h a b i t a c i ó n , se prefiere peninsu lar . 
I n f o r m a n : C h a c ó n , 34, antiguo. 
29797 22 n 
p a r a por tar a r m a s de caza y para cazar. 
Igualmente para uso de r e v ó l v e r s ; y 
compra de pertrechos. Cert i f icados dp n a -
cimiento, matr imonio y d e f u n c i ó n en loa 
Juzgados Municipales , Audiencias y I ' a -
rroyu las de toda la I s l a . Se redactan ins -
tancias . T a c ó n , 6-A. Doctor T i b u r c i b 
Aguirre . Mandatario Jud ic ia l . 
26MB 1 ( L ! \ - i 
PA R A T N I M P O R T A N T E N E G O C I O D É representaciones, se solicitan perso-
nas honorables que aporten pequefio cK-
pital y puedan representar en s u loca-
l idad l a s agencias con c o m i s i ó n y ade-
m á s u n sueldo. D i r i g i r s e a Representante , 
Apartado 25S4. H a b a n a . 
28788 2 d 
SE A C L A R A N H E R E N C I A S , T R A M I -tan t e s t a m e n t a r í a s donde quiera quo 
se encuentren los bienes. Act iv idad y 
prontitud en los negocios. N o t a r í a de 
L á m a r . Oficios. 16. altos. 
27230 13 n 
SO L I C I T O S O C I O C A P I T A L I S T A , P A R A poner en prác t i ca y explotar paten-
te a m e r i c a n a , de rueda Imponchable pa-
r a a u t o m ó r l l e s ; pref ir iendo persona con 
negocio de m á q u i n a s o gomas o con 
relaciones comerciales en los Es tados U n i -
dos. In formes : A g u i l a , 88, H a b a n a . 
29802 18 n 
( ¿ E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 8 E -
O pa coser para la l impieza de tres ha-
bitaciones y s e r v i r la mesa. E s p a r a un 
matr imonio solol Tiene que l levar refe-
; r e n d a s . A g u i a r . 60. Sueldo: 120. 
, ultSSO 14 n. 
K N K C E S I T A L N A C R I A D A P E N I N -
sulnr, con referencias. Sue ldo: 20 pe-
I MOH, No hay n i ñ o s . Concordia , 102. bajos. 
•JOOO* 14 n. 
SE S O L I C I T A P R O F E S O R C O M P E T E N -te de l a . enseftanza. R e i n a , 92. De 
10 a 12 y de 4 a 6. 
29837 18 n 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O . P E N I N -sular, para l impieza de l a casa , que 
tenga buenas referencias. I n f o r m a n : E s -
t r a d a P a l m a . 13. 
29K27 19 n 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a e s t a b l e -
c e r s e e n u n a b u e n a c o l o c a c i ó n : E s -
t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r s o n a s e n 
u n c o m e r c i o m u y l u c r a t i v o ; n o s e 
n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e r i e n c i a . G a -
r a n t i z a m o s $ 1 5 0 a l m e s , h a y q u i e -
n e s g a n a n m u c h o m á s . D i r i g i r s e a 
C h a p e l a i n y R o b e r t s o n . 3 3 3 7 N a t -
c h e z A v e n u e , C h i c a g o , E E . Ü U . 
p. SOd . 6 n. 
í 'Us, una, a'ceeso 
depós i to , 
17 a 
T ? f i L A M A M U I S A A L Q U I L A U N A 
patiita. PG»| sa la , dos puarb)*, (.muer 
doy, cpcui^ y b a ñ o , fieabad^ (i« fkbí l i .ur f 
luda de nielo raso , «n tre inta pesos. R e -
parto /^awtun. P . . • • •: y Doieres. 
?9iieo 1(J p. i 
I? » O ' R E I L L Y , 68. K N T R B H A R A N A ¥ CompoBtela, Se alQullan habitac iones 
fresciu, en edén decente y precios e c o n ó -
mfoov. j r 
2omfl ' l o » , 
T ^ l o M M A L E H . i » 4 , ' H A J O H I ~ ¡ í « " A L Q U I . 
JL< m mm haliU.K'iú» a papsomm de m e r j -
lidjiifj iso n f f f y w una ee/.,14 so la . 
gW¡ 15 n 
S ti A L Q U Í L A V * D E P A H T A M B i í T O f i f i trtt.i j . i a í i i s liara oficinas o profesio-
nal. Aeruticatd, Ói.), altos, 
i»au;i' _ m » . _ 
R A B i T A t ' i M f i i K H ' . m i 
noel 
16 p. 
1 e § 4 m j i m i n i & s 
y F o r n i d a s 
S I S O L I C I T A I V A C R I A D A H E MANO, _ peninsular , p a r a corta f a m i l i a que eea 
Joven y saludable, Sueldo 2U pesos y 
ropa l impia . Se paga e l v ia je p a r a t ra tar . 
C a l l e C, 230 entre 25 y 27. 
295111 14 n. 
SB M > L 1 C I T A I N A U l E N A C R i A D A de mano, p a r a u n a fami l ia corta, que 
duerma «n lo c o l o c a c i ó n y tenga referen-
cias. Sueldo, SL-H). Ca l l e O, nflmero 190, 
altos esquina a SI. 
'>QÍ\0 10 n. 
EN Z A N J A , N U M E R O i(>, l ' K I M E H P I -gu, entre Ga l iano y R a y o , t><- sol ic i -
ta u n a oriudti. que sepu i rana J a r y ayu» 
SI? 4 I . U U I E A M H l otadas, Lúa e l é c t r i c a , toda l a noche, 
tía da l laVin. l iot iserrate , 5 
e u i i ü 
£ 1 « « I . Q U I L A l f 3 H A B I T A C 1 I O N E S . COJÍ 
O cecina. Reviliagig'Sds. US. 
ssaes a « 
A L O S H O T E L E S , R E S T A U R A N T S 
Y F O N D A S 
f.aó (ítFeecn)oí, manteca p u r a de eerde en 
la tas de 40 l i b r a s , procedente de las 
crandos l iui iendas de la R e p ú b l i c a de 
Co lombia , f inda m á s inn; n i n g u n a ptra, 
y A'f ÍIP j-'ii.-.i.» uspecial h. l a pqpiida. So l í 
t i ten precios y cantidades a 
A N T O N I O P U E N T E E H I J O S 
n i 1*103. 2S. T E L B I f O N O A-771H. 
SÍISII? 23 n. 
ta .jut. i . i., .4 — i'" . • «-w«^—• j . . . . . . 
dar aitfo en la eorinn; eneldo \IS pesos ; 
y ademAs uqa muchnchlta, p a r a a y u d a r 
a la mesa ¡ sueldo 10 peaoa, 
PfclM IT n 
Si ; s o l . K M T A DMA BVBBTA C R I A D A P A -r s l lmpiasa da habitaciones y coser, 
lia de saber c e n a r v eoser bien, Btieldo 
el que ameri te sientfo buena; n o t>e re-
para 
SB S O L I C I T A U N S I R V I E N T E . .TO-ven, para l impieza y mandados, en 
l a f a r m a c i a San C a r l o s , San Mlpruel, 103, 
e squina a L e a l t a d . 
206M 18 n 
D E O C A S I O N 
Hollelto u n «ocio <iue sea formal y t r a -
bajador , con S50 pesos, p u r a un buen es-
tablecimiento de frutas f i n a » y otros a r -
tfruloa, a l tuadu eu ol mejor punto de l a 
CTladad, deja mrts do 'M) pesos m e n s u a -
les. Monte, lli'¿, el d u e ñ o , 
21>7n,"i 18 n 
M I N E R O S , E S C 0 M B K E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a ¡ a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
fian Miguel 4U, altos. 
18 H, 
SE H O L I C I T A UNA B I E N A Hl H V I E N -ta , Que g a n a r á de |20 a $25, s e g ú n ap-
titudes. ItaaAni L u y a n ó , 152, ferreteriu. E s 
en el m i s m o paradero de loa carros . 
28159 14 B 
SB S O L I C I T A U N D K P B N I H E N T B P A -rn mostrador, m í e conor.ca un tnnto 
el g ire de •ccesorloa parn a u t o m f l v l l e » . 
L a H i spano C u b a n a . Monserrate, 127, 
ggjgj 18 n 
P R K N MICKM D B E V C U A D K R N A C I O N 
se sol icitan en L a Comercial . O b r a p í a , 
116 y ^ l l « 18 «W 
Q O I . I C I T A M Ó H ÍÍÍÜRN O S o i r í c i A i K S , 
O y aprendlsaii , O ' R e i l l y . «3. Maison Ma 
ríe , 31t74ii 17 n. 
SO L I C I T O distas C O B T I R U B A S Y A P H E N -para al taller. <ianan cuarenta 
centavos hasta que aprendan. L a s a p r e n -
didas l a s deseo mayores de dles y siete 
aflos, A m a r g u r a , 6.1, f á b r i c a de gorras. 
a s m 1 ° 
A l c a n t a r i l l a d o d e G n a n a b a c o a 
Se so l ic i tan trabajadores para pico y pa-
la. J o r n a l m í n i m o , §2 . por ocho horao. So 
dan aperturas do r a n j a s por desfajo. 
27B0o 18 P 
" A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
T H E N E W Y O R K A G E N C Y A N D 
T R A D E C 0 . 
Bo-3e y Martines. Obrap ía , OS. Departa -
mente 22 T e l é f o n o A-.'KWO. E s t a agencia 
se Unco cargo de proporcionar persona, 
i d ó n e o para of ic inas , comercio. Indus-
trias, f á b r i c a s e Ingenios. L e s ofrecemos 
a las f a m i l i a s toda clase de servicios do-
m é s t i c o s . Teniendo especial cuidado en 
( í e l e c e i o n a r el nersonal . T a m b i é n uoa 
hacemos enrgo «fe conseguir casas do a l . 
Qul lere» , 
26743 2 d 
F A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 8 . 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . S u c u r s a l : 
M o n t e . 2 4 0 . T e l é f o n o A - 4 8 5 4 . S e r v í -
c i ó a t o d a s h o r a s e n e l e s t a b l o y re-
p a r t o a d o m i c i l i o 3 v e c e s a l d í a e n 
a u t o m ó v i l . P a r a c r i a r a l o s n i ñ o s sa 
n o s y f u e r t e s , a s í c o m o p a r a c o m b a 
t i r t o d a c l a s e d e a f e c c i o n e s i n t e s t m a -
les y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o l a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o es l a l e c h e 
d e b u r r a . S e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
p a r i d a s 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i l l y , e 1 / * a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 
Tenemos t oda c lase de p e r s o n a l que us-
t e d neces i te desde e l m á s h u m i l d e e m 
pleado has ta e l m á s e levado , t a n t o pa-
- jaAoa o iuoo s o p u n o ep o i s q ^ a ; [» UJ 
nes , i n s t i t u t r i c e s , m e c á n i c o s , i n g e n i e r o s , 
o f i c in i s t a s , t a q u í g r a f o s y t a q u í g r a f a s . He-
taf^s f a c i l i t a d o m u c h í s i m o s emp leados a 
las m e j o r e s f i r m a s , casas p a r t l c i i a r e a , i n -
gen ios . Bancos , y a l c o m e r c i o en general , 
t a n t o de l a C i u d a d como e l de l I n t e r i o r , 
b o l i c í t e n o s v se c o n v e n c e r á . Beers A g e n -
cy, O ' R e i l l y , 9 ^ , a l tos , o en e l e d i f i c i o 
F l a t i r c a , d e p a r t a m e n t o 401, ca l l e 23 es-
a u i n a a B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
C 7169 3 0 d - l 
O E D K S E A N C O L O C A R T B K S P E N I N -
K J su lares , y u n a s e ñ o r a , p a r a c r i adas de 
m a n o o m a n e j a d o r a s ; saben c u m p l i r con 
BU o b l i g a c i ó n ; p a r a c u a l q u i e r l a d o de l a 
i s l a p a g á n d o l e los pasajes, en casa se r ia 
y de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en S a l u d 128, 
h a b i t a c i ó n 30. 
29734 i ? n-
C O C I N E R A S 
J o v e n , e s p a ñ o l a , b u e n a c o c i n e r a , d e -
sea c o l o c a r s e c o n f a m i l i a e s p a ñ o l a o 
a m e r i c a n a . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n -
SVS^fa u e ^ o " saíeAcoSt p " ^ | c í a s . I n f o r m a n e n S a n t a F e l i c i a , Z S - A , 
l u ^ d o r ^ p ^ i ^ q u ^ d r ^ 6 ^ 3 - ! ^ a A d e r t o -
29*597 
EN E l , JARmií I>K L A M A R I P O S A , Q E T O M A N $15.000 E N H I P O T E C A . S E 
h a y dos j a r d i n e r o s d ispues tos pa ra O paga buen i n t e r é s y se t r a t a c o n e l 
a t ende r a los j a r d i n e s p a r t i c u l a r e s . V a n que da e l d i n e r o . M i l a g r o s , 107; 
a d o n d e tos s o l i c i t e n . Responden a sus 2. P. E . V a l d é s . 
15 n . 18 n . 
O E D E S E A C O E O C A B D E C R I A D A O 
O m a n e j a d o r a , una Joven, p e n i n s u l a r , h a 
m a n e j a d o y s e r v i d o en buenas casas. Se 
pueden p e d i r referencias . I n f o r m a n en I n -
q u i s i d o r . 19. 
29710 10 n- . 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
i / n l n s u l a r , de c r i a d a de m a n o » , p a r a 
cua r to s o comedor . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : ca lzada de L u y a n ó n ú m e r o 148, 
bodega. T e l é f o n o 1-1021. 
29MB 15 
DE S E A C O E O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o . E n t l e n - I 
de de coc ina . T i e n e buenas r e f e r e n c i a s . ' 
I n f o r m a r á n . V i v e s , 148. N o paga v ia jes n i 
a d m i t e tar je tas . 
29&45 
B O C I N E R A . E S P A S O E A , D E S E A C O E O -
K J carse de oociuera, sabe sn o b l i g a c i ó n , 
t i e n e referencias s i las necesi ta y n o se 
co loca menos de üO pesos. V a a l V e d a d o 
o J e s ú s d e l M o n t e s i 1c pa.gan los v i a -
j e * . San M i g u e l , 120, a l to s . 
2981^ 18 n 
SE D E S E A C O E O C A R U N A S I R V I E Ñ -ta , con c o r t a f a m i l i a , e n t i e n d e coc ina 
y t i e n e r e f e r e n c i a s ; en l a m i s m a u n a 
c r i a b a de m a n o o de cua r to s y coser, sa-
be coser a m a n o y a m á q u i n a ; t i e n e re-
f e r e n c i a s de las casas. D i r e c c i ó n : San 
L á T a r o 269. 
29812 18 n 
t r a b a j o s cur iosos a p rec ios m ó d i c o s . V e 
dado, ca l l e 10 v ' 2 3 T e l é f o n o F-1027. 
20801 ' • 80 n 
F a r m a c é u t i c o . S o l i c i t a r e g e n c i a e n l a 
H a b a n a o c u a l q u i e r o t r o l u g a r d e l a 
R e p ú b l i c a . D o c t o r A l v a r o F e r n á n d e z . 
L í n e a , 9 5 , e n t r e 8 y 1 0 , V e d a d o , H a -
b a n a . 
29080 1 d 
BU E N A O P O R T U N I D A D P A R A S E G U N ^ dos dependientes de f a r m a c i a c o n a l -
g u n a p r á c t i c a p a r a a u x i l i a r e s de D i s -
pensar io , 68 pesos. Sa l ida m e d i o d í a a l a 
semana y una noche s í y o t r a n o . A d e -
mas u n d o m i n g o s í y o t r o no, D r o g u r í a 
S a r n í 
29747 18 n . 
2981 r 24 n 
Compras 
p 
S e c o m p r a n y v e n d e n s o l a r e s 
y casas al c o n t a d o y a plazos, en los repartas Buena V i s t a , L a S i e r r a , A l m e n -dares y M i r a m a r . P a r a i n f o r m s e , d i r i g i r -se al señor W . Santa Cruz , A v e n i d a , 5 y calle 9, R e p a r t o B u e n a V i s t a . 
C 0472 14d-li> -CA B A L L E R O D E E X P E R I E N C I A E N o f i c i n a : p r á c t i c o en a sun tos a d m i n i s -
t r a t i v o s , j u f l i r l a l e s , p e r i o d i s m o y comer-
^ • _ , D e « « v e n c í a m o r a l . y e c o n ó m i c a , ^ ^ L n p ^ t e r i a ^ E S T A B L E C I M I E N T O > 
SE C O M P R A U N A C A S A D E E S Q U I N A que  t enga 210 m e t r o s p lanos , a n t i g u a , 
C A S A S E N E L V E D A D O 
V e n d o en 6. a u n a cuad ra de 23, en p . 5 0 0 . 
2 ? n a i n l d l a ' c u a d r a de l I W e M ^ i u a . « g 
$13.000 K . a una c u a d r a de « v ^ ^ g o M 
m i l pesos. L í n e a , p r ó x i m a » JN en. *dO Ü™-
1 a med ia cuadra de l a Ca lzada en 
$16 000 15, cerca de 20. con 760 m e t r o s , 
en SÍTÍOOO. T e n g o solares m u y b i en s i t u a -
d o s M i g u e l Belaunde . Cuba , 66 esqu ina 
O ' R e i l l y ; de 9 a 1 1 % y de 2 a 5. 
J E S U S D E L M O N T E 
Vendo en l a Calzada, a u n a c u a d r a d e l 
puen te A g u a Du lce , dos casas, en 12 y 
13 m i l pesos, v a r i a s m á s en d i s t i n t o s p u n -
tos, desde 4 a 10 m i l pesos. M i g u e l B e -
launde. Cuba. 66. e s q u i n a O ' R e i l l y ; de 
ü a 1 1 % y de 2 a 5. 
H A B A N A 
Vendo en los mejores p u n t o s , cerca d e l 
P r a d o ' y de G a l l a n o . casas m o d e r n a s y 
r econs t ru idas , desde 4 á 80 m i l pesos. M i -
g u e l Belaunde . Cuba, 66. esquina a O K e i -
l l y ; de 9 a 1 1 % y de 2 a 5. 
29523 i t _ n 
C A S A 
V E R D A D E R A 
cana de é s t a , de L l m : ^ 
p r e c i o ; 961.74. a u í l 0 ^ e i t o í 1 ^ 
1 " . a $14.50 m e t r ^ * CDadra\»l 
T e n g o m á s , 1 ^ ^  s de 50 
p o r v e n i r y ¿ r ó x l a ? * 0 * 
L o u i e r c ' a l . 
l a m b i é n t engo Hi<r,. "*« 
r r e u o en l a V í g o n L ^ « ^ ü d . , 
T e n g o ofer ta d i „ ^ i 
sas g r a n d e s una en ,umpra de 
l a scoa ln y o t ra en ea ..V 
do e n t r e San L á z a r o ^díT* 
a B e l a s t o a l n . Reí na 
A 200 met ros de L n t » ^ 
m e t r o s de te r reno , en »eiüi. ^ 
m e t r o s cada u n o ; ü e n * * ' o t ^ 
c a n t e r í a , con J a r d í n „ onlto fv ^ 
gara je . Sala, Saleta i L r ^ ^ ^ l 
p a t i o , t r a s pa t i o , c o r r ^ n i ' ^ ^ 
r e j a , ptsos f inos de ma0 . de 1»,? 
l i e de San M a r i a n o vih^008. 9 
u ra s de la C a l z a d a ^ a l 
Mendoza ^ r c a «ti 
V I L L A V E R D E Y C A . 
0 ' R e i i l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 S . 
G R A N A G E N C I A DJQ C O L O C A C 1 Ü N B S 
Si q u i e r e us ted t e n e r u n Croco coc ine ro 
de casa p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a a esta-
b l e c i m i e n t o , o c a m a r e r o s , c r i ados , depen-
dientes, a y u d a n t e s , f r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
res, ap rend ices , etc., que sepan su o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o de es ta a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a casa que se los f a c i l i t a r á n 
c o n buenas re fe renc ias . Se m a n d a n a to-
dos los pueblos de U i s l a y t r a b a j a d o r e s 
pa ra e l campo. 
S E O F R E C E N 
C K 1 A L » A 5 D £ J f t A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
28668 UN A J O V E N , P E N I N S U L A R colocarse de c r i a d a de m a n o 
n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n / " B O C I N E R A D E M O R A L I D A D , D E S E A 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s . I n f o r m a n : S I - I V J c o c i n a r pa ra u n a c o r t a f a m U I a . E g l - ' T ^ R E S J O V E N B 8 P E N I N S U L A R E S R E - í , 0 .MPI?0 ^ ¡ J » C ^ I A S «aANDKB E N 
tíos. 9. ^ ^ ld0> 79 I cléll llegados, soUci tan co locarse en ^ H l ^ J ? 3 * * f̂18' ^ ^ k J Z S n 
e l rampo de pecadores, l i s t e r o s o cosa 9 ,™-%? P ^ 1 1 .muL blJen / a l con t ado . M . 
 
29673 15 n | ^ -¿uatt m n . i « i m p o ae pesadores, l i s t e r o s o cosa 
1 C O L O C A R U N A J O V E N . P E - T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A A ^ n ^ I n d í S r i l 0 
, t a n t o s i r v e p a r a m a n e j a d o r a J W c u m p l e c o n su o b l i g a c i ó n . N o sale 29599 i I i a U 8 t r i d ' p r i n c i p a l , " a o a n a . 
c r i a d a de m a n o . I n f o r m e s : I n - fue ra de l a H a b a n a . I n f o r m a . M a n r i q u e , , - , • 
29627 15 
S ] 
E D E S E A
nlnsu la r , 
c o m o para 
q u l s l d o r . n ú m e r o 3, a l t o s ; cua r to , n ú - ¡ 154. 
mero 61, I 29631 
35 n — 
el c a d  i  t    r W ^ 2 { L , V ^ f n * L D]fn oy a 
anAloga.^ Trabajos ficlAa y delinea lón. Gô fJez- F icoUi . 30. d  9 20 n . 
15 n . 
29674 / B O C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , D E S E A C O -
UN A P E N I N S U L A R , A C O S T U M B R A D A l oca rse , pa ra m a t r i m o n i o s ó l o o casa a s e r v i r , desea colocarse de c r i a d a de comercio . N o sale fue r a de l a H a b a n a , 
de m a n o y a y u d a r a l a coc ina , sabe l a - I n f o r m a n : Escobar . 144. 
v a r y p l a n c h a r , no se co loca menos de 29647 15 n . 
v e i n t i d ó s pesos y r o p a l i m p i a ; n o 
t a r j e t a s . P a u l a . 22. 
2'.K¿Í> 15 
/ C O M P R O C I E N T O S E S E N T A Y D O S C A -
UN B U E N J A R D I N E R O . S E O F R E C E ^ 8a8 de m a m p o s t e r i a . g randes , a n t i g u a s p a r a cu ida r j a r d i n e s de casas p a r t l c u - l n iooe rnas . en l a c i u d a d y todos sus 
lares a p r e c i o s e c o n ó m i c o s . Se d a n l a s ^ a r r i o s . Pagando t o d o a l c o n t a d o , m á s I n -
re fe renc ias que sean necesarias. I n f o r m e s . J0™1®»! M a n u e l G o n z á l e z . P i c o t a . 30 ; d© 
" i l a ca l le 7a. n ú m e r o 133. T e l é f o n o 19 t y l J de * a 6 . 
b-L¿Gi Vedado. 
29376 
20717 20 n . 
10 n — ' Í ' ^ O M P R O U N A C A S A D E U N A P L A N -
se rv i c los s a n i t a r i o s , p r ó -
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , R E - | l o menos , $20. D i r l g i r s e ^a San L e o n a r d o , c i é n l legada , de c r i a d a de m a n o . I n -
f o r m a n : P r o g r e s o , 28. bajos. 
29GSÜ 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , en casa de m o r a l i d a d , p a r a come-
d o r o cua r tos , es f o r m a l . Of rece buenas 
recomendaciones . I n f o r m a n : ca l l e 16. n ú -
m e r o 6, Vedado . 
29686 14 n . 
22-A, No se a d m i t e n t a r j e t a s . 
29672 15 n 
J O V E N , 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N D í S U -l a r , de c r i a d a de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n o de m a n e j a d o r a ; no 
a d m i t e t a r je tas . I n f o r m a n en Acos t a , 65, 
bajos, a n t i g u o . 
29585 14 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N D E c r i a d a de m a n o en casa de m o r a l i -
dad y sabe coser a m á q u i n a y a m a n o 
y n o se coloca menos de 20 o 25 pesos 
y no a d m i t e t a r j e t a s ; q u i e r e v ia jes pa -
gos. I n f o r m a n en Cor ra le s , 46, a l t o s . 
29504 14 n . 
PA R A C A M A R E R A O C R I A D A D E M A -no, desea colocarse u n a s e ñ o r a de m e -
d i a n a edad, s a b i e n d o b i e n su o b l i g a c i ó n . 
I n f o r m a n : Mercaderes , 43 m o d e r n o . 
29501 14 n . 
T T N A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A 
f j colocarse , e n casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o o m a n e j a d o r a . T i e n e r e -
fe renc ias . I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 27. 
29«01 14 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N 8 U -l a r , de c r i a d a de m a n o , desea c o r t a 
f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; n o se coloca m e -
T T N A S E S O R A . P E N I N S U L A R , C A S A - "0« de ^ Pee08-ír ^ l n f o r m e 8 : Calzada, 
O da y s i n h i j o s , desea co loca r se ; e l l a 1 6 y ̂  Vedado-
de c r i a d a o p a r a t o d o , desea u n c u a r t o i -'roJO 
p a r a e l l a y su m a r i d o , e n casa ser ia , o 
C O L O -
carse de coc inera , ha coc inado en es-
t a b l e c i m i e n t o y casas p a r t i c u l a r e s , g a n a 
de 20 pesos p a r a a r r i b a , s e g ú n t r a b a j o . 
A m i s t a d , 136. en t r e sue lo . 
29664 15 n 
i n g e n i o . I n f o r m a c i ó n : j a r d í n 
L a D i a m e l a . T e l é f o n o F - m 6 . 
29265-66 17 n 
C o r r a l e s . P r e -
y B e r n a l . 
17 n . 
t o que a d q u i e r a l a p r o p i e d a d de l a f i n c a . 
Se vende s i n i n t e r v e n c i ó n de cor redores . 
M a l e c ó n , 326, e squ ina a G e r v a s i o : : de 
7 a 9 y de 4 a 7. ' 
29671 19 n-
OC A S I O N , E N L A L O M A D E L M A / X ) , J . A . Saco e n t r e P a t r o c i n i o y O 'Fa -
r r l l l . vendo u n he rmoso chale t de dos 
p lan tas , acabado de f a b r i c a r . E n los ba-
jos, p o r t a l , sa la , gab ine t e , comedor , t r e s 
cua r to s , dob le serv ic ios , j a r d í n y p a t i o ; 
en los a l te ;, cua t ro cuar tos , cua r to de 
b a ñ o comple to , h a l l y dos t e r razas . I n -
fo rmes , en la m i s m a . T e l é f o n o 1-1270. P r e -
c io , $24.000. 
29638 17 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE5} O R A . p e n i n s u l a r , de coc inera , g u i s a a l a 
e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , n o d u e r m e en 
l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : A g u i l a . 116. l e -
t r a A : h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 145. 
29649 15 n 
T I N H O M B R E H O N R A D O Y D E F O R -
K J m a l i d a d . s i n g randes p re t ens iones y 
que t r a b a j ó en of ic inas , se of rece p a r a 
c u a l q u i e r ca rgo de e sc r i t o r io , p a r a a d -
m i n i s t r a r f incas u r b a n a s o e s t a b l e c i m l e n -
i " o t ro negocio en que se e x i j a mo-
ralidad. Se da t o d a clase de g a r a n t í a s . 
H 4 ¿ 1 ^ e a l T e l é f o n o A-1894. 
29122 17 „ 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C A S T E L L A -na de c o c i n e r a ; sabe a l a e s p a ñ o l a , 
y c u m p l i r con su d e b e r ; no se coloca 
menos de $30. D u e r m e f u e r a de l a co lo-
c a c i ó n ; no le i m p o r t a que sea casa de 
comerc io . P a j a i n f o r m e s : V e l á z q n e z . 103. 
L u y a n ó . 
29639 15 n . 
DE S E A N C O L O C A R S E , D O S I N G L E S A S , de cocinera. Son m u y buenas coc i -
neras. H a c e n dulce y g a n a n b u e n sueldo. 
V i v e n en Calzada. 116. e n t r e C y 8, V e -
dado, c u a r t o n ú m e r o 6. 
2í(16L' 15 n . 
14 n . 
v e n i r a d o r m i r a su casa, y en t iende e l 
I n g l é s ; t i e n e buenas r e fe renc ia s y t r a t o 
d i r e c t o Sol . n ú m e r o 18. a n t i g u o . 
29781 18 n 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
S J colocarse de c r i a d a o m a n e j a d o r a , sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : 
San I g n a c i o , 16. , 
29786 18 n 
T J N ' A P E N I N S U L A R , D E M E D I A N A 
%J edad , desea colocarse de c r i a d a de 
m a n o o m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con l o s 
n i ñ o s , sabe z u r c i r b i e n ; t a m b i é n se c o l o -
ca pa ra h a b i t a c i o n e s . Gana b u e n sueldo. 
I n f o r m a n en C a r m e n , 64, en t r e E s p e r a n -
za y V i v e s . 
29792 18 n 
CJE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha. p e n i n s u l a r , p a r a c r i a d a de m a -
n o . Sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n . I n -
fo rmes : M a n r i q u e , 116. 
29493 18 n 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -
k3 n i n s u l a r . r e c i é n l l e g a d a , de c r i ada de 
m a n o o m a n e j a d o r a , su d o m i c i l i o es Bue -
na V i s t a , ca l le 3. e n t r e 4a. y 5a,. ca r -
p i n t e r í a . M a r i a n a o . 
2979S 18 n 
T ^ E S E A C O L O C A R S E P E N I N S U L A R , J O -
J _ / ven , de c r i a d a de m a n o ; sueldo 25 
pesos. T e j a d i l l o , 30, a l t o s . 
29799 18 n 
7 ^ E S K A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A * , 
- L / p a r a m a n e j a r o l i m p i e z a de h a b i t a -
ciones ; y en l a m i s m a u n a n i ñ a de 11 
a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s quehaceres de 
una casa chica . I n f o r m a n en e l Vedado , 
ca l le 1'3. n ú m e r o 122, c a s i e s q u i n a a 13 
29*00 18 n * 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , p e n i n s u l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da de m a n o , y t a m b i é n u n muchacho , 
edad 13 a ñ o s , p a r a l o que sea de ser-
v i c i o en l a m i s m a casa, I n f o r m e á : V i -
l l egas , 93. 
2982S 18 n 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse , en casa de m o r a l i d a d , de 
c r i a d a de m a n o . T i e n e r e fe renc ia s . B u e n 
sueldo. I n f o r m a n : Of i c ios . 13. fonda . 
29838 18 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o p a r a 
l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s ; sabe su o b l i -
g a c i ó n y t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e ; no se 
coloca menos de 20 pesos. C a m p a n a r i o 158 
29774 18 n ' 
UN A S E S O R A D E R E S P E T O Y E D U -c a c i ó n desea co locarse p a r a acompa-
ñ a r a o t r a s e ñ o r a y coser o c u i d a r u n a 
casa o a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a s . I n f o r m e s : 
c a l í e de A g u a c a t e . 126, en t resue los . 
a y _77 22 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m e s : V i v e s . 150. 
2 9 S « 18 n . 
C P 
k J r a m a t r i m o n i o solo, e n t i e n d e de coc i -
n a , s i no es m a t r i m o n i o so lo n o se m o -
leste, m e n o s de 20 pesos n o I n f o r m a n . Es -
cobar 98. a l tos . 
29853 18 n . 
UN M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R ^ - D E m e d i a n a edad, desea co loca r se ; e l la de 
( . R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
J W n i n s u l a r . p a r a l a l i m p i e z a , h a de ser 
c o r t a f a m i l i a y de m o r a l i d a d ; t i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n : H a b a n a , 108; ha-
b i t a c i ó n , 22. 
29803 18 n 
UN A M U C H A C H A , P E N I N S U L A R , " D Í & I sea colocarse de c r i a d a de cuar tos o 
m a n e j a d o r a . I n f o r m a n en Genios , 6, ca-
m i s e r í a . 
29836 18 n 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S , pen insu l a r e s , una p a r a h a b i t a c i o n e s 
y l a o t r a p a r a c o m e d o r ; p r e f i e r e n j u n -
tas . I n f o r m a n : B e r n a l 5. 
29752 17 n . 
CO C I N E R A . Q U E S A B E G U I S A R A L A e s p a ñ o l a y c r i o l l a , desea colocarse en 
casa m o r a l . T i e n e re ferenc ias . I n f o r m a n : 
J e s ú s d e l M o n t e , 377. 
29655 15_n. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A 3 E 5 Í O R A Q U E ent iende de c o c i n a ; no l e i m p o r a t a 
a y u d a r a l i m p i a r ; pero g a n a b u e n sue ldo . 
T i e n e re fe renc ias . I n f o r m a n e n I n q u i s i -
dor , 27. a l tos , c u a r t o n ú m e r o 1, 
29587 14 n . 
C O C I N E R O S 
CO C I N E R O Y R E P O S T E R O D E P R O F E -s i ó n , e s p a ñ o l , se ofrece p a r a h o t e l 
o f a m i l i a s , v a a l c a m p o ; es f o r m a l y de-
sea f o r m a l i d a d , conoce oon p e r f e d e i ó n 
las cocinas e c o n ó m i c a s , P. M . Corra les , 
77 a n t i g u o . T e l é f o n o A-85e7. 
29593 16 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U O H A -cha. e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de h a b i t a -
ciones . T iene r e c o m e n d a c i o n e s de l a s ca-
sas que ha se rv ido . I n f o r m a n e n San L á -
z a r o , 290. ba jos . 
29691 15 n 
CO C I N E R O P A R A R E S T A U R A N T S F O N da o negocio , es p r á c t i c o , e s p a ñ o l , de 
conf i anza , v a a l campo, p o r c a r t a o per -
sona lmente a N . S á n c h e z A g u i l a y Z a n j a , 
a l m a c é n . 29611 ^14_n-_ 
UN C O C I N E R O , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de c o m e r c i o . P a r a 
I n f o r m e s en S u á r e z , n ú m e r o 94. t i e n d a 
de r o p a . 
29506 17 n 
C H A U F F E Ü R S 
T T N J O V E N , E S P A & O L , S E O F R E C E 
\ j pr»ra a y u d a n t e de c h a u f f e u r o p a r a 
a c o m p a ñ a r a c a b a l l e r o q u e m a n e j e . S é 
m a n e j a r y t engo t i t u l o p e r o n o conozico 
T V 5 S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E S -
± J p a ñ o l a , p a x a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes y z u r c i r y u n a m a n e j a d o r a de l p a í s ; ! b i e n e l t r á f i c o . I n f o r m e s : R e i n a , 31 , d u l 
es ^ c a r i ñ o s a c o n l o s n i ñ o s , N e p t u n o , 237. ; ce r ia . f 29769 18 n 
J O V E N . E S P A - S O L . D E S E A C O L O C A R -
O se de c h a u f f e u r , e n t i e n d e t o d a clase de máquinas y t i e n e q u i e n l o r ecomien -
de. D i r í j a n s e a M a l o j a , SL H a b i t a c i ó n 
n ú m . 8. 29756 17 n . 
29701 15 n . 
T T N A J O V E N , D E C O L O R , D E S E A C O L O -
U carse. e n casa de m o r a l i d a d , de c r i a d a 
de c u a r t o s y z u r c i r . T i e n e referencias . I n -
f o r m a n : B e m a z a 49. 
29582 14 n . 
: R I A D O S O E M A N O 
/ C H A U F F E U R , M E C A N I C O , S E O F R E C E 
K J p a r a casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; t i e -
ne recomen da ciomes de las casas que ha 
t r aba jado . T e l f o n o A-2523, 
29757 17 n . 
C E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C R I A D O 
K-> de m a n o , p e n i n s u l a r , c o n m u y buenas " D A R A A Y U D A N T E D E C H A U F F E U R O 
referencias . P r e f i e r e casa respe table y de 1 -"L p a r a a c o m p a ñ a r a caba l l e ro que m a 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 a l mes y m á s g a n a u n buen 
c h a u t í e u r . Empiece a a p r e n d e r ¡;t>y 
m i s m o . Pida u n f o l l e t o de i n s -
t r u c c i ó n g ra t i s . M a n d e t r e s sel los 
de a 2 centavos , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . San L á z a -
r o , 249. Habana . 
SE I S M I L P E S O S S E T O M A N . V E N D E S E m o d e r n a casa, a l t o s , r e n t a n d o $115. 
O t r a r e n t a $60 en $5.800. I n f o r m a n e l 
d o c t o r A r e n a s , Sa lud , 2 -B . a l t o s . 
20840 18 m 
HI P O T E C A S , SE D A N E N D I S T I N T A S can t idades has t a l a s u m a de 122 m i l 
pesos en p r i m e r a s y en l a c i u d a d a l ocho 
p o r c i en to . M . G o m á l e z . P i c o t a . 30, de 
9 a L 
29717 20 n . 
DK A $12.000 SE D E S E A C O M P R A R casa. Vedado o H a b a n a , t r a t o d i r ec -
to. O b i s p o . 34, H . R . C. 
29694 15 n . 
CO M P R O U N A C A S A Q U E E S T E S i -t u a d a b i e n en l a ca l l e de C o r r e a en 
l a s p r i m e r a s cuadras o en l a Ca lzada de 
es ta e squ ina a E s t r a d a P a l m a , que e s t é 
a l a b r i sa , n o m e n o s de c u a t r o c u a r t o s 
y su p r e c i o de 6 a $7.000. I n f o r m e s a 
Cer ro , 635. 
29256 16 n 
CO M P R O C A S A S D E T O D O S P R E C I O S , en todos los b a r r i o s , d i r e c t a m e n t e a 
sus d u e ñ o s , s i n que p a g u e n co r r e t a j e . F i -
guras . 78. T e l é f o n o A -6021 ; de 10 a 3 L l e -
n í n . 
29213 16 n 
CO M P R O C A S A E N E L V E D A D O C O N c u a t r o c u a r t o s y p a t i o . P r e c i o . 7 a 
8 m i l pesos. S i n i n t e r v e n c i ó n de c o r r e 
dores . M , T . Ca l le C. 215, V e d a d o . 
28811 16 n . 
CO M P R O C A S A S D E C I N C O A C I N -cuen ta m i l pesos, de B e l a s c o a í n a l o s 
mue l l e s y de R e i n a a San L á z a r o . T r a t o 
d i r ec to . I b a r r a . T e n i e n t e R e y , 50. a l t o s ; 
de 9 a 11 y de 2 a 4. 
27345 16 n 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se c o m p r a n en todos los b a r r i o s y r e p a r -
tos. Se c o m p r a n los c o n t r a t o s de l o s so-
l a r e s a p lazos . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
Es ta te . A . de l B u s t o . A g u a c a t e . 38. A-9273; 
de 9 a 10 y de 1 a 4 . 
27786 20 n . 
M . F e r n á n d e z . S a n t a C l a r a 2 4 , 
a l t o s , e s q u i n a S a n I g n a c i o - T e l é -
f o n o A - 9 3 7 3 ; d e 1 a 4 . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a s e n t o d a s c a n -
t i d a d e s e n t o d o s l o s b a r r i o s y 
r e p a r t o s . P r é s t a m o s e n p a g a r é s a 
c o m e r c i a n t e s e n t o d a s c a n t i d a -
d e s , c o n m u c h a f a c i l i d a d p a r a 
e l p a g o . S e r e s u e l v e n e n 2 4 h o -
r a s , c o n a b s o l u t a r e s e r v a . 
29022 28 n . 
D I N E R O 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n e n l a ca l l e C á r d e n a s 
n ú m e r o 17. T e l é f o n o A-2323. 
^ 8 5 1 18 n . 
ne je , se coloca u n j o v e n , e s p a ñ o l , c o n 
b u e n a p r á c t i c a y referencias . D i r i g i r s e : 
Obispo . 18. c a f é , a l c a n t i n e r o . 
29690 15 n 
T i E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D O D E 
J W m a n o u n j o v e n , de 18 a ñ o s , e s p a ñ o l I / ^ R H A F F E U R E S P A S O L D E S E A C O L O -
t i ene q u i e n l e g a r a n t i c e , n f o r m e s • Te - ^ ^arse en casa p a r t i c u l a r o de comer -
n i en t e Rey . 85. e l é f o n o A-7968. " c ió , m a n e j o toda clase de m á q u i n a s y 
29657 15 n , | t i ene re fe renc ias . L l a m e n a l T e l . A-1364, 
29Ü0.S 14 n . 
J O V E N , E S P A f í O L , D E 25 A Ñ O S D E 
t f edad, con ocho a ñ o s de residencia en r><HATJI"FEIJR' ^ S P A í f O L , D E S E A C O L O -
la A r g e n t i n a , desea co loca r se en casa de ^ caTSe e n casa P a r t i c u l a r o de comer-
f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p a r a a y u d a de c á m a - I cio- m a n e j a t o d a clase de m á q u i n a s . L i a -
r a , sabiendo p l a n c h a r t o d a clase de r o - 111 en a l t e l é f o n o A-1274. 9 
p a de. c a s i m i r o p a r a c r i a d o de m a n o , ! ^9236 16 n . 
a v i ^ ^ W n a n R r i ^ 6 ^ ^ ¿ l ^ D E S E A C O L O C A R D E C H A U E F E U R 
5 t a rde . j ! ^ M ^ r a ' n c o ^ ' a J l t Í g u o : Ü6 1 a O u n Joven e s p a ñ o l , en « i s a p a r t i c u l a r 
29677* 15 n 
DE S E A C O L O C A R S E U N E S P A Ñ O L D E 1 l é f o n o P-3107 c r i ado , en casa de c o m e r c i o o p a r a ' 29252 
l i m p i e z a y c u i d a d o de o f i c ina s . E n t i e n -
de i n g l é s . I n f o r m e s en So l , n ú m e r o 8. 
T e l é f o n o A-8082. umexu o. 
29G78 
o comerc io , t i ene recomendac iones y no 
le i m p o r t a I r a l campo. I n f o r m a n a l t e -
14 n . 
15 n 
£ D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A P A - T I 1 * JOVE:N» E S P A Ñ O L . D E S E A C O L O 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
Segundas hipotecas . Damos e n p r i m e r a y 
segundas h ipotecas . Sobre casas, so la res 
y f i ncas r ú s t i c a s . E l d i n e r o es de par -
t i cu l a r e s . L a c o m p a ñ í a c o b r a a l s o l i c i -
t a n t e una c o m i s i ó n . E l t r á m i t e es a base 
de abso lu ta se r iedad y rese rva . D a m o s 
re fe renc ias de n u e s t r a a c t u a c i ó n . I n f o r -
m a :• A d m i n i s t r a d o r de l a C o m p a ñ í a Cu-
b a n a n d A m e r i c a n . H a b a n a , 90, a l tos , l l á -
bana. A-8067. 
28227 30 n . 
D I N E R O , T E R R E N O S Y C A S A S 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a s e n g r a n d e s 
c a n t i d a d e s p o d i e n d o c a n c e l a r s e p a r -
c i a l m e n t e c o n c o m o d i d a d . 
N o s h a c e m o s c a r g o d e l a v e n t a y c o m -
p r a d e c a s a s ; t e n e m o s b u e n a s o f e r t a s . 
I n f o r m a n : A p a r t a d o 1 9 6 5 . 
H a b a n a . 
B O N I T O C H A L E T 
Se vende en p r o p o r c i ó n , e n el Ce r ro , e n 
lo m e j o r de d i c h a b a r r i a d a , c a l l e S a n Pa -
b lo , a m e d i a c u a d r a de l a Ca lzada , c o n 
sala, saleta , h a l l , 3 h a b i t a c i o n e s a cada 
l a d o , dos b a ñ o s , ga ra j e p a r a 2 m á q u i n a s , 
j a r d i n e s a t o d o a l r ededor . I n f o r m e s su 
d u e ñ o , i i . C a r r i ó n . en T r o c a d e r o . n ú m e -
ro s 89. 91 y 93; de 1 a 5 de l a t a rde , o 
en San F ranc i sco , 7, en l a V í b o r a 
29808 '18 n 
r X A S A DOS P I S O S . E X $7.250. M O D E R -
\ J na . c ie lo raso, escalera de m á r m o l i n -
dependien te , 6X23 met ros , c e r q u i t a de 
M i s i ó n . F i g u r a s . 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 
11 a 3. L l e n í n . 
29213 16 n 
SE V E N D E L A C A S A S A N J O S E , 34. E N -t r e L u y a n ó y Pr incesa , c o m p u e s t a de 
m a n i p o s t e r í a y t a b l a y t e j a s f rancesas . 
M i d e 122 m . cuadrados . I n f o r m a n : M o n -
te , 387 bodega . J o s é F e r n á n d e z , 
20372-73 16 n . 
ra de pueblo. ^ ^ o . " ^ 
casa en LuyantS. ^ ' 
y T metr0S en * * * * * * PaC' 
Dos casas grandes en i. na, se dan en ganga 
J . B . F U E N T E S 
D e 11 a 1 a. m . y de K 
B E L A S C O A I N V P., 
c ^ A p a r t a d o 1695. T e ^ V 
R E P A R T O M E N D O Z A 
p e r f l c i e de 1.100 * V ^ 1 1 ' 
p a r t e contado . T r a t o d i r e c t o r 1 
S a n J u l i o n ú m e r o 74 T I U ^ 111 
29379 - - ^ w e n o ' 
VE N D O C E R C A D E R E I N A Y D E B E -lascoa ln , u n a casa. 6x36. compues t a 
de sala, saleta, comedor , 6 cua r to s g r a n -
des azotea , pisos f i n o s , s a n i d a d . U l t i m o 
p r e c i o : $6.000. T r a t o d i r ec to . I n f ó r m e s : 
San N i c o l á s , 198, M a n u e l Saoo. 
293C5 8 d . 
GA N G A : E N L A A M P L I A C A L L E D E P r í n c i p e , u n a cuad ra de l M a l e c t o y 
de M a r i n a , donde se e s t á v e n d i e n d o e l 
m e t r o a m á s de c i e n pesos, se vende u n a 
espaciosa casa de cerca de 800 m e t r o s , 
p r o d u c i e n d o m á s de 200 pesos mensua-
les , , en $28.500. Sale el m e t r o a m e n o s 
de $35 Su d u e ñ o : 7a., 68. e squ ina B a ñ o s . 
T e l é f o n o P-1293. 
29553 15 n 
VE N D O , C E R C A D E A N G E L E S . E N T R E R e i n a y M o n t e , u n a casa, 6x38, sa la , 
sa le ta c o r r i d a . 5 cuar tos , pisos f i n o s . Sa-
n i d a d . U l t i m o prec io , $8.000. I n f o r m a : C. 
M a r t í n e z . San N i c o l á s . 198. T r a t o d i r ec to . 
29364 8 d . 
V e n d o e n e l V e d a d í ~ d ¿ r ¡ S 
l a c a l l e C , p r ó x i m o a l p a ^ 
d i n a . I n f o r m a n : C v 2 9 A 
28547 J A ' 
SE V E N D E . B A R A T O . S o T T ^ . zana 60. cal le San M a í t ^ ^ 
A m p l i a c i ó n de l r epa r to s f e 
va r a s , cerca de l a Qu in t a r ^ , « - 1 
f o r m a r á n : B e r n a z a g u i n t a CfuselU, 
28352 
E N E L V E D A D O 
S e v e n d e n v a r i o s solares en J 
m e j o r e s p u n t o s . 15 po r 100 c J 
t a d o ; r e s t o a p l a z o s c ó m o t i j 
I n f o r m a n : C u b a , S l / a l t o s , l t . | 
t é f o n o A - 4 0 0 5 . 
SE V E N D E N , D E J A N E L D I E Z P O R c ien to l i b r e s , t r e s casas nuevas , p r e -
p a r a d a s p a r a a l tos , pegadas a l a casa 
que hace e squ ina a l a Calzada de l M o n -
te, se c o m p o n e n cada una , dos ven tanas , 
t res cuar tos , g r a n sala , comedor , t e r r e n o , 
s ie te p o r diez y siete, a l q u i l a d a s a cua-
r e n t a pesos, se d a n a c u a t r o m i l q u i -
n i en tos pesos, j u n t a s ; se a d m i t e p a r t e e n 
h ipoteca . M á s i n f o r m e s : T e l é f o n o A-2774. 
29310 14 n 
g E ^ C A S A S . D E 2 P L A N T A S , 
en Soledad y A n i m a s , de n u e r a cons-
t r u c c i ó n , techos h i e r r o , c i e lo raso, sa la , 
2 cua r tos , comedor , s e r v i c i o s , r e n t a n $60, 
u n a p rec io $7.500; t a m b i é n se vende l a 
esqu ina , T r á t o d i r e c t o : F r a n c i s c o R o d r í -
guez. A n i m a s . 789. 
25074 14 n 
VE N D O , P R O X I M O A T E R M I N A R E L he rmoso c h a l e t San L á z a r o c a s i es-
q u i n a a San M a r i a n o , V í b o r a , l u g a r m u y 
a l to c o n t o d o c o n f o r t , j a r d í n , p o r t a l , p o r t 
cochere. c u a t r o d o r m i t o r i o s y b a ñ o a l cen-
t r o en los b a j o s ; y dos con h a l l y b a ñ o 
e n l o s a l t o s . G a r a j e y g r a n t r a s p a t i o , 
t r a t o s c o n su d u e ñ o en l a m i s m a . T e -
l é f o n o 1-2300. 
29833 18 n 
VE N D O , C A L Z A D A E N T O V O , 4 C A S A S y f a c i l i t o d i n e r o en p a g a r é , a l 8 p o r 
100 a n u a l , a m o r t i z a n a dos pesos sema-
n a l . I n f o r m a : San L e o n a r d o , 3 -B. V i l l a -
n u e v a ; de 12 a 8. 
29826 18 n 
FR E N T E A L T R A N V I A X D E 4 C U A R -tos. vendo u n a casa, 7'50 de f r e n t e 
p o r 25 me t ros de f o n d o . Gana $50. B l 
d u e ñ o en M i l a g r o s . 109, e n t r e 8a, y 9a., 
de 12 a 2. $5.500. Puede d e j a r a l g o en 
hipoteca . 
29815 24 n 
C1ASAS T C H A L E T S D E M A M P O S T E -J e í a , buena c o n s t r u c c i ó n , en l o m e j a r 
de B u e n a V i s t a , p a r a d e r o O r f i l a y Q u i n -
t a A v e n i d a , c u a t r o p rop iedades separa -
das, de poco p rec io . M G o n z á l e z . P i c o t a , 
30; de 10 a L 
2978;} , 20 n . 
C 7862 i n 27 • 
D O N , T B N E D O R D E L I B R O S , D I S -
KJ carse de c r i a d o de m a n o , tieneT̂ eíé- ' pone de varias horas durante el d í a 
' y se ofrece p a r a l l e v a r con t ab i l i dades , 
d i r i g i r s e a C a i u p a n a r i o 152, 
29577 17 n . 
r enc ia s y sabe c u m p l i r c o n su o b l i g a 
c i ó n . Ca l l e B , n ú m e r o 6, bodetra T e l é f o 
no P-2518. * ' •'•eiei0 
is n 
T J N M A T R I M O N I O , J O V E N , D E S E A 
X T X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S . C O N 
JLi p r á c t i c a como c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l , 
co loca r se ; él de' c r i a d o d é m a ñ o c o I I n g l é s y f r a n c é s ; se ofrece a casa de co-
c r i ada o coc inera y é l de j a r d i n e r o o p o r - P0.r tero; eUa de c o c i n e r a , coc ina a l a t e r c i o u o f i c i n a . T i e n e buenas r e f e r en -
t e r o en e l c a m p o o en l a c a p i t a l V i l l e - , , •, ^ e r i c a n a y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n • c ias p - R- 0 . D a m a s . 1. bajos , 
gas, 93. J o s é M a r t í n e z e n t i e n d e a l g o de r e p o s t e r í a y con refe- i 292K, 15 n 
20841 18 n . ren<-'ia8: s i n o es casa f o r m a l que no se 
1 p resen ten . D i r e c c i ó n : c a l l e 17, n ú m e r o 54 
finí a f r\ r. t'i.-. i-.,», i.. i ••., ni *M - ' T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R R , D E S E A solar, p r e f i e r e n p a r a e l c a m p o 
U co locarse de m a n e j a d o r a , sabe c u m - I 29685 
p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n A t r u l - i „ , r ,— — „ " — 
l a . 112. I T \ E . S E A C O L O C A R S E Ü N B U E N C B I A -
00741 17 „ 1 L V do de mano . 
' e s t ab l e de f a m i l i a 
V A R I O S 
s 
T T N H O M B R E , D E M E D I A N A E D A D . 
S S ^ Í S S S ^ m3* U se coloca pa ra l i m p i e z a de casa o j a r -
E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U - i T i e n e buenas re fe renc ias de donde ha d I -n r .PO"e ro o p a r a a t e n d e r a_ s e ñ o r i n 
l a r . d e c r i a d a de m a n o m a n e j a d o r a ; 
ttene referencias . D i a r l a , 38. 
29695 15 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S S E Ñ O R A S pen insu la re s , de m a n e j a d o r a s o c r i a -
das de m a n o , en casa de m o r a l i d a d Su 
edad . 30 a ñ o s . Son pobres . Con buenos i n -
fo rmes . D a n s u i n f o r m e : V i v e s , 174. ba -
jos . 7. 
29656 15 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -l a x de c r i a d a de m a n o s . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . No se a d m i t e n t a r j e t a s 
I n f o r m a r á n ; C o r r a l e s . 78. 
. 296 ]« 15 n . 
M ¿ ; tmTajado^d; m e d i a n a edad Sabe su ^ i d ü : t i e n e r e c o m e n d a c i ó n . Pan* m á s 
' o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n e l tel^ño F Ht tó i ^ 0 ^ ^ a l l e Mal<>ja' n Ü m e r o M - T e l é -
n . N o gana m e n o s de $30 y r o p a l i m p i a . U OSM« -.o 
— 28088 * J - Sí>íí- 18 n 14 n . 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o una p e n i n s u l a r o l i m p i a r cua r -
t o s ; es de m e d i a n a e d a d ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; p r e f i e r e c o r t a f a m i l i a 
I n f o r m a n : S u á r e z , 59. 
15 n . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A de c r i a d a de m a n o s ; t i e n e buenas re-
fe renc ias . S u e l d o : 20 a 22 pesos y u n i -
f o r m e : n o le i m p o r t a i r a J e s ú s d e l M o n -
te o la V í b o r a , p a g á n d o l e los v ia jes . N o 
t a r j e t a s . I n q u i s i d o r . 29. 
296V«3 15 n . 
UN P E N I N S U L A R O F R E C E S U S S E R I 1 T T ^ M A T R I M O N I O . P E N I N S U L A R , U E v i d e s como c r i a d o de l i m p i e z a de me<Íar í ia e d ^ Í 8m hii08- de8?^n co10-
casa de comerc io u o f i c i n a s , como t a m - 4 1 de Port*r10 0 P 3 ^ c u l d a r 
b i é n de s e reno o p o r t e r o de a l g u n a casa o £ l c m a 0 cof* a n á l o g a ; e l l a es costure-
respetable . T i e n e buenas r e fe renc ias I i r - I ̂  e^ « e n e r a l en ropa de s e ñ o r a i n t e r i o r 
f o r m a r á n : Of i c io s . 22. T e l . A-8582 15f e x t e r i o r , i n t e r i o r p a r a c a b a l l e r o y n l -
2üoSi ^^*14 n I • con r n u y buenas r e f e r e n c i a s ; salen de 
• la H a b a n a p a r a cua-lquier p u n t o . Pa ra 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E , ' i n f o r m e s : ca l l e Somerue los . n ú m e r o 6, p i -c ó n m u c h a p r á c t i c a en e l s e rv i c io d é Sü ba jo , p r e g u n t e n p o r E n c a r n a c i ó n 
comedor y en l a l i m p i e z a de l a casa ; es I 20773 18 n 
de m e d i a n a edad. Sue ldo : 30 pesos y r o ñ a , . — , — — — 
l i m p i a . T e l . A-S082. P ' T T L E C T R I C I S T A , R E C I E N L L E G A D O 
29583 14 n J L i de l a p e n í n s u l a , conocedor de todo 
e l r a m o , c o n I n m e j o r a b l e s referencias , de-
s e a r í a e n c o n t r a r c o l o c a c i ó n de j e f e ' en 
cua lqu i e r p l a n t a de I n g e n i o o D i r e c c i ó n 
en p l a n t a que s u m i n i s t r e a l u m b r a d o en 
a l g ú n puebk>. D i r i g i r s e : M a n u e l a F e r -
n á n d e z . P r a d o , n ú m e r o 123, p r i n c i p a l . 
H a b a n a . 
29820 24 n 
T T N H O M B R E D E E D A D SE C O L O C A E N 
I J casa p a r t i c u l a r o c o m e r c i a l para c r i a -
do o c u l d a r u n s e ñ o r I n v á l i d o . P a r a i n -
f o r m e s : M a l o j a , 53. e l . A-30G0. 
29578 14 n . 
SI R V I E N T E A ^ T O T P R A C T I C O E N E L s e r v i c i o de comedor , desea casa d i s -
t i n g u i d a donde p r e s t a r sus s e r v i c i o s ; h a y 
o t r o p a r a p o r t e r o de o f i c i n a s . I n f o r m a -
r á n en e l t e l é f o n o A-7662. p o r l a m a -
ñ a n a . 
29597 14 n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o etj todas c a n t i d a d e s en es ta 
c i u d a d . Vedado, J e s ú s del M o n t e . Cer ro 
y en todos 1 s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d v y 
p a r a e l campo y s o b r e a lqu i l e r e s . I n t e r é s 
el m á s bajo de plaza. E m p e d r a d o . 47; d « 
l a 4. Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se f a c i l i t a desde $100 has ta $200.000 y des-
de e l 6 por 100 a n u a l ; se c o m p r a n casas 
y te r renos en todos los b a r r i o s y r e p a r -
tos . I n f o r m a n : R e a l Es ta te . A g u a c a t e 38. 
A-9273; de 9 a 10 y 1 a 3. 
27787 20 n . 
D I N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , p á r a hipotecas , p a g a r é s , a l q u i e r e s . 
Todas cant idades . P r o n t i t u d , r e se rva . V a -
m o s a d o m i c i l i o . I n v e r t i r e m o s $400.000 en 
casas, t e r renos f i n c a s x H a v a n a Bus ines s . 
A g u U r , 80, a l tos . A-9115. -
28724 1 d . 
4 P O R 1 0 0 
Oe i n t e r é s a n u a l sobre todos loa d e p ó s i -
tos que se bagan en e l D e p a r t a m e n t o de 
A h o r r o s de la A s o c i a c i ó n de Dependien-
tes. Se g a r a n t i z a n con todos los blenet 
q u e posee la A s o c i a c i ó n . No . 61, P r a d o f 
Trocadero . De 8 a U a. m . 1 a o p. m . 
í a 9 de la noche. T e l é f o n o A-5417. 
C 6826 I n 15 s 
UN M U C H A C H O , J O V E N , E S P A Ñ O L , desea u n é a c o l o c a c i ó n que pueda t r a -
b a j a r de u n a de la t a rde , h a s t a las seis. 
I n f o r m a n : I n q u i s i d o r . 33. 
29751 17 n . 
D I N E R O 
Se d a d i n e r o e n h i p o t e c a , p u -
d i e n d o c a n c e l a r p a r c i a l m e n t e 
c o n c o m o d i d a d . C u b a , 8 1 , a l -
t o s . 
C 716€ i n l o , • 
Z^ÍASA H K R M O S A , D E E S Q U I N A D E D O S 
\ ^ p l an t a s , sobe rb i a , c o n s t r u c c i ó n de c a n -
t e r í a c o n 800 met ros p lanos , t odo b i e n f a -
b r i c a d o , a r r e n d a d a a e s t a b l e c i m i e n t o s , s i -
t u a d a en e l m e j o r l u g a r de l c o m e r c i a l 
pueb lo de Reg la , se vende l i b r e de g r a -
vamen te y s i n c o n t r a t o en e l p r e c i o f i j o 
de $17.500. P r o p i e t a r i o M a n u e l G o n z á l e z , 
P i c o t a , 30; de 10 a 1. 
29783 20 n. 
r E N T A C A L Z A D A D E T O V O , 70 P O R 
a $16, p a r t e con tado , l u g a r p o r v e n i r . O t r a , f r e n t e A p o l o 5 dos saleta 500 
v a r a s . $16.000. San L e o n a r d o 3 B . V i l l a 
nueva, de l a 7. 
29743 17 n . 
LU P A N O , CASAS N U E V A S . P O R T A L , sala, comedor , dos cuar tos , s a n i d a d , 
m a n i p o s t e r í a , mosaicos , azotea. $2.400. es-
q u i n a 2.500. T r a n v í a L u y a n ó b á j a n n o . L u -
y a n ó e s q u i n a Guasabacoa. L a s casas c a l l e 
San t a n a 11 . e s q u i n a Guasabacoa. I n f o r -
m a n f r u t e r í a . 
2ír728 1 7 _ n . 
A P E R S O N A D E G U S T O . S E V E N D E 
j t \ . l a casa de dos pisos, J u a n B . Zayas 
casi e s q u i n a a M i l a g r o s . M u r o s de 42 cen-
t í m e t r o s , c a r p i n t e r í a cedro, c a n t e r í a . 354 
m e t r o s cuadrados . ' j a r d í n , p o r t a l , sala, g a -
b i n e t e , comedor , h a l l , c u a r t o de c r i ados , 
coc ina , 4 h a b i t a c i o n e s g r andes , b a ñ o c o n 
todos sus a p a r a t o s , ga r a j e , etc., $22.500 
I n f o r m e s : : A-3837. de 12 1|2 a 2 y de 6 
a 8, s u d u e ñ o . 
29619 15 n . 
SE V E N D E . E N $27.000, L A 8 U N T U O -sa. e legante y espaciosa casa de L a s 
F i g u r a s , M á x i m o G ó m e z , n ú m e r o 62, Gua-
nabacoa, p r o p i a p a r a u n a g r a n f a m i l i a 
de gus to , con 10 he rmosas hab i t ac iones 
a l t a s y 12 bajas , g a r a j e p a r a 2 au tos , r o -
deada de j a r d i n e s , b o n i t o p o r t a l de m á r -
m o l A d m i t o e l pago t o t a l o p a r c i a l e n 
Bonos de la L i b e r t a d . I n f o r m a el d u e ñ o 
B o n . ca je ro H a r r i s B r o s Co. O ' R e i l l y , 
106, H a b a n a . 
,28754 2 d 
G U S T A V O M O R E N O 
A r q u i t e c t o . I n f o r m e s pe r i c i a l e s , t a sac io -
nes de f i n c a s u rbanas , p r o y e c t o s , p r e s u -
pues tos y d i recc iones f a c u l t a t i v a s . Con -
s u l t a : $10. L í n e a , n ú m e r o 111. e n t r e 12 
y 14. T e l é f o n o F-4093. De 12 a a 
R U S T I C A S 
T N G E N I O . S E A R R I E N D A O 
X M a r t a Josefa, p a r a hacer melado 
paduras , e s t á cerca de C W p o 
l a Calzada de l a H a b a n a a ^ 
C u a t r o Caminos . E s t a r á listo pan 
e l 15 de D i c i e m b r e . H a y caña 1 
sob ran te , a l p r ec io corr iente de la 
d i c c i ó n . Puede hacer mucho 
v e n d e r s e t o d o de momen to ; pu« 
gen io Q u i j a n o que s u r t í a a la Hal,, 
su j u r i s d i c c i ó n no m o l e r á más Ct 
d í a , 40. I n f o r m a r á J o s é M . Plasendi 




VE N D E M O S U N A G R A N FDÜ1 p o t r e r o m a g n í f i c a Se compone 4 
c a b a l l e r í a s . E s t á boda cercada; tieneli 
ñ a s aguadas , d i s t a de Camaglier 
l e snas . P r e c i o : $28.000. Informa: 
n á n d e z . P r a d o , 101 T e l . A-9781 
29754 
28296 27 n 
RE P A R T O L A W T O N , A L A B R I S A . SE vende u n a casa, en la ca l le de Con-
c e p c i ó n , e n t r e A v e n i d a de Acos ta y D é -
c ima , c o m p u e s t a de sala, saleta, t res ha -
b i t ac iones , b a ñ o s , b i d é , l a v a m a n o . a g u a 
f r í a y ca l l en te , c i e lo raso, c i t a r ó n , p i so 
f i n o , con a l f o m b r a , en t o d o s l o s cuar tos . 
Su d u e ñ o en San F ranc i sco , 244. 
28738 17 n 
S O L A R E S Y E R M O S 
T > E P A R T O C O L U M B I A , V E N D O 8.000 
JL i ' v a r a s t e r r e n o a l t o , a 2 cuad ra s d e l 
t r a n v í a . Ca l l e N ú ñ e z y M i r a m a r . I n f o r -
m a n : ca l le 23 y 10. J a r d í n L a M a r i p o s a -
T e l é f o n o F-1027. O t r o : calle M i r a m a r , 
f r e n t e a l Pa rque , a una c u a d r a de l t r a n -
v í a . M i d e 600 varas . I n f o r m a n en e l m i s -
m o . 28801 30 n 
C T O L A R E N T A M A R I N D O , 460 V A R A S . A 
k J 3.75 cen tavos l a v a r a , cerca de l a 
Cuba B i s c u i t y l a A m b r o s í a , l i b r e de cen-
sos, t e r r e n o l l a n o , aceras , a l u m b r a d o e 
i n m e d i a t o a l a ca lzada y t r a n v í a s . M . G o n -
z á l e z . P i c o t a , 30, de 9 a 1. 
29717 20 n 
PA K A F A B R I C A R , SE V E N D E E N E L R e p a r t o B e t a n c o u r t . u n t e r r e n o de 
699 varas , p u n t o I n m e j o r a b l e p a r a c u a l -
q u i e r i n d u s t r i a o c o m e r c i o . R a z ó n : San 
M i g u e l , e squ ina C o n s u ü a d o . ( ca fé . V i d r i e -
r a A r i e t e . 
29660 26 n . 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E DOS S o -l a r e s de esquina , uno e n l a p a r t e a l -
t a de l R e p a r t o A l m e n d a r e s y e l o t r o en 
la a m p l i a c i ó n ; p a r t e a l con tado y e l res-
to a plazos a l a C o m p a ñ í a . D a n i e l I r a -Roqul. I n d u s t r i a , 124. 
29681 15 n 
OJ O . V E N D O D E T R E I N T A A C U A -r e n t a m i l m e t r o s de t e r r e n o , f r e n t e a 
Calzada, c o n casa de v i v i e n d a y e s t ab lo 
y m u c h a a rbo leda , a 3 v m e d i o k i l ó m e -
t r o s del p a r a d e r o de la v í b o r a . A 50 cen-
tavos m e t r o . T r a t o d i r e c t o . J e s ú s d e l 
M o n t e . 534. R. P i n o l . De 7 a » a. m . y 
de 12 a 2 p. m . 
_ 29621 , 19 n . 
SE C E D E P O R N O PODERLO I su d u e ñ o . U n negocio de sientoii 
f r u t o s menores , en una f inca a nM>í 
r a de d i s t anc i a de la H í b a n a n \ 
r r e t e r a , y a 20 m i n u t o s por e l ' í» 
r r i l de " H a v a n a C e n t r a l " Tiene ü 
a c t u a l i d a d 22 mesanas de "boniatoOij 
m a í z , 9 de m a l a n g a y m á s de mediad 
H e r í a de t i e r r a de m i l l o y hierba W 
r a l . , cerca de 400 aves, carretones | 
bueyes y p a r a muchas bestias y M 
se de ape ros de l abranza . Dirigirse tfl 
ba, 42. Se le I n f o r m a r á . 
29637 
VE N D O D I E C I S E I S CABARIZAS, 1 cua r tos h i g i é n i c o s , con terreno H* 
47, e n t r e dos Calzadas. Ganga: $&W 
L e o n a r d o , 3-B, V i l l a n u e v a , d e l » ' 
20742 J i i 
G R A N C O L O N I A E N M A T A 
P r o d u c e sobre 2.500.000 arrobas, 
p a r a d a p a r a l a p r ó x i m a zafra, 
e n e l m e j o r t e r r e n o que tiene J 
s o n 60 c a b a l l e r í a s , hay sembradas 
45, p a g a n a 6 y 7 arrobas. Mig*' 
l a u n d e . Cuba , 66 esquina O'Keüly; 
a I V A y de 2 a 5. 
29523 
F I N C A S 
e s p l é n d i d a s , de todos tamafios, 
zada. cerca de l a Habana, P1,0?1.*?', 
repar tos , p a r a recreo y para cm^} 
C ó r d o v a San I g n a c i o y Obispo; « ' 
5 p. m . 
C 3862 
E S T A B i m r ^ i ü S V A P B ^ 
V E N D O 
B a r a t o una g r a n f r u t e r í a «tnad* J 
m e j o r Calzada de l a Ciudad, fien 
da , m u c h a venta , de f rutas 
a r t í c u l o s , las ex i s tenc ias ™ e n ¿ i 
do . A p r o v e c h e o c a s i ó n . Informa. 
ñ o en Mon te , 132. j j i 
29766 
SE V E N D E U N A V i n R I E R A ca, cor red iza , muy propia 1 
t a d e cal le , p o r t a l o ta l ler a e ^ 
Puede verse en Monte, 67. i 
C e i b a " 15 
29703 
SE V E N D E U N C H A L E T , D E E S Q U I N A , a 3 cuadras de l a Calzada de J e s ú s 
de l M o n t e , r e p a r t o "Mendoza" , c o n 1,070 
m e t r o s y con t o d o el c o n f o r t necesar io . 
I n f o r m a , su d u e ñ o . Santa I r e n e y S. B e -
n i g n o , de 1 a 5 p . m , 
29624-25 17 a. 
SE V E N D E . E N $7(5.000. E S P I J E N D I D A r e s i d e n c i a e n p u n t o p r i n c i p a l de l a 
H a b a n a . R e n t a . $6.000. S e ñ o r F e r n á n d e z . 
L a g u n a s . 34. 
29033 2 1 n . 
" l ^ E N D O E N L E A L T A D , P E G A D A A 
V San Rafae l , casa m o d e r n a , dos v e n -
t anas , t r e s cuar tos , sala y c o m e d o r y 
l o m i s m o e l a l t o . R e n t a , 95, P r e c i o : 13.000 
pesos. Chale t , V e d a d o de m a d e r a , en »3o-
l a r c o m p l e t o , ca l l e 13, en t re 4 y 6, $16.500. 
I n f o r m a n : F i g u r a s , 12, C a g i g a l . no co r r e -
dores . 
29590 14 n. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
V e n d o hermosa esquina , con c a p a c i d a d 
pa ra u n buen chale t , 1.112 va ras , e n l a 
cal le 14, oon f r en t e a l a l í n e a y a l a 
b r i s a , a 6 pesos, p o d i e n d o d e j a r l a m i -
t a d p a r a p a g a r a p lazos , s i se desea. I n -
f o r m a n : Santa C l a r a , 41 . a l to s . F r i e i r o 
28623 15 ri 
NE G O C I O D E O C A S I O N . V E N D O 1000 m e t r o s de esquina f r a i l a , a la m i t a d 
de su v a l o r . M i l a g r o s y San A n a s t a s i o 
bodepa. 
29692 15 n . 
RE P A R T O A L M E N D A R E S : SE V E N -den dos esquinas , una en l a l í n e a de 
l a PIh.ya, con f r e n t e a l a l í n e a , de 47 
va ras y f o n d o 33, y l a o t r a e squ ina en 
e l m i s m o Repar to , a dos c u a d r a s de é s t a 
I n f o r m e s : N e p t u n o , 127. 
29325-26 22 n 
\ r E D A D O , V E N D O 1.800 M E T R O S ^ 25 . e í f l uLna a J . a 20 pesos m e t r o . ' M e r -
14 n 
GA N G A : SE V E N D E U N A C A S A , A V E -n l d a Santa C a t a l i n a , V í b o r a , con 500 
m e t r o s . P roduce m á s de l 1 % p o r c ien to . 
Su d u e ñ o : T e l é f o n o F-1293. 
29552 16 n 
ced. «0. D i o n i s i o . 
291 SO 
O E V E N D E N 3 S O L A R E S . D E E S Q U I -
O na. j u n t o s o separados . V í b o r a , San 
F r a n c i s c o y A v e n i d a de Acos ta a med ia 
c u a d r a d e l c a r r i t o de San F r a n c i s c o te-
r r e n o seco, l l a n o y f i r m e . Sus m e d i d a s 
son ideales , 7X30 me t ro s , se da b a r a t o , 
a i l a d o se e s t á n f a b r i c a n d o g r a n d e s ca-
^ f i ^ „ C ^ a J , e t 8 - , x P í ' o p i , e t £ r l o : G- A l v a r e z . 
D u l c e r í a del c a f é L a I s l a , G a l l a n o v San 
R a í a e L 28907 19 n 
A V I S O : S E V E N D E U N * J ¡ J Í 
ü . f r u t a s , con m u y » » i e , n a y 
p o r n o ser su d u e ü o del S}™ ¿ T 
d e r l o a t ender como desea, 
F e l i c i a . L u y a n ó . i f 
29811 — - f l H 
BU E N N E G O C I O : O K A > O t ^ u n a de l a s m e j o r e s J ^ 9 t i e ! ^ 
les. se t raspasa una Prec'Trt T w 
g é n e r o s o s in ellos. ^ ^ J * . W 
e d i f i c i o pa ra cua lqu ie r ' "{•uí ' t r l* 
p r i t o E . B . A p a r t a d o ^u-J-
^ S 3 5 
p A B N I C E K I A WÜV K 
C rea l i zado t o d o l ^ 0 ^ ra^ 
dad , venta d i a r i a ^ ^ n z á ^ 1 
P r e ¿ I o ú l t i m o , $! .«*>. M- ^ 
t a 30. de 10 a L 
2ír783 
t > O D S O A K I E N ' i í X Ü ^ S ^ 
Í > q u i n a , de ^ ¡ c t i n ü f ^ 
b a r r i o de la ^ V 1 * ? ; " nuevos de 
m o d e r n a , ^rmntostes ^ doras 
caoba y m A ™ 0 1 ' J j l 6 ^ S í > s - ' r r o g randes , con t r a to 6 » ^ 
. . . . - i - , «R« I>IVHMO flJO. " 
.ent»J 
n a r i a $68. Prec io f i j o 
P i co t a . 30; de 10 a L 
29783 
s tí*; venta , con cont ra to , * ]a mlS^ t
en M o n t e 381. i n f o r m a n en 
29854 . r S o f í f 
\ T E N X I O N T ^ ^ ^ ^ n n P < j 
A c h a m e a E s j ^ » ^ d e j a «á» ^ 
f r u t a s y v i a n ,„no»" 
pesos mensuales , en InforB,tt, 
P r e c i o m í n i m o 4 ^ ^ ; 
c ó n y Aguaca te , boaejs 
29856 T ^ r S ^ . ^ i 
1 5 r í a o se admT"fbana. I ^ f ' n l í K ^ 
l o m e j o r de l a ^ l a ^ ^ 0 „ » 
T i d r i e r a d e l B o t e i ^ 
29713 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H O R R O S " del B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a 0 . t t ! / 
s e p a g s b u e i i n t e r é s p o r l o s d e p 6 s » 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a s c a d a d o s i f l e s ^ 
e l d i a e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O w ^ 
d o s e d e s e e 





H a c e 
D e s a p a r e c e r 
S u s 
D o l o r e s 
D e 
C a b e z a . 
proporción padecido durante a lgu-
clleutes .jue ^ debldo a 
D 0 ^ o s visuales que no le h a n podido 
^ . l i r otros ó p t i c o s . 
r a r a usar e s t o » cr i s ta les es necesario 
reconocimiento minucioso y exacto de 
UD , \ v esto solo puede hacerlo un Op-
ios oj"3 J 
ñc0 competente. 
v0 confíe sus ojos a cualquiera. V I -
|ite mi gabinete y m i s ó p t i c o s lo aten-
derán-
B a y a - O p t i c o 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2230 
BUEN NEGOCIO 
Se vende en lugar céntrico de 
esta ciudad un buen garage, 
con su tanque de gasolina, de 
500 galones y tanque de acei-
te de 50 galones, cabida pa-
ra 30 máquinas, buen con-
trato, y alquiler moderado. 
Para informes: señores G. 
Míguez y Co. Amistad 71-73. 
rTíTvE.NDK V N B 8 T A B L B O I M I B 3 Í T O , 
S por no poder atenderlo, por causa que 
ni dueño se encuentra solo y sioinpre en-
fermo Aconsejado por los m é d i c o s tiene 
auo cambiar de c l ima. Vengan a verlo, 
í a s condiciones se darán personalmente 
a los que se interesen por dicho nepro 
cío. en 0'Reilly. 88,_ entre B e r n a z a y V i 
llegas. 
IM P O K T A A T E I N D U S T R I A E X C A P I -tal do p r o d i i c i a . cerca H a b a n a , se ce-
de por no poOer uteuderln su d u e ñ o . V a -
le sobre f2ó.O(v3 Inc luyendo bermosa pro-
piedad T r a t o . i i iecto con Interesado. V . 
M a r t í n e z . Obispe, 2, altos, "Ambos Mun-
dos," de 8 a y a . m. 
20295 l ó n 
MANICURE Y PEINADORA 
L a M a d r i l e ñ a es l a m e j o r manicure v 
peinadora que h a venido a esta Ciudad' 
probad y os c o n v e n c e r é i s , o n d u l a c i ó n Mar-
cel, peinados para novia y teatro Sirvo 
a domicilio. E m p e d r a d o , 75 T e l é f o n o 
URGENTE VENTA 
de un c a f é , en el centro de ia H a b a n a . 
Vende 50 pesos d iar io s de cant ina, a lqui-
ler 23 pesos, contrato 0 a ñ o s , en S.tWO pe-
sos. Una bodega de 8.000 pesos. Vende d ia -
rio 80 pesos de cant ina y tabaco. 12 afius 
de contrato 12 pesos de alqui ler . T a m b i é n 
vendo u n a de dos mi l quinientos pesos, 
por enfermedad de fami l ia . I n f o r m a n * 
Adolfo Carneado . ZanJa y B e l a s c o a í a . ca-
fé. 29207 6 d 
A.-78Jtó. 
297S5 14 d 
AG U A D E B E L L E Z A , P A R A H L \ X -
quear y suav izar el cutis . Depos i to : 
C u b a , 87 altos. 
2^71 . o8 n 
1F A R M A C I A , E X P Ü X T O D E P O R V E N I R . .' s in gravAmenes, se vende o se admite 
socio parí d a r l a impulso. Pocos gastos. I n -
formes • H a b a n a , 120. Sr . Fel ipe . 
2910:1 15 n. 
SE VENDE 
T r e n funerario, por no poderlo atender sa 
d u e ñ o en pueglo p r ó s p e r o , prov inc ia de 
H a b a n a , t a m b i é n se l iquida toda la exis -
tencia, compuesta de dos carros , cabal los , 
arreos y redes nuevas, ocho candeleros 
grandes de metal , banquetas y d e m á s 
utensil ios. Todo se da barato. D i r í j a s e a 
F . X o r e ñ a . Melena del S u r 
28531 19 n. 
LA MADRILEÑA 
Profesora espec ia l i s ta en Manicure de la 
ar i s tocrac ia de M a d r i d , s i rve a domici l io 
Empedrado , 75. T e l é f o n o A-7898 
27287 • n 
PA R A L A S D A M A S E L E G A N T E S : P E I -uadora L a M a d r i l e ñ a : g r a n peinado-
ra de l a ar is tocrac ia de Madrid, r ec i én 
l legada de E s p a ñ a bonitos peinados y 
elegantes, peinados de nov ia y para tea-
tro, o n d u l a c i ó n Marce l . Mnnlcur©. L a 
M a d r i l e ñ a . Profesora especia l i s ta en ma-
nicure, s i r v e a domici l io por abonos y 
serv ic ios sueltos. A v i s o s : Empedrado 75. 
T e l é f o n o A-7S08. 
27130 14 n 
fea*-
d© Médica 
Se venden un magnífico piano Pleyel 
y todas los muebles de Una casa par-
ticular. Pueden verse a todas horas 
en la Farmacia de la Calzada del 
Monte, número 412. ^ 
29813 15 n 
GK A I O I O N O M E D I A N O , B O C I N A D E madera , se vende con 23 discos, sur-
tido todo de mucho gusto. S© d a barato, 
e s t á nuevo. Aguacate , 126, entresuelos, en-
tro Teniente B e y y M u r a l l a . 
29778 22 n 
?IAJSO. S E V K X I Í K I NO ( I E R D A S C R U -zadas , tres pedales, nuevo y un auto-
piano. 88 notas, dos meses uso. Concord ia y 
S a n X l c o l á s , altos. 
29857 24 n. 
2Ü7G7 18 n 
FONDA, UNA D E L A S M E J O R E S D E la ciudad, establecida en l a misma c a -
sa hace treinta y siete a ñ o s , con muy 
buena clientela, hermoso local , g r a n ba-
tería do cocina, r i q u í s i m a loza, cubiertos 
paños y demás utensil ios. P r e c i o : $4.500. 
M González. Picota, 30, de 9 a 1. 
lOTlT 20 n. ^ 
p O D E G A S B U E N A S Y R E G U L A R E S , 43, 
13 puedo indicarle solas, en esquina, en 
distintos lugares de la ciudad, con bue-
nos contratos de arrendamiento . P r e -
cios módicos, de paz. s in necesidad de 
entregar toda la cant idad, la m i t a d que-
da en plazos c ó m o d o s , s in i n t e r é s . M. 
González. Picota, 30; de 9 a L 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la tasa: 
Manicure, cuarenta centavos. FJad 
df, niños, 40 centavos. Lavar la • . 
beza, 50 centavos. Arreglar o perí ec-
cionar las cejas, 50 centavos. Múcaje. 
30 y 60 centavos, por profeso/ o 
profesora. Quil i o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eustc, 50 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 13 c>) 
ores y ijdos garantizados, estuche, $1 
Mando al campo encargos que pidan 
'ie postizos de pelo fino u otros gé-
aeros o artículos que la casa tenga. 
.dan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
juan Martínez Neptuno, 81, entre Sai 
Nicolás y Manrique. Tel. A-5039 
BLES Y 
AGUACATE,- 53. Tel. A-9228 
Pianos a plazos, de $10 al mes. Ao-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marcas. 
Se reparan y afinan pianos y auto-
EMftOM. 
Q E V E N D E U N P I A N O T H O M A S F I L S , 
cas i nuevo, de este acreditado f a b r i -
cante. Se da barato. Puede verse en B e r -
naza. 6 L a Segunda Mina. 
28536 14 n 
Q E V E N D E N : U N J U E G O D E C O M K -
O dor. modernis ta , con m a r q u e t e r í a . U n 
escaparate de lunas , 00X18, modernis ta; 
un juego recibidor de m i m b r e y tap iza-
do : y una m a g n í f i c a coc ina de gas, con 
cuatro horn i l l a s y un reverbero, horno y 
asador. Ca l l e B . entre 20 y Zapata , V e -
dado. 297S7 19 n 
ESCOPETA DE CAZA 
Idea l para codorniz. F o x , s in gatil los, ca -
l ibre 12, dos c a ñ o n e s el derecho c i l i n -
drico e l Izquierdo rul l -choke. enteramen-
te nueva. Puede verse L n ^ nQmero 84. 
SE C O M I ' R A. E N A N I M A S , 47, T O I ) \ clase de muebles, p a g á n d o l o s ü n c l n . 
cuenta por ciento m a s que nadie. T e l é -
fono M-265L 
2Wt.-.T 4 d 
"LA PERLA" 
Animas, 84, casi esquina a Galiano 
data e» «a c*113 nue ' ende muebles 
m á s bara tos : 
Juego? de cuarto. 
Juegos de siilt tupixadoa. 
Juegos de comenor. 
C a m a s , l á m p a r a s escri torios y m " ob-
jetos m á s a prec io» muy reducidos. 
DINERO 
Damos dinero sobre a l h a j a s a mfiül-
co Inter." : 'no8 b a r a t í s i m a » toda 
f>1 df i o v a s 
U f O T O C I C L E T A H A B L E Y D A M D S O N , 
i l X cambio velocidades. Magneto Bosch. 
se vende en bueuas condiciones. Puede 
verse en Zulue ta . 28, garaje . I n f o r m a n : 
E l L a z o de Oro. Mauzaua de G ó m e z , pre-
gunten por K i o n d a . • _ 
20771 18 n 
LA CRIOLLA 
d E V E N D E U N F O K D , E N D R A G O N E S , 
20, esquina a Agu i la , gara je . Se da 
burato y a prueba. Puede v e r s e hasta, las 
9 a. m. 29813 18 n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO' 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles que se lo 
propongan esta casa paga un cincuenta 
por ciento m á s que las de su giro. T a r a 
b ién c o m p r a prendas v ropa, por lo que 
deben hacer una r i s i ta a la misma -^ntes 
de I r a otra, en ú- seguridad que encon-
t r a r á n todo lo que deseen y s e r á n «erTl-
ilo** Men y a s a t i s f a c c i ó n T e l é f o n o i*"", 
"La Estrella" y "La Fa?oriUM 
San Nicolás. 98. Tel. A-3976 y k - 4 ¿ Ü Í 
E s t a s Jos agencias, propiedad de J o s é Ma-
ría López , ofrece a l p ú b l i c o en general 
un í e r v i c l o no mejorado por n inguna 
otra casa s imilar , para lo cua l dispone d» 
personal I d ó n e o v mater ia l Inmejorable 
Í / N S00O S E V E N D E L N F O B D , D E L 
JÜt 17, de f á b r i c a , do l a Agencia d§ F o r d , 
de 14 meses de uso. I n f o r m a n en S a n I 
Anastas io y C o n c e p c i ó n , bodega; de 11 y 
media a L 
29821 1^ n _ 
GA K A O E M O D E K N O . E L M E J O B 1NS-talado de la H a b a n a . S i n co lumnas 
en el centro. Storage, $8 mensuales . Mucho 
cuidado y esmero con las m á y u l n a s . C a r -
los 111, n ú m e r o 251, frente a la Quin ta 
de los Molinos H a b a n a . T e l . A-6230. 
2H744 ' I j l ; 
SE V E N D E N D I E Z B I C I C L E T A S O C A -rros de volteo, americanos, con sus 
a r r e o s y 20 carret i l las . I n f o r m a n en C r i s -
to, 18. bajos. 
29722 21 n. 
D I A R I O D E L A M A R I 
periódico 
AU T O M O V I L B K N A U L T , T I P O V A N -derbllt , 35¡45 H . P Se vende. Infor-
m a r á , Be l i sar lo L a s t r a . Sa lud , 12. Telefo-
no A-8147. 
29014 2G n. 
IT'OBD D E L 17 CON V E 8 T I D U B A , F U B -lle y p i n t u r a nueva, motor de lo me-
jor , buenas g o m a s y l i cenc ia paga. Se 
vende en 770 pesos. Puede verse en v i r -
tudes. 173. 
29094 15 n. 
SE V E N D E U N F O B D E N M U Y B U E -nas condiciones, puede verse a todas 
horas. G a r a g e S a n J o s é , 138. 
29711 15 n. 
O E V E N D E U N F O B D , E N M A G N I F I -
O cas condiciones, se puede v e r en Mo-
rro n ú m e r o s 8 y 10. 
Lttf.LVs 10 n. 
tC A M I O N E O B D . C A E B O C E B I A D E B E -J parto, hecha en los E s t a d o s Unidos, en 
perfectas condiciones, propia para c a s a 
comercial . G a r a j e "Santiago," Sant iago , 10 
y 12. Prec io $700. 
29079 1» n 
M A G N E T O B O S C H : S E V E N D E UNO tipo Z K . n ú m e r o 4. con a m p l i a c i ó n , 
es de cuatro c i l indros , i puede rerse en 
Vil legas , 70, en l a m i s m a Informan. 
29485 17 n 
PO B A U S E N T A B S E S U D U E í f O S E V F N -de cas i regalado un ü v e r l a n d 90. c in-
co pasajeros, con sus gomas nuevas y 
! una de repuesto, s i n n inguna abol ladura, 
tiene s e i s meses de uso; e s t á t rabajando 
de a lqui ler de p laza . I n f o r m a n : Oquendo y 
P e ñ a l v e r . garage , de 3 a 4 p. m. 
29Ó95 16 n . 
PARA ENTREGA 
INMEDIATA 
Ofrecemos a Precios Suges-
tivos. 
Motores eléctricos desde 
1/2 H. P. hasta 25 H. P. 
Bombas Goulds, desde 
2K2"X4 hasta S'^S". 
Sierras sin fin, desde 20" 
hasta 36". 
FRAGUAS MECANICAS DE 
TODOS TAMAÑOS. 
Nos hacemos cargo de la 
instalación y reparación de 
toda clase de MAQUINARIA 
ELECTRICA. 
DE BERNARD Y Ca. 
Ingenieros Constructores 
OBRAPIA, 74. Tel. M-1699 
c 0483 5d-15 
G R A N E S T A B L O D B B Ü I I R A S Í ) E L f i C H H 
de MANUEL VAZQUEZ 
B « l M c o a i n y i'Oclto. T e l . A-4810. 
Ü u i r a a c iUi l ias (.odas del yaití, con ser-
vicio a domic i l io o en el establo, a ttMl** 
uoras del dia y de la noche, puea teugo 
I un serv ic io especial de mensajeros en b l -
, cicieta pura despachar las Ordenes en ae< 
«rulda que se rec iban. 
Tengo Bucursalen en J e s ú s uel Monta , 
en el C e r r o : en el Vedado. Cal l e A y 17, 
fflwono F-13H2; y en Guanabacoa , ca l l e 
M í n i m o GOme/ . n ú m e r o 199, y en todos 
los barr ios de l a H a b a n a , avisando a l te-
l é f o n o A-4ÍJ10 que s e r á n servidos Inme-
diatamenie. 
L o s que tengan que c o m p r a r b a r r a s p a -
r idas o a l q u i l a r burras de leche, d i r í j a n -
se a sa d u e ñ o , que e s t á a tudas Horas e a 
uelascoalu y Poclto. t e l é f o n o A-4{ilÜ. q u * 
se l a s da m á s baratak que nadie . 
Nota : Supl ico a los numerosos m a r -
enantes que t iene esta casa , en sus que-* 
Jas al d u e ñ o avisando a l t e l é f o n o A - 4 r o , 
COMEDORES 
•J9717 20 n. 
KIOSCO D E B E B I D A S , E L MAS C A N -tinero y en el que m á s dulce y con-
| fituras se expenden dentro de la c iu-
I dad, en el módico precio de $2.800. Ma-
: miel González. Picota, 30; de 9 a 1 
-•9717 20 n. 
ATENCION 
Vendo UD café en 2.700 posos, que bace 
de venía (50 pesos. T i e n e contrato, por 
oiKugtpa de socio. Aprovechen ocasirtn. 
Informes: Luz y Compostela ca fé . B e n -
jamín, de « a 11 
^ 17 n. 
VENDO UNA VÍDRIERA 
" 400 pesos, que hace de venta d i a r i a 
. PeS()í- en calzada de inucho comer-
l o ; es un buen negocio; no compro s i n 
^cSSLeonjam uf0rnie8: ^ 7 C o ^ M -
J g j " . " . 17 n. 
VENDO UNA CANTINA 
«i seiscientos pesos; bien montada, con 
oí J l , hlellr.0 y otra contadora, paten-
to « T ^ yib,eTn surtida. L o que hay den-
2»738 Ben"'amín-
-"' ' . 17 n. 
| PARA LAS 




C 9190 ü d - l S 
CO M P B Ó U N J U E G O D E C Ü A B T O D E uso : no trato con e m p e ü i s t a s . A v i s a r : 
T e l é f o n o A-5682. Segundo. 
29&g 18 n _ 
SE ^ E N D E U N A B M A T O S T E . CON" 8 U mostrador, ^ l í f o r m í 
NEGOCIO SERIO 
de m L h n pn-egt.0 de ^ " t a s f inas , en calle i 
\ m Z o s tvrarÍ t0 : ,ti6.,,0 " ' ^ n a Venta, on 
vir L ^ l tlcne ll!>'citaciones para v i - ' 
ComrostVi,5 Vesoc i<>- ^ f o r m e s : L u z y 
S la' ^ eu la c a u t l u a ; de 8 a 11 
. 17 n . 
PELUQUERIA "LA PARISIEN" 
SALUD. 47. 
frente a la Iglesia La Caridad, es la 
casa predilecta de las familias. Cuenta 
con excelentes peluqueros franceses, 
hábiles peinadoras y buenas manicu-
res. Tiene un salón para peinar y la-
var la cabeza a las señoras. Se da ma-
saje y se arregla y perfecciona las 
cejas. Se reforman toda clase de pos-
tizos. Se aplica la excelente tintura 
"Margot," única que usan las perso-
nas distinguidas. Esmero en el trato. 
Precios razonables. 
C 9444 4(1-13 
P e r n a s . L u y a n ó . 
29&40 
a n : P r u n a y Pedro 
15 n 
GA L L I N A S D E B A Z A F I N A . S E V E N -den gal los y g a l l i n a s de m á s de 20 
razas importadas, a precios sumamente 
baratos, por es tar l iquidando una f inca, 
se pueden ver a todas horas . T a m b i é n 
se venden conejos, pa lomas , patos y puer-
cos. Alfonso Siiez. Apartado 15. Gi ianaba-
coa. 
•M~:>A 1" u . 
DE S E A U S T E D U N A G A N G A ? S O L , entre San Pedro y Oficios, G a r a j e 
V i z c a y a , se vende un F o r d , del 17, como 
nuevo, vestidura acabada poner, de $50, 
fuelle nuevo, p a r a b r i s a moderno. Defensa 
a t r á s y a lante , motor a prueba , carroce-
r í a nueva. Se puede ver b as t a las 9 a. m. 
Pregunte por A r i a s . 
29519 17 n 
SE VENDE 
VACAS, VACAS y VACAS 
Acabamos de recibir un lote de va-
cas de las razas Jersey y Holsteb. 
Están preñadas y próximas a parir y 
de clase muy lecheras. También te-
nemos de venta un lote de novillas de 
ia raza Zebú. Recibimos encargos pa-
ra cerdos de las razas Polan China, I 
Duroc-Jersey, y Berkshire. 
Pueden ver las vacas y novillas en 
Concha, 11, frente a Fomento. 
Harper Bros. 
Cuña Ford, del 15, con llantas des-
montables, motor y gomas en perfec-
to estado y circulación del presente 
año, se vende en $550. B. Laguerue-
la 18, Víbora, antes de las 9 de la 
mañana y después de las 6 de la tarde. 
29(5-14 19 n 
BILLARES 
Se venden nuevos, con todos sus acceso-
rios de pr imera clase y bandas de go-
mas a u t o m á t i c a s . Constante surtido de 
accesorioa franceses p a r a los mismos. V i u -
d a e H i j o s de J . F o r t e z a . A m a r g u r a , 43. 
T e l é fo n o A-5030. . 
T A H I S P A N O C U B A . B E A L I Z A M O S 
JLJ toda clase de muebles a precios ven-
tajosos. S i vende sus muebles no deje 
de a v i s a r a nuestro T e l é f o n o A-8954. L o -
sada y Hermano . V i l l e g a s , G. 
C 9.H57 
ATENCION 
S h u S C / '?% l n ? " " i n a t o con 32 ha-
otm S-uSw de.3a 1,i0 l)e803 Ubres v 
f'' '•• 'ni- mfn T8 U L , l z y i m p ó s t e l a . 




T ^ I S i ^ O f l O D E V E N T l s í 
cia8. Mob i i L f ^ exi8tencia m e r c a n -
:i" 'iicho '• o*1?1™ y efectos compo-
'""•ns VArruZ 0- l l l f»rmoM: v idr i era ta-
-'M52 ena8 ^ " ' n a a Monte. 
NEGOCIOS A $650 
?»lqulPra ?i * fn nio,,,if.lai1 P 8 ^ fan 
"'ensua ^ . t i 1 ^ ' eJa 1SÓ pesos ,1 
• * « y ^ n t -y v \ m t 0 ™ r * - vidrie 
2U7W y Belona. V á z q u e z . 
A las damas: Vean nuestro departa-
mento de sombreros en la misma pe-
luquería Josefina, Galiano, 54. Gran 
variedad de estilos y al recibir un pe-
dido de cincuenta modelos franceses. 
Se venden formas; adornan y 
re reforman. Galiano, 54. Teléfono 
M-1642. 
t J E V E N D E , E N A N I M A S , 47, M U D I O 
k j juego de sala, caoba, con espejo ta -
m a ñ o grande, un juego cuarto moderno, 
y un mvabo, est i lo f r a n c é s ; se d a todo 
muy barato. 
28958 19 n 
20502 19 n 
to "'e f ñ i f ñ . V " " *m cant ina y un pue 
S ^ l ^ J ' ^ a - . f a m i l l a v 
a <le suel- i 
i i r a del 
_ 1 9 n. 
DE OCASION 
I ^ t o l,uePob0v ?n- Sola en esrfuina. con-
vende en j -.̂ n 10 1)e30,, ú e .Hquil^r se 
y "n kiosco'^r Vesos- T a m b i é u ' un cafú 
^-ttfllO Habana, Tj? . 
5 srrfj 
• sô k 
ros fle. t 
,.fadoraí V 
P i ñ a l . 
I P^ÑTTv"- 1^ n" 
^ biciV S ^ ^ E ^ D E U N A 7 VP*TVIÍ¥T 
r . ^ ' ^ d a del Montoerfa\ f e e s< i» ina en 
O v i n o s . ]o..¡ P ^ i m o a Cuatro 
t'e* oab taein„»„ plelul,flo con tres e r a n 
& i ^ n ? G e 8 c o C ^ r « e K d - ' ^ e p e n ^ l l ^ : 
GARAJE 
No " ^ ' " ' a . c érea . / r ^ * ? . í r á a s i t o de ' 
^ a o ^ e a ender P . 0 ^ " T " m i n a l , 
MANÜEL LLENIN 
gyfttruo v n T n —- 13 n 
¿ o l ^ v ^ ^ o ^ e n ^ ^ ^ H Í N T O . 
l i^rasXer-?%Í"tere80a í ,oS8,Zb?rrÍÜS- Vt'''-
- ,}i T e l é f o n o i L 0 'f8 P 6 5 » ^ . 
^ O J ^ E D O R C O N L I C E N C I A 
Suprema e l e f a n c í a , novedad, d i s t i n c i ó n , 
l-orsets recientes modelos franceses d« 
Pevr ;t.:a lineas, calidad superior y t»-
lar a elegir. Corset faja, h l g l é a l o o , co-
rnudo e Insustituible en muchos caso». 
Ka Jas; diversas formas, l 'a ia Corselete, re-
comeadftdl por s í misma. T irantes y cor-
neta eapeclalea para evitar la Incllnaclfin 
del talle. Seflora P. Aller de P e r n á n -
de?. Neptuno. Telefono A -4533 
L r L U l . l C O D E E A U A U A . t A V AX, 
£% Oe l ' r u v i u c i a s . üespu¿ít de bubet in 
i iudi ic ldo sratules reformn'i para un su 
IÓI de e x p o s i c i ó n eu Noptuno n ú m e r o 
i i donde existe un grati a l m a c é n de 
muebles y objelufc de arre titulado " L a 
iv-necial, desde el primero de luiio del 
urrieute a ü o . 25 por ciento descuento oa 
ludas las mereanclas . Kecomendamoj a 
iodo el yue quiera comprar muebles, pu-
4b por esta casa en l a seguridad que en-
u i m a r á todo lo que desee con un 25 uor 
ciento m á s barato que en otra casa del 
l í iro. Hay c a m a s de meta l , camas de ble 
:TU, cunas de n i ñ o de las mejores fá-
i . i u a s de los Esta l los Unidos, s i l l ó n N d< 
mirnbrt- Je todas c lases , s i l lones de uor-
u l espejos uorados l á m p a r a s de los 01-
(.iiaos modelos, f iguras e l é c t r i c a s , l ibre-
ros seccumurioB v corrientes, burfls. mu. 
sas p lanas . a L l a s í j i r a t u r i a s . Juegos taul-
«iidos bay muclioa modelos. ciiHÚrog. pie-
gos üc cua.-* i de dos y tres cuerpos de 
caoba niMi queloj la, nogal, mo de, -umal 
ir. los y db cedro. Jueitu» ije i:»'tiieidor IUUV 
tinos y muy baratos. Juegosi de s a l a jue-
^o•í de recibiuor. espejos esmalunJoa, me-
SÍ Ue cent o v port>i macetas e smai ta 
das con cr i s ta l v m á r m o l muy onratas 
. l a m u i i r ^ . d^l p a í s y a m e n . u n o s , toca 
l o i e » . tíscapuiuies vitfitiM.i. coquetas 
v'i.loa. f iauibroraa col i imnaa, j e v é r u a , 
.iiesu> c :Ti« i leru« . escri lorios y cttrpcU'.» 
de s e ñ o r a , s o m b r e i u i a » . •íspejog üi..'t,.r-
. I ;SUB. mesas de centro, sil las y si l lo 
ue* del pala, uay veintinueve m o l a l r 
i . i .s lqueros, «« iornos . ellMIrttiAa. y otros 
,uucbr, objetos que no « s posible L t«-
. I s r i i u Kfleae que l.a WspemaJ i c e ü a 
en Neptuno, 16». entre E s c o b a r y Ger-
vasio, ti 'ono A-7K2Ü. i,<;s ventas ra 
•i ca upe son llUr«ir de envase í uuesius 
en la Bstarirtti o muel le , oara la pro-
vincia de la H a h a n a . donde baya calca-
da son llores de flete, se f.iiiMcnn mue-
bles de rtn argo a gusto del m á s axl-
Nota: t a m b i é n recouieim unos 
« - i casa de pr<W-' « i m a d a en <)l nú 
m.ro 13 de la pronto -.-.np donde pue-
len encoti» r fod.n clase de mueMes 
M «-ndas s ropas po- ln ml iad 1r> aioi 
por ser proee-ii-nte <•.. e m p e ñ o Se da 
dinero cobrando nn mOdlco I n t e r é - so 
muebles, p r e n - í a s . ropas y o b j e t a 
•IP HÍO.. 
GA N G A S < i G A N G A S ! S E V E N D E U N caballo nuevo y sano con s u s arreos 
y un c a r r o hecho p a r a aves y huevos. 
T a m b i é n u n a incubadora para 400 hue-
vos, con su cr iadora y unos armatostes 
propios para puesto. I n f o r m a n : J e s ú s del 
Monte, 555, moderno, esquina* a M i l a g r e a ; 
a todas horas. 
4d-10 
A LOS CRIADORES 
Se venden cerdos de pura raza Inglesa, 
versbire . ac l imatados desde sus ta tara -
abuelos. y seleccionados p a r a reproduc-
tores. Precio, c incuenta centavos l ibra por 
la pata. L o s hay de todos t a m a ñ o s . Se 
pueden ver en la Quin ta "Santo D o m i n -
go," Rea l , 43, G ü i r a de Melena. In forma 
el L i c e n c i a d o Domingo H e r n á n d e z Már-
quez. H a y C a l z a d a . 
28316 27 n 
L. BLÜM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
<acas. lambién vendemos» toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteras de Kentuc.ky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
STUTZ de dos pasajeros, con 
fuelle, ruedas de alambre, pin-
tado de nuevo, en perfectas con-
diciones. Motor intensivo de 
ocho válvulas. La cuña más ve-
loz de esta marca en Cuba, sin 
excepción alguna. Modelo más 
moderno, pero del tipo de la de 
Máximo Herrera. La vendo 
exactamente en la mitad de su 
precio por haberme casado y ne-
cesitar un automóvil de siete 
pasajeros. Pueden verla en Ma-
rina, 12, y tratar allí o en Cu-
ba, 33. 
EN GANGA 
Dos transformadores e l é c t r i c o s , uno de 50 
ciclos, vo l taje 220 a 110. de 2|2 qul lowats . 
U n a c a j a res istencia , de 00 cieflos, vo l ta-
je 100 a 110, amperes 30l40|50. U n ext ln-
guidor de incendio de dos galones. 17 
puertas de cedro, casi nuevas. Pueden ver-
se en F e r n a n d i n a , 103-A. 
20783 18 n 
SE VENDEN 
M á q u i n a s de moler de todas medidas, des-
menuzadoras . tubos de latOn de 2" por 
12 de 8" por 2", chapas de h ierro acera -
do nuevas, de 3|ltt 1|4. 112, 3|8 gruseo por 
16", por 7" anoche, tubos de fluses de 
22 y 18 por 4, nuevos y t o d a c lase de 
efectos de f e r r e t e r í a . E n breves d í a s d i s -
p o n d r é de gran cant idad de tubos de co-
bre de 2 y 4" por 15" de largo. I n f o r m a : 
J u l i o Beoto. L a b o r d e , 78, C á r d e n a s . 
C-0404 8d. 15. 
MO T O R E S . C O M P R O Y V E N D O T O D A clase de motores, nuevos y en buen 
uso. De 11 a. m. a 1 p. m , J . M a r t í n e z . 
Te jad i l l o 53, bajos . 
2960-' 14 n. 
M A Q U l i N A K i A 
Calderas horizontales desde 5Q 
H. P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P, 
íigres de vapor, cepillos, tomos, 
recortadores, motores de vapor, 
taladros, locomotoras, carros para 
caña, railes y toda clase de equipo 
para ferrocarriles, y toda otra cla-
se de maquinaria que vendemos 
muy barato. National Steel Co. 
Lonja del Comercio. 441. 
Se vende una máquina horizontal 
de vapor, con cilindro 14 por 3S 
pulgadas con su polea de 14 pies 
por 16 pulgadas. Está en muy buen 
estado. Ensebio Sureda. Argüelles, 
112, Cíenfuegos. 
C-295S 30d .6. 
Máquina contadora, marca 
National. Toda niquelada. Se 
vende. Informa: J. M. Rodrí-
guez. Habana, 24, bajos. 
29510 13 n 
29551 13 n 
SE V E N D E U N C A M I O N M A R C A B E N Z , propio p a r a agencia de mudada o mue-
b ler ía . Se da m u y barato por no nece-
sitarse. Véa lo hoy. S a n J o s é cas i esqui-
n a a E s p a d a . T r e n de bicicletas. 
29488 14_ n _ 
Se vende: automóvil Jeffry, de seis 
asientos, no tiene un año de uso. Pa-
ra informes: San Ignacio, 24. Telé-
fono A-3078. Víctor Pérez. 
29509 17 n 
CU S A L O C O M O B I L E . P R O P I A P A R A 
camlOn. Se vende en B e l a s c o a í n Sfl1^. 
T e l é f o n o A-6185. 
29170 14 n 
SE A L Q Ü I E A A U T O M O V I L E I M O U S I N , p a r a bodas y bautizos. I n f o r m e s : Z a n -
j a , 91. T e l é f o n o A-3326. 
292SS 7 d 
MA Q O I K A E U R O P E A : SK V K N D E E N m uy buenas condiciones, de 7 as ien-
tos. Muy barata . Monte, 374. 
20299 17 n 
DOCUMENTOS Y CHAPAS 
P a r a vendedores ambulantes y p a r a to-
da c lases de v e h í c u l o s como carret i l las , 
carros, carretones, a u t o m ó v i l e s , camiones, 
etc. se gest ionan en e l Ayuntamiento . 
Se emplea en l a s d i l igenc ias ol nuevo 
s i s t e m a de e lectric idad y e c o n o m í a de 
Agulrre . T a c ó n , 6-A, entre O ' R e l l l y y 
E m p e d r a d o , l'reg-uute por J u a n S á n c h e z . 
291GS 16 n 
M ROBAINA 
SE V E N D E Ü N J U E C . O D E C O M E D O R e n 50 pesos, compuesto de un aparador 
con espejo, una mesa de e x t e n s i ó n con 
tres tablas y cuatro taburetes. I n d u s t r i a . 
103. 29039 26 n 
SE V E N D E N D O S A U T O M O V I U E k Bulck , tipo Sport o S a l ó n , m a g n í f i c o s . 
U n c a m i ó n F o r d , para reparto de v í v e -
res , y un F o r d de p laza , l i s to para t ra -
b a j a r . I n f o r m a : Alonso y C a . . Prado, 101. 
T e l é f o n o A-9781. 
Ganga: Se vende una máquina regis-
tradora National, completamente nue-
va. Vale lo menos $600. Se da más 
barata por haber adquirido su dueño 
una mayor. Informan: Aldaya Bo-
fill. Departamento de Caja. Gran Dro-
guería Sarrá. 
29318 17 n 
SE VENDE 
I motor de gasolina, de 6 a 8 
caballos, y un dinamo de 110 vol-
tios, suficiente para 100 lámpa-
ras de 16 bujías. Puede verse en 
San Joaquín, 20. Fundición de 
Velo. 
C 9132 8d-10 
EN EXISTENCIA: 
Motores eléctricos hasta 25 caballos. 
Winches de vapor, gasolina y pe* 
tróleo destilado. 




Bombas para pozos profundos. 
Bombas silenciosas para el servicie 
de casas en las Ciudades, 
Mezcladoras de Concreto, "0SH< 
KOSH," 
Motores de petróleo crudo, "BESS& 
MER," 
Motores de petróleo destilado 
"0LDS," 
Motores de gasolina "MONITOR,' 
Molinos de viento "MONITOR," 
Molinos de maíz "MONITOR," 
Tanques de acero galvanizado coa 
sus torres. 
GASTON, CUERVO Y CIA. S. en C 
Habana, 94. Habana. 
C 8500 (jud-is 0 
M 
Q E V E N D E U N M O T O R E L E C T R I C O ' 
KJ B o b b l n s y Myers, de 15 H . P . , prác -1 
ticamente nuevo, es de 220 y t iene su c a j a 
de r e t e n c i ó n ; no lo vendemos e n ganga, 
pero s í a un precio razonable, P é r e z Her-1 
manos , S. en C . L u y a n ó frente a Boada . • 
29272 15 n 
\ L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : S E 
v e n d e un trasbordador de uso, s is -
t ema G o n z á l e z y Novoa, de hierro. E n buen 
estado. P a r a I n f o r m e s : Venero y M a r í n . 
Palos , provincia H a b a n a . 
2S217 16 n. 
SE V E N D E U N A C U S A F O R D , C O N a r r a n q u e e l é c t r i c o y todo moderno, del 
17; se puede ver en C h á v e z n ú m e r o 1. es-
tablo de coches. I n f o r m a n en 2. n ú m e r o 
96 T e l é f o n o F-5410. SeBor R o d r í g u e z . 
'29238-30 14 n. 
A V I S O A LOM C I I A U F E E L R S : Mauri-cio C a b r e r a . Monte. 303. C u a t r Ca-
minos G r a n d e p ó s i t o de K t i a r O t n n g o a 
F o r d s E s p e c i a l i d a d en guardafangos ex-
tra. Monte, 301, (.'untro C a m i n o s . Te l é -
fono A-1980. H a b a n a . 
27031 20 n 
SK V K N D E U N F O R D , E N B U E N A S condiciones, en la Quin ta de l Obis-
po. Pregunte por Man u e l G a r c í a G u a n -
chc, en el c a f é de T u l i p á n y A y e s t e r á n . 
28551 14 n 
17 n. 
^ • ' " r V r fru'as y en 0 " M o n e r í a „ . 
í : En V 5 » 1 ^ venia rti ViV," a v ^ . y 
^4 « L d , 1 1 ^ n c i a s J M l l e U ? * ,aha-
S «Vii ^trlclí i- irt . se « m p l e a el sis-
W l e deCacd.n>; « o n o m r a d e ' U ^ i - , 
Ifl n i 
AVISO 
La excelente manicure y masajista ¡le 
la ?ran peluquería de Juan Mar-
tínez, ha llegado en el vapor "María 
Cristina-' con toda felicidad, y ya st 
encuentra a! servicio de las señoras en 
la peluquería de Juan Martínez. P o i ! 
este medio se avisa a la distinguida y 
numerosa clientela de la casa. Para su 
conocimiento y evitar de esta forma 
la aglomeración de preguntas, por te-
léfono. En esta casa solo se arreglan 
ícñoias. Servicio de manicure 40 cen-
tavos Peluquería de Juan Martínez, 
Neptuno, 81. 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k y relojes imrca Ar-
gentina, de superior caHdad, ga-
rantizados. P/estamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clase?, así como cubierto^ 
de plata y toda clase de objeto* 
de fantasía. Penabad Herraanoi. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
Arabo uo rée l t i i i un gran lote de racas 
reifiitliiMo y prrtxlmas. d « rrran cauridad 
•le leche un lote de cerdos de pura r a -
KHi perfos de ren ad o , nuevos y de bo-
uitos t ipos: una part ida de mulos maes-
tros ds t i ro : bueyes de arado v ^abatios 
de s i l la de l í e n t u k y T a m b i é n r e c i b i r á 
pronto 50 teros C e b ú s de pura sangre , 
entre los cuales hay 4 importados de la 
Ind ia Ing lesa , que valen $12.000: se pue-
den ver sus f o t o g r a f í a s eu esta casa ; to-
do este ganado es de la mejor c lase de 
ios E s t a d o s Unidos. 
VIVES, 151. 
Telefona A-6033. 
I ^ A N ( i A : S K V E N D E L N D O D O E B R O -
v J t l u r s , cas i nuevo, m u y barato , por no 
poderlo atender BU d u e ñ o . Puede verse 
en C o r r a l e s , 96-112, garage. 
28210 30 n. A 
i C T O M O V I L E S : S E V E N D E N D E L A S 
m á s acredi tadas m a r c a s : Hudson Su-
per S lx . L i m o u s i n v Cele . Se dan com-
pletamente nuevos, Wuestcot, de 7 pa-
s a j e r o s ; Bulck . mediano, de 5 p a s a j e r o s ; 
Apperson . de 7 pasa jeros ; Br l scoe , de 8 
pasajeros, propio para a l q u i l e r de plaza 
v una cufia Bulck . de 4 pasajeros , tipo 
b u l l d o g ; pueden verse en el G a r a j e 
"Agui la ," de D a r í o S i l va . Agu i la , 119. T e -
lefono A-024S. 
27171 , 14 n 
BU E N N E G O C I O . S E V E N D E N 11 V A -cas con un despacho de $30; un carro , 
una a r a C a y tres caba l los ; t a m b i é n ««I 
arr ienda el terreno con c a s a y 0.000 me-
tros, todo se dn barato. I n f o r m a n en MI-1 
lagros y San Anastas io , bodega V í b o r a 
20236 14 n. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
15 n 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sos muebles, vea el grande 
v var iado surtido v precios de esta casa, 
donde saMrá o l er servido i>or noco di-
nero; iií. • lnegoi» rt^ Miarlo con cOutMKa, 
luodernlstMS escaparates dexrtf $8; -umna 
con bastidor a $5 iielimdureii a i ; i . tp.t 
radores d estante, a $14; lavaims. | » 8) 
meMtS rtc noche, a $2: tumhien nav nexos 
completoa y to ' í t c l a s e de o. - -a s isa-
re lac ionadas a i v iro y loa o r é e l o s antes 
I 
© ( c a j r r a a j e s 
i 
V A R I O S 
GRAN OPORTUNIDAD 
Teniendo en cuenta que, aun cuando 
sea un heclm la pronta t e r m i n a c i ó n del 
a c t u a l conflicto europeo, l i a de aumen-
tar considerablemente el costo de deter-
minados a r t í c u l o s , h a c i é n d o s e m á s d i í í -
c ' l por lo tanto l a a d q u i s i c i ó n de los 
mismos, proponemos los siguientes a 
quienes es t imen sus Intereses en algo y 
deseen r e a l i z a r una o p e r a c i ó n m á s que 
ventajosa. 
UNA iMAl lUlNA H O R I Z O N T A L . con 
tres a ñ o s de uso, 35 caba l los , c i l indro de 
15.112" de recorrido y 7.1i4" de d i á m e t r o , 
y volante de 72", siendo su engrase a u -
t o m á t i c o , en $1.200.00. 
I N A M A t J L l N A H O R I Z O N T A L , con 
uso de tres a ñ o s , 16 cabal los , c i l indro de 
7" de recorrido y 7.1|4" de dll lmetro. vo-
lante de 3ó . l | 2" y u n a polea de 24", s ien-
do igualmente a u t o m á t i c o su engrase , en 
$05000 
l N C A U R O D E C U A T R O R U E D A S , de 
poco uso y apropiado para reparto, en e l 
ventajoso precia de $300.00, y 
UN C A R R O L E C U A T R O R U E D A S 
t a m b i é n , chico, en buen estado, de uso, 
como el anterior , y para enganche de 
u n a sola m u í a , en $100.00. 
P a r a obtener m á s Informes , pueden di-
r ig irse x la C o m p a ñ í a Nacional de Per-
f u m e r í a . S. A. Apartado n ú m e r o 2005. o 
en su defecto, a las oficinas de l a m i s m a , 
intalndas en Monte n ú m e r o 3111320 de 
e s ta ciudad. 
•j'.tos,-) 20 n. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Vendo u n a e s p l é n d i d a m á q u i n a de es^ 
c r i b i r , moderna. U n a c á m a r a f o t o g r á f i -
ca "Century ," 4X5 y un l e u g u á f o u o pa-
r a a p r e n d e r i n g l é s de l a I n t e r n a t i o n a l 
C . S. Completo. Neptuno, 57. l i b r e r í a H a -
b a ñ a . 29810 18 n 
A L O S I N D I S T R L A L E S . V E N D O T A N -
X X ques cuadrados y redondos, cab ida 
500 a 3.000 galones y 65 f luses de c a l -
dera, buen estado a 30 centavos el pie 
de treá pulgadas grueso por 12 pies l a r -
go. U n p u n z ó n B ú f a l o $175, un a lambique 
no completo, m u y barato. Poleas , ejes , 
cable de SjS gatos, pedestales, un lote d é 
p lancha de 3|10 p o r 4 pies por 10 p u l g a -
das, t e r r a j a de 2 a 4. barato todo é s t o 
e s t á e n perfecto estado. Apodaca , 51 
20730 
SE L L O S . S E V E N D E U N A C O L E C C I O X de sellos, compuesta de 9 a 10.000 d i -
ferentes. I n f o r m a n , en Monte, 131, b a j o s , 
de 8 a 11 a. m . y de 3 a 5 p. m . 
. 29054 15 n. 
VENTA URGENTE 
de u n a c a j a contadora, esta casi nueva. 
Se da barata . H a b a n a , 197. P i ñ a l . 
29(509 14 n. 
PROPIETARIOS, CONTRATISTAS, 
CARPINTEROS 
Entablado, mil pies, 55 pesos. Te-
jas pizarradas, millar, $31.50. Depó-
sito de Listonit y Shingles: Tejadillo, 
21. Teléfono A-2507. 
29437 8 d. 
SE V E N D E N 50 T U B O S D E C A S E R I A S de 2 y 2-1,2 pulgadas a 3 pesos v me-
dio qu in ta l , pueden verse en l a f inca S a n 
Alberto. K i l ó m e t r o 14 carretera de Vento 
a W a j a y . su d u e ñ o D r . D o m í n g u e z , S a n 
Miguel 107. H a b a n a ; de 1 a 4. 
C-0404 15d 9. 
Arena superior. Se vende arena de 
superior calidad, propia para fa-
bricaciones, fina y gruesa, cernid? 
y sin cernir en todas cantidades. 
Apartado 36. San Juan y Martí-? 
Se venden, en Muralla, 113, altos, 3 
máquinas de hacer ojales, 1 motor, 1 
máquina de reproducir películas de ta-
maño natural y gran lente. 
28028 14 n 
DE MAQUINARIA 
Se vende una centrifuga, nueva , de 28 
pulgadas , para secar f i ltros en Ingenio. 
T a m b i é n se vende una lavadora, de 30X48. 
Se puede ver y t r a t a r de su precio. T r o -
cadero, 57. 
28005 22 n 
R U U I T K C T O H B I M O K N L E K O H t T K -
_ nernos ral les vía • • trecha y vl« a n -
cha, do uso en huen Mtado. i 'ubos í la -
A ' 
«es, nuevos, para c a l i b r a s v cab i l las co 
rrugadac "Oabrtei," la t n é s res is tente en 
menos 4rea Bernardo L a n z a g o r t a v C a 
Mnnte nrtmero »77, Habana . 
r l » 10 ln 
DOIKíK K R O T H E R S . S E V E N D E T N O . en Inmejorables condiciones. Infor-
C O M I UA Y C A M B I A N M U E B L E S . E L ! mnn : do 7 a 11 a. ni., en Z a n j a , rw. 
J E N ü t : B I E N : E L 111. \ 287W 18 n i 
"MACK" Camiones "MACK* 
Eí Más Poderoso 
DK 1 a V / t Ton. 
CUBAN ÍMPORTING CO. 
Exposición: PRADO 39. 
C 0851 ?1 a s 
De venta: 1 caldera, marca **Bab-
cock y Milcox." Clase F. -No. 30, 
517 caballos. Ganga. National 
Steel Co . La Lonja, 441, Habana 
C 8386 ln « o 
nez. 
C 3290 SOd 7 
Ir«N A M I S T A D , 46, S E V E N D E N V A -j r í a s c a j a s de hierro p a r a caudales 
de dist intos t a m a ñ o s . Prec ios m ó d i c o s . 
27173 14 n 
COMO N£(¿0Q0 
Se venden anco nitros "FAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 83, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66Í68. Teléfono A-3518. 
B, \ l i A 1 O ; S E V O 1>K l ¡ > T K A c 1 O K ;>1S 46 caballOH. en buen estado. I n f o r m a n 
Franc i sco Lóne», v íuare lras . 
c - i o i a 'n 8 1L 
MAQUINARIA—ROMANAS 
T e n e m o s ex is tenc ias en nue*tro a l m a -
cén oa r a entrega lnroe>dlata. de roma-
nat p s m pasar cafia y de todas clases 
calderu> donkevs o bombas, m í q u t n a s 
motores. «Inc l iCs « r u d o s , gradas . deKjírti-
nartorae de m a í z , carret i l las , tanques, r .c . 
Bsstftrrecbea Hermanos . L a m p a r i l l a ». 
13C60 31 m 10 \ 
RAILES 
Para entregar en 30 días, tenemos 
1.500 toneladas railes usados 
(Relayers) de primera clase, de 
60 libras por yarda, a $c55 to-
nelada gruesa, puestos libres en 
los cairos en la Habana, sujeto a 
previa venta. National Sieel Ce, 
Lonja del Comercio, 441. 
C 8287 I B » 
Noviembre 15 de 1918 D I A R I O D E L A MARINA Precio: 3 centavo. 
A T R A V E S D E L A V I D A 
L a V i c t o r i a 
La segunda explosión de alegría ha , enemigo, como la plegaria de la sal-
sido más ruidosa que la primera. Esta .l vación y de la paz! Los que fueron 
yez no se cumplió el refrán de que I soberbios no podían quedar mejor cas-
segundas partes nunca fueron buenaj tigados. 
y de que gato escaldado huye del agua I La otra noche hombres venerables y 
fría. 
La gente joven, apta para el se» 
vicio militar y que sin duda alguoi 
está ya inscripta respondiendo al llar 
mamiento de la patria, se manifestf 
bulliciosamente y dio la nota altiso 
Dante de la alegría. 
Es indiscutible que todos, hasta los 
que no sabían, a ciencia cierta, por-
gue se han alegrado del advenimien-
to de la paz, que muchos, muchísimos, 
reflexivos y graves, han sentido pro-
funda emoción con el triunfo de las 
naciones aliadas, porque ello represen-
ta on gran avance de las ideas libe-
rales, un esfuerzo muy grande hacia 
la personalidad humana, una gran vio 
Joria por el decoro del ser humano. Y 
hiego, descendiendo a los detalles, des-
pués de afirmar la paz por largos años 
y acabar con aquella situación arma 
Ida que por medio siglo ha agobiado a 
los pueblos, todos nosotros hemos pal-
pitado por la suerte de la pobre Fran 
cía, tan amada de todos, tan heroica, 
y tan simpática a nuestros afectos. Ni 
un solo corazón ha dejado de latir 
violentamente ante la idea de que pu-
diera desgarrarse y fenecer aquel pue-
blo generoso y culto que iba a la ca-
beza de los latinos para mantener los 
viejos principios de la raza, las accio-
nes levantadas y los sacrificios he 
roicos. 
Por eso el otro día, entre el bullicio 
He los festejadores de siempre, de los 
exagerados manifestantes, aliados de 
la víspera, y de los inconscientes de 
razón y de derecho, había los hom-
bres de espíritu elevado, de rectitud 
de ideas y alma piadosa que celebra-
ban la victoria como una conquista 
del derecho y un gran designio del To-
dopoderoso. 
¡Arcanos misteriosos de la vida! 
jSescnta años de labor incesante y 
la complicidad irreflexiva de todo un 
pueblo, para renegar luego del ídolo, 
perderlo todo, y cantar el himno del 
encanecidos por los años levantaban su 
copa, como un cáliz, por la redención 
de todos. A las puertas del sepulcro 
esos hombres sentían una tranquilidad 
infinita ante el porvenir de los pue-
blos bajo el régimen de la democra-
cia, y el imperio del derecho. Es la 
victoria más risueña que va a legarse ¡ 
al mundo por los hombres de mejo-
res sentimientos. 
A las ocho de la noche, acompaña-
do del Juez señor Eduardo Pórtela, 
fui a Palacio a presentar mis respe-
tos al señor Presidente de la Repú-
blica. Ya había pasado la avalancha. 
Reinaba en aquellas salas desiertas y 
tranquilas un ambiente de reposo que 
contrastaba con el bullicio que aca-
baba de dejar, cuando en compañía 
del Secretario de Estado y del doctor 
Cristóbal Bidegaray estuvimos toman-
do, en un cafetín de Prado y San Lá-
zaro entre una multitud de jóvenes ale 
gres, que ovacionaron a hombres tan 
eminentes como esos dos estimadísi 
mos cubanos. Atravesamos, Pórtela y 
yo, los iluminados corredores del Pa 
lacio y allá en el fondo de una galería 
estaba el Presidente en tertulia con su 
encantadora esposa, con la señora Ma-
riana Seva y con unas amigas. Era un 
cuadro de familia, tranquilo e inefa-
ble, al que habíamos llegado franca y 
libremente, sin obstrucción ni espera. 
El señor Presidente tenía en su ha-
bitual semblante reposado y triste, pe-
ro sereno con aquella serenidad gran-
diosa que le hemos conocido en los mo-
mentos de angustia, una expresión de 
alegría dulce y tierna, como del que 
goza las satisfacciones supremas del es-
píritu. Bebió con nosotros, estrechamos 
su noble y honrada diestra y pensa-
mos en lo que debíamos escribir, por-
que la ciencia del periodista consiste 
en saber, no lo que ha de decir sino 
o que debe callar. 
^ JĴ  ^ 
E L D I A 1 5 
V E N C E e l t r i m e s t r e , y s e r u e g a a l o s d e -
p o s i t a n t e s d e l a C A J A D E A H O R R O S , s e s i r -
v a n p a s a r p o r n u e s t r a s o f i c i n a s , p a r a a b o n a r 
e n s u s l i b r e t a s l o s i n t e r e s e s d e d i c h o t r i m e s t r e 
J . A . B a n c e s y C a . s s» ,21 
E L MINISTRO D E L URUQGÜAT i Juntamente con el Presidente de la So-
E l decano del Cuerpo diplomático, doc- dedad de Comerciantes Importadores, se-
t a r Rafael J . Fosalba, se entrevistó ayer fior Julián Uera, visitará hoy al señor 
con el Presidente de la República, para Presidente de la República para habalarle 
asuntos particulares. de las mercancías depositadas en los 
E L SEÑOR W I F R E D O F E R N A N D E Z 
E l senador por Vuelta Abajo y director 
de nuestro colega E l Comercio, sefior 
Wlfredo Fernández, se entrevistó ayer 
con el señor Presidente de la Repúbli-
ca para habalrle de la reaparición del 
periódico Heraldo de Cuba. 
Según nuestras noticias el señor Fernán-
dez salió bien impresionado. 
F E L I C I T A C I O N 
 l  í  i   
muelles. 
D E I N S T R U C C I O N P U B U C A 
R A T I F I C A C I O N 
Por el sefior Inspector pedagógico 
distrito de Güines, señor Vicente Gaucha, 
ha sido propuesta la ratiflcacíljón de la 
señorita Emma Taquechel, maestra nom-
Por conducto de su ministro en esta' brada recientemente para un aula en San 
capital el Rey Jorge V de Inglaterra ha j Nicolás. 
felicitado al señor Presidente de la Re- ' tarea profesional de la señorita Ta-
públlca por la concertación del armistl-1 Qnechel ha sido análoga a la que puso al 
cío, consignando al propio tiempo la gra-1 servicio de la enseñanza en Oriente, del 
titud del pueblo inglés a l de Cuba por Magisterio de cuya región procede, mere-
haber sido esta República la primera que cIendo del celoso y Justiciero doctor Cau-
se sumó a los aliados después de ha- ch& ^ mencionada propuesta. 
POR LAS OFI-CINAS 
D E P A L A C I O 
RECURSOS D E Q U E J A 
Ha sido declarado con lugar el recur-
so de queja establecido por los señores 
B. Valllant y Compañía contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Comercio 
y Trabajo, sobre admisión de un recur-
so de alzada relativo a la oposición he-
cha a la inscripción de la marca comer-
cial Goudron Medicinal ddoctor Garrido. 
Ha sido declarado sin lugar el recurso 
de queja interpuesto por el sefior Qeorge 
A Mor son, Administrador de la Havana 
Central R R . C. contra acuerdo de la Se-
cretaría de Hacienda sobre admisión de 
un recurso de alzada contra resolución de 
la Capitanía del Puerto de la Habana, re-
lativa a l abordaje de la goleta americana 
Griffin y el ferry Enmanuel M. Under-
down. 
berte declarado los Estados Unidos la 
guerra a Alemania. 
NUEVO NEGOCIADO 
E l Subsecretario de Instrucción Pú-
blica, doctor Rafael María Angulo, so-
metió ayer a la firma del general Meno-
cal un decreto creando en la Secretaría 
mencionada el Negociado de Revistas y 
Publicaciones. 
Como Jefe del nuevo Negociado figura 
la señora Dulce María Borrero. 
SUBVENCION 
Se ha concedido una subvención de $75 
mensuales a la Estudiantina Ignacio Cer-
vantes. 
TERMINACION D E OBRAS 
Ha sido autorizada la terminación de 
obras en las Escuelas Normales de San-
ta Clara y Oriente. 
COMISION D E COMERCIANTES 
Una comisión de comerciantes formada 
por los señores Tomás Fernández Boada, 
Antonio García Castro y Antonio Antón, 
E s francamente plausible el poderoso 
estímulo que supone la paternal influen-
cia de estos maestros de maestros. 
L A I IJtSTA Di'il, 28 
Anoche debió efectuarse una reunión 
de los comisionados por el señor Secre-
tarlo de Instrucción Pública, doctor Juan 
Francisco Zaldívar, señores Rafael Ayala 
y José F . Castellanos, para preparar la 
cooperación del Departamento a la gran-
diosa fiesta del 2S próximo. 
Dichos señores, de acuerdo con el ge-
neral Rafael Montalvo, dejarán pronto 
ultimada esta delicada tarea. 
A la manifestación cívica que se pro-
yecta habrán de nslstlr, en el mayor nú-
mero posible, los alumnos de las Escue-
las Públicas de la Habana (a un trayec-
to no layor de seis •.madras) y el mayor 
número posible también de maestros j^V-
bllcos de toda la Repúbllca. 
PKOXIMAS SUBASTAS U E P U P I T R E S 
E n breve anunciará la Secretaría de I . 
Pública una subasta convocando a los 
constructores de mobiliario escolar. 
Se trata do dotar a las escuelas pübll 
cas del modelo de pupitre que ha paten-
tado el señor Florencio Domínguez, acep-
tado por el Estado. 
Primeramente se subastarán 20.000 y 
i más tarde 40.000 de dichos pupitres. 
L A E X C U R S I O N D E HOY 
L a excursión oficial a Matanzas tenía 
I señalada la marcha para el tren de las 
7 a m. a Matanzas. ^ 
Van, con el doctor Domínguez Roldán. 
el señor Subacoretario d l̂ Departamento 
y el Inspector Técnico de la Secretaría, 
señor José Francisco Castellanos, con el 
"bolón" de repfórters que hacen diarla 
iníormaclón en Instrucción Pública 
Bl programa del día en ^latanzas es 
como sigue: 
A las diez a. m.. colocación do la pri-
mera piedra pnra el nuevo edificio des-
tinado a Instituto de segunda enseñanza. 
A las 10 y media, solemne inaugura-
ción oficial do la Escuela Norma? para 
Maestros. 
A las doce, banquete de cien cubier-
tos ofrecido por el señor Víctor de Ar-
mas, gobernador civil de la provincia. 
Por la tarde, el doctor Domínguez Rol-
dan devolverá algunas vis'tas y realizará 
un paseo a la cumbre de Monserrat, para 
visitar la capilla. 
T acaso algo más, que se organice allí 
hoy mismo. 
E L DOCTOR K I E L 
Por noticias recibidas ayer en la Se -; 
(•retaría de L Píibllca, comunicadas por 
el sefior Inspector General de Escuelas 
Normales, doctor Leopoldo Klcl , se supo 
que todo está ya dispuesto en la capital 
matancera para redblr al señor Secre-
tarlo. 
Las alumnas se ludrñn entonando him-
nos y por de contado en la Jura d« la 
bandera. 
LOS S U P E R I N T E N D E N T E S 
Ayer se reunieron en la Secretaría de 
T. Pública los señores Superintendentes 
Provinciales d« Escuelas, menos el de 
Orlente, que está griposo. 
A la reunión acudió aún convaleciente 
el señor llulz Sendoya, Superintendente 
de Camagrüey, que ha padeddo en aqnff 
Ha capital un fuerte ataque do Influenza. 
E l señor Rulz Sendoya ha quedado muy 
d -̂bil por dicha enfermedad, lo que no 
ha impedido su habitual cumplimiento 
ejemplar. 
Le deseamos un pronto 7 totcl resta-
Medmlento. 
A dicha reunión aslstl« Mr. Ronma. 
L A ESCUFUA D F L HOCAR 
Se ha prorrogado el plazo de mxr.ícnla. 
Teri.-.'r.'rá dtfinltlvnurfnte el dl« 20 del 
artual. 
6 5 
afios en el ^ 
mo sitio y Con 
el mismo notn, 
bre, lleva eata. 
btecida la Casa, n. 
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21 
el geñor José Gallo y paiaci 
presidente de la Colonia 
de la Delegación de D 
donde gozaba, así como eiTsan 
tóbal. de gran popularidad ñor' 
carácter y prendas personales 
A su referido hermano y bn¿n 
go nuestro don Julián y te¿ 
miliares, enviamos nuestro más 
tldo pésame. 
¿ Q U E E S L O Q U E 
U D . P R E F E R I A P A R A 
E N T R E T E N E R A S U S 
H E R O I C O S S O L D A D O S ? 
E s t a pregunta fué hecha a un general ame-
ricano, y c o n t e s t ó : 
• 'Películas c inematográf ica8,^ 
L a s Agencias de uPro Al iv io al Soldado** 
es tán embarcando para Francia quince millas 
de pel ículas semanalmente. 
I m a g í n e s e usted c ó m o gozar ía en un cine 
d e s p u é s de una semana de vida de trinchera. 
Contribuya usted para que los soldados 
que pelean por usted puedan t e n e r dicho 
placer. 
E S T E A N U N C I O L O C O N T R I B U Y E N . 
T ABO A DA Y RODRÍGUEZ 
A r t í c u l o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a l 




I ANIMESE I 
Y mire hacia adelante. La edad 
no debe entenderse como asunto 
Bimplemente de afios, sino de sa-
l u d , estado y poder físico y mental. 
Algunos hombres parecen viejos a 
los treinta, mientras q u e otros son 
jóvenes a los setenta y cinco. La 
e d a d e m p i e z a cuando principia la 
vida. Tan pronto como una per-
sona no puede digerir el alimen-
to, se debilita rápidamente; loa 
centros del sistema nervioso lan-
guidecen y un sinnúmero de enfer-
medades se presentan como con-
secuencia ; pero tomando precau-
ciones oportunamente se puedo 
contrarrestar esto. La experiencia 
nos enseña que teniendo el cuida-
do debido en nuestros hábitos, y 
con el uso adecuado de un purifi-
cador y reconstituyente como la 
PREPARACION de WAMPOLE 
nos podemos conservar buenos y 
sanos por años. Es tan sabrosa 
como la miel y contiene una solu-
ción de un extracto que se obtiene 
de Hígados Paros de Bacalao,com-
binados con Jarabe de Hipof osfitos 
Compuesto y Extracto Fluido de 
Cerezo Silvestre. Tomada antes de 
las comidas, destruye los gérme-
nes de enfermedad, purifica la san-
gre, ayuda a la digestión y a la asi-
milación de los alimentos, tonifica 
el sistema nervioso, proporciona 
elasticidad mental y vigor, evita 
el agotamiento y devuelve las car-
nes perdidas. E l Dr. Jorge Le-Roy 
y Cassa, Secretario General de la 
Academia de Ciencias Médicas, 
Físicas y Naturales de la Habana, 
dice: "He venido empleando la 
Preparación de "Wampole en mi 
clientela desde que dicho prepara-
do fué introducido en este merca-
do, obteniendo siempre el mejor 
éxito para tonificar el sistema en 
los casos de afecciones debilitan-
tes y en la convalecencia de fiebres 
graves. Su sabor agradable la hace 
una medicina de inestimable valor 
en las enfermedades de la infan-
cia." Es excelente en todo el año. 
D e venta en todas las Farmacias. 




E l travieso semanario "Cont, 
no saldrá esta semana. 
La causa de ello es que no 
ser confeccionado debido a la hu¡ m 
P o r t o d o s l o s c r e d o s y por 
s o l a c a u s a . C o n t r i b u y a h o y all 
A l i v i o a l S o l d a d o . 
En Cidra ha dejado de existir la 
señora doña Soledad Pérez y Jorge, 
esposa de nuestro buen amigo don 
Hipólito Castillo, corresponsal v 
ugente del DIARIO en aquella po-
blación. 
Inüttl es decir al atribnlado amigo 
cuánta participación f"mamos en la 
inmensa pena que le uilige, y cuánt> 
nos ha impresionado la irreparable 
desgracia que le ha enlutado. 
Le recomendamos conformidad 
cristiana para poder sobrellevar el 
rudo golpe. 
El sefior Julián Gallo y Palacio, 
gerente de la sociedad Suárez Infies-
*a y Compañía, en esta ciudad, ha 
i recibido por cable la noticia de ha-
ber fallecido en Polanco, provincia 
de Santander, su hermano don JosS 
Manuel, conocido comerciante esta-
blecido en Consolación del Sur y Sar. 
Cristóbal-
En el primero de dichos pueblos, 
ENUS 
Son perfectos y satisfa-cen el gusto más exigen-te. Suaves, uniformes. 17 grados en negro, de 6B, el mis suave, a 9H, el más duro; duros y medianos para copiar. 
Supremos en su clase. 
E l mejor lápiz de precio 
modelado. Fíjese en la 
Banda Azull ¡¡^ ^ 
American Lead Pencil Co. 
NneraYoit - E. U. A. 
GIGARKOS &LECl0S ÍN05 
CON POSTALES Al REDEDOR DEL MUNDO 
EDIFICIO 
T e i a d i l l e , N u m . I 
E s q u i n a & San Ignacio 
4 P I S O S . 
5 2 H A B I T A C I O N E S 
E l d í a 2 0 d e N o v i e m 
b r e q u e d a r á ter-
m i n a d o . 
E s q u i n a d e f r a i l e , inme-
d i a t o a t o d o s l o s B a n c o s ) 
O f i c i n a s P ú b l i c a s , a una 
c u a d r a d e t o d a s l a s líneas 
d e t r a n v í a s . S i n r u i d o de 
l a s c a l l e s , p o r q u e l a situa-
c i ó n e s p e c i a l d e e l la s di-
f i c u l t a e l t r á f i c o d e camio-
— n e s y c a r r e t o n e s . -
Se p re f i e ren inquilinos 
que a r r i enden pisos 
completos . 
I n f o r m e s : 
Angel G. del Vale 
P R A D O , 1 1 8 , A L T O S . 
T e l é f . A - 6 8 1 8 . 
M a r c a s y Patentes j 
Dr. OarloB Gírate Brú. 
Abogado. 
Jeíe durante diez afios on el_ 
mentó de Marcas 1 y Patentes oew 
pública. Antor de casi tod*̂ n 
dernas disposiciones vigentes en 
AgSár . 43. f^iono 
Vé 
El Jarabe 
E L J A R A B E SULFOCOL 'o P 
ro qu« debe usarse para C0™"rv\W 
terribles luales, pues sus ma' r 
resultados lo han demostrado »» i 
especialmente en la Iíe8l0'' a at»" 
na donde miles de eniermos p, 
se han salvado, gracias « ¡^osa 
dee curativas de esta proUiP" 
dldna. .n in<: tet̂ , 
SI quiere usted librarse de Jos ^ 
estragos que está caus.an?°rtanto' 
en Camaglley y otros impor^ , 
re.i de la Uepública, iome e l ^ 
so J A R A B E S W O C O L f ^ i c o i í 
comendado por los mejores ni ie * 
tá registrado en la Secretarla ^ 
dad y Beneficencia de w * »" 
le olvide, le ^ f f e * * 
^ J 
Cuba. 
bien0 a^la^humanidad <lu5 "¿n"^'* - - se acordará sieivv un pomo y 
anuncio. _ r _„ 
J A R A B E SÜLFOCOL se 
das las boticas de Cuba 
Depósito al por mayor-
Co.: Angeles, 3&—Habana. 
alt. 
üriirt» 
C O N V I E R T E E N N U E V O 
EL E S T O M A G O DESTRUIDO 
Y G A S T A D O . A G U A A M N E R A L D E M A D R U G A 
E M B O T E L L A D A A L PIE DEL M N A H T I A l 
DEPOSITO BUENOS A I R E S 2 9 . 
T E L E F O N O A . 6 9 8 3 . 
